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L O S M O R A D O R E S O E 
3 
(Por The Associated Press) 
MADRID, agosto 18. 
El parte oficial del viernes, recibi-
do de la zona oriental de Marruecos, 
acusa extraordinaria agitación del 
enemigo en todo el frente. 
Durante los últimos días ha sido 
hostilizada la mayoría de las posi-
ciones avanzadas. Anoche fue hosti-
lizado el campamento de Tafersit, re-
sultando heridos el capitán Enrique 
Pozas y tres soldados. 
Repetidos ataques dirigidos a las 
posiciones de Buherif, Tizziazza y 
Tiizialma, fueron rechazados con fue-
go de fusilería y granadas de mano. 
Hay concentrados importantes nú-
cleos enemigos en el poblado de Te-
latza, siendo bombardeados por los 
aeroplanos. 
Una columna que salió de Dar-
Quebdani para cubrir bajas en Tifer-
mín, fué detenida en la mitad de 
camino por el fuego del enemigo allí 
atrincherado, sosteniendo rudo com-
bate. 
Quedaron muertos los tenientes Al-
fredo Sánchez e Inocencio García y 
•iete individuos de la clase de tropa. 
El capitán Ernesto García Solano 
y el Alférez Francisco Compaired y 
53 soldados resultaron heridos. 
I i » E S E QI E L O S M O R O S SON 
A I N I L I A D O S P O R E L E M E N T O S 
F R A N C E S E S 
MELILLA, agosto 18. 
Según los últimos informes reci-
bidos del frente de batalla, los re-
beldes prosiguen con la ayuda de 
unidades francesas. 
Están llegando a Melilla conti-
nuamente multitud de heridos es-
pañoles que llenan los hospitalos. 
Se ha ordenado la salida de va-
rios regimientos españoles para el 
fronte con destino a Dar-Quebdani 
y Beni-Said, habiendo marchado ya 
a la zona de combate varios cuer-
pos de sanidad militar. 
LA ( O M I S I O N D E L E S T A D O MA-
YOR, . E N M E L I L L A 
M E L I L L A . agosto 1S. 
La Comisión de Estado Mayor, 
presidida por el General Weyler, ha 
salido a eFtudifir los alrededores de 
la plaza . Weyler ha declarado lo si-
guiente: "He venido para organizar 
la labor del protectorado, siendo 
fabo todo cuanto se diga sobre el 
abandono de Marruecos. E l Gene-
ral Weyler ha realizad siempre to-
•lo cuanto se propuso, no retroce-
dirndo ante ningún obstáculo". 
T>E N T E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O 
1>RCLA R A C I O N E S D E L S I B - S E -
c r e t a r i o d e l a g u e r r a s o -
b r e l o s c o m b a t e s d k 
m a r r V e c o s 
El Subsrrrrtario de la Guerra, 
nahianrir, cobre las batallas que se 
esUr librando en Marruecos, dijo 
lUe de-de hace tiempo el enemigo 
•ierce fortlsima presión sobre las 
Posiciones avanzadas, presión que se 
acentuó en los últimos días, hasta 
P".¡nto de nue ayer no pudo lle-
".n pequeño convoy hasta Ear-
la por habor rortado las comunica-
eion»? pi enemigo. En consecuencia 
e' romandante General ordenó la 
pálida d» una columna compuesta 
e "n batallón- del Regimiento de 
Jo^do. una compañía del Tercio 
•"•̂ tranipro y una sección de Ingr-
^ eros para restablecer las comuni-
caciones. Estas fuerzas llegaron a 
ílr,'T procediendo a desaloiar al 
^nerniRo. nue estaba admlrablemen-
u ln!taladn- 1:1 combate fué vio-
"itisimo, llegando hasta el cuerpo 
a cuerpo. 
vas tropas tuvieron muchas bajas 
• 0. tercio sufrió muchísimo, per-
°2?ndo rasi toda la oficialidad enTe 
^'"''rtos y heridos, adornas de cua-
renta baias en la tropa. 
^"ta la dureza del combate y la 
t lia? resistencia del enemigo, el 
J-omandanto General ordenó la sa-
lida de tres columnas de avance y 
°na de observación, las cuales que-
naron formadas hoy. saliendo ha-
"a Tifermin. reforzadas por dos 
,ompañías del Regimiento de Isa-
bel TI con una batería de montaña 
Sah !?eoción de ametralladoras. 
viAiG3ewhai!ta flhora nue la lucha es 
h ma y la Pos,cíón de las co-
eñn fS ^ a ^ l a s es peligrosa. S¿-
dererl03 1dp!Spachos oficiales «i ala 
t»m^ ucha con un ení-migb muy 
limeros y de una moral levanta-
da<; n a resar de ,as bajas causa-
Izm,» I e fueSo español, v el ala 
za eL7 8ituada frente a Tizzia-
encuentra más resistencia por »er 
^^numeroso el enemigo y por fa-
¿El verano en Madrid? No es real-
mente una cosa muy desagradable. 
Dos días, tres días, cuati o dias, de 
nn calor tórrido. . Noches siempre 
frescas. Después una pequeña 
tempestad. A vetes Ihnia Y casi 
siempre frío . ¡Como esta madrugada 
última! He visto ayer más de media 
docena de abrigos. . . 
— E l tiempo "está fíe abHjjo", co-
mo dicen los ministeriales. Y' así Ti -
to ha podido dtbu('ar este diálogo: 
(Continúa en la Písr. D I E ( T S I E T E ) 
— a H a visto usted que tiempos? 
—Sí, sí; estamos frescos. . . 
E l verano en Madrid no es real-
inente una cosa muy desagradable, 
salvo para el Gobierno que en las 
Tortes, y pese al tiempo fresco, e s t á 
sudando la gota gorda: tres pro\iT-
los esenciales, el* de la "autoriza-
ción arancelarla", el de ios nuevo» 
tributos a la propiedad y el de las 
"armas cortas"—prohibición de por-
tarlas—están siendo la causa de esos 
sudores fríos, lógicos en estos días 
íle granizada y basta de nieve en la 
inaprecv.ible Sierra. ¡Y claro, no se 
cierra er Congr» m i 
A propósito do las armas cortas. . 
¡los socialistas se traen unas corlas 
y unas largas! I/as armas tortas es-
tán en las Cortes arm«iido una. . . 
Pero corlemos por lo sano. No va-
.vnmos a incurrir en responsabilida-
des . 
• • • 
De eso se trat i Es el verdadero 
lema de esta crónica. 
Cuando el ifottte inárquós de Al-
liuceinas logró del Congrego el nom-
bramiento de los 21, batieron palma» 
— ¡oh paradoja!—los camareros de 
San Sebastián, de Santander y de 
Fuen térra bín I 
Pero todos e-fán ahora llenos de 
"fuerte" "rabia", a| ver cómo, pn-
«ado ese "difícil" trnnee, no se ele-
rra todavía el Congres»). ¡Y el vera-
neo en un po / .» ' . 
En efecto, pese a la comisión de 
las Responvibilid.ides —que ya está 
«n funcione», y que pesa en Ja opi-
nión pública,—lo» señores diputados i 
de la minoría persisten en abanicar-1 
se en el hemiciclo del Congreso. 
¡Y de tanto abanicarse le eehan, cla-
ro e-tá, fresco al í^>bierno! Aunque 
es de espetar que, como dicen la» 
carta» sencillas, todo» aquí e»tare-
•nos gozando de las delicias de la» 
«•alobres aguas del Cantábrico y mal-
diciendo de los hosteleros cuyos pre-
cio», según se asegura, son también 
"una delicia". 
L a Comisión de las responsabill- • 
dade» está Integrada—como ya el ca-
ble les debe de haber dicho a uste-
des—por veintiún señore» diputados. 
Esto» señores—lo que ya el cable no. 
debe de haberse atrevido a decirles 
—ê e apellidan con estos »endos nom-
bre», que agruparemos, con el per-
miso de ustede», en tre» grande» 
núcleos, a saber: ministeriales, Cen-
(ro y minorías extremas. 
Son lo» m:nMciialrs siete snbdM-
dldos así: Demó.ratas: Sres. Sagas-
la y Zancada; Romanonlstas: Sr . 
Moróte; Reformista. Sr. Palacio»: Al-
Idsta. Sr . Soto Reguera; Gassetista, 
Sr . Inza; j Alc:dá-zaraorista, sefioi 
Fernández J iménez . 
Lo» del "Centro" suman también 
siete. Véanlo ustedes: Conservadores, 
señores Ruano, Rodríguez de Viguri. 
Alas Pumariño y Taboada; Ciervis-
tas, Sres. Diez de Revenga y Rodrí-
guez Va l ía s ; y mnurista. el señor 
Leí¡der¡ca . 
Y forman en las minoría» extre-
mas otros siete: los Sres Ríos y; 
Prieto, Socialistas; Sres. Marcelino 
Domingo y Tejero, ds la izquierda 
catalana; el señor Rodés, naciona-
lista; el señor García Guijarro tradi-
cionalista y e| señor Marqués de la 
Viesca. con su personal signiiieación . 
Total: tres "siete-". Muy lógico», 
(n estos "descosidos" asuntos de las 
Responsabilidades civiles. Y , como 
las tablas de multiplicar enseñar: 
3x7—21. 
Si-neillo multiplienudo, que ha 
servido no obstante para el comento 
de una caricatura. ' 
"—.Cuidado cou el número!" Te 
recomienda Tito. . .y dice el después 
de este sln«plisimo dibujo. . . 
— ¿ E l desastre fué el 21 y los 
miembros que han de dictaminar son 
también 21? 
— ¡Pues sólo nos faltaba el desas-
tre de "los 21". 
¡Vano temor porque esta Comisión 
donde el gobierno tiene mayoría— 
ha de dictaminar antes del primero 
de Octubre, fecha solemne de la rea-
pertura de las Cortes, según otra so-
lemne declaración oficial del señor 
Presidente del Consejo hecha desde 
el B^nco Azul y de la cual tomaron 
nota los taquígrafos del Diarlo de 
Sesiones y además, el país . 
Hubo un munieiilo en el que se dló 
por perdida esa campaña. F!l mismo 
Ateneo parecía desalentado., 
E l señor Iva Cierva—gran orador, 
fuerte polemista y hombro de acción 
——esperaba que se aprobara esta fór-
mula: 
— " L a Coinision emitirá dictamen 
al mes de tener reunidos todos los 
datos que pida. . . 
¡Figúrense ustede» los que, a lo 
me'or se pedirían! Era como decirles 
a algunos comisionados:-Pida us-
ted por eía boca. . . 
Pues • entonces—durante ese mi-
nuto mágico—que Bagarías trazó es-
ta eirlcatura. 
DESIGNACION D E G O N Z A L E Z 
C H A V A R R 1 A L A D E L E G A C I O N 
D E L T R A B A J O E N B A R C E L O N A 
— " S I tan largo me lo fías. . . 
Pero los discursos de Indalecio 
Prieto, pusieron la* cosas en su lu-
gar. Y la referida Comisión se ve 
.ibora en el "a-prieloM de leerse to-
dos |o« anfece<lentes j de dictaminar 
antes del l o . de Octubre. ¡Inmensa 
labor, que ahoga a cualquiera, pese 
al tiempo frío, porque el tiempo 
pasa pronto.. . 
Por eso Tovar dice:—¿Responsa-
bles? Y' exclama, después de pintar 
esto: 
D E NUESTRO S E R V I C I O D I R E C T O 
SALAMANCA, a?oato 18. 
E u Navarredo^da se celebró une 
fiesta con su correspondiente capea.' 
Para presenciar ésta sh aglomeró 
numeroso público en el tejado de 
la iglesia. 
Debido al mu.'ho peyo de tarifa 
gente, se hundió el ttjado resultan-, 
do dos vecinos muertos y ochenta y 
dos heridos. 
MONTE ARDIENDO EV LA PUE-
E L A D E L CARAMl.ÑAL 
VIGO, agosto 18. 
Comunican de la Puebla del Ca-I 
ramiñal que en aquetios montes se 
lúa declarado un violento Incendio, 
que abarca ya varios kilómetros. 
Se ignoran las causas dol fuego. ! 
Las pérdidas serán muy crecidas. 1 
C A T O R C E H E R I D O S POR UNA 
TRACA 
V A L E N C I A , agosto 18. 
En Ribaroja. durante uno de losi 
festejos, que allí se celebran, estal ló | 
una traca con Ciu mola muerte que! 
resultaron cátorce personas heridas. 
I R E ( ASAS O' EMADAS Y VA-
RIAS .PERSONAS CARBONIZADAS 
O R E N S E , agosto I X . 
En Cañedo ge declaró un formida 
ble incendio. 
E l fuego des'ruyó tr-s casas, pe-
reciendo carbonizados lo» dueños de 
ellos. 
HOMENAJE \ B K N W K V n ; EN 
SAN , -1 DAMIAN 
SAN SEBASTIAN. agb?»o 18. 
Se encuentra tn esta capital él 
Ilustre dramaturgo don Jacinto Be-
navente. a quien se le organizan va-' 
rios festejos en su honor. 
E n el teatro se celebró un brillan-
te homenaje «1 autor de "Los Inte-
reses Creados", asistiendo lá Reina 
Madre, doña María Cristina y el 
Ministre de Instrucción Púbilca, se-
ñor Saltavella. • 
E L G E N E R A L M A R T I N E Z ANIDO 
SI. QUEDA EN TETUAN 
TANGER, ogos'o 1S. 
Ha llegado a esta ciudad el ex-
comandante gen-ral de Melilla, ge-
neral Martínez Anido. 
E j general Martínez Anido per-
manecerá aquí por ehorn, al lado de 
una hija suya que vive en esta ciu-
dad. 
F A L L E C I O E L POETA E S T E L 
m r H 
PALMA, agosto 15. 
Ha fallecido el inspirado poeta 
E e t o l Rich . 
Su muerte ha sido muy sentida. 
E L R E Y , DE CAí'FRIA 
SANTANDER, agosto 1S. 
E l Rey, ecompaf.ado de varios aris 
tócratas, ^alió hoy para una cace-
ría de osos. • 
D E L E G A D O D F L TRABAJO EN 
BARI "FL< N X 
MADRID, agosto 18. 
Ha sido nombrado Delegado del 
Ministerio del T.abajo en Barcrlo-
im, el magistrado, señor Gouzález 
Chrivarri. 
Lleva el señor Chavarri la mi-
sión de intervenir en les cv.itliotos 
obreros que se susciten para buscar 
¡as fórmulas de arreg'o. 
SALEN PARA EUROPA E L G E N E -
R A L MEN OCAL Y SU ESPOSA 
NEW Y O R K , agosto 18. 
E l General Mario G. Menocal. e\-
Presidente de la República de Cuba 
y su distinguida esposa han salido 
a bordo del trasatlántico "Olympir". 
que zarpó esta mañana para Cber-
burgo y SoutHaniplon. 
D E T O O O S í D E I O D O 
Las notic;5S que se han 
recibido ú l t imamente de 
los Estados Unidos envuel-
ven suma gravedad para 
Cuba. 
Algunos de ios proble-
mas sometidos a Washing-
ton imprudentemente por 
una opos i c ión a ultranza, 
han provocado una situa-
ción harto peligrosa para 
nuestra nacionalidad. 
Es necesario que los cu-
banos, d á n d o s e perfecta 
cuenta de las convenien-
cias nacionales, piensen 
que ha llegado el momen-
to de evitar que la lucha 
cont inúe en la forma en 
que e s tá planteada y con 
los riesgos a ella inheren-
tes. 
E l D I A R I O D E L A MA-
RINA, considerando que, 
por encima de los intere-
ses y de las controversias, 
por respetables que sean, 
es tá la independencia de 
la Repúbl ica y la dignidad 
nacional, cree que, ante el 
inminente peligro que se 
advierte para las institu-
ciones cubinas, deben los 
Veteranos, los congresis-
tas, las Corporaciones Eco-
nómicas y las Asociaciones 
que han intervenido en es-
tos problemas, cuantos, en 
fin, han actuado en las 
cuestiones planteadas últi-
mamente, hacer un alto en 
la contienda, para orien-
tarse con serenidad y pro-
curar, por todos los me-
dios, dar so luc ión a una 
crisis que pudiera resol-
verse, procediendo de otra 
panera , con la pérdida de 
la independencia. 
L a gravedad de la si-
tuac ión debe contener to-
dos los apasionamientos y 
todos los intereses. 
E l D I A R I O D E L A MA-
RINA, inspirándose en el 
m á s elevado patriotismo, 
aconseja a todos, en este 
momento de crisis, que 
procedan sensata y serena-
mente y que procuren no 
comprometer la vida de la 
Repúbl ica , llegando a un 
acercamiento cordial que 
evite la ca ída de las ins-
tituciones republicanas. 
L O S M I S M O S P R E S O S : » M M R C I O N 
K S E L E S E X P U L S E 
(Cablegramas de Españk), 
E N P R O O E L A L E Y O E 
T A R A F A . E N M A Í A N Z A S 
la I.n» ResponsMbilidades riviles . Los 
personaje» son. como ustedes ven 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
BARCELONA, agosto 18. 
Los presos extranjeros que se en-
cuentran en la cárcel celular, han 
publicado un manifiesto dirigido a 
bu autoridades y a su.» repectivos 
OÓnsuISS) pidiendo se le» expulse o 
procese, considerando inhumano es-
tar prrsos varios años sin existir, 
cargos completos contra ellos. Di- i 
cen que los gastos de manutención 
exceden al que pueda originar su ex- [ 
pulsión de Españn. 
PROCEDEN L E N T A M E N T E LAS 
NEGOCIACIONES D E . TRATADOS 
C O M E R C I A L E S 
MADRID, agosto 18. 
L a negociación de tratados co-
merciales con, ,España lleva una i 
marcha muy lenta. La negociación | 
con Bélgica es el único tratado | 
-róximo a la firma y empezará a j 
regir Inmediatamente. acaso antes 
de Septiembre. E n cambio, las ne-j 
cociacione» entre Alemania y Espa-
ña no adelantan. Recientemente se 
ha prorrogado el modus viven di. pe-
ro las autoridades españolas no ha-
llan la forma posible de llegar a un 
acuerdo definitivo y lo que es más. 
vistos los propósitos de aumentar 
los derechos sobre los vinos v cor-
chos en las aduanas de Alemania, 
se hará difícil en grado sumo el lle-
gar a un acuerdo con España. 
T E R R E O L E ACC1DENTE DURAN-
T E UNA C A P E A 
SALAMANCA, agosto 18. 
Han resultado 2 personas muer-
tal y treinta gravemente heridas al ^ 
Hundirse el tejado de la Iglesia de 
Navarredonda durante la celebra- ! 
ción de una capea. 
Ochenta espectadores se subieron 
a] tejado del templo el cual se hun- ¡ 
'Mó. sepultándolos entre los escom- ' 
bros. 
(Telegramas del interior). 
MATANZAS, agosto 18. 
DIARIO D E L A M A L I N A . 
Habana. 
l íoy visitó a! Alcalde Municipal, 
una nutrida rcurestuta'-ión com-
puesta ae hacer.lodos, colonos, obre 
ros, comerciante.s e industnalefi ro-
gándole comuni.'«'ra bl Presidente 
de la República y al do) Senado \<\ 
necesidad de la aprobación de la 
Ley Tarafa, por estimarla de gran-
des beneficios para la nación. E l 
señor Díaz Pardo. Au-alde Munici-
pal, también concedió permiso a la 
citada represerti'uón prira l'.evr.r a 
efecto el próximo mié / co^s una ma-
nifestación eu pro «le ¡a citada 
Ley . 
E S P E C I A L . 
L O S V E T E K A N O S 
P E D R O BETANCOURT, agoáto 18. 
DIARIO.—Habana . 
Veteranos de este tíTr.ino en nú-
mero mayor de cien, ae adnieien «1 
manifiesto publijado en ei día de 
ayer por los coroneles Molina, Na-
ya y (¡uzmán por ser on vetdad la 
Ley msis cubana que se ha, votado 
en las cámaras rcpuolicauas. 
Capitán Sccun«:ln-.i Alfonso. 
Delegado al "Consajc Territorial. 
S E E S T U D I A L O Q U E P U E D A 
A F E C T A R A L O S I N T E R E S E S 
D E L O S N O R T E A M E R I C A N O S 
i • - / 
WASHINGTON, agosto 1S. 
Las conferencias entre el Secreta-
rio Hughes y el Embajador Crow-
der, que ha sido llamado a esta ca-
oital para ciertas consultas, se rea-
nudarán en la próxima semana y 
tal vez preparen el camino para con-
fersnclas posteriores con el presi-
dente Coolidge, a Jin de enterarlo 
por completo del curso de los acon-
tecimientos en la República de Cu-
ba. 
L a determinación del gobierno de 
Coolidge de procurar que los inte-
reses americanos sean protegidos en 
Cuba, se ha reafirmado varias ve-
ces por los voceros del gobierno des-
de qQe se enviaron a la Habana, 
hace una semana, las primeras in-
dicacionís. También se ha hecho 
hincapié constantemente en -que 1% 
.actitud asesora de los Estados Uni-
dos acerca de la legislación cubana 
se funda en el deseo de que se man-
tenga en Cuba un gobierno estable, 
sólido y que se baste así mismo en 
obsequio de los intereses de los mis-
, píos cubanos. 
E l único punto en que se han vis-
to comprometidos los Intereses In-
mediatos -Je los americano» es el 
suscitado por el proyecto de ley so-
bre .el ferrocarril consolidado en 
iCuba. Puesto que el gobierno ca-
^ano se ha comprometido a suspen-
i asunto, mientras está pendiente una 
der toda acción decisiva sobre el 
investigación, puede decirse que la 
íuestión. por el momento, se halla 
"n "statu quo" y que la más impor-
tante que se refiere á un gobierno 
bólido pn Cuba, es objeto de mayor 
itenclón en Washington. 
E l departamento dr Estado está 
aperando todavía datos y detalles 
V i c hagan ver el efecto que produ-
ciría la propuesta legislación ferro-
viaria en las propiedades pertene-
cientes a los americanos, como cen-
trales azucareros. ferrocarriles y 
puertos particulares. Sólo cuando 
se hayan recibido y estudiado todos 
estos extremos, podrá decidirse ai 
la ley es o no confiscatorla. 
Es indudable, sin embargo, que 
61 gobierno de AVashlngton se halla 
muy preocupado ante el curso de 
los acontecimientos en Cuba y que 
estil preparado para emprender 
cualqulrra actuación que estime ne-
cesaria, una vez analizada detalla-
'damente toda la situación. • 
P U B L I Q U E S E E L C O N V E N I O 
AGRAMONTE. Matanras, agosto 18. 
D I A R I O . —Ha Jana . 
Más de doscientos veíoranes de 
la Ciénaga del Sur de ZSfcjMUA bfe Ad-
hieren ai manifiiioto país de los co-
roneles Naya, Molina y G/zruáu. 
Así es como se hacj patria. L a 
ley Tarafa aprobada per la Cáma-
ra de Represenranles r.ilwu-A a la 
República de lus sub-puenos es-
condidos. 
Sebastián Rlvero, Capi tán .— Fede-
rico Betancourt. "Cabo. 
— " E l de la Comisión: ¿ Y voy a 
tener que estudiarme ledo esto? 
Aquí el único condenado voy a ser 
yo . . 
¿Habrá dictamen? Seguro. ¿Ha-
brá crisis? Probable. . . De lo con-
trario, tal vez tengan realidad esta 
cruel caricatura de Bagaría. Se titu-
EI Secretario de Estado ha ma-
nifestado a la prensa, que las de-
claraciones atribuidas al presi-
dente de los E . U. respecto a 
Coba, no tenían confirmación ofi-
cial en la cancillería hasta la 
tarde de ayer. 
MANICARAGLA. agosto 18. 
DIARIO MARINA. 
R E Y E R T A E N U N A B O D E G A ^ «« ^ - f r 3 ^ . 
^ pendencia reunidos a fin de de es-
tudiar el proyecto do Tárala oedu-
cen que es patriótico y ueneficioso 
y ruegan encarec daracn'»- a. 1 Luar 
to Poder" agotj sus medies pali ió-
ticoo, para que se»i Ley de la Re-
pública, el patriótico proyecto. 
Presidente. Teaient-, Alfredo Al-
ba. Vice. Rafael Chavlnno. Seere-
tario. Félix Gonz.-ler. Vocal. Carlos 
González y cincuenta más. 
R E Y E R T A E N UNA BODEGA.. 
UN HOMBRE G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
Y el comentarlo es éste: 
Presidario lo— Como nos man-
d^n un político nos henio* lucido. 
Presidario 2o.—Yo creo que en 
este caso, y si la cárcel ha de ser un 
reformatorio, nos pondrán aparte . . . 
L . E R A L MARSAL 
Madrid, Julio 
En el almacén de víveres situado 
en la Calzado de Columbia y 20, en 
Marianao. de la propiedad de Je-
í ü s López y Sr. José Miguez, am-
bos españoles y vecinos de dicho, 
lugar, fué gravemente herido a bo-
tellazos y cabillazos. Ramón Her-
nández, vecino de Lanuda y ó a l v s s 
t u Mariacao, que sufrió graves con-! 
fusiones en la cabeza, cara, brazos! 
y región pectoral. 
Sus agresores fueron los dueños, 
de .la referida bodega, ignorándose 
¡a cauüa de la reyerta, aunque se! 
supone que fué tor cuestión de in-! 
tereses.. 
López y Miguez ingresaron en el 
Vivac y Hernández después de asis-
tido en la casa c!e socorros, de M<a-
rianao. ingresó en el HcHspital nú-1 
número uno. 
EN PRO D E LA L E V TARAFA 
(Por tel¿gra!o) . 
C I F U E N T E S . asesto 18. 
7 y ;{0 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Hj.1>j na. 
Por conducto de ese órgano de 
la opinión hacemos llegar a los Po-
deres públicos v pueblo "en general, 
nuestro enlusias.iío y d^jidido apo-
yo al proyecto de Ley Tarafa. por 
estimarlo conveuiente a loo intere-
ses del País y como un «vanee a 
la campaña del nacicna'ismo. 
(P) Dr. Granda, Alcalde Muni-
E l Presiden!», de los Estados Uni-
dos n<*emira que entre su gobierno y 
de Cuba «e negoció un convenio 
(•revio q u e sirvió para que la Caml. 
Ilerfa norteamerit ana autorizara la 
< <»n« »Tiaelón del último empréit iM. 
Se trata de • l U revelación graví-
sima. Por las pilabras del Pre^l-
dente Coolids»*, vr roRie que la En-
mienda Platt hn sido objeto de una 
(Líiisnla adieioiiiil convenida por Inm 
dos gobiernos. Tal adición nn ha 
sido sometida ni aprobada por el 
Congreso Cubano. ¿ C o n o ba podido 
han rse? ;.0»ié valor tiene s| fué pac-
tada sin llenarse los requisitos eons-
t itiicionale<- ? 
Hé aquí algo Insólito que «i merece 
la acción inined..ita de un Comité 
E;ecutlvo de prtHotas y veteranos. 
A menos, que no desmieiKa esa a>.e. 
veraclón el propia gobierno cubano. 
PERSPICACIA DIPLOMATICA D E 
WASHINGTON . 
B esble atribuye al Presidente 
Coolidge palabras qne hacen creer 
en una liga política entre los "Inte-
reses norleamerlcnnos afectados por 
el plan Tarafa" y "las protestas del 
pueblo cubano qne se ba reunido en 
diversos lugares de la Isla". 
E s a coincidencia, tan perspicay.-
mente iitilÍ7.ada en su d.^í.nación por 
el Presidente de los Eciados l uidos, 
ha sido enfáticaniente deMinentlda 
por el "Comité Ejecutivo de la 
Asamblea de Veterano* v Patriota*" 
que preside el genera! íí:ircí?i Vele/.. 
Pero no estaría de más que ratifi-
caran el mentís E n los Estados Uni-
dos y en nuestia bella isla, se mue-
ven, con fútiles pretextos, elementos 
opuestos j»I actual régimen político 
'le tuba . Y se hoe necesario que ca-
da rubano impanial conozca de modo 
iodtidah'.e qué se busca y adónde se 
pretende dirigirnos. 
Por lo menos, ruando a los que 
ocupan las prime-as filas los cubre 
la bandera del retcranlsmo. 
cípal.Dr. Juan Diaz. Presidente del 
Ayuntamiento. Dr. Rodríguez, Abo-
gado j Notarle. 
Lo 18 AGRAMONTE, M'Jtan^as. 
D I A R I O . — Hababna. 
Numerosos grupos d^ veteranos 
t e adhieren en l^daá sus partes e! 
manifiesto de loñ Coronales Naya, 
Molina y Guzmá.i. E l oais eñ gene-
ral los aplaude. La Ley de los Sub-
(Continúa en la pág. D I E C I S I E T E ) 
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V I D A M U N D I A L 
. (Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
N e l l y F e r n a n d e z , l a delicada actriz cuya 
hermosa y bien cuidada cabellera es d igna co-
rona de sus encantos, dice que " D A N D E R I N a 
es nueva v ida para el cabello." 
N a d a m á s acertado puede decirse, puesto que 
esta admirable p r e p a r a c i ó n c u r a radicalmente 
l a caspa, contiene la ca ída del cabello y lo 
mantiene sano, hermoso y "l leno de v ida ." 
D e venta en F a r m a c i a s , S e d e r í a s y Perfume-
r ías , en frascos grandes y p e q u e ñ o s . 
N O T A R I O P A R A B A Ü T A 
toiiíodepmto D E S D E W A S H I N G W i 
(Par.x el DIARIO DR L A MARINA) 
L A NOTA DE 11 D E L C O R R I E N T E DE I N G L A T E R R A A FRANCIA Y 
A B E L G I C A SOBRE "REPARAC10NES,'.—¿SALDRAN D E L GABINE-
T E MR. BALDWIN Y LORD CURZON? 
No se ave todavía el oceánico ru-
mor de muchedumbres inglesaj que se 
apresten a invadir a Francia, después 
de haber leído los 55 artículos de U 
Nota que el noble y reumático Mi-
nistro Je Estado de la Gran Breta-
ña, Lord Curzon, envió a Parí ; ci día 
11 del corriente, porque los hijos de 
Albión st encontraron en es.; día que 
era sábado y por tanto principio del 
íin de semana "week's end" o de des-
cr.nso, con dos sucesos qus empeque-
ñecieron la importancia de la Nota, 
a saber, el levantamiento de los ro-
jos de Alemania en Sajonia, amena-
zando ahogar en sangre todo el Reich, 
lo que colocó a la Nota de Curzon 
en un lugar de menor importancia, y 
luego el saber con pena que ese autor 
de las 55 tonadas, padecía de un reu' 
matismo tan doloroso en las piernas, 
que no sólo pudo haber influido en 
el tono agraz en que escribiera la 
Nota, sino que al soltar la pluma des-
tiladora de poco amistosos conceptos, 
tomó el camino de Francia, a la que 
tanto quiso herir en esos 55 artículos, 
que eran otras tantas peñas desgaja-
das contra el Gobierno de Poincaré 
y contra Francia, tan generosa con el 
nobls Lord, que en sus aguas sulfuro-
sas de Bagnolles le iba a pagar qui-
zás con devolverle la salud completa, 
el mal que le quiso hacor en esos 55 
apartados cuya lectura, encerraba 
ruidos y clamores de encrespadas dia-
tribas. 
Y es que, para no citar más que el 
testimonio de Lord Palmerton, gran 
Primer Ministro de la Gran Bretaña, 
puesto a que no ha llegado Lord 
Curzon, ex-Virrey de la India y es-
critor de notas acres a Rusia y a 
Francia, decía "en la diplomacia es el 
tono el que h^ce la canción"; y en va-
no ésta tiene a veces sabor dulzaino en 
la Nota de Lord Curzon, porque el 
tono que se pega al oído es de mal 
retenida hostilidad contra Francia, 
hasta tal punto que las gentes recor-
darán, sin quererlo, el dictado de pér-
lida que injustamente daban algunos 
a Albión, cuando tan pronto ha ol-
vidado Lord Curzon y su jefe el Pri' 
mer Ministro Mr. Baldwin, que un 
francés, el glorioso Mariscal Foch, 
fué elevando su espada al Cielo del 
que tomaba la energía hasta que ven-
ció a los Poderes Centrales, ocupan-
do con su invicta y gigante figura el 
camino que Alemania iba a- tomar 
para invadir la Gran Bretaña. 
No se crea sin embargo que la 
Gran Bretaña aplaude en masa la 
desdichada Nota de Lord Curzon y 
de Baldwin. Los antiguos tories o con-
servadores de ja vieja cepa y su pren-
ta. dirigieron violentos ataques a Bald-
win y Lord Curzon; Lord Rothermere 
en el Daily Mail y el Evening News, 
arguyen que Baldwin o amenaza a 
Francia de dientes afuera (bluffing), 
en cuyo caso quedará humillado, o 
quiere humillar a Francia y tanto va-
le e! querer llevarla a la guerra, co-
sa que nadie, ni los conservadores ni 
los liberales y mucho menos los la-
boristis quieren en ningún caso. 
Y a se habla en Inglaterra (véase el 
periódico germanófilo "The World", 
de New York, del 14 del corriente, 
de que reemplazara a Baldwin como 
Primer Ministro, Lord Derby; otros 
piensan que se va a crear un Gobier-
no inglés de Coalición con el Vizcon-
de Grey de Primer Ministro. 
Es seguro que Vrancia rechazará to-
dos y cada uno de los 55 puntos de 
la Nota de Baldwin, sabiendo que 
cuatro conservadores tories y quizás 
el mismo Robert Cecil, del Gabinete 
de Baldwin, discrepan de este Primer 
Ministro y de Lord Curzon. 
Y a menos que Baldwin busque el 
apoyo de la Cámara de los Comunes, 
en donde los laboristas tienen tantos 
votos, y lo obtuviese, no le quedaría 
otro recurso que convocar en breve 
plazo a elecciones generales, cosa que 
desean vehementemente los laboristas 
que tendrían un ruidoso triunfo ante 
la división de liberales y conservado-
res. 
Para que se vea que no exagera-
mos al decir que esa Nota del día 11 
es una gran equiv^ación, escojamos 
al azar un artículo, el 43, que se re" 
fiere a !a ocupación del Ruhr, una 
de las cuestiones más batallonas y que 
aprobada hasta dos veces' por Lloyd 
i George, como dijimos en nuestro ar-
| lículo de ayer, comentando el telegra-
ma de Lloyd George al "New York 
American". * 
Dice ese artículo 43: 
"Tanto el Gobierno francés como el 
belga declaran con énfasis que no es 
posible la evacuación del distrito del 
Ruhr, sino a medida y en. proporción 
que se paguen las Reparaciones; de 
suerte que la evacuación total no se 
ejecutará hasta tanto que Alemania 
no termine de pagar las Reparaciones, 
de modo que si se cobrasen a Alema-
nia 132.000 millones de Marcos oro, 
por, Reparaciones, • debe interpretarse 
la intención d; Francia y Bélgica de 
permanecer en el Ruhr lo menos 36 
años, que es el período que general-
mente se cree que tardaría Alemania, 
aun* en las circunstancias más favo-
rables, para pagar esa suma por Re-
paraciones". 
Bien clara se ve la insidia contra 
j Francia y Bélgica en ese razonamien-
¡ to, tanto más cuanto él le sirve para 
escribir lo ¡sguiente en el artículo 
"44. Tal situación (la posible ocu-
pación del Ruhr durante 36 años) no 
' puede ser vista por Inglaterra, sino 
¡con la mayor preocupación, que has-1 
¡ta puede amenazar, citando las pala-
; bras del artículo 11 de la Liga de 
j Naciones, la paz y la buena inteligen-; 
' cía entre las Naciones." 
Esos dos artículos demuestran la 
^gran paciencia de que tendría que re-
vestirse la flemática Albión para es-
perar 36 años a ver si se valdría o 
I no del artículo 11 de la Liga de Na" 
, ciones y para .entonces quizás no fue-
| se Lord CurZon el redactor de esa 
Nota. 
Y a llovió mucho desde que se habló 
de los 132.000 millones de "Repara-
ciones", como lo demuestra que el pro-
pío Lord Curzon con fé púnica, pide 
1 en la Nota del día 11 que se some-
ta la cifra del pago de Reparaciones 
a la Liga de Naciones con posible 
apelación al Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional de L a Haya, 
sin contar con que Francia hablaba 
en su última Nota a Inglaterra de 
; 50.000 millones de Marcos como cifra 
^e Reparaciones, siempre que los Es-
^ tados Unidos e Inglaterra rebajasen 
j su deuda en la misma proporción. 
Por decreto del señor. Presidente 
de la República acaba de ser nom-
brado Notario del vecino Término 
de Bauta, nuestro querido amigo y 
colaborador, el doctor Andrés Segu-
ra y Cabrera, que en su oportunidad 
hizo brillantes oposiciones a dicho 
cargo obteniendo la calificación de 
Sobresaliente y el primer lugar en 
la relación enviada por el Tribunal 
al Ejecutivo que funda en eso su 
Decreto. 
E l doctor Segura Cabrera es un 
hombre de muy conocida historia 
científica y social y nos ahorra ésto 
hacer su presentación. Pocos serán 
los que ignoren su actuación en los 
innumerables cargos que ha desem-
peñado y su labor profesional en los 
35 años que lleva ejerciendo, la pro-
fesión de,Abogado, habiendo sido 
el mentor de su hijo Ismael, que al-
canzó también en reñidísima oposi-
ciones al Cuerpo de aspirantes a Re-
gistros de la Propiedad, el número 
uno, el pasado año . E l doctor Se-
gura Cabrera es también Agrimen-
sor de gran experiencia, autor del 
Manual del Agrimensor y del Peri-
to Tasador de Tierras, obra x\nica 
hoy entre nosotros de la materia. 
E l Término de Bauta contará des-
de ahora con un funcionario inte-
N O H A Y L A 
M E N O R D U D A 
prodigioso el resultado Inmediato j 
que se obtiene con el uso del "Especlfl- i 
co valffla•, en los padecimientos de reu- j 
ma, neuralgia, asma, neurastenia, dls- i 
pepsla. estreñimiento, dolores cólicos y I 
apendlculares. E l Especifico Vallftas e» 
I el medicamento mas indicado para ata- , 
i car con éxito las Inflamaciones del hí- I 
j gado, sifilia, vienereos. diabetes, 'albuv 
| minuria. erupciones herpéticas, catarros 
. crónicas, lepra, tisis intestinal, trastor-
I nos en la mestruación y suspensión en 
; 'as reglas y, en general, todas las ^fec-
I clones que provienen por impurezas de 
la sangre o ácido úrico. El Especifico i 
, Valiña es el mejor depurativo laxante 
conocido hasta â fecha por ser un 
producto fi. base ae vegetales y que no • 
| han encontrado sustitutos. .Se halla de 
| venta svlamente en farmacias acredl- | 
i tadas y en las Droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel. Barréra, y La i 
Americana, 
C6104 alt. 4d-6 • 
ligente y probo a quien confiar su 
contratación como Notario y con j 
un Abogado prudente de gran ex- ¡ 
periencia. También encontrarán en 1 
él los hacendados del Término un 
perito de práctica y saber, a quien 
confiar sus planos y mediciones. 
Para el agraciado, nuestro amigo 
y compañero, doctor Segura Cabre-
ra y para los vecinos de Bauta, 
nuestra más cordial enhorabuena. 
S A H f A S T 
Q̂ aíon para el ¿año 
L T - P I V E R 
P A R I S 
* * A L . S 
á b a s e de e x t r a c t o s de p l a n t a s 
U t t s o l o g r a n o 
por ta noctie antes do comer 
electo al despertarse el dia siguienlB 
Favorece el flujo biliario 
Purifica la sangre 
Limpia el esíómsgo 
L fpoduoto Francém v 
V* Boul* Port -Royal , J y in to-Jis t u FirmMeltt y Dro¡uer!u.j¿l 
U N 
VERDADERO OELeiTÍt 
PARA EL BAÑO 
PAÑUELO y TOCADOR 
AOVA 
FLORWAW 
d e M u r r a u j l L a n m a n 
D r . G á l v e z G u i i l e m 
XMPOT1SWC1A, P B B D X S A S 
SEMitlALES, ESTE R U I -
J3AD. VENEaEQ, SIMiX». 
V HEENIA3 O Q U S M A D U -
S A S CONSVIjÍAS DB 1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
• i 13 de Agosto [Mr. Coolidge entondla con razón 
V I V:ce Presidente tiene uu papel V* 
E l marisca] Soult, que era gran; cundario y descolorido en este ^9 
liombre de guerra y que. cuando la|(pma de gobierno y "que su nilsi(jn 
apropió en la ca- :.yudar ai Presidente, con clem hizo en España, se s iu.^ u uu »^_jítjr u r u i"ira uru c, u ierta »^ 
redral de Sevilla la famosa Concep-¡serva y sin exhibirse demasiado • 
ción de Murillo. fué varias veces Pre- Además sus amigou paiticulare« 
sidente del Concejo de iMinistros eniiC8 compañeros de au juventud dlf«í 
I 
el reinado de Luís Felipe. Decía estej f/ue siempre h.t nido de pocaa «¡Sg 
mariscal: ;L>ras; pero nunca ásppra? Es 
—Cuando yo estoy fuera del go-, hombre de la Nueva Inglaterra, den! 
bierno, los diario.-; de la oposición li- de abunda" la gente iníeliyente, a 
beral me tratan bien y afirmiin que|;iva, laoorioti»i y enemiga de perwi 
yo gané tal o cuai batalla; pero, en ri tiempo en chaiias frivolas. "r 
cuanto sul*) al poder, declaran qnel En su carrera poIítie.-i ya larga 
como general soy una nulid-ad y que'que comenzó por un presto de concJ. 
aquella batalla no fué ganada por mí, j^f en una ciudad pequeña, siempr 
sí no por N a p o l e ó n . . ha pronunciado discursos cortos' 
Esto tiene aplicación a Mr. Coo-l8i todos los políticos americanca \-
i ídge. Lo que a este le dió notorio-jeiesen lo mismo y aburasen meuói 
dad en todo el fKils y contribuyó a, de las '•interviews" de mero reclamo 
que el partido republicano lo desigua-!ei país sería mÚ3 haDiiabie. 
se candidato a \x. Vice-Presidencia, otra de la6 caugag do * 
fué el haber atacado vigorosamente,|CooI5clge ^ ^ v : . ^ poco ts que «; 
como Gobernador del Estado de M'3f-|(.rce tener ni el derecho ni el deb«r 
«achusetts, una huelga de la policía; de ocuparge má.s que d» los asunto, 
de Boston. Mientras fue V l c e - P r e - i á 0 I f de su competeccia. Mr. 
sidente, no se puso en duda que ha-iSunjvan( el briii;mte piibliclsta, quen 
Lía prestado este servicio. j ,a qUe cuando Mr. Coolidge era Go-
Pero ahora está en la Presidencia, 1 hernador fué a preguntarle gu 
por derecho de sucesión y existe 1̂ 1 opinión acerea de la Liga de las Na-
posibilidad de que pase en ella euatro i tiones y recibió esta respueata: 
j Hüpe más, como ungido del pueblo .'| — Y o soy el Gobernador de Ma». 
i Como esta perspectiva no halaga a¡ gachusetts. Esta Estado no tiem 
otros aspirantes, ya. ha salido a la 
circulación la versión de que no fué 
el Gobernador Coolidga, sino el al-
calde de Boston, Mr. Peters, quien 
suprimió la huelga. Se dice que este 
convocó loa milicianos de que, según 
la ley, podía disponer, que eron los 
relaciones extranjeras. Si algún día 
ocupo un pue?to en que se requiera 
mi acción o mi opinión sobre es« 
asunto, pondré nú mente en él y pro. 
curaré llegar a las conclusiones me-
jeres dentro de mi capacidad. 
Otra respuesta característica—con 
avecindados en la ciudad y comenzó -̂ go de humorismo involuntario—fuj 
a restablecer el orden muchas horas¡ ia que dió al salir del primor Consejo 
antes de que el Gobornador movili- de Gabinete a que asistió. Como 
zase toda la Milicia, del Estado. Los|t:Sta preeencia del Vice Presidenta 
que mantienen esta versión se fundan en los Consejos era una inovaclón 
en afirmaciones hechas un mes dcs-¡ introducida -por el Presidente Har. 
púés de los sueldos en un documento cíing, los repórters quisieron saber 
(.manado de un Comité de comer-
ciantes y banqueros importantes, 
aombiTidca por el alcalde durante la 
crisis. 
SI Mr. Coolidge no pretende ser 
reelegido, no se hablará más del asun-
to; pero si ' tira su sombrero al re-
dondel", como dicen aquí, la historia 
dará juego en la campaña de propa-
^ n d a que preceda a la reunión de 
qué asiento habla ocupado Mr. Coo-
lidge en la mesa. 
—Toda información—resipondló— 
acerca de ese punto ha de provenir 
del Presidente. 
Y pasó de largo, como quien tno 
quiero comprometerse hablando mái. 
Sin duda en la Preaidenel»! tendrá 
que ser bastante menos reticente, 
porqué no le será posible eludí'- mu-
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
K i C A R i K ) MORE 
' (Ingo- *ero Industrial) 
Ex-Jefe de ¡os negociados de Marcar 
• Patentes, 
Baratillc, 7, altos. Teléfono A-6Í39 
Apartado No. 796. 
Cristales " P U N K T A L * ' quiere dec ir , los mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N O A R E S 
L A C A S A L E OOMFIANZA 
OBISPO 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 , ( e n t e Habana y Compostela) . : 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venia del Hoyo", 
de Toledo (España) . Unicas antidiabéticas en el mundo. Depó-
sitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, Agui-
lera baja, 41. 
TOd-I' C 5859 
COLEGIO "LA EMPRESA" 
SOLO PARA P U P I L O S y 
E l mejor edificio.—El mejor p rofesorado.—La mejor comld * , 
Enseñanza Elemental 20 pesos.—Bachillerato 80 pesos 
Director: DR. C A R L O S AGULLAR 
Cblsada del Cerro No. 623. Teléfono A-í 923 
Ji<l nuevo curso comenzará el lunes 3 de Septiembre. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
C L U B A L F R E D O ZAYAS 
Pongo en conocimiento de todos 
los afiliados este Club y a todo el 
que interese, que nuestro local so-
cial ha quedado instalado definiti-
vamente en la casa Neptuno 60, es-
quina a Galiano. Al mismo tiempo 
recuerdo a los señorej directivos 
que la sesión suspendida el miér-
coles continuará el próximo lunes a 
las ocho de la noche, en el nuevo lo-
cal antes citado. En esta junta «e 
tratará de la impresión del mani-
fiesto del Club y de la gran fiesta 
con que Inauguraremos la nueva ca-
sa y la campaña política que ense-
guida emprenderemos. 
^liguel Llorct, 
ecretario de Correspondencia. 
G R A T I S 
A I.OS OT7E SUFREN DH 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre de ALMORRANAS es-
¡críbanos y le enviaremos GRATIS una 
. muestra d« ''HEMRO DE STUART" 
, para probar su eficacia. Las ALMO-
i RRANAS es una enfermedad muy pe-
; lierosa porque es progresiva y cada 
: día empeora. Cada año mueren cientos 
jde personas a resultas de varias enfer-
medades que oe desarrollan de las A L -
; MORRANAS. No Importa que su caso 
: sea añejo, reciente, crflnico o agudo 
Escríbanos hoy mismo. 
CXJPOir PARA MUESTRA ORaTXS 
Sres. PLAPAO LABORATORIES. 
INC.. 1802, Stuart Bldg. St. Louis. 
Mo.. U. S. A.. ~ 
Muy señores mfos: 
Sírvanser remitirme una muestra 
del Tratamiento "HEMRO DB 
STUART" y las ihformaclones pa-
ra curar las ALMORRANAS ab-
solutamente GRATIS. 
Nombrs. . . . . . . . . , , m 
Dirección. M « . ^ n , M « , A M l A A M 
OFIGINñ INTERNÍlCIONftL DE M A R G A S Y P A T E N T E S 
Stofflstros &• m«roM y patentes en Cuba y el eztraajex 
azapdOndo y Afirolar—Edificio "Larrea" 
Teléfonos A-a 621 y 21-9238 
C4182 alt. lOd^IT 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Se dice que los que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. E s o 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l salvavi-
das cientí f icamente construido es 
mejor que una pajay elsaberlama-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en eljnomento 
de apuro. E s precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida está ame-
nazada por una enfermedad, na* 
turalmente deseáis un tratamieu 
to que haya tenido buen éx i to en 
otros casos análogos . Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por qué goza de la confianza del 
pueblo y de la profesión médica en 
todas partes. E l médico que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una so luc ión qut 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofostitos Compuesto y E x -
tracto JFlúido de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene Ja pérdida de car-
nes en las enfermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al cn-
riq uecerse la sangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causan F ie -
bres, Escrófula , Gripe, Influenza, 
Tis is , etc. E l D r . Amador Guerra, 
de la Habana, dice: ''Siemprehe 
usado con ventaja la Preparación 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respiratorio." L a original 
y genuina Preparación de Wam-
pole, es hecha solumente^por H e n -
ry K . Wampole & Cía . , I n c . , de 
Filadelfia, E . U . de A . , y lleva la 
firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otr^ preparación 
aná loga ,no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. D e venta en las Boticas. 
la Convención Ríjv.ihllcana; y si esta ohos temas; pero no se prodigará, al 
proclama candidato a Mr. Coolidge, parecer. 
los que utllizaráa la historia eerán ¿Cómo hablando poco ha hecho 
los demócratas durante la campaña carrera política y ripida? Porque lo 
electoral. ' % Ji;uc ha heblado ha sido de provecho 
Se dirá que d Presidente es un 
individuo "profundamente inmoral" 
por haber despojado al noble y vale-
poso Peters de su gloria; que el pue-
blo americano no debe dar su con-
fian»! a un político tan perverso, que 
con tal ejenvplo corrompe a la nueva 
generación; etc». fotc.Se hablará mu-
y porque ha sabido trabajar la par 
tlda. 
Ejemplo: cuando vacó la Presiden-
cia del Senado do eu Estado, presen-
tó su candidatura. Hubo otros dos 
candidatos; pero, mientras estes no 
se pusieron en movimiento desde el 
principio, él se apresuró a hacerlo si 
chlsimo más de et̂ e episodio que de'filosamente; con ei rebultado de que, 
los errores cometi'Jos o las ideas sus-, muy pronto pudo enstfiar a sus com-
tentadas per í l Presidente Coolidge. petidores la lista de los Senadore» 
Cuando éste « f Vice Presidentej r(ue le habían prometida su voto y le 
oirecía de popularidad entre el i 
;sonal político y entre la gente que 
come bien. No se le tachaba de des-
cortés; pero, sí, de hi<blav poco y de 
eludir en las conversaciones el emi-
tir opinión sobre' los a?unt08 públi-
cos. Se lamentaba que no contaso co-
•yis e hiciecie frases, que pudieran 
ser luego ropetldas. Se convino en I indigestaron a Mr. Harding, no «»• 
.•ue decía poco, porque pensaba poco, taría hoy Mr. Coolidge en la Preil-
E r a esta una conducta sensata y|dencia. 
que hubiera debido ser apreciada. I X . Y , . . Z i 
aseguraban la elección. Por dondt 
se ve que "las moscas no «e le posan 
encima", como dicen aquí. 
Pero ¡qué lotería es la política! 
Sin una huelga de «gentes de poli-
cía, Mr. Coolidge no habría stdc 
Vice-Presldente; y sin unos cangre-
ios tóxicos de Alaska que «e 1í 
D E P A L A C I O " A L M A E S P A Ñ O L A " 
A P H L D I N 
I * - E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S 
— • D E L A M U U E R * 
T t e c o m e t i d a d o e n T b d o s l o s C a s o s d e 
I i r e g u l a r i c l a d e s , T r a s t o r n o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s d e l C a m b i o . d e E d a d , e t c . 
E X / M E J O R T O N I C O F E M E M N O 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A 
I B R U N 5 C r i W I Q T C ^ 5 . E N C . 5 n . I i z a r o l 4 - m A p ( l o . 6 3 3 - m 7 3 4 9 
• m M T w m r m h - i X X B ^ x r ^ J > ^ 
O B R E TÍOS BN F A V O R T)KT, OBE-
R R E DB S U B P U E R T O S 
E l "leader" obrero, señor Aréva-
lo, estuvo ayer en Gobernación, in-
formando al Subsecretario sobre los 
varios actos que distintas corpora-
ciones obreras se proponen celebrar 
on favor del cierre de los subpuer-
tos. 
E n la organización de este movU 
miento toman parte el delegado de 
la Hermandad Ferroviaria de Orlen-
te, las Villas y Camagüey, Sr . Adán, 
y el Secretario de la Federación 
Obrera de Calbarlén, los cuales vi-
sitarán en breve al Secretarlo de 
Gobernación. 
OBSB d i : c n s i P K i a i s o r 
A la firma del Jefe de Estado ha 
sido puesto un decreto por el cual 
se dispone el cese del supervisor mi-
litar de Palmira. 
P R E s r r r R S T o a p r o b a d o 
Ha sido • aprobado eL presupuesto 
ordinario del Ayuntamiento de Vic-
toria de las Tunas. 
A P O Y A X E X MATANZAS E L 
l'I.AN TA R A F A 
E l Alcalde de Matanzas comunicó 
ayer a Gobernación que nutridas re-
presentaciones de las clases econó-
micas y obreras de aquella provin-
cia le habían visitado para rogarle 
pusiera en conocimiento de la auto-
ridades superiores que ellos estima-
ban altamente beneficioso para el 
país el "Plan Tarafa". 
Dichas representaciones solicita-
ron autorización para celebrar el 
miércoles próximo un acto público 
cn apoyo al citado plan. 
D E M A R 1 A N A 0 
u x a h o r c a d o 
E n la finca "Facenda", en el ba-
rrio del Cano, fué encontrado ayer 
el cadáver de un Individuo, nom-
brado Gonzalo Díaz Pérez, pertene-
ciente a una de las familias que re-
siden en dicha finca. 
Constituido el Juzgado en dicho 
lugar y reconocido el cadáver, se le 
encontraron dos cartas suscriptas 
por él, dirigidas una al Jue í y otra 
a una hermana, en las que pedia 
que no se culpara a nadie de su 
muerte, pues se suicidaba por estar 
aburrido de la vida. 
Se cree que tomó tan fatal resolu-
ción por encontrarse enfermo. 
Abreu. 
C O L O R E E S U ( A R A 
Pero hágalo con arrebol perfiima<1o 
del Dr. FruJAn, especialista en atecclo-
nes de la piel, que a la vez que tiñe 
de rosa bu cara, defiende su cutis, ha-
ciéndolo inmune a las afecciones. 
Cara teflida con Arrebol perfumado 
del Dr. Frujan, consorva su frescura y 
Iczanfa. el color rosa más bonito y un 
delicado perfume. Toda rtama de dis-
tinción, usa Arrebol Terfumado del Dr. 
Frujan. Cómprenlo hoy. Todas las bo-
ticas y sederías lo venden. 
Alt. 11 ag. 
E l número diez de la revista »e-
manal ilustrada, "Alma Española", 
oue apareció con su puntualidad 
acostumbrada ayer, sábado, está lié-
no de interés por los trabajos lite-
rarios y doctrinales que inserta 7 
los magníficos grabados que ador-
nan sus planas. 
. Merecen especial mención de di-
chos trabajos los tlttuiados "La» 
iniciativas del Rey", " E l asunto de 
los prófugos", "San Sebastián", 
"De la Asturias ignorada", "Barce-
lona o la eterna Inquietud", "La 
mujer asturiana", bellísima compo-
sición, las páginas geográficas des-
criptivas de las reglones, que corres-
ponden esta semana a Burgos, Za-
mora y Córdoba; la' plana femeni-
na, la detallada información de la* 
flociedades Hispanas, la interesante 
crónica del balonpié y las "farandu-
lerías" y otros amenos originales. 
Gráficamente se presenta más 
atractiva "Alma Española", pues 
inserta bellos grabados de la actua-
lidad española, entre ellos dos fo-
tos de la recepción tributada en la 
Coruña a los excursionistas galle-
gos, el homenaje ante la estatua d« 
Concepción Arenal, la jornada re-
gla en Santander, el sentido acto 
de honor de la vejez en Vizcaya y 
una doble plana con seis fotogra-
fías de los mejores buques 'de 
armada española. 
T R A B A J O I N T E E C T U A L 
L a labor intelectual no está cof* 
finada a los hombres de pluma. T»l 
to trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio de su mef* 
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la intell* 
gencia el agricultor para hacer ra i» 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueblo fino 7 
elegante, el industrial en cualq»1*' 
ramo, en fin, como el más laboridso 
Intelectual en la confección del li-
bro o la página en que ha de Q *̂-
dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán todos, es rerdM» 
la misma dosis de ilustración; per0 
sí le es preciso por igual el misfl0 
ahinco para lograr el propósito •o 
mientes e idéntica fuerza de eapl"* 
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que eso ahinco 7 *** 
fuerza, de tan vital necesidad, 
sistan hasta asegurar el trluufo, 8°° 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el S00* 
de la salud. Esta última es do py' 
moraial importancia. y el medio 
más eficaz para resgtardarla es to* 
mar un poco de Salvltae en un vaso 
de agua al levantareo o al acostar-
se, ¡o cusí es de benéficos resulta^ 
dos para todo el organismo. E l tr»^ 
bajo se hace más fácil, rinde P ° 
cho más, si se disfruta de tan P1"** 
cioso bien. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganí»», Narijs y Oldof 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
ANO X C 1 
D I A R I O D E ^ L A MARINA Aiosto 19 de 192, F A G I N A T R E S 
m i A M B I E N T E ñ G T U f l L 
L a actualidEd es hoy la enfática 
detlaracióu del Presidente Coolidge. 
E l primer magistrado de la Unión 
ha declarado, respecto de Cuba, que 
Su gobierno vigila y se dispone a de-
fender los intereses norteamerica-
nos radicados aquí. 
La- noticia no es sorprendente. 
Pero encierra un oportuno aviso 
al pueblo cubano. 
Por desgracia, ratifican vaticinios 
innúmeros publicados en estas co-! 
Inninas. 
Por ésto liemos dicho siempre que 
en ningún país y en Cuba mucho' 
nicnos, la violencia sea remodio. 
Vlolencc is no remedy. 
La razón es obvia, 
La Hcpública de Cuba se consti-
tnvú obedeciendo a un plan medita-1 
do dorante casi un siglo. 
Libertad y seguridad para todos 
los intereses norteamericanos afin-
caflos en nuestra bella isla. 
No es posible que se nos permita 
a nosotros ahora, lo que no se per-
mitió n nuositra antigua metrópoli 
en ningún tiempo.. . 
Esto es: constante perturbación 
de la paz moral en el antiguo flo-
rón del reino de ('astilla. 
— P A L A B R A S DE COOLIDGE. 
- COHESION INTERNACIONAL Y 
L A PERSONALIDAD POLITICA 
' DE LOS PUEBLOS. 
— L O S 1N A DAVTA DOS. 
B U F E T E S Y L I D E R S C O N T R \ -
PRODUCENTES. 
— L A V E R D A D INTERNACIONAL, j 
— A Z U C A R CUBANA Y AZUCAR ! 
NORTEAMERICANA. 
— L A L E Y FORDNEY Y E L PLAN 
T A R A F A . 
R E C U E R D O IMITATORIO! 
—RELURSOS«A ULTRAMAR, 
tereses y la* ambiciones de que nin-
gún sor humano, con entera inde-, 
pendencia de su ciudadanía política, 
se halla exento, aunque el no serlo 
le produzca desazón y contrariedad. 
Somos un pueblo constituido en 
Ilación. 
La responsabilidad, pues, de todo 
acto público, es nuestra, e\clusi\a-
mente cubana, desde el veinte de 
Hayo de mil novecientos dos. 
>o tenemos, sin embargó, cabal 
(onefencia de tan natural responsa-
Ulldad. 
Lo demuestra, por modo Irrefra-
gable, <iue, más Intensainente ca-, 
da vez. aclliamos, individual y colec-
tivamente como si nuestros aclos, al 
contrariar el bienestar de una por-
ción de la población cubana, no pu-1 
dieran ser rectificados por nosotros 
mismos y en virtud de nuestra or-
p.iiii/ación «-orno nación. 
Se ansia y se busca, desde los 
primeros momentos, la acción di-
recta o la acción refleja de los pro-
pios Estados Unidos, como si el De-
partamento de Estado de aquella 
Eran nación hubiera sustituido, en 
virtud de contrato o tratado en-
trambos pueblos, el antiguo y de-
tcs|;,hle Ministerio de Ultramar, 
qne rogulaba las actividades de la 
colonia en la ex-Metrópoll. 
Por suerte no se trata de un pro-
COdimienta común y propio de toda 
la colectividad cubana; pero se ejer-
cita, con harta frecuencia, por iaa 
clases representativas de la nación, 
nnas vec<M constituidas en directo-
res »le los Partidos Políticos; la ma-
)oría de rilas, a través y-en armó-
nica liga con bufetes de ahoyados 
que forman parte de esas mismas 
clases dirigentes. 
Existe, pues, un desconocimiento 
punible de la personalidad jurídica 
internacional de nuestro propio país. 
Es triste confesarlo, pero cierto 
en absoluto. 
Sería, en el momento actual, fá-
cilmente probable. 
Contra una acción legislativa del 
congreso cubano, cualquiera que 
sea su origen, se esgrimen siempre 
razones de moral censurable y no se 
advierte, por los promotores de con-
flictos, que el error o el defecto de 
"n cubano no coustitiiye brote excep-
cional en la naturaleza del hombre 
)' que somos, como los demás, sin 
excluir a los norteamericanos, ma-
,f>rÍH amoldable y fácilmente doml-
nable por las circunstancias, los in-
E l "home" cubano no difiere de! 
tipo general de la civilización. 
Por lo contrario. 
Aseveraríamos que supera a mu-
chos otros, a los que el destino Irre-
flexivo ha pueaté circunstancialmen-
te sobre nuestros propios hombros. 
Tenemos, pues, materia prima. 
Lo que no tenemos es acción diri-
gente. 
L a causa es conocida. 
Kl ejemplo erróneo y turbador 
nos viene siempre de las altas elim-
ines «le la sociedad. 
Es allí donde al hahlarse de la vi-j 
da df la nación, se objetan argu-
mentos contraproducentes y perju-1 
diclales a su existencia, alegando 
con altisonante fra«eología aque- ! 
lias razones de incapacidad moral y 
política que únicamente la Ignoran-
cia es capaz de dirigir a su propio 
país, olvidando que el incapaz es el 
osado que «e atreve a pronunciar ! 
veredicto tan presuntuoso y ante H j 
mal el hombre culto sonríe piado-
samente. 
Pero la culpa la tenemos todos. 
Hemos nvxtlficado el pilucipio de 
la democracia. 
Lo evidencia, que desde hacr 
veintiún años, y no ohstante los ra-
dicales cambios sufridos, nos go- j 
hlernnn, dirigen y predominan en I 
las actividades de la República, los 
mismos hombres, que unas veces a ¡ 
favor y otras en contra de su estabi-
lidad definitiva, llevan escritas en 
las tientes, como un libro sn título, 
esta fatídica palabra: "colono." 
L a re afición, de baherla y si ha 
de ser favorable y protectora del | 
inconmovible legado de los hombres , 
de la revolución, ha de ser precisa- | 
mente, y por medio Indispensable, 
contra el grupo Inconsciente do los i 
Inadaptados. 
Pero no reacción que no dtstin 
gue, y mezcla y no procede a la se 
lección. 
D o n Señen y Jacob i to 
L a historieta c ó n i c a que aparece hoy en el Su-
plemento Literario es la última de esta serie. 
Las de sucesivos domingos tendrán otra forma y 
serán objeto de u i a competencia infantil que " L A 
G L O R I A ' premiará con bombones de frutas, cara-
melos, toda clase de confituras y pastillas "Jaco-
bito . Oportunamente daremos ¿ conocer las bases 
de estos concursos semanales. 
En la historieta de hov nuestros lectores podrán 
ver como y por q u i Jacobito conquis tó a dos niñas 
de ocho y diez afbs. De aquí que el título de la his-
torieta sea "Jacobito Tenorio". 
E L D I A R I O DE C E L I N D A 
Mañana continuaremos la p u b l x a c i ó n del intere-
sante Diario de nuestra interesante colaboradora. 
Hasta m a ñ a n a , pues, simpatizadorc* de Celinda. 
L E C T O R A : 
.Nuestras pastilUs de chocolate con leche "Jaco-
bito son. indudablemente, las mejores, por su gus-
to exquisito, por lo esmerado de su e laborac ión y 
presentac ión , por su tamaño c ó m o d o y por su pre-
cio m ó d i c o . Cómprelas tocios los d ías para sus niños. 
E N 
P 
E n E l P a r a í s o 
r 
L A G L O R I A 
E l raá« d M i c t ó e o de los chocolAlas 
S O L O . A R C A D A Y C a . 
L u y a n ó H a b a n a 
Tenemos el modelo de 
Gamita Oticlal para C o -
legios. Excelente surtido 
de Gamas y Gamitas . 
Muchos Modelos. 
T . R u e s g a y C í a . 
C U B A , No. 103 . 
T E L E F O N O M-3790. 
r619ü alt. 84-lt 
CUBIERTERIA FINA 
n-tnch<>s rr>n Jupg'>s compliton. s;randp«. ppquefios r media-
no», r roplos para regalos, cn ilertna a granel, pieza* auelta» da 
todr.' r aj«v! y torta1» canfilarte?. Tenemos torton los mode-
los ds los mejores fabricantes. Vea surtido y rarleda4. 
V E N E C I A 
O R I S P O 96. Teléfono A-S201. 
COMPRE SU CASA P0R*1 MENSUAL 
De aila nos viene e! tormen-
to de tener que andar con sa-
co, cuello y demás "trapos' ene-
migos de estos días de calor. 
Si no fuera por lo acaecido a 
doña Eva. estaríamos ahora tan 
frescos con la hoja de parra, 
contemplando con anobamiento 
la frUta prohibida, que parece-
ría decirnos: "Mírame v no me 
toques . . 
—Metafíslto estás, Sancho. 
— E s que^tomo Pemartín. se-
ñor. 
"El Paraíso" de este tema es 
el gran "café, restaurante, lunch, 
dulcería y helados" de O'Reilly 
y Comnostela. 
—O'Reilly, no, chico: Presi" 
dente Zayas. 
—Bueno; vaya por la reforma 
de nombres callejerosf . . . 
—Entonces, adiós tentación. 
—¿Cómo no? La tentación 
existe, como en los tiempos ar-
cádicoj de Adán. ¿Quieres ten-
tación más cosquilleante que la 
que produce la cantina de " E l 
Paraíso"? 
— Y el vermú Pemartín allí, 
está pasao. 
—Como que a Pardo y Rum-
bo no hay quien les dé en el 
suelo. . . 
—Qiic va. . . Digo, y a Par-
do, que es la misma agilidad 
montar hecha hombre. 
•—Si hasta parece que el Co-
ñá Especial Pemartín sabe me-
jor en ese café. 
— E s que lo tratan con cariño 
y lo respetan, antes de servirlo. 
A n d a , viejo: saboréanos ahora 
P E M A R T I H 
j0\ 
L a declaración «leí Prcs'ficntc ' 
i 
t'oo'ldgc debo sor la razón guiadora. ; 
Iv\anilnéiiio«da con dctcnlniienfo. I 
Hace apenas un año, cuando el i 
Congreso «le lo^ Bétado* rnl«l«>s í 
aprobó, con (dvblo «le I«m1o MMkVénio 
lidcrna«-ioiial establecido entre ellos 
v multitud de p;ií-<'>. Incluso Guba, 
el actual Araiuel. Ilauia«l«» por ^n-
progenitores COA el nombre exclusi-
vista «le "All-Amerlcan Tarlff", es-; 
crtUmoii nosotros en estas BtlMÉM 
«-«diimnas las palabras «pie traus« rl- , 
blmos: 
"I.H nianifVsta«-b»n "j de protesta 
contra la ley Fordm-y, resultara ;les-
gracla«laineiite inútil." 
" L a razón cfuivence. 
"Ante la doetrim y los propóst-
tos proclamados por el .sena«lor 
Fordney y sus colegas, la Imlustria 
azucarera lalmrando en fuba, ba 
peHUdO en los Kstad«>s 1°nidos y en 
la «•auclilería «le la t nlón su fe de 
bantismo. 
"Ant»- el Arancel Fordney, el 
pltal n«)r(eameiicaiio Invertido en la 
liuUutrla H/.u«arcia de Cuba, im» Im-
porta su pasmoso niontaiite, es ca-
pital cubano. 
"AHierban«i seguirá slemlo a<piel 
«|iie se baya invertido, aiin<|ue sea 
por un ruso «> un Inglés, en la Loul-
slana «» en Haway; es decir, el In-, 
vertblo en el suelo «> en la Imlustria 
rstable«-|<la flentr«> «Id terrltorb» p«»-
lítl«,«» «le |«)s Fsta«los I n dos." 
\«» erranms el vaticinio. 
Fsa «lc«-I.Mra«-ión la vlm«»s lue»;«» en 
l«bios «le Har«llng y Hugbcs. 
Fu el «•as«» Tarnfa el piiut(» «le vis-
ta de la «ancillería norteamerb-ana 
es mu> «iisiiot*». 
No «ll«-«' otra cosa el Presidente 
C«Mdi«lg«'. 
Aluu'a se trata «le deíemler la In-
«lustiia a/,ii«arera estabbM¡«la en Cu-
lta por «apltalistns norlcameritMuos 
«'outca.una «leci^ión «bd g«d>i«>i-no «|«* 
Cuba «pie Hlguuos «lo «••««•s lotonMM 
estiman lesiva O p«*rju«lic!al al sta-
tus esf able<'bl«>. 
Fu este «•as«), las palabras «leí l*re-
sblonte C«M>li«lge |>rueban «pie to«lo 
Interés imrteamerb-ano frent*' a una 
decisbui «leí g<d>iern«» «le t'iiba es 
«iiieri«-ain» legitim«i, |M)r b» meuo>., 
en sus liii«ios. 
\ o «rltb'amos ni oponemos ra/«>-
namientos «ontra la a«,titii«l revela-
llorá «le la política lnterna«-ional en 
Sus relacbmes «•«ni Cuba «leí nuevo 
i'resblente «le Ií»s Estallos t'nblos. 
IíO que deseamos es poner a la 
lista de los cubaims la verdad «le la 
.'•usticia lnt 't ua« tonal. 
>o para qút! lastíuiosameTite-
D E G O B E R N A C I O N 
M A CU FTA/.OS 
En un Italle celebrado en el ba-
rrio d» Omaja, Holgnín. ef «iitdada-
nn Manuel Cruz produjo graves he-
rirt;tR la cabeia y cercenó un hra-
/o a Ruenavetitura Martín, con un I 
macheto. Las fuerzas del Ejérc to 
persiguen a .luán Cruz, por creerlo 
complicado en el hecho. 
C.N ( AMAVFK 
En ol camino que conducf» ie Sa-
hína Hato Viejo al central "Fran-
'•isco", en Santa Cruz del Sur, fué 
haMado el cadáver del a«iático ven- ! 
dedor de dubes. Antonio Bor, con ¡ 
una heri.la de arma de fu^sn en la 
^ara. Supónese que le asesinaron 
par?, rohnrle. 
ROBO 
En Holzuín fueron robados, vio-
lentando 'as puertas, los esfahleci-
miento« d,€ Amador Gómez y José 
Corona . 
critiquemos. 
Todo 1.» <«.mrarl«>. 
Tara «jue la imitemos. 
\o «le otra manera en el mundo 
se ha lie«-b«i posible r«)biiste<,er la 
personalidail internaci«>nal de los 
pinddos. 
Fs Ih «-«diesi<'>ii <|ue triunfa. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DTSI. HOSPIT/xI. T«TTKI( I-
FAL TK2YKB J>£ ANDRADB 
XSPBCI A I j I T A Í.TS VIAS U R I N A K l . J 
y enfermedadfS ven*r«!a». Cialuncopla / 
<-ali'!»<rlJ«ino «le li»» urdiere*. 
INYECCIONES DE KEOS AI.T ABSíí .» 
CONSULTAS EX 10 A 13 Y DE 3 A 5 
p. m. «n 1» c«Il« d* Cuba, 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMtro d»! Honpital Sm Francisci'» a« 
r'aula. Kspeclallstji »n Kofírmerté d̂ s 
Serretas y de la Piel. C^llano. 34. al-
to» C'inanltaa: lunes mlArcnlea y \ i«r-
rifcs. de a a 5. Teléfono l-70¿2. No ha-
c« vlHltas a d «.i-'e"!^. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
^smsmjíMm G A R C I A , n l A D U R O y C a . 
CXHA «1. ESQ. A SOL 
T E L . A-S5M 
n i T R o " f U L P E R " 
AXAFIZ.ATK). KFCON'OCTTK) Y R E -
COMENDADO POR L A S E C R E T A -
R I A D E SANIDAD D E L A NACION. 
COMO CN R C E N F I L T R O PARA 
E L I'RO DOMESTICO,. E N E R O 7 
D E ' 1013. 
E X I J A N TOMO GARANTIA E N TO-
DAS P A R T E S " F U L P E R". 
• I.AS TAMILIAS 
VENDIAMOS A L D E T A L P R E C I O S D E POR MAYOR 
IB95 alt. Sd-lt 
y p a z c a . 1 3 é Id A 
R E V I S T A M t N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
300 ,000 L E C T O R E S EN C U B A 
E L 10 P O R C I E N T O D E L A P O B L A C I O N . — C O N S U M O 
MINIMO: $l ' j0 .000.t )u0 
Anúnc ie se y part ic ipará de e$o$ millones 
3n. SEMANA D ü ANUNCIOS 
CONTRATOS FIRMADOS 
F O S F A T I N A F A L I É R E S 
m i m m j o r A l / m o n t o p m r m l o m n i h O B m 
C o n r i e n e a los Anc ianos , a los C o n r a l e c l e n t e » 
y a los e s t ó m a g o s del icados. 
Detcennad d« las imiticionet a que iu éxito ha dado origen. 
M x ¡ f f i r 1* grrnn marca FOSPATINA PAtltittt 
f—- »m MMUCM». t'«i.»c««i»i t Tiiia»i> •• covimaLM 
PARIS , 0. Rué á » la Tachería. 
I D E R f f O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
P A R A R E G A L O S 
PURINA O'MOLENE 
Compañía Cubana de Jarcia. 
Curtís Joyce. Manzana de Gómez. 
N. Mac Kay. Radio. 
Cuervo y Sobrinos. Joyería y Relo-
jería. 
Reparto "Miramar". Solares. 
R- Martínez y Ca. Azúcar y Valores. 
Juan Pujol Broncea. 
Juan Bronces. 
Agua " L a Jotorra". 
Cerveza Dog s Head. 
Humberto Giquel Ca. Radie, 
"aldo Salmón. Solares. 
Prank Robins Ca. Muebles. 
E' Morro Cemento. 
Banco del Comercio. 
Ca. Cubana de Inversiones y De-
lensa. 
^'hume & Raros . Laboratorio. 
F ^ n c a Nacional de S o o . j s . 
Laureano López S. en C. Sastrería. 
The Royal Ba.k of ranada 
-̂a. Manufactu'pra Nacional. Galie-
ticas. 
The Coca Cola C o . 
Espíritu Motor. Alcohol. 
Abelardo Querait. Corset Niñón. 
Manantiales de Amaro. Agua 
A. Corral y Ca. Camisería. 
Marianao Industrial. Muebles, 
Ron Bacardí, 
American Steel Co. of Cuba. Acero 
para construcciones. 
Irombeer. Ref-esco. 
Crusellas y Ca. Jabón Candado. 
Ca. Nacional de Perf amería. 
Sebastián Acosta. Agua de Ga» Fran-
cisco. 
Nueva Fábrica de Hielo C«,mza 
"Tropical". 
Pons; Manteqiilla y Queso. Eaya-
mo. 
Euuardo Arenas. Agarraderas para 
planchas. 
The West India Oil Co. Gasolina. 
Foreign Banking Corporation. Ban-
co. 
O M O L E N E 
L a i más selectas y mejores flores 
«on las de " E L C L A V E L " , Es eP jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba, 
i n i m i 11 n i i m i - i u ^ouquets para novias, ramos d- tor 
J . r A o l U ^ L - D A L Ü W l N naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor Calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar * las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
ObUpo No. l O l . Habana 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos y mulo». Fabricado por 
Ja RAI.STON PURINA Co, St. IX)UI8 
Mo. L a fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y aves. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y á« 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y mái 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y -origi-
nales par» comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas. Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdo 
$5.00 a la mas suntuosa. 
PURINA O'MOLENE. Este alimento no pica Iob dientes ni da 
cólicos, sus animales estarán z r ^ fuertes r saludables para 
cualquier trabajo que se les m«,, hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
• ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inútiles para siempre. 
D á o s t e alimento se da una tercera parte menos que del all-
menvi que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devoU 
veremos su dinero en caso contrario. 
C h i c o s Representantes: JOSE CASTIELLO Y Ca. -Venta ¿e teda clase de ganado en la cale 25 No. 7 {entre Marina e Infanta), Telf. M-4029. HABANA. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L / 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : M 8 5 8 - I . 7 0 2 9 - F . 3 5 8 7 . - M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 7 , 3 - 1 9 2 4 . 
Dirección. Manzana de Gómez 842 y .HT 
Teléfono : M-51» l . 
TRATAMIENTO MEDICO 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toüa clase e f e 
Ulceras y Tumores 
c C5?5 ld-5 a?. Incleí.nido. 
M O N S t R R A T E N o . « 7 . C O N S U L T A S D E í a 4. 
^ E s p e c i a l para l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
PAGINA C U A T R O 
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B U R L A B U R L A N D O 
M O D A E G I P C I A 
Q P R O D U C T O S 
^ I N S U S T I T U I B L E S 
Xuuca se me había ocurrido escrl-i la guerra. E n cuanto a los artesanos ¡ e ln!:^sPensabIes al hogar, 
bir nada sobre los antiguos egipcios I de la ciudad las cosas han cambia-1 
porque ningún bien ni ningún mal i do mucho. Ellos son los que &e en-
me habían hecho; pero parece que! cargan de avivar nueetra memoria 
lo egipcio se está poniendo de moda | de un modo más o menos contun-
y para no hacer mal "pápiro" entre j dente. Para aquellos buenos egipciós 
la gente culta busqué una historia ¡ el trabajo era un bendición: para 
del an.iguo Egipto. Conf.'eso jue ha; nosotros e8 un castigo. Nada, que! Reconstituyente, estomacal, deliciosa 
sido para mí una contrariedad por-, por ningún lado vemos la manera; p _ _ j j , A r A n r ^ T * > > t ^ , ^ ^ 
fcue de lo que en tal historia leí de-! de harmonizar las modas egipcias | Kecomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S , 
duje lo incompatible que sería aque- con las modernas modas. 
H a civilización con la nuestra. j E r a obligac.ón de -.odo ciudadano 
E n primer lugar, los antiguoc . el salir a la defensa do v i r o cuando 
pobladores »de las riberas del Xilo ¡ éste era vejado o atropellado sin 
amaban y honraban solemnemente a razón. SI no lo hacía se le imponía 
los grandes hombres que en los tiem- la misma pena que si fuera el pro-
pos pasados habían dado gloria a la pi0 agresor. Estaba, asimismo, obli-
patria egipcia con sus obras; más j gado a denunciar cualquier crimen 
este amor y este honor no podría; de qUe tuviera noticia. Véa^e lo mal 
prevalecer entre nosotros sin chocar j qUe Be ajustaría a nuestras cos-
cón la gloriosa caterva de "revisores lumbres actuales, entre las que fi-
de valores" que andan por ahí re- gura ia ¿e enmudecer cuando hemos 
volviendo los huesos y aventando S i ¿ 0 testigos de algún deliro, y la 
las cenizas de los hombres famosos i cerrar la puerta cuando en la ca-
del pasado. L a generación actual es; iie acogotan o desvalijan a algún 
furiosamente "iconoclasta", esto ps, ¡ p0ijrete< 
" S I D R A G ñ I T E R O " 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a . 
rompedora de "ídolos", y mal.se po-
dría avenir esto con la gran afición 
que los egipcios tenían a levantar 
estátuas a sus héroes y a sus dio-
ses. O 
Lo único que de las aficioneg es-
tatuarias de los egipcios pudiera 
encajar entre nosotros es que ellos 
solían erijir estátuas con cuerpo hu-
mano y cabeza de bestia, como el 
lobo y el gavilán, el puerco y el ro-
cín. Estas sí podrían figurar actual-
mente, sin el menor anacronismo, 
en los patios de algunas academias; 
en los pórticos de algunos ateneos 
y en los salones de casi todos los 
círculos políticos. . . 
Cosas terribles he leído en esa 
historia que no podrían de ninguna 
manera acomodarse a las costum-
bres indulgentes y suaves de nues-
tros tiempos. " E l adulterio, d.ce, 
se castigaba en el hombre con mil 
latigazos y a la mujer se le cortaba 
la n a r i z . . . " ¡Váyales usted con es-
tas historias a nuestros legislado-
res! "Al calumniador se le imponía 
la pena que hubiera corespondido al 
calumniado". ¡Cómo no habían de 
alzarse contra esto los infinitos ca-
balleros que hoy se dedican al pro-
vechoso cultivó de la calumnia! "Ca-
da cual, sigue la historia, estaba 
obligado a dar cuenta de cómo ga-
naba su sustento y si ocio era cas-
tigado de muerte." ¡Calcule el lee 
E l pueblo egipcio edificaba con 
vistas a la eternidad. Cierto que no 
le valió gran cosa porque sus pala-
cios, templos y sepulcros yacen de-
rruidos y sus momias adán disper-
sas por el mundo en calidad de ce-
cina, como las aforó un ilustrado 
aduanero alemán. — E s noticia de 
origen francés.— Pero de todos mo-
dos nuestras construcciones en nada 
se parecen a las egipcias. Nuestras 
grilleras humanas son de mírame y 
no me toques, y apenas duran lo 
que la vida del que las levantó. 
Cultivaban los antiguos egipcios 
todas las ciencias, pero la astrono-
mía era la de su predilección. Se 
pasaban la vida mirando al cielo ab-
sortos en sus marav.llaa y en su 
grandeza infinita. Nosotros, por lo 
contrario, apenas levantamos los 
ojos de la uerra. Para nosotros no 
hay máü "estrellas" que las de "ca-
baret"; ni más "planetas" que loe 
que brillan en sociedad; ni más 
"sol" que e; que nui.s cal ienta. . . 
Muchos ciudadanos hx ' que no sa-
ben si han vuelto a su i-asa de día o 
de noche. 
Otra costumbre existía en el país 
de los Tolomeoa absolutamente in-
compatible con el modo de ser de 
la sociedad moderna. Me refiero al 
"juicio de los muertos" el cual se 
celebraba antes de darles sepul'tu-
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
llitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
tor las horribles perturbac ones que j ra. A este juicio estaban sometidos 
esa moda egipcia produciría eníre | desde el zapatero hasta el rey. Si el 
nosotros! 
Religiosamente conservaban y ve-
neraban los egipcios sus viejas tra-
diciones, costumbre que haría reír 
a nuestra brillante juventud. Casual-
mente la nueva generación está em-
peñada en destruir todo lo pasado. 
Si alguno protesta de tal demolición 
enseguida se le acusa de reacciona-
rio y ss inscribe su nombre en el 
libro rojo para el "día de la ira." 
Los antiguos egipcios no permitían 
muerto había sido hombre de bien 
se le levantaba una estatua; si ma-
lo, se le echaba en la fosa común, 
cualquiera que fuese su gerarquía. 
Todo lo contrario de lo que solemos 
hacer nosotros que con tanta fre-
cuencia echams al montón al hom-
bre bueno y erigimos monumentos 
a los que fueron verdaderas calami-
dadfis públicas. 
Bueno, aparte de lo dicho, no de-
jaban de existir en el antiguo Egip-
hablar en las asambleas públicas a to algunas costumbres y aficiones 
ningún individuo de mala fama, Si que, con alguna pequeña variación, 
podrían ser acamodadas a nuestros 
tiempos. Ellos adoraban al dios Apis, 
éste, por una casualidad, revelaba 
alguna idea que pudiese ser útil al 
bien común se encomendaba su, que no era más que un buey, y nos-
enunciación a un hombre honrado. | otros aclamamos al pugilista y al 
Huelga decir que si nosotros adop- atleta que con el buey rivalizan en 
tásemos esa moda estarían las más! potencias corporales. Ellos adoraban 
de nuestras tribunas, desiertas. 1 cietras frutas y hortalizas y plantan 
Para los súbditos de Faraón era y nosotros tratamos al "ñame", al 
la gratitud tan obligatoria como el "melón" y al "alcornoque" con no 
culto a los dioses; Al ingrato se le mener reverencia. Ellos, en fin, po-
despojab^ de las mercedes que ha- seían esclavos, y si nosotros no los 
bía recibido y sobre ello se le aplí- poseemos no es ciertamente por fal-
caban los azotes que por clasifica- ta de voluntad. E l que más y el que 
ción pudieran correeponderle. ¡No ménos do nuestros gloriosos demó-
queremos ni pensar lo que en el j crataa oculta bajo el gorro frigio 
mundo moderno ocurriría si & los sus guadejas faraónicas, 
ingratos se les diese el mismo tra-j Quedamos, pues, o al menos que-
tamiento. j do yo, en que la "moda egipcia" no 
Los antiguos egipcios honraban los puede arraigar entre nosotros, aun-
oficios y las artes, sobre todo, el de (iue no dejen de verse por ahí algu-
la agricultura. Nosotros solo nos ñas Cleopatras y muchos Putifa-
acordamos del labrador de los cam- r e s . . . 
pos cuando se rata de crear nuevos 
impuestos o de reclutar gente paral M. A L V A R E Z MARRON. 
T o d a s l a s F u e r z a s V i t a l e s 
R e s p o n d e n a S a n g r e R i c a y Nervios F u e r t e s . 
A m b o s se a seguran con 
H i e r r o N u x a d o 
C u a l q u i e r a puede comprobarlo con dos 
semanas de tratamiento 
(De venta en las buenas 
Botica» y Droeueriaa) 
D r . L RODRIGUEZ MOLINA ! 
Catedrát ico de l a Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 1 0 a 1 2 de la m a ñ r n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454 . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E 5 
[ I R e l o j d e f a m a M u n d i a l 
Pateck-Philippe 
Es el único reloj pnlsera que reúne 
belleza y exactitud en su marcha. So-
lamente lo vende "La Casa Borbo 
lia". Cada reloj lleva grabado su nú 





LOS PRIMCIPIOS TÓNICOS QUt LO INTEGRAN 
DESPIERTAN EL APETITO V SU PODER REGENE 
RADOR FORTALECÍ LOS HUESOS TONIFICA 
LOS HERVIOS Y ROBUSTECC LOS MÚSCULOS 
Preparado por B.CARPA-Farmacíutico 
• -(ESPAÑA) 
Agente General en Cuba: 
PEDRO LAVERNIA, Manzanillo 
- 31213 Alt. 11 n. 
A S M A 
OPRESION SUFOCACIONES 
S'O S O L O L A S 
O B L E A S F L O R I A L 
S A N T I A G O D E C U B A 
S i n o ie g u s t a n o lo r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S ; 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
é f o n o : M . 4 7 0 5 . : - : A M I S T A D No 
dal D LOUI5 GEORGES 
I V I A N los mái violeni 
aceio* de A S M A 
pero también Cí/Í?i4/V e»ta terrible 
feccion asi como 
B R O N Q U I T I S — T I S I S 
E N F E R M E D A D del PECHO 
Por Mayor: C. CRELARD. 9 /. rae de Parli 
P A R I S - C L I C H Y 
abana • D Emulo S. 
y toda» •%'-mocia« 
^ C 6024 alt. 9d-6. 
P & z H H s s . - a r a e f 
E s t ó m a g o c H í g a d o p m c o s © ^ 
Eatimula 
H K S S i «obre la lengua y ¿¿¿ 
PICADORA N-inO X Hfl pICADOpA N-||l2 ,A H_p 
PICADORA N'IIZE >iHP De venta rmmú*\ 
M. J. H. OYE MEDICAL 
INSTiTUTE 
EUFTALO. N. Y., E. U. tfs A. 
PICAOOCA NMISZ IH.P 
TENEMOS LAMOTEXPOSI 
CION DE LOS MEJ0PE5 HO 
LIN05 DE CAPE Y PICADORAS 
DE CÁPNE DEL MUNDO. 
HAY PARA T0DA6LA5 
C O M E N T E S DE CUBA 
Productos Mitchclla, Reina 59, H«b«n« 
MOLINO DE C A F E 
^ 2 4 9 y * . Ha MOLINO DE CAFE N* 27^ 
MOLINO Dc.CAFl 
N* 9 S y * H.R 
MOLINO DE CAFt MOLINO DE CAFE MOLINO DE CAfÉ 
N O O S C * >ft HP U%ZZO*L Yi H.P N" 95 HP 





E m u l s i ó n d e S c o t t 
a y u d a a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
d e l a s n i ñ a s y h a c e m u j e r -
c i t a s r o b u s t a s , s o n r i e n t e s , 
q u e s o n e l o r g u l l o de l o s 
p a d r e s y l a b e n d i -
c i ó n d e l h o g a r . N a d a 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r A n e m i a y 
h a c e r s a n g r e r i c a . 
P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IWP0RTAÜ0X£S EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
M I H E R E D E R O 
N 0 5 I 7 £ P 0 5 T R £ £ 5 f L P R m f R a 
' L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ZS t A MAS BEWC1I.I.A DB APlICAm 
PTTH Y SIGUE SIENDO LA MEJOB DE TODAS 
ÍTA I B DBOOX7EBIAS, PAJWACIAS Y 6SDEBXA3 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Arlsamos a nuestro» cliertes y pábllco. haber reciblúe 
la? semillas frescas para la actual temporada. 
ÉL E X C E S O DE G A S bN MUCMAS C E R V E Z A S " 
C O R R I E N T E S . CAUSAN UN HAL RATO AL B E B E D O R J j % 
— : ^ — ^ — 
L A C E R V E Z A C L A R A E S P E C I A L O ' E X T R A 
N O E S T R A N G U L A 
N O Q U E M A 
5 0 L 0 C A U S A P L A C E R A L B E B E R S E 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y r 
n y Mnrgall (Obispo) 60. Te A-ÍÍ240. 
H O T E L L A F A Y E T T E 
S. A. 
C&Uei: PT«Bl4enU ZayM y AroUr.—Teléfono» M-79eo y 7969 —HaUan» 
E l hotel L A F A Y E T T E eatá. montado con todos los adelantos moderno» 
de comodidad y confort altuada rn «1 centro comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
E l restaurant del hotel L A F A Y E T T E es el elegido por una «electa clien-
tela. Se cocina a satisfacer «1 rusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios Insuperables. 
Una sola risita al hotel L A F A Y E T T E , Indudablemente hará, de usted 
un cllen'e permanente. 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= = = L e c h e M a t e r n a 
L E C H E 
K E L 
I i 
L a L E C H E K E L es la que mejor diglaren los ulfios, anciano», 
convaledentes y eníermoa. 
L a L E C H E K E L es tma leche completamente estere l lal la y 
recomendada por todos los módicos. 
L a L E C H E K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Parmadas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 de 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
C O N F E S I O N 
Harry Wills , el pobre negro 
a quien no le dan "el chance" 
por temor a que le quite 
la faja a su contrincante, 
Jice que lo de la lucha 
que en New Y o r k ha efectuarse 
entre el ' T o r o de las pampas" 
y Dempsey el formidable 
gs un crimen, pues entiende 
que ese toro, aunque salvaje, 
resulta un pobre novillo 
para el otro. Luego a ñ a d e 
que no considera a Dempsey 
y está dispuesto a probarle 
que él ©6 capaz de vencerlo 
si se 1? pone delante. 
Dice después que quisiera 
que le brindaran el chance 
de luchar con Angel Firpo 
(que tiene muy poco de á n g e l ) 
a c o n d i c i ó n de que cobre 
ú n i c a m e n t e el que gane. 
De tales declaraciones 
yo deduzco por mi parte 
que Harry Wills lo que quiere, 
aunque no supo explicarse, 
es cometer él el crimen 
a que se refiere antes. 
Sergio A C E B A L . 
R A D I O T E L E F O N I A 
ESTACIOX "3. M. G . " 
programa para el lunes 20 de 
• eoeto de 1923 a las 9 de la noclie: 
j Alma Andaluza. tPaso doble. 
Piano eeñor Vicente Lanz. 
2. Serenata Toselli. Señor Gus-
tavo Carrasco, Tenor. 
3 vigo. Vals. Por el cuarteto 
"Mundial". 
4 Canción del Olvido. Señorita 
María Fantoli. Soprano. 
5 Yes "w-e have no banans. Fox 
Trot. J . Smith. Piano. 
gL_Álgabeño. Paso Doble. Cuar-
teto de cuerdas. 
<j pescador de Perlas. Romanza. 
Señor Carrasco, Tenor. 
g polka de Concierto. Mr. Sitan-
ford Piano 
9# Lontananza. Melodía, Señori-
ta María Fantoli, Soprano, señorita 
Elvira Roca, piano. 
jo. E l Tamalero. Danzón. Cuar-
teto de Cuerdas. 
11.—Cavallería Rusticana. Inter-
medió. Violín, Violoncello y Plano, 
por la señorita María Fantoli y se-
Bores Cristóbal y Agustín Bautista. 
12. — L a Isla de las Cotorras. 
Danzón. Piano señor A . Romeu. 
13. —Palonesa de Chopin, señori-
ta Elvira Roca, piano. 
14. —Marcha Arabe. fPaso Doble. 
Cuarteto de Cuerdas. 
—Dumbell. Fox Trot. J . 
Smith. Piano. 
16. —Chi se me Acorda. Napolita-
na. Sr. Gustavo Carrasco, Tenor. 
17. —Aires Gallegos. Cuarteto de 
Cuerdas. 
18. —Fantasía de Mozart. Srta. 
Elvira Roca, Plano. 
19. —Minut de Beto-wen. Srta. 
María Fantoli y Cristóbal Bautista. 
20. —Por tus ojos. Canción. Srtas 
Fantoli, Roca y señor Carrasco 
21. — E l Cisne Blanco. Canción. 
Cuarteto de Cuerdas. 
E l piano usado en este Concierto 
ís do la marca "Lauter". 
E l cuarteto mundial está Intégra-
lo por los señores: Fabián Domín-
juez, Ramón Valdrich y Andrés Sar-
miento. 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e t s - l t " 
N O T A S P E R S O N A L E S 
JOAQUIN- C E R V A N T E S 
E l miércoles celebró su onomástl-
oc nuestro esiiimado amigo el señor 
Joaquín Cervantes, empleado de la 
Jefatura de Policía y miembro de' 
una antigua familia cubana. 
Con ese motivo fué saludado por 
sus numerosaa amistades y compa-
ñeros. 
Aunque tarde, le reiteramos nues-
tra felicitación. 
" L A R E P U B L I C A " 
GOMEZ Y HERMANO. 
Q A U A m , 1 0 4 y 1 0 6 . - T E L F A - 1 7 9 6 
9 
B A T E R I A D E C O C I N A 
E N E S M A L T E , A L U M I N I O , H I E R R O F U N D I D O , E S T A Ñ A D O Y 
E S T A M P A D O 
Tenemos enorme surtido que ofrecemcs al p ú b l i c o a precios verda-
deramente asombrosos y p r o c e d í n t e s de las m á s afamadas fábricas 
alemanas, inglesas, francesas, austriacas y americanas. 
Por estar continuamente recibiendo m e r c a n c í a s , en cualquier mo-
mento podemos atender las órdenes que se nos c o n f í e n . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A N 
S I E S V D M U J E R 
C A B D Ü " 
E L T O N I C O 
D E L A M U J E R 
E L M E J O R 
Y i N O D E M E S A 
M A R Q U E S 
D E R I S C A L 
D E D A L C I O 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
oifios, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muela». 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
C A N A S Y T I N T E S 
Antes de teñirse el cabello, elija 
ó l tinte; prefiera los preparados pro-
gresivos: pero cuida mucho de los 
tintes, impropiamente, llamados acei-
tes vegetales, compuestos de dos lí-
quidos, los cuales al mezclarse 
enturbian, poniéndose lechosos; es-
to indica exceso de plomo, siempre 
perjudicial a la salud. Lo ideal es 
usar "Progrcsina"; no se enturbia 
ni destruye el cabello. E l único pre-
parado, en su clase, de origen aus-
tríaco. 
Se vende en Droguerías y Farmacias. 
Alt. 8 Ag. 
C O L U M P I O S 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P o r 5 0 cts . S E M A N A L E S 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 A v e . de I t a l i a , 7 3 . 
7 c Z f a n i x e 
Para muebles de mimbres, tocado-
re.., chiffoniers, juegos de cuarto y 
teda clase de superficies de metal y 
madera no hay rada mejor que los 
Esmaltes Brillantos marca " K Y A -
N I Z E " . 
Son fáciles de aplicar y son los 
únicos que no dejan marcas de bro-
chas. Los tenemos en existencia en 
todos los tamaños y colores. 
Visítenos o pídanos muestras de 
colores. 
OSCAR O. T U Y A 
O'Reilly X» 74. Habana. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
• n u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u a r l n o s o s . ele. - D a e a l u d y f u e r z a . — P ^ f f # 5 . 
U L T I M O S L I B R O S J U R I D I -
C O S R E C I B I D O S 
MANUAL. D E SOCIED>TíES 
M E R C A N T I L E S . — Exposi-
ción detallada y práct ica de 
la legis lación aplicable a 
cualquier clase de Socieda-
des para su const i tución, 
funcionamiento y ext inción. 
Formularlos para la consti-
tución de toda clase de So-
ciedades Mercantiles. Texto 
íntegro de las leyes, con to-
das sus reformas, etc.. etc., 
por P . Muñoz García-Gregó. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 
L E T R A S D E C A M B I O . — 
Legis lac ión argentina. L e -
gis lac ión comparada. Dere-
cho internacional privado. 
Legis lac ión uniforme, por 
Juan Carlos Rébora. Segunda 
edición. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rúst ica 
L a misma obra en pasta 
española 
T R A T A D O P R A C T I C O D B 
L E G I S L A C I O N B A N C A R I A . 
—Recopi lac ión s i s t emát i ca 
de la legis lación relativa al 
régimen legal de los Bancos 
y de las operaciones que 
afectuan y comentarlos a las 
instituciones que las rigen 
por R. Oay de Montella. 1 
tomo en 4o. pasta españo-
la 
E S T U D I O S S O B R E L A L E -
G I S L A C I O N D E L A Q U I E -
B R A , seguidos de otros en-
sayos, por Kellx Martin He-
rrera. Profesor de Derecho 
mercantil en la Universidad 




4o. rúst ica . 3.50 
C o m p a r e e! T r a b a j o e 
E l i g i r á !a 
R O Y A L 




F á b r i c a de Mosa icos " L a Cubana 
IIM m á a grande del mundo 
T R E S M I L L O N E S d e m o s a i c o s e n e x i s t e n c i a . - - M o d e r n o s y e l e g a n t e s d i b u j o s 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
O 4741 alL 1(1-2» 
L A C O N V O C A C I O N D E 
A C R E E D O R E S Y L A Q U I E -
B R A KN E L D E R E C H O A R -
G E N T I N O . — Lecciones dic-
tadas en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos 
Aires, por Fél ix Martin He-
rrera. 1 tomo en 4o. rús-
tica. 4.00 
3.50 
R i d a , 2 7 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H A B A N A 
Los Callos Huyen 
onando son tocados con "GetH-It." Como 
Qna esponja embebo el 
ana. "Qets-It" absorbe 
todos los dolores. 
" G E T S - I T " 
•« el original extractor 
oernllot. Fabricado por 
•t. Lawrence ás Co., Chi-
"ago, E . U . A . 
VJ 
C 5847 
alt 10 d lo. 
' A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C C I O N D E I N S T B U C C I O N Y B E L L A S A R T E * 
S E C B E T A B I A 
P 0u ' Partlclpa a los señores asociados i bado. 
Benu e el 15 de Agosto al 30 do Se advierte que es requisito Indispen-
ordi ^ estar"i abierta la matr ícu la ' sabia para matricularse, llevar, por lo 
IS'i flel c"rso Escolar de 1923 a menos, tres meses de inscripto o en su 
* c "t" la n-Je será expedida en eata Se-ldefecto. abonar una cuota trimestral 
•Ut de 1 :l 5 P ni >a diurna v de íMlelantada y presentar el carnet de 
do. i niedia a nueve la nocturna, to- Identidad.—Habana. 14 de Agosto de 
I * l0» días laborables, excepto el sá-1192?.—César O. Toledo, secretario. 
^ S h o e 
M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
TRADl - MARIV, 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S E N T O D A L A R E P U B U C A 
R e p r e s e n t a n t e s : 
L o r e n z o y G o n z á l e z 





C «308 alt 3d- l» 
C 6298 alt 3 d 15 
N C A P A C I D A D C I V I L D E L A 
M U J E R . CASADA. — Doc-
trina y Jurisprudencia, por 
el Dr. Antonio Cammarota. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . 
) E R E C H O P R O C E S A L — M a -
terial criminal, por el Dr. 
Jorgq H . F r í a s . 3 tomos en 
4o. rúst ica 
r,A R E F O R M A P E X A L A R -
G E N T I N A D E 1917-20 ante 
la ciencia penal contemporá-
nea y los antecedentes na-
cionales y extranjeros, por 
•1 Dr. José Pece. Obra lau-
reada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
1 voluminoso tomo en 4o. 
rúst ica . 
E L D I V O R C I O A N T E E L D E -
R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
P R I V A D O . — Estudio de la 
leg is lac ión y Jurisprudencia 
argentina, por el Dr. Emilio 
L . González. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
D K R K C H O P R O C E S A L . — 
Nueva teoría gneral de la 
prueba. Lecciones dictadas 
en la Universidad de Buenos 
Aires por el Dr. Antonio 
Dellepiano. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
D E R E C H O C I V I L A R G E N -
T I N O . — E l abuso d«l De-
recho, por el Dr. José F . 
L . Castlglionl. 1 tomo en 
rúst ica 
C U E S T I O N E S D E L E G I S L A -
C I O N I N D U S T R I A L Y 
O B R E R A , por Raúl Mugabu-
ru y L u i s Ponferrada. Obra 
premiada con el "Premio 
Pasteur" de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Socia-
les d« la Universidad de 
Buenos Aires . 1 tomo en 
4o. rúst ica 
NOTAS S O B R E L E G I S L A -
C I O N I N D U S T R I A L Y 
O B R E R A . — Generalidades, 
por J . L . Arzeno y V. B. 
Durand. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
LOS M E T O D O S A L E M A N E S 
D E E X P A N S I O N E C O N O M I -
CA, CA, por Henrl Hauser. 
Versión castellana. 1 to-
mo en rúst ica 
CASOS P R A C T I C O S D E D E -
R E C H O P E N A L , por L u i s 
J iménez Asua. 1 tomo en 
pasta española 
T R A I T E E L E M E N T A I R E D B 
D R O I T C I V I L conforme au 
programme offlclel des F a -
cultes de Droit, par Marce]^ 
P L A N I O L . Neuvieme edi-
tlon. 3 tomos encuadernados 
en medio chagrín . . . . 
P R E C I S D E D R O I T C I V I L , 
par G. B A U D R Y - L A C A N T I -
N E R I E . 3 tomos encuader-
nados en medio chagrín . 
Librería C E R V A N T E S de Ricardo 
Veloso. Avenida Ital ia 62 (Antes G a -
llano). Apartado 1115. Teléfono-
A-4958. Habana. 
Ind. 17 m. 
<r7 
ríeseoeros DEy 'S¿̂^ 
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NET WEIGHT 1 POUN0 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
' R E M I T A $ 1 . 5 0 
a O. R. Sánchez, Neptuno 100, Ha-
bana y recibirá 7 esclavas de metal 
en los colores de moda. Por $1.50 
enviamos una bolsa Marletta, nove-
dad, fantasía, de gusto. 
C6398 8d-19 
F O L L E T I N 
J O R G E C I B B S 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
KOVELA 
Traducida del Inglés por 
C H . M 0 S T A N Y 
venta en la Librería "Cervantos" 
a« Ricardo Veloso. Galláno. Ci . 
esquina a Nepruno 
(Continúa) 
infeliz criatura debe ser entrega-
aa a alguien—dijo Melinda. 
tt ' 91' alguna institución—conti-
Débora con despreocupación. 
Sydeney Francis hizo un gesto d3 
^sagrado. 
. ~~~Bien; pero no se le puede sa-
*r de aqui todavía. Desearía que le •tendiesejg 
Naturalmente, Sydney—conteá-
dad Melinda' con acento de digai-
. ^ '• haremos lo que debamos ha-
"•er. 
c "Sin duda .'.esempañaréis vuestro 
metido perfectamente—repuso el 
r^ea riendo. Y luego prosiguió: — 
osotras-dos sois dos ángeles; pero 
lls ángeles son inútiles aquí en la 
*rra- a menos que representen s;i 
Papel con ambos brazos. . . y coa el 
torazAn 
Estas palabras, en l-blos de un ca- i 
ballero tan joven, eran dignas de ! 
atención. Sus tias se miraron u^a a 
Otra y, sin decir nada fueron a aso-
marse a la ventana. 
E n aquel instante se oyó golpear 
en la puerta y las señoras se agita-
ron nerviosamente produciendo sus 
movimientos el acostumbrado "fru-
frú" de las sedas. 
Paxton era una "rara avis", un 
doctor de cara bondadosa y con un 
gran sentido de la ironía. 
Es una muchacha—dijo— y vi-
virá. 
C A P I T U L O I I I 
L a s gemelas seráficas 
Sydney sonrió. Supo apreciar el 
sabor agridulce que encerrab. aque-
lla revelación, que fué escuchada por 
las rígidas tias sin que se conmovie-
ran en lo más mínimo. Tal es el efec-
to de la candidez. Paxton aparecía 
inmutable. 
¡Una muchacha!—era la fra^e 
que pronunciaban todos—. ; " ómo 
es posible? 
Las dos señoras quedaron como 
petrificadas. 
Es una chiquilla, señoras. Ti-;-
ne uha pierna rota y hay que ajustar 
la fractura. He telefoneado al hos-
pital en' demanda de ayuda. Ha re-
cibido un fuerte golpe en la cabeza 
que le produjo una seria hemorra-
gia: pero no tune más rotura que la 
de la pierna. Confie- que podrá resta-
blecerse pronto; a su edad no se muc-
re fácilmente. 
, — ¡Una chical—murmuraba Me-
linda—. ¡Qué hortor!. . . ¡Vestida 
de hombre! • 
E l doctor reía. 
— E l hábito no hace al monje. 
¿Verdad. Sdy? Ha sido suerte que 
la hayan traido aquí, pues los pri-
meros momentos rapresentan horas. 
Verdaderamente, no me explico cómo 
no ha quedado más malparada. Hay 
que enyesar la pierna y nece3itará 
muchos cuidados. 
— ¡Pobre criatura!—dijo Sydney. 
—Dice usted bien, caballero. E s 
en efecto, una desgraciada. Tiene 
todo el cuerpo lastimado, desde la 
coronilla hast las puntas de los 
pies: un cuerpo joven que parece 
como si fuera ya Inservible. Debe de 
haber sufrido muchos y muy fre-
cuentes castigos. 
— ¡Oh, qué horroroso!—exclama-
ba la tia Débora, mientras la nervio-
sidad de su hermana Linda motivó 
un áspero susurro de las sedas del 
vestido, al moverse inquietante. 
—Xo hay duda de* que procede 'i.i 
los Uarrios centrales. Llevaba en el 
bolsillo alguna., tarjetas de casas co-
merciales y í.nlcamente tres centa-
vos. Me inclino a sospechar que se 
ha fugado.. . 
— ¡Vaya!—prorrumpió^ Sydney cen 
aire de triunfo, dirigiéndose a Me-
linda—. ¿No te lo dije, tia? 
—Ahora, hagan el favor de expli-
carme cómo ocurrió el hecho—pre-
guntó Paxton. 
Sydeney lo refirió brevemente. 
—Comprendo—dijo el doctor—. 
Debió introducirse en la "llmousine" 
I en busca de calor. Dios haga que con 
| todo esto no haya cogido un pulmo-
nía. Tiene la ropa hecha girones— 
1 prosiguió, encogiéndose de hombros, 
i—Ahora deseo saber qué es lo que 
quieren ustedes que haga con esta 
! muchacha. Puédo hacer venir la am-
i bulancia del hospital y llevarla allí, 
desde luego, pero. . . 
Paxton se detuvo observando a 
\ ambas señoras, quienes i>or un mo-
; mentó se dieron^uenta de la situa-
ción y se miraron una a otra, con 
ojos asustados. Sydeney fué quien 
rompió el silencio. 
— ¡Oh! Yo creo—empezó a decir 
'—que eso sería una v e r g ü e n z a . . . 
; después de lo que ha ocurrido a q u í . . 
i en nuestras propiedades... 
| — ¡ A h ! — interrumpió Paxton, sin 
, dejar de examinar atentamente a las 
dos solteronas—. Por supuesto, en 
! el hospital estaría bien cuidada, de-
bidamente atendida; pero allí no 
• hay sitios vacíos, y si la muchacha 
está, como parece, enferma de pul-
monía. . . 
— ¡Tia Linda! ¡Tia Debby!—ex-
| clamaba Sydney en tono de invoca-
ción. Y entonces, tras una breve pau-
sa. Melinda se t rigió a áu hermana: 
•—Débcyra—empezó con voz en-
trecortada podríamos. . 
— S i , Melinda, p o d r í a m o s . . . 
— ¡Muy bien!—exclamó el doc-
tor Paxton con acento de resolución. 
1—Entretanto voy a efectuar algunas 
Indagaciones cerca'de la policía y a 
ponerme en comunicación con la 
Prefectura de Nueva York. Debe-
mos obrar asi, como ustedes com-
prenderán, porque es fácil que se 
haya fugado de alguna parte.—Y 
como en aquel momento se escuchó 
el ronco sonido de la bocina de un 
automóvil: — ¡ A h ! Perdonen—pro-
rrumpió—: aquí está el equipo sa-
nitario del hospital. 
Abandonó el salón, seguido de Sy-
dney, dejando a las solteronas mi-
rándose la una a la otro, en actitud 
de desolación. 
Pero transcurrido un breve rato, 
no pudiendo soportar por más tiem-
po aquel silencio abrumador, se le-
vantaron, saliendo de puntillas al 
coredor que acababa de ser pro-
fanado por la extraña presencia 
de los recién llegados, que eran una 
enfermera y un joven interno del 
hospital. Se dirigieron a la habita-
ción en que yacía la herida y se 
acercaron con timidez a los pies de 
la cama. L a chiquilla, envuelta en-
teramente en vendajes, se movía en 
aquellos momentos con Inquietud, 
lamentándose con una suave voz su-
plicante. Las dos hermanas pellizca-
ban con los dedos sus vestidos de 
seda y, cuando miraron y escucha-
ron, descubrieron el pequeño me-
lancólico rostro que se agitaba lige-
ramente sobre la almohada y un par 
de ojillos azules abiertos con mi-
rada de dolor que . se fijaban con 
asombro en las personas que tenía 
delante. Cuando la enferma se dló 
cuenta de los hincos uniformes 
del Interno y de la enfermera. Ir-
guió la cabeza con una sacudida y 
sus labios se abrieron. Y lo que las 
dos tis de Sydney acudieron fue-
ron palabras de un lenguaje extra-
fio. 
— ¡Corcholls!—murmuró la mu-
chacha—. ¡Me han enchiquerado! 
Enseguida dejó caer la cabeza 
sobre la almohada y yse cerraron sus 
ojos. 
—No dijo el doctor con blan-
dura—•. Estás muy bien aqui, que-
rida. Nadie te hará ningún daño. 
Los azulados ojos volvieron a 
abrirse fijándose en él con mirada 
de incredulidad y en sus labios bri-
llo luego la sombra de una sonri-
sa. 
—Dígame, señor, ¿qué es lo que 
ha ocurrido? 
— E s t á s herida—contestó Paxton; 
pero te pondremos bien en muy po-
co tiempo. 
, — ¡ O h ! — e x c l a m ó la muchacha. Y 
luego, haciendo un esfuerzo mental: 
—Bueno—pros igu ió—: ese esper-
pento de las orejas coloradas pega 
duro como un demonio. 
Sydney Francis, que había perma-
necido Inclinado sobre la cama con 
una expresión seria, cambió enton-
ces una mueca con el interno. 
— ¿ Q u é dice?—interrogó Débora 
curiosamente. 
— ¡Pobrecil la!—exclamó a su vez 
Melilnda—. Está delirando. 
Cuando los hipodérmicos produ-
jeron su efecto, la enferma quedó 
sosegada. Y entonces todos desalo-
jaron la habitación y los cirujanos 
dispusieron debidamente la pierna 
y la enyesaron. Cuando el doctor 
Paxton, seguido del interno, salió 
al corredor, encontróse con las ran-
cias señoras, que, acompañadas de 
Sydney, le estaban aguardando. 
— ¿ E s grave?— preguntaron a 
coro. 
—Debe ser atendida con mucho 
cuidado, porque lo que tiene es una 
afección •pulmonar. Puede que des-
aparezca pronto el peligro. . . o pue-
de que empeore. Nada es posible ase-
gurar hasta pasado mañana. Creo 
que sería bueno buscar una enferme-
ra que la velara. 
—Desde luego: se hará todo—• 
dijo Melinda. 
—Sí. todo lo necesario—asintió 
su hermana. 
Y las dos se retiraron a su gabi-
nete donde fué a buscarlas más tar-
de Sydney. Estaban extraordinaria-
mente excitadas por los aconteci-
mientos de la mañana y asaltaron 
a Sydney con un aluvión de pregun-
tas. 
— ¡Oh Sydney! ¿Crees que cura-
rá? 
—Sin duda —afirmó él. con la 
confianza de la juventud. 
— A s i lo espero. Me asusta la te-
rrible responsabilidad que he con-
traído—terminó Melinda. 
— ¿ P e r o qué idioma habla?—pre-
guntó Débora. 
¡IdiomsJ vDios mío, tia' 
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H A B A N E R A S 
FROQRASfA D E L DOMINGO 
F R E N T E AL MALECON 
L a Copa Fortuna. ' la mañana de hoy la Copa Fortuna. 
Un trofeo valiosísimo. L a distancia es de ocho millaB. 
Como ya dijo el compañero G u l - L - B u triángulo. 
Uermo Pi, bien informado siempre. Quedan así concluidas las regatas 
es de pura plata bruñida. * de vela do la temporada. 
Frente al Malecóp se correrá en Tan lucidas todas. 
TIESTAS DEL DIA 
E n la Playa. 
Fiesta por la mañana. 
E s la inauguración de la Casa 
Club del Círculo Militar de Colum-
bla. 
Dará comienzo a las nueve con 
una competencia de natación en la 
que se otorgarán premios diversos. 
Amenizará el acto la Banda del 
Sexto Distrito. 
L a fiesta de la tarde. 
Fiesta bailable. 
Segunda de las que tiene organi-
zadas para el verano actual el Ca-
sino Español. 
Exclusiva de socios. 
Sin invitaciones. 
E n el Country Club, durante el 
te, habrá un party de la señorita 
Chona Martínei y Montalvv 
Los invitados, j ó v e n e s / y mucha-
chas, forman un grupo de quince 
parejas. 
Por la noche, y con los detalles 
que traslado a la plana siguiente, 
se celebrará en el Plaza la llamada 
Kermesse de Agosto. 
Una fiesta escolar. 
Para la que tengo invitación. 
E s la del Colegio San Antonio 
de Padua, establecido en Basarrate 
número 18, con motivo de la dis-
tribución de premios a sus alumnos. 
Y en ol Sevilla-BUtmortv el ani-
mado dinner dance de los domingos. 
Ninguna fiesta más. 
Que yo sepa. 
TEATROS Y CINES 
E n Payret. 
Matinée con obras cómicas. 
E n el Principal función tarde y 
noche, representándose en la pri-
mera L a verdad de la mciilira, tan 
aplaudida el viernes. 
Ha sido destinada la comedia 
Los Pergaminos a la función noc-
turna. 
En Martí, la matinée con L a Em-
bajadora Leni, el acontecimiento de 
la semana. 
Va también por la noche. 
E n la sección doble. 
Campoamor mantiene la hermosa 
cinta Bavu en los turnos de prefe-
rencia. 
Capitoli' 
L a matinée infantil. 
Luego, Harold Lloyd sin panta-
lones, cubriendo las tandas elegan-
tes. 
E n Fausto, la matinée dominical, 
a las dos y media, dedicada a los 
niños, exhibiéndose películas del 
género cómico. 
Para las tandas últimas de la tar-
de y de la noche se ha elegido la 
cinta ¿Qué es mejor?, de la Para-
I raount. en dos actos. 
Y en Oiympic, la hermosa pro-
ducción E l Prisionero cl< Zenda, por 
Alice Terry y el joven actor mejica-
no Ramón Kovarro. 
Va tarde y noche. 
E n las tandas elegantes. 
HABANA P A R E 
Sigue el festival. 
Ya en su último día. 
Disfrutará el público esta noche 
Allí está el Trío Barrista. 
Y el Son Oriental. 
Además, el Museo de Cera, tan 
. visitado constantemente por los asi-
de una gran variedad de espectácu-1 duos a Habana Park. 
los en nuestro Parque de la Alegría, i Nada más curioso. 
Z e n e a 
Juan Clemente Zenea —el 
ato ímantado poata bayamés, 
cuyo nombre nimbado por la 
gloria ha querido perpetuarse, 
prestándoselo a esta calle lujo-
sa, amplia, modernizada y cén-
trica en que tiene su asiento 
" L a Filosofía"— también can-
tó al primer amor, ese amor 
para el que las mujeres saben 
fabricar un relicario en su alma 
y para el cual los hombres, en 
cambio, no suelen tener más 
recuerdos que aquellos, bien po-
co espirituales, de carácter 
anecdótico. . . 
¡Bien mo acuerdo! ¡¡Hace diez 
(años, 
y era una tarde serena! 
¡Yo era joven y entusiasta, 
pura, hermosa y virgen, ella! 
Estábamos en un bosque 
sentados sobre una piedra, 
mirando a orillas de un rio 
cómo temblaban las hierbas. 
¡Yo no soy el que era entonces 
corazón en primavera, 
llama que sube a los cielos, 
alma sin culpas ni penas! 
La hablé al oído en secreto, 
y ella inclinó la cabeza¡ 
rompió a llorar como un niño, 
y yo a*né por vez primera. 
E l poeta era dichoso. F" ia 
— l a mujer para la que él tejía 
sus versos cálidos, i pregoneros 
de una pasión placentera, satis-
fecha de sí misma— era joven, 
•pura, inocente, linda. Después... 
Después, en tropel alegre, 
vinieron bailes y fiestas, 
y ella expuso a un mundo vane 
bu hermosura y su modestia. 
L a lisonja que seduce. 
y el engaño que envenena, 
para borrar mi memoria 
quisieron besar sus huellas... 
L a vida —que no oyevi veces 
las plegarias de los en\rnora-
dos— separó a los amantes: 
Zenea, partió lejos; Fídelia, su-
friendo ci tremendo dolor — 
que entonces aún no era ele-
gante— de saberle sola entre 
muchos, murió prematuramente. 
:Bien me acuerdo! Ha«e diez 
(años 
de aquella santa promesa, 
y hoy vengo a cumplir mis votos. 
y a verte por vez postrera. 
Ya he sabido lo pasado... 
supe tu amor y tus penas, 
y hay una voz que me dice 
que en tu alma inmortal me llevas. 
i l a s . . . lo pasado fué gloria, 
pero el presente, Fidelia, 
el presente es un martirio.' • 
¡yo estoy triste y tu estás muerta! 
Buenos días, Carmela. Hoy 
no oiremos en " L a Filosofía" 
la suave musicalidad de su voz. 
Pero mañana, Deo vélente, sí. 
¿No? 
L A K E R M E S S E D E A G O S T O 
Una gran fiesta social que tendrá efecto esta noche en el amplio 
y pintoresco Roof Carden del Hotel Plaza. 
Patrocinada por elementos distinguidos de la sociedad habanera, 
culminará en un acontecimiento social sin precedente. 
Se ha confeccionado un excelente programa en el que figuran nú-
meros de Jazz, cantos y bailes y un festival de canciones mexicanas y 
cubanas por excelentes trovadores, entre ellos, los muy aplaudidos me-
xicanos Quiroz y Muñoz. 
Todo ello alternando con la magnífica orquesta del hotel, que di-
rige el profesor Moisés Simons, que tendrá a su cargo los bailables. 
Los tikets para esta fiesta valen $1.00 y están a la venta en la 
carpeta del propio hotel. 
G R A N D E S R E B A J A S E N L A S M E S A S 
Mañana—al penetrar en nuestra 
planta principal — se sorprenderá 
muy gratamente. 
Dirigiendo la vista al derredor 
y viendo los carteles de las mesas 
—bajo una impresión de d u d a -
comentará: ¡aseguraría haber visto 
esta tela el sábado con otro precio I 
Efectivamente: con otro precio 
más elevado. 
Concedemos nuevas rebajas a to-
dos los artículos expuestos en las 
mesas. 
No consentiremos que decaiga un 
ápice el interés de nuestra Venta 
Popular de Agosto. 
MESA D E , 35 centavos— antes 
50 centavos— contiene: warandol 
para vestidos, color entero, en 
blanco, negro y sesenta matices de 
muy firme colorido. Entran algunos 
de fondo crudo con estampados en 
azul y punzó. 
MESA de 85 centavos —antes 
$1.00—: organdis y "voiles" bor-
dados, calados, estampados; en fon-
dos blancos y decolores claros y os-
curos. 
MESA de $1.85— antes $195— 
podrá parecer pequeña la rebaja, 
pero su opinión cambiará cuando 
sepa que se trata de la guarnición 
de blonda española. 
Artículo de privilegiada condi-
ción: a todo el mundo agrada. 
En lodos los colores; blanco y 
negro también. 
MESA DE 65 centavos— antes 
80 centavos — : guarniciones de 
nansú y "voile" blancos, termina-
das por festón y detallos bordados 
en colores; "voiles fil tiré', (hilos 
sacados); "voiles estampados para 
medio luto y una tela blanca for-
mada por cuadriculas de copdonci-
tos sobre fondo de muselina. 
MESA DE 35 centavos— antes 
45 centavos — : "voiles" dominó, 
batista francesas, ginghams, fulares, 
crepclina con dibujos de gingham 
"crepés" Rosdin de color entero y 
estampados, "crepés" para kimo-
nas y "voiles" y nansus festonados 
en blanco y bordados en color, for-
mando guarniciones, para vestiditos 
de niñas. 
MESA DE 85 centavos— antes 
$1.00—guarda un solo artículo; pe-
ro de gran novedad. 
Llegó, precisamente, hace unos 
días: diez o doce. 
Nos referimos a tejido C1DELLA, 
muy nuevo, fresco, ligero, en mu-
chos colores, todos de moda, hacien-
do honor a su procedencia francesa. 
MESA DE 35 centavos—antes a 
35 centavos: "voiles" franceses do" 
ble de ancho; no hemos rebajado 
nada por dos razones. 
Porque ese precio significa la 
mifttd de su valor. 
Y porque todas las clientes abo-
nan ese importe muy complacida-
mente. 
El surtido de colores consta de 
ochenta. - , 
Av. Italia 70 
A v i s o a l a s D a m a s 
' YA F.MTT-^AROM LAS OBRAS Y NECESITAMOS LIQUIDAR TO-
DOS LOS ZAPATOS. 
APnOVECllE Y VEA NUESTROS PRECIOS DE VERDADERA 
GANGA. 
E l B u e n G u s t o Tfno. A-5149 
C 6344 Alt. 2 d 17 
U Ü A P U B L I C A C I O N 
I M P O R T A N T E 
Tratando de asuntos muy intere-
santea como son aquellos que t:e- ¡ 
nen estrecha relación con la rique- ¡ 
za agro-pecuaria del país, hemos re-
cibido el número de Agosto de Agri-
cultura y Zootecnia, revista que se 
publica en esta ciudad. 
Tanto por los artículos .que con-
tiene dicha publicación, todos ellos 
•de escritores muy conocidos, como 
por su información gráfica, "Agri-
cultura y Zootecnia" puede compa-
rarse con las revistas más impor-
tantes de su clase que se publican 
en el extranjero. 
Al Director de esta revista, nues-
tro amigo, el doctor Bernardo Cres-
po, la enhorabuena por el buen 
éxito alcanzado con su publicación. 
He aquí el sumario: 
Editorial, Rodales de yana, por 
el Ingeniero José I . Corral. 
"A los cultivadores de caña", por 
el Ingeniero Agrónomo Benjamín 
Muñoz. 
"Los hijos de piña", por Isidro 
Montaño. 
"Generalizaciones sobre el azúcar 
en Cuba", por R . G . Tillery. 
" L a enseñanza en las escuelas ru-
rales". 
" E l coco", por los doctores J . de 
Cárdenas y E . Moreno. 
" E l bambú". 
"Algo más en defensa 'de nuestro 
pequeño agricultor", por el doctor 
Franciscos Etchegoyen. 
"Tres insectos que atacan los fru-
tales y d tetuan del boniato", por 
M. Sánchez Roig, R . Arango e Isi-
dro Montaño. 
"Importancia del toro en la me-
I N T E R E S A N T E 
Dr. Justino Vald6s Castro, Médico 
de la Facultad de Filadelfia y 
Visitas del Hospital de Santa 
Isabel y San Nicolás de Matanzas. 
Certifica:—Que hace tiempo que 
viene usando en las afecciones de 
las vías respiratorias grippe, bron-
quitis, tuberculosis pulmonar, el 
" G R I P P O L " del doctor Arturo C. 
Bosque, con notable éxito recomen-
dándolo con preferencia a otros 
medicamentos. 
Dr. Justino Valdés Castro. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque, 
que garantiza el producto. 
ld-19. 
jora del ganado lechero". 
" E l dominio de la Bacera o Car-
bunco Bacteridiano por medio de la 
vacunación preventiva", por el Dr. 
Adolph Eychhorn. 
"Página de avicultura", por R . 
de Castra y Luis G. Martínez. 
" L a carne de conejo", por el Dr 
Mario Díaz Si vera. 
" L a inteligencia en los anima-
les", por Otto A . Fischer. 
"Revista de revistas", por'el doc-
tor Francisco Etchegoyen. 
"De todo un poco", por el doctor 
Mario Díaz Silvera. 
"Variedades", por el doctor Clo-
ioaldo Arias. 
T 
m o i i v e 
G Y P T I A N 
D E S P U E S D E L B A Ñ O 
U n a c a r i c i a s u a v e d e l 
c u e r p o c o n e l s u p e r -
fino T a l e E g y p t i a n 
( T a l c o E g i p c i o ) d e 
P a l m o l i v e , d e j a l a 
p i e l f r e s c a y d e l i c a -
d a m e n t e p e r f u m a d a , 
c o n u n r a r o a r o m a 
o r i e n t a l q u e s u b y u g a , 
s e d u c e y s a t i s f a c e . 
TTií PALMOLTVl COMPANY 
Uibua 
G O F I O E S 6 U D 0 
i . 
F a j a s , C o r s e t s 
y A j u s t a d o r e s 
De las más afamadas marcas: 
T K E O , I M P E R I A L Y M X O X 
Hemos recibido los últimoa mo-
delos de fajas con élástico interca-
lado. E l surtido es extesso en for-
mas y clases. Visítenos y le enseña-
remos lae últimas creaciones. Sus 
precios, como los do todos los ar-
tfculos de " L A E P O C A " , los máa 
b.vfbs, 
" L A E P O C A / ' 
NEPTITN'O 5l SAN NICOLAS 
C 6402 ld-19 
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MÁS DE 5 0 A f í O 5 DE 
Duenos Resultados 
Garantiza susCfectüSl 
EL FRASCO INDICA LA 
* . ' ~ . r \ FORMA DE TOBARLO 
i 
N / E Z N I T / X 
DROGUERIAS Y FAR/AACIAS 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 14 H A B A N A . 
D e s l a f i n c 
u e s s í , c h i c a , e n los t r e s a ñ o s que estu-
v i s t e f u e r a , p a s a r o n m á s cosas . . . F i g ú r a t e , m i 
h e r m a n a C a c h i t a y a t i e n e dos n i ñ o s , que son 
u n e n c a n t o . T o d o s s o m o s a c u i d a r l o s . A m i 
m e t o c a a c a r i c i a r l o s todos los d í a s , c o n jabón 
y p o l v o s H i é l de V a c a . S i v i e r a s q u é l indos 
se q u e d a n d e s p u é s . . . D e m í , c a s i nada: m e 
el m e s q u e v i e n e . F i g ú r a t e . . . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
V o l r o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
V o r n a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o k o l i n a 
p a r a e l p e l o 
f 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAl DE PERFUMERIA — HABANA 
F u n d e n t e O l l i v c r 
Ultima expresión 
d é l a medicación CA-
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al B'UE-
± GO. 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica t:n medicina veterinaria-
Como resolutivo eo el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, ajgudasy 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro 
guería y Farmacia SAN JULIAN. Riela 99t' 
Habana,—Unicos agentes de OUiver. ^ 
ñ S O G I ñ C I O N G A N A R I A 
H E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente se I 
convoca por este medio a los seño- ¡ 
res socios de la Habuna para las 
Elecciones de Representantes a la' 
Asamblea que se efectuarán en el ¡ 
Local Social, Paseo de Martí niim«-
ro 107, el dómingo próximo. 19 del 
actual, desde las 12 m., hasta las 6 
p. m. 
Corresponde a la Habana elegir 
OCHO Representantes y OCHO Su-
plentes, para el bienio comprendido, 
del mes de Septiembre d» 1923 al 
mismo mes del año 1925, con sujec-
ción a lo que determina el inciso 
13 del Artículo Octavo, inciso quinto 
del Artículo Segundo y Artículo C3 
del Reglamento General vigente. 
Y a tenor de lo que dispone el Ar 
tículo 78. so proviene qua ee ríqa • 
sito indispensable presentar el reci-
bo de cuota del mes de AGOSTO en 
curso y el Carnet de Identificad 
para ejercitar ol derecho al voto. El 
asociado que se presente sin ainbu-> 
documentos no podrá tener accíso 
al Local Social. 
Habana, agosto 12 de 192J. 
62CC 
G. RoclrÍKiioz GOMEZ. 
Secretario-Contador. 
8d-12 
T E I A S B L A N C A S 
Crsas, warandoles, cotanzas, braman» 
tes, holanes, tola rica. . . 
Tenemos el surtido más grande 
de Telas Blancas. 
Todos los anchos. 
Todas las calidades. 
Y los precios todos baratos. 
Cuando necesite Telas Blancas 
venga a nuestro Departamento. E n -
contrará lo que desee y quedará 
complacido. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Avenida do Italia y San Miguel. 
ld-19 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y ¿ r í e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R a f a e l 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
A R E T E S 
C L E O P A T R A 
i 
E n color oro, pun-
z ó , c o r a l , verde, 
negro, azul , etc., 
y combinaciones. 
No A - 4 4 . 4 0 Cts . par. 
N0 A - 2 0 , 6 0 Cts . par. 
P L A T E A D O S S O L A M E N T E : 
No A - 4 4 , 3 0 C t s . par. 
No A - 2 0 , SO C t s . par. 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
B O R N N B R O T H E R S 
RICLA (MURALLA) 20. HABANA 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
P A R A LOS C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
Elegant í s imo Juego de Cuarto, caoba y bronce» 9 piezas, 
v é a l o usted en 
" L A I D E A L " 
A N G E L E S , N o . 1 6 
T e l é f o n o A - 5 0 5 8 
l : d a £ a r e e l , u f we '" ! ' A L E J A N D R O E E R N A N D E / 
CG246 &lt. 
Ut 
A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a s e ñ o r a s e x c l u í * 
Xo a * U niente. Calle Barreto, número 6 2 . Guanabacoa. 
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piezas, 
I N D Í Z 
[ H A B A N E R A S -
L o g a o u n c i o s l i t e r a r i o s y " E l í m m " \e 
SAN MAIUAXO 
Pe días- , . 
j j l general Mariano Lora. 
Es también hoy el santo do un 
-«r i tor culto a la vez que uta de 
i figuras máfl brillantes de la ora-
¡ S i a cubana, el doctor Mariano 
Ajamburo, ilustre Rector de la Aca-
demia de Ciencias Católicas. 
Entre los que están de días, en 
termino principalísimo, el popular 
muy simpático licenciado Mariano 
Caracuel, presidente del Centro An-
daluz. 
Los distinguidos caballeros Ma-
riano Siré, Mariaco Dumáa y Ma-
riano Juncadella. 
E l doctor Mariano ATerhoff. 
Mariarp Galainena. 
Mariano Meléndez, el Joven y po-
pular tenor cubano, que ha poco lle-
gó de los Estados Unidos. 
Y un antiguo y querido compañe-
ro del periodismo, Mariano Aceve-
do, que recientemecte fué objeto de 
una alta distinción por parte del Go-
bierno de la Francia. 
Intencionalmente he reservado el 
Una gran tifnda, que goza de tan 
antiguo como sóüdo crédito—La Filo-
sofía—t dijo hace una semana, en su 
bien escrita sección de anuncios, glo-
sando uno que publicó Casa Alyda: 
la cayuca y hacer a ta cosa nueva. 
Todos duermen en espera de que uno 
haga algo, para imitarlo inmedia-
tamente." 
Hay, sin embargo, casas que si-
guen la norma de E l Encanto, pero 
" E n la agudeza y sutileza de los manteniendo un estilo propio una fi"' 
ar uncios literarios como en todo lo sonomía peculiar, como L a Casa Gran-1 
d.más. va a la cabeza E l Encanto, i T ^ . , . 
Seamos justos. de' otra de nuestras grandes tiendas. 
E inmediatamente después, segui-
mos nosotros. E l segundo lugar, en 
los anuncios y en la grandeza y cali-
último saludo y la última felicita-' dad, es de L a Filosofía. Si no pre 
tendemos ser como nadie, se nos per-
mitirá, al menos, afirmar que somos. 
ción para un miembro tcaracteriza 
do del cuerpo diplomático extranje-
ro. 
Es el señor Mariano Armendáriz 
del Castillo, culto, caballeroso y 
muy pimpátlco Encargado de Nego-
cios de Méjico. 
Está de días. 
Y se verá muy festejado 
que goza de tan alta como merecida 
reputación. 
Un ilustre dibujante, que es dircc-l 
tor artístico de la muy acreditada 
L A K E R M E S S E D E AGOSTO 
Entre las fiestas del día. 
L a Kermesse de Agosto. 
Celébrase en el roof del Plaza 
con muchos y muy variados atrac-
tivas. 
Toman parte Quiroz y Muñoz, los 
simpáticos trovadores mejicanos. 
lito Baguer en el Heraldo, dará a 
conocer sus últimos bailables. 
Además, números de Jazz por Ob-
dulio Villai el gran saxofonista de 
la orquesta de Moisés Simón. 
Villa en varias ocasiones ha si-
do ovacionado por el público ame-
quienes estrenarán una criolla con ¡ ricano del Plaza en sus exhibiciones 
música de Eduardo Sánchez de tan fiimpáticas. 
Fuentes y letra de Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Bailará EHa Granados. 
Tan aplaudida. 
L a bailarina de las danzas raras 
y fugestivas, como ha dicho Migue-
E L BARITONO GAL INDO 
Reirará el baile. 
Desde las primeras horas. 
E n la carpeta del IMaza podrán ad-
quirirse al precio do un peso los bi-
lletes de entrada. 
Son personales 
Rumbo a España. 
Abelardo Galindo. 
E l aplaudido barítono cubano, 
perteneciente a la Compañía de Or 
tas, marcha a Madrid contratado 
por la empresa#de la Zarzuela. 
E n su honor, y para su despedi-
da, será la función del miércoles en 
PayroL 
Muy interesante el programa. 
Lleno de atractivos. 
Se pondrá en escena L a Montería, 
ieguida de L a Canción del Olvido y 
después, en gracia al beneficiado, un 
acto por don Casimiro Ortas. 
por don Casimiro f)rtas. 
E l número final, todo de cancio-
nes mejicanas, está a cargo da Qui-
roz y Muñoz. 
Dadas las simpatías que ha sa- ..p , „ r ' l í í 
bido captarse el barítono Galindo es 1trancesa Corella Angulo . de Giba 
de esperar una gran entrada el ra' nos d^'ge la carta siguiente: 
hoy por hoy, la Segunda Casa en agencia de anuncios que lleva su nom-
tod°- . , .bre—Jaime Valls—, nos decía refi-
fríra eratUr,a en 103 a^11^03 riéndose a los imitadores de que ha-
tuera toda como la de la Casa 41vds l i i i c j 
¡a de E l Encanto y ton.e££ rihE POpU " Sor.0ndo: . í , 
tonador de 1990 podría frotarse las "ero estos ^ o r e s , ¿tendrán el 
n.anos de gusto. ¡Lo maío es que va candor de creer que el público lee su 
a tropezar también con la "produc-'pedestre literatura, si no ei para reir-
ción incoherente de los imitadores!,- ¿e J |áy« 
atrevidos, en la que hasta las comas l f - w II 
suelen estar mal puestas". T,ene razon Va!ls-
I , Hay que volver al dibujo como 
¿Las comas nada más? ¿n\co elemento eficaz de propaganda, 
i i jC.Ste mi5mo asunto cscribió Porque el dibujo se "ve", y no hay 
el aplaudido autor cómico Mario So- que emplear el tiempo-^lel que se ca-
rondo en su leída sección **De la vi-
da tranquila", de E l Imparcial: 
:n lecturas anodi-rece generalmente 
ñas. 
" E l Encanío" ha iniciado una pro-i "Un . ^ J 0 , ^ «'ted—dijimos a 
ppganda original, que le ha propor- este artlsía admirable—, anunciando 
cionado grandes éxitos, y se los sigue .un traje de caballero, un vestido de 
m ^ l l Í O S * n d 0 - Pues bien' » • s ™ l *cñora, un Packard, etc.. es mil vc-
mucüas las casas que Imitan inMnr ; ' :_ t 
dicho, que quieren imitar a En-:CCS mas Persuasivo: ^as convincen-
canto. Muchos de esos anuncios ha- 'te que teXt0 cscnto con 11145 "a151-
cen reír, pues están infamemente re- i Hdad." 
oactados y sin originalidad alguna. Así opinamos, y, así lo decimos con 
.\adle piensa en exnrimfraa n« 
P O R 2 
U S T E D p u e d e a d q u i r i r e n n u e s t r a 
e n o r m e l i q u i d a c i ó n d e V e r a n o , l o q u e 
v a l e c i n c o , p o r d o s . 
U s t e d , s e g u r a m e n t e , e s t i m a r á e l v a -
l o r d e l d i n e r o y s a b r á d i s f r u t a r d e e s t a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
G G 
L A E L E i M T 
M T O A L L A Y C O M F O S T ¡ E L A . = T i E Í L E A 
Piensa en exprimirse un poco ¡toda franqueza. 
E l d a n z ó n " E l E n c a n t o " y e l " U n i o n C l u b " 
El señor director de la orquesta 
miércoles en Payret. 
Desde mañana se pondrán de ven-
ta las localidades en la Contaduría 
de Payret. 
Hay ya muchas separadas. 
S O C I A L 
Un bello cuaderno. | tos de Fas bellas ceñoritas Matilde 
Digno de elogio. i Campiña, Ana María Sánchez Cru-
Es el de la revista Social, corres-! aellas, María Antonia de Cárdenas y 
pendiente a Julio, que se encuentra i María Teresa Ganz. 
Muy señores míos: 
Cumplo muy gustoso acusando a 
ustedes recibo del danzón " E l E n -
canto" enviado recientemente, ex-
presándoles muy sinceramente mi 
agradecimiento por su fina cortesía. 
a estas horas en poder de todos sus 
abonados. 
Abundan en sus páginas los re-
tratos de damas, de artistas, de no-
vias. 
Uno muy hermoso. 
Llena toda una piarla. 
E s el de la Marquesa de San Mi-
guel de Aguayo, née Hortensia del 
Monte, tan admirada en nuestros sa-
lones por su belleza y su elegancia. 
En dos planas aparecen los retra-
Una página de Social, con el títu-
lo de Oheveux Xoirs, es un dibujo 
al lápiz del popularí?Imo Massaguer. 
Aquellos rizos, ordenados y pare-
Jitos, parecen hechos con la máqui-
na que acaba de instalar la Casa 
Dubíc. 
Máquina de rizar. 
Desconocida hasta ahora. » 
Una caricatura del ex-Secretarlo 
Loncís resalta en la edición. 
Admirable! 
Grata roieva. 
Como siempre las de amor. 
M Í O DE BELLEZA DE PARIS 
Acaba de enviarnos sus 
últimas creacions. 
Son bouquets de fra-
gante y delicioso per-
fume. 
Renovamos, todos los 
correos, nuestras exis-
tencias de los produc-
tos. Inconfundibles, del 
"INSTITUTO D E B E -
L L E Z A D E PARIS ." 
" L A CASA D E H I E R R O " 
Cbispo, 68. O'Reilly, 51 
NOTA D E AMOR 
Pláceme hoy dar cuenta del úl-
timo compromiso que registran las 
cróqjcas. 
Humberto González Sellén, miem-
bro de una distinguida familia car-
denense, ha pedido la mano de Mar-
got López Párente. • 
Bella señorita. 
Muy gentil y muy graciosa. 
Adorable cuñadita del doctor 
Claudio Remírez, Joven abogado y 
notario, establecido en esta capital. 
Llegarán estas líneas a Margot y 
a su elegido, con un saludo. 
Saludo de felicitación. 
Cordial y afectuoso. 
Continúa en la pág. ONCE. 
L I ! 
o r 
ü i 
C A R T A D E U N V E T E R A N O 
Habana. Agosto 18 de 1923. 
Sr. Director de DIARIO D E L A 
MARINA. , 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
Perdóneme, señor Director, me 
•ea precisado molestar su atención 
para rogarle conceda hospitalidad 
en su prestigioso periódico, a las 
• guientes manifestaciones que me 
cumple hacer pública», por razón 
de que así lo exigen las circunstan-
tias del momento. 
L a Delegación de Veteranos de 
Aguada de Pasajeros' de la que soy 
Presidente, nombró una comisión 
Para el exclusivo objeto de gestio-
nar en esta Capital lo acordado por 
la reciente Asamblea celebrada en 
Santa Clara, a saber: 
lo.—Que las pensiones tengan la 
cuantía que se les fijó por la Ley 
de once de julio de 1919. 
2o.—Que en el año corriente se 
tome de los fondos no afectos a 
otras atenciones lo qu© falta para 
cubrir el total de las pensiones y 
que el r iquís imo café de L A F L O R 
D E T I B E S no tiene rival 
B O L I V A R , 37 . A-3820 y M-7623 . 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
Habana, Abril 28 de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Señor: 
E l éxito creciente que vengo no-
tando desde hace años en las afec-
ciones del tubo digestivo en la que 
está Indicado el uso de su " P E P S I -
NA Y RUIBARBO BOSQUE", me 
hace molestar su muy ocupada aten-
ción para poner en su conocimiento 
estos hechos, que he podido compro-
bar en mi práctica y que no deben 
silenciarse para el bien del que 
necesitándola desconozca sus admi-
rables efectos. 
Que sirvan estas frases como la 
expontánea manifestación de una 
verdad inconcusá y como el fiel ex-
ponente de las observaciones po? mi 
obtenidas durante el largo tiempo 
que la he experimentado, felicitán-
dome de haber encontrado un pro-
ducto 'que llena muchas de las in-
Club", y el mejor elogio que de ella 
pudo hacer la selecta concurrencia 
fué pedir su repetición, coronácdola 
de aplausos. 
Gracias mil, y me es muy grato 
reiterarme de ustedes muy atto. 
afmo. y s. a., 
Francisco Angulo. 
El danzón " E l Encanto"—linda mú-
Esa preciosa composición musical, i sica del Maestro Grenet y letra del ex-
que si engrandece en lo que cab?: qu¡s¡to poeta G. Jiménez Lámar—se 
la gloria de su autor, pregona muy l i . n . i 
aito la fama de su popular y slmbó^! ̂  CnD """tro Departamento de 
li^o establecimiento, fué estrenado Moda5 y'atrones I"c- V11 '̂ donrle tr' 
ej domingo 5 del actual en un baile ' nemos a ¡a venta el último número de 
que celebraba esta sociedad."Union Social, tan interesante como siempre. 
J u e g o s d e m a n t e l a $ 5 . 0 0 
L A M A S G R A N D E L I Q U I D A 
C 1 0 N D E Z A P A T O S Q U E 
S E H A V I S T O E N C U B A 
L A E S T A E F E C T U A N -
D O L A R E N O M B R A -
D A C A S A 
anuncio de mañana. 
El Encanto ofrece la más rica va-
riedad de mantelería, a loa precios 
más ventajosos. 
¡Son tan bajos, positivamente. 
De granité. 
De seis cubiertos. 
Tamaño: 130 x 150 centímetro! 
lA $5.00! 
Y .adamascados, a $2.80. 
Servilletas de refresco, desde 70 nuestros precios actuales! 
centavos; de comida, desde 90. 
Paños para vajilla desde $2.00; de 
cocina, desde $1.75. 
Tapetes de mesa-comedor,- en colo-
res, 170 x 170, desde $4.73. 
Uniformes blancos y azules desde 
$2.25. 
Delantales desde 45 centavos. 
He aquí una síntesis de nuestro 
L I Q U I D A T O D O L O D E 
V E R A N O 
Son estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente estación. 
C o n s « m i f o r i o " 0 R B 0 N " 
Director B E X J AMIN ORBON 
Avenida de la República 203 A, altos, (antes San Lázaro.) Telf. A-624 3 
E l nnevo curso comenzará el día 8 de Septiembre 
C6328 alt. 5t-16 5d-17 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narraciones humorísticas de Ricardo A. Casado 
(,4E1 Conserje") 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos a l autor.—AMARGURA 75.—Apartado 1001 
L A M P A R E R I A F I N A 
Tan variado como caprichoso y elegante es el surtido incom-
parable de LAMPARAS D E BRO-V CK Y CRISTAL. BOHKM1A que 
ofrecemos a nuestra cada día más selecta y numerosa clientela. 
Tenemos preciosidades en objetos para regalos, de plata f de 
fantasía. Grandes novedades en p orcelanas y artículos de Viena. V 
no olviden que cuanto tenemos es nuevo y que podemos vender, y 
vendemos, más barato que nadie. 
Z E N E A (Xeptnno) 24. 
Teléfono A-4408 
4d-17 
Para señoras: De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50. $4.99. $5.99. $6.50. $8.50 
y $9.50. 
C s a V e ^ s a l l e s , , 
C 6345 
Para Niños: 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades; desde $0.99, $1.50. 
1.99. $2.50. $2.99. $3.50 y 
$3.99. 
Que en lo sucesivo sea obligación i djcacjoneg que reciania ei tratamien 
del Estado incluir en los Presupues- i to ¿e iag afecciones gastro-lntesti-
tos el importe total de las mismas, na\es, 
modificándose el artículo 2 2 de di- Le autorIzo señor doctor para que 
cha Ley que sólo dispone del 20% haga de estas líneas el uso que es-
de los Ingresos. time oportuno. 
3o.—:Que los autos de los Jueces Quedo de usted con la mayor 
L E S P A E F U M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
alt. Id-lS 
no sean Impugnados por empleá'dos 
Administrativos. 
5o.—Que todos los Ingresos es-
tablecidos para reforzar los fon Jos i cioneSt exíjase el nombre 
de las pensiones con el 2 % de los j qUe garantiza el producto 
ingresos de los Consejos Provincia-1 
J*8, Ayuntamientos, Peleas de Ga- • 
"os. Metros contadores de agua y I Particulares y mercantiles, 
de electricidad, teléfonos. Lotería, 
etc., se consideren como ingresos 
«enerales del Estado. 
consideración. 
(fdo.) Dr. Enrique Diago. 





diendo agitar la opinión pública 
contra los poderes del Estado, con 
gravo y positivo daño para la Pa-
6o.-llQu7'la"e"dad'para disfrutar | t o c u y o nombre—como pretesto— 
pensiones sea la de 50 años y 
R E G I N \ D ' L I M A 
E A U D E C 0 L 0 G N E 
L a más fragante, Suave y Deliciosa de la . 




so ¿0. modincándóle^a este "efecto i ti  que nadie está debida 
el artículo 3o. Inciso l o . de la Ley mente autorizado para contraer tan 
de once de Julio de 1918 supina responsabilidad a nombre de 
Aprovecho esta oportunidad, se- i108 Veteranos de la Independencia, 
ñor director, para rogarle me per- ya Que en el mañana esos perjui-
"lita hacer pública manifestación ' ci09 podrían declarársenos Imputa-
de mi absoluta inconformidad con I bles, con mengua de los prestigios 
'a actitud observada en la Asamblea ¡de nuestra clase, que no es lícito a 
del día 12. por algunos de mis com- nadie mermar 
Pañeros de la guerra de indepen-
dencia y a este respecto me Intere-
sa hacer constar lo que sigue: 
Que tod| campaña que se inicie 
aprovechando nuestro nombre, cua-
lesquiera que sea su fin, mercantil 
o Político, no tiene mi asentimien-
to ni mí aprobación, desautorizan-
o a los equivocados compañeros, 
Que por una deporable sugestión se 
o.an Prestado para utilizar este mo-
vimiento en defensa de Intereses 
Disculpe, señor Director, la obli-
gada molestia que me veo precisa-
do a ocasionarle con estas líneas, 
que considero esencial vean la luz 
pública en un periódico de la cir-
culación del DIARIO D E L A MA.-
R I N A . 
Acepte las gracias y me reitero 
de usted con toda consideración su 
atto y s. s. , 
Angel Ojitos, 
Capitán E , L . 
J e 
0 & * s / r 3 9 
" MÁILLOTS A B D O M I N A L E S 
N u e v a s creac iones , d i s t i n t o s es-
t i i o s , conservan por muy c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a s u b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d , 
O ' R E I L L Y N o . 5 9 . - T E L F . A - 4 5 3 3 
Paja Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko* de todas formas y pie-
les, desde $3.50. $4.50 $4.99. 
$6.50. y $8.50. 
Para Jovencitos: desde $2.99. 
8 6 f i n e j a i ? i > 
R O P A I N T E R I O R 
{Con q u é sat i s facc ión avisamos a nuestras clientas 
que el surtido inmenso, inacabable, de ropa interior que 
acabamos de recibir, es el m á s completo que puedan ima-
ginarse 
Sin entrar en disgresiones vamos inmediatamente a 
hacer una detallada descr ipc ión que demostrará la bon-
dad de nuestros precios: 
D E S E D A , CON E N C A J E S 
Papalones , desde. . , 
Camisones, desde. . 




9 . 2 ! 
8.2f 
D E LINO P U R O 
Juegos interiores de oatista, compuestos de: 
Camisa de d í a . 
Caisa de noche. 
P a n t a l ó n y 
Combinac ión , 
confeccionados y bordados a mano, a $24 .00 . 
Juegos interiores de holán de hilo, f in ís imo, com-
puestos de las mismas piezas, confeccionados y bordados 
a mano, a $27 .00 . 
Camisones de ho lán de hilo, festoneados, a . . $ 2 .90 
Camisones de ho lán de hilo, bordados y con-
feccionados a mano ¡ ** 3 .90 
D E H I L O D E A L G O D O N 
Camisones 
Suizos, bordados, estilo imperio, a . . . . . . $ 0.9<; 
De Áansú , con encajes, a . . . . 
De nansú, finos, con encaje, a . . 
De linón, f inís imos, con encaje, a . 









nansú, con encajes, a . . . . 
nansú, bordados, con encajes, a 
l inón, f in ís imos , a 
1.9f 
2 . 2 ! 
2 .7! 
$ 1.95 
" 2 .25 
M 2 .75 
P A N T A L O N E S 
nansú, blancos, con encaje, a $ 1.95 
nansú, con encajes, color flesh, a . . . . " 1.95 
linón, con encajes, muy finos, a . . . . . *' 2 .25 
linón, con encajes, mejor calidad, a . . . . " 2 .75 
nansú, franceses, confeccionados a mano, a " 3 .25 
D E A C T Ü A U Ü Á D 1 R E I M E m s C R É M E S 
Así están ahora los granos, divie-
sos, golondrinos, no faltan sietecueros 
uñeros, ni panadizos. Todo es conse-
cuencia del verano intenso. Los humo-
res se revuelven y se manifiestan do 
esa manera. Ungüento Monesla. cura 
todos esos males pequeños en poco 
tiempo, sin dolor, ni dejar huella. To-
das las boticas venden Monesla. 
alt. 5 Ag. 
3 K a r a v / / F o s a C r e m a d e J f t e / f e j a 
I N A L T E R A B L E P E R F U H E 5 U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS Y CABALLtROS 
aJ. L E S Q U E N D I E U . P E R F U M I S T A — PARIS 
v é n d e s e e n í o d á s /a-s b u e n a s c a s a s . 
MM. LfcrtOr ei C , acposuuire, t> Asfuaoato, HABANA 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Agotto 19 de 1923 
AflO x a 
H A B A N A P A R K D o m i n g o 
D E B U T D E L O S C H A M P I O N S D E L B A I L E . L O S C U A T R O C O S A C O S R O J O S . E L S O N 
O R I E N T A L . L O S G U I T A R R I S T A S C U B A N O S C O N C U R S O D E R U M B A Y Z A P A T E O P O R 
E L P O P U L A R N E G R I T O R O G E L I N I Y L A C A M E L I A . 
E N T R A D A : 1 0 C E N T A V O S . 
G r a n d e s f i e s t a s P o p u l a r e s 
C T 
E n la función diurna, a las dos | constante hilaridad a los especta-
v tres cuartos, se pondrá en escena ! dores. 
la graciosa comedia en tres actos, 
adaptación eepañola de Federico 
Reparaz, E l Enemigo de los Muje-
res. 
A las rneve de la noche, la gra-
ciosa cojiedia de Muñoz Seca, "Los 
pergaminos". 
P A Y R E T 
Compañía de zarzuela y comedia 
de Casimiro Ortas. 
E n la matinée, a las dos y me-
dia, se pondrán en escena el saíne-
te E l Amigo Melquíades y la zar-
zuela de Fernández Shaw y López 
Silva, música del masetro Chapí, L a 
Revoltosa. 
Por la noche, en tanda sencilla, 
la graciosa comecTia E l Goya; y en 
segunda sección especial a las nueve 
y tres cuartos, la zarzuela en tres 
actcs. de Ramos Carrión y. el maes 
tro Chapí, L a Tempestad. 
Para la tanda sencl ia rige el pre-
cio de sesentac entavos luneta; pa-
ra la tanda doble, un peso cincuenta 
centaveo. 
M A R T I 
E n la matinée de hoy domingo se 
pondrán en escena el saínete L a Re-
voltosa y la opereta en tres actos L a 
Embajadora Leni , estrenada anoche 
con gran éxi to . 
Por la noche, en primera tanda a 
las ocho y cuarto. L a Sucursal de la 
Giroia, revista del maestro Penella 
de gran éx i to . 
E n segunda tanda dob'e, a las 
nueve y tres cuartos, la opereta en 
tres actos L a Embajadora Len i . 
Para la tanda sencida rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble, un peso 20 cen-
tavos; y para la matinée, un peso 
50 centavos. 
A L H A M B R A 
E n matinée: E l manantial de las 
madres y Cinemanía. 
Por la noche: E l manantial de 
las madres, Cinemanía y Arreglan-
do el mundo. 
C A P I T O L I O 
Gran matinée infantil celebrará 
hoy, de una a cinco, ol popular Tea-
tro Capitolio. Santos y Artigas, los 
activos empresarios cubanos, han 
combinado un programa insupera-
ble, pleno de laicientes, en el que 
riguran las mejores producciones ci-
nematográficas de aventuras y de 
cowboys. Entre éstas, Por amor a 
ella, por Fatty Arbuckle; Héroe pol-
los cuatro costados, por el mono sa-
bio Snuky; Fama y fortuna, por el 
intrépido Tom Míx; Jayos de cris 
tal, cinta educotiva repleta de esce-
nas bel l ís imas; Dinero a montones, 
por el genial actor cómico Harold 
Lloyd; Un pueblo tranquilo, por el 
simpático Eddie Boland; Leones al 
por mayor, divertida comedia Suns-
hine; y finalmente. E l compañero 
de la aldea, por el notable actor 
Buck Jones. 
L a ©orquesta del Capitolio ejecu-
tará música popular, y los precios 
serán, como siempre, a base de 40 
centavos luneta. 
E n los turnóos preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirán la comedia de Ha-
rold Lloyd, Harold Lloyd en el Oes-
te, cinta comicísima cuya trama 
También se exhibirá ia graciosa I 
comedia Un día de cumbancha, por 
Loa Niños Peligrosso, conjunto in-
fantil notabilísimo que dirige el fa-
moso Hai Roach, director de las co-
ined:as de Harold Lloyd. Se comple-
tarán dichas tandas con lo Revista | 
Pathé que ofrecen na amplia infor-
maclón de los sucesos mundiales, 
presentando a las más bellas y fas- j 
cínadoras bañistas de Balboa Beach, j 
California, y el importante "evento" ¡ 
hípico que motivan las clásicas ca-
rreras de caballos en París . 
E n la tanda espacial de las ocho 
y media se exhibirán Fama y fortu-
na, por Tom Míx, y E l compañero : 
de la aldea, por Buck Jones. 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y C O N F I T E R I A 
S A L O N M A R T I 
Ignacio Agrámente esquina a Dragones (antes Zulueta) 
T E A T R O M A R T I 




día d i e z del 
Refrigeración 
de Tabacos y 
Los Vinos y Licores que 
actual, coa todos los requisitos propios de un establecimiento en su 
i-ara la elaboración de Helados.—Gran Dulcería, Confitería y Pas-
Cigarros "Hoyo de Monterrey". 
E S P E C I A L I D A D EN C E N A S 
expendemos, son absolutamente garantizados. 
A B I E R T O H A S T A L A S 3 a . x n . T E L F . M - 7 0 2 6 
0(1363 alt. 
CAMPOAMOR 
Se anuncia para hoy en el con-
currido Teatro Campoamor, en las 
tandas elegnates de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, el 
interesante cinedrama Bavú, que 
abunda en emocionantes escenas de 
la Rusia soviet. Son intérpretes de 
esta obra Wallace Beery, Esteile 
Taylor y Forrest Stanley, que riva-
lizan en su labor. Se completa el 
programa con Novedades interna-
cione^es y la cinta cómica E l mono 
temperante. 
E n la matinée de una y media a 
cinco y cuarto se anuncian el drdma 
Rapiña, por Joseph Gerard, el dra-
ma en dos partes titulado E l Policía 
de Tráfico, Ley de lobos, por Frank 
Mayo, estreno de los episodios quin-
to y sexto de la gran serie L a vuel-
ta al mundo en 18 días, y las gracio-
sas .comedias E l mono temperante. 
E l delator y E l vvendedor de li-
bros. 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se exhibe nuevamente el 
drama Rapiña. 
Mañana, estreno de la cinta Mise-
rias humanas, y debut del gran so-
prano lírico Sergis. que viene prece-
dida de justa fama y que segura-
mente agradraá a los dilettanti ha-
baneros. 
Su repertorio, en español y en 
italiano, es muy extenso. 
A C T U A L I D A D E S 
Anoche debutaron en Actualida-
des los excelentes artistas Isabel 
Oropesa, bailarina y tonadillera, y 
el notable barítono Luis Gimeno, 
que fueron aplaudidísimos. 
L a concurrencia fué muy nume-
rosa. 
Gustaron mucho las cintas que se 
exhibieron. 
Para hoy domingo, en la matinée, 
se anuncian cintas de Max Linder, 
Charles Chaplin y Douglas Fair-
banks. 
L a matinée será corrida, al pre-
cio de 40 centavos luneta. 
Por la noche, dos magníficas tan-
das en las que se exhibirán notables 
cintas y en las que actuarán la Oro-
pesa y el barítono Gimeno. 
Los precios de la función noctur-
na serán a base de treinta centavos 
luneta para la primera tanda y cua-
renta centavos oara la segunda. 
Paco Martínez, el excelente actor 
y director de compañías de t a x z n n -
las, llegado de España recíentoman-
i te, prepara grandes noveüadeíi para 
i la temporada que en breve iniciará 
i en Actualidades. 
FAUSTO 
Matinée de -do^ y media a cinco. 
¡ dedicada a lo? nidos, con L a muñe-
ca de cuerda 7 e-" vaudeviile náme 
ro 55, una coun.dia de dibujo;; ani-
mador y una JOiSta de 'ariedades. 
Se exn;birá ni 1:11 jen la !>roduccio:i 
dramática Do Lente al inús allá, por 
Jack Hoxie, y la cinta Je gran éxito 
Para amar y honrar, por Betty Com-
pson, Bert Lytell , Raymond llai-on 
y Theodore Kosloff. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tre« 
cuartos, ¿Qué es mejor?, olnelranin 
de la Paramount estrenado ^oocho 
con gran éxito, que interpratau dr 
manera admirable Clairo WindáO'- y 
Mona Lisa, y la revisa de la Para-
mount en dos actos Danzas salva-
jes . 
A las ocho, la comedia de Monty 
Banks en dos actos. Héroe fantástl 
co. y a las ocho y media, exhibe 
nuevamente Para amar y honrar, 
por Betty Compson y Bert Lytel l . 
E l jueves: Pasión motaraz, por 
Mary Miles Mintre. 
E l 30, estreno de la joya de la 
Paramount titulada Bajo la sombra 
del presidio, por Betty Compson, 
Bert Lytell y May Me Avoy. 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: últmia ex-
hibeiión de la magnífica cinta de la 
genial actriz Pina Menichelli, Mala 
Hembra. 
E n las demás tandas se proyecta-
rá la notable cinta L a mujer des-
nuda, de la que es protagonista la i 
genial Franceses Bertini; Flores de 
azahar, por el celebraddo actor Luis 
Bennisson y otras cintas de los de 
los conocidos actores Harold Lloyd, 
Max Linder y otras cínats 5-R 
Max Linder y ootros artistas de re 
nombre. 
Mañana: Lo que no saben los 
hombres, por Ciara Kimball Young 
y Tom Míx en Arabia. 
E n breve: Vida nocturna en Ho-
llíwoodd, por estrellas de la panta 
l ia . 
V E R D I N 
Para hoy, domingo, ha dispuesto 
la Empresa del ventilado Verdón uu 
programa espléndido. 
A las ocho y cuarrto. Los Confun-
didos, por el gran actor Williara 
Russell; a las nueve y cuarto, estre-
no en Cuba de una graciosa come-
dia titulada Oeste es Oeste y Toro 
Mix en Arabia; a las diez y media. 
Tentación, admirable einta oda Eva 
Novak y Bryant Washburn. 
Mañana: estreno en Cuba de La 
herencia de los hielos. 
O L I M P I O ' 
E n la matinée de la una se exhi-
birán graciosas comedias. 1 
E n la matinée de las tres: episo-
dios finales de la serie L a novia 13 
y Willlam airbanks en Siempre en 
su puesto. 
E n la tanda de las cinco y cuar-
to: E l Prisionero de Zenda, por Ra-
món Navarro, Alice Terry y Barba-
ra L a Marr. 
E n la tanda de las siete y media: 
episodios finales de L a novia 13. 
A las ocho y media: Siempre en 
su puesto. 
A las nueve y media: E l Prisio-
nero de Zenda. 
Mañana: la creación de la Uni-
versal, Bavú. 
E l martes: Tentación, por Bryant 
Washburn. 
Jueves y viernes: Mala mujer, por 
Pino Menichelli. 
H O Y S E C A E L A V A L L A E N E L C A P I T O L I O ! . . . 
m ñ o s V M . ñ a s : P A D R E S Y MADRESI a la UNA E M P I E Z A la A L E O K M 
Gran programa de atracciones có-
micas y sensacionales. 
Combinado por Saltos y Artigas, 
40 centavos todo el día. 
—Ay! . . . Ay! . . . A y ! . - . 
—Qué tiene el n i ñ i t o ? . . . Está 
malito?. . . . 
—No. . . es que quiere ir a la 
matinée del C A P I T O L I O ! . . . 
E l programa de hoy domingo no 
tiene desperdicio. TOM MIX y B U C K 
JONES, sostendrán una competencia 
ñomostrando sus habilidades, con el 
lazo, con el revólver y con el caba-
llo, TOM MIX 99 la película "FAMA 
y F O R T U N A " y Buck JONES en la 
gran obra: 
E L C O M P A N E R O D E L A A L D E A 
L n gran estreno de risa, qua sostendrá al auditorio en gran tens ión de nervios. E s la película ti-
tulada I N P L E B L O TRANQUILO, por el genial actor E D D I E BOLAND. Estreno en Cuba. Comedias de 
Sunshine. "TODO P O R E L L A " , por el Gordito Arbuckle. E L MONO SNUKY en sus creaciones y una 
Interesante película educativa completan los grandes atractivos de esta función en el C A P I T O L I O , que 
es el teatro favorito de los niños por su programa Infantil, y por que siemnre está fresco, limpio > 
ventilado. 
S A N T O S í A R T I G A S E X H I B E N E N I A S T A N D A S D E 
SU GRAN PROGRAMA de D O B L E A T R A C C I O N 
con las magniGcas pel ícn'as 
UN D I A D E CUMBANCHA, por los Niños Peligrosos y la gran co-
meflia del cómico predilecto; 
H A R O L D L L O Y D 
S I N P A Ñ A L O N E S 
Hoy en el C A P I T O L I O , está la verdadera diversión del día. Pen-
sar en otra cosa, en otra diversión, es perder el tiempo, para divertirse 
f estar cómodo este es el remgdlo: I R A L C A P I T O L I O . 
PRONTO L L E G A F A S O L A . Qué es P A S O L A ? . . . Un gran espec-
táculo. 
N E P T U X O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estreno de la producción espe-
cial del Primer Circuito Nacional ¿«3 
Exibldores, Con la sonrisa en loe 
labios, de la que es protagonista la 
celebrada actriz Norma Taimadge. a 
quien secundan de manera admira-
ble Harrison Ford y Wíndham Stan-
ding. Se completan estas tandas 
con la comedia E l circo ecuestre, 
por el mono Snuky. 
L a matinée infantil será, como de 
costumbre, de una y media a cinco, 
I con E l Peregrino, Los Intrusos y 
| Sigiuiéndole el rastro, por Charles 
Chaplin, Viola Dana y Tom Mix, 
| respectivamente; y las graciosas co-
medias Sírvase pagar, por Monty 
Banks, y Gordito Lacayito, en la que 
también trobaja Buster Keaton. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhiben Gordito Lacayito y E l 
Peregrino. 
Para la matinée corridda rige el 
precio de 30 centavos. 
Mañana: Todos eran valientes, 
por Lon Chaney, y Yo necesito un 
hombre, por Viola Dana, el martes. 
•WTLSON 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
E n la matinée corrida de las dos 
y media a cíncp y media se oxhibi-1 
rán E l Doctor Jack, por Harold 1 
Lloyd, Patinondo, por Charles Cha- | 
plín. y Vamos a casarnos, por Max , 
Linder, y la cinta de aventuras de j 
Dcuglas Falrbanksr, E l Mentecato. 
Para esta matinée rigen los precios ! 
de 20 centavos los niños y 30 cen- \ 
tavos los mayores. 
E n la tanda elegante de las cinco 
y media y en la tanda doble de las ; 
nueve y media, estreno de la super-1 
producción en nueve actos, por Jack 
Pickford, L a última mano de Garrí- j 
son. 
Mañana: Expiación, por Mabel 
Bailin. y E l Jinete misterioso, por 
Robert Me King , 
E l miércoles: L a Edad de Oro. 
por Wesley Barry y el Negrito Afri-
ca. 
I N G L A T E R R A 
Un excelente programa se ha ele-
gido para hoy en el Cinema Ingla-
terra . 
E n las tanda» de las dos, de las 
cin cyo medía y de las nueve, es-
treno de lo superproducción en ocho 
actos, por Alice Lake y Milton Sills, 
Mancha que limpia. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la co-
medía en seis actos, por Wesley Ba- i 
rr: y el Negrito Africa, L a Edod de 
i Oro. 
E n la tanda de las seis y tres 
j cuartos, y en la primera parte de la 
matinée de las tres y cuarto, la co-
I q^edia en seis actos, por AVallace 
! Reíd, Enfermo grave. 
• Q Mañana: Chantage, por Milton 
Stillman y E l despertar de la con-
ciencia, por Ethel Clayton y Theo-
dore Roberts. 
I M P E R I O 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
A las oocho menos cuarto se pa-
sarán cintas cómicas, 
j A las ocho. E l Hispiciero, en seis 
; actos, por la graciosa Li la Lee y Le-
j wls Sargent. 
A las nueve y cuarto, Un hombre 
i de honor, por Roy Stewart y Loui-
se Lovely. 
A las diez y cuarto, estreno de 
i la interesante cinta Despilfarro, por 
I Clara KimbaU Young y Herbert 
Rawilnson. 
Moñana, estreno do Allá en la al-
j dea, por Leatrice Joyce. 
E l miércoles: E l Hombre Mosca, 
I por Harold Lloyd. 
E l 24, estreno en Cuba de Espi-
! gas del Sendero, por Roy Stewart y 
Marjorie Daw. 
T R I A N ON 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho, la cinta de Harold Lloyd, E l 
Hombre Mosca. 
E n las tandas de las cinco y 
L A M A R Q U E 
E l lunes, como habíamos anun-
ciado, se luauguró la exposición 
de las obras de la vigorosa artis-
ta, señorita María Pepa Lamarque. 
Un numeroso público, deseoso 
de admirar sus espléndidas pro-
ducciones invadió nuestra casa. 
Entre las personas que nos vi-
eitaron, se encontraba el señor 
Eduardo Abril Amores, nuestro 
muy querido amigo, director del 
"Diario de Cuba" en Santiago de 
Cuba, quien adquirió un bello 
cuadro titulado: ' Junto al Mue-
lle". 
Entre las obras que más han 
llamado la atención, se encuentra 
la titulada "Jefe Arabe", de la 
que ofrecemos aquí una reproduc-
ción, y que es, quizá, la más her-
mosa obra de la señorita Lamar-
que. 
Continúa en la pág . D O C E . 
quisitez como puede verse en sus 
jardines, ua. vigor y un verismo, 
poco común. 
Su cuadro "Desde mi azotea" 
es algo que conmueve. En él g¿ 
admira la esbelta y fina torre gó-
tica que remata, con la severa 
majestad de las catedrales del go-
tico inglés, el grandioso temp'o 
que los R. P. Jesuítas han levan-
tado, para orgullo de nuestra ur-
be, en una de nuestras principales 
avenidas. 
Todas estas obras y las de los 
exquisitos artistas R. Loy y h. 
Portell Vilá, que completan las vi-
drieras se hallan a la verta, asi 
como las que se encuentran en el 
salón de exposición, que está en 
el interior, originales del precio-
sista español, A. Masit y del Poeta 
del Dibujo, E . Perdices. 
L a entrada es libre. 
MOLDURAS 
Tenemos pn surtido completo de 
molduras. 
Que acabamos de recibir. • 
E n todos los estilos. 
Para todos los gustos. 
A precios razonables. 
E n toda su labor artística ce 
destaca, al par que una gran ex-
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MALA HEMBRA 
' 4 : C c c T T Td-19 
Otra nueva creación de la escul-
tural Pina Menichelli 
L a Internacional Cinematográ í lca es- : 
trenará los d ías 17. 18 y 19 en el gran ! 
Cine Rlalto la sensacional cinta titula- j 
da Mala Hembra, «inta que ha sido fil-
mada en Inglaterra con Incomparable j 
lujo por la escultural Pina Menichelli 1 
y el s impát ico actor Ltvio Pavenelll | 
Prec ios í s imas escenas y un sin número 
de vistas de Londres pueden admirarse ! 
en este sensacional drama. 
También presentará L a Internacional 1 
en el erran teatro Campoamor los días I 
5. 6 y 7 de Septiembre la monumental I 
cinta titulada Theodora Interpretada I 
por la gran actriz Rita Jollvert (Una 
de las supervivientes de Lousltanla) y 
basada en la famosa obra de Victoriano 
Sarrtou. Theodora l lamará poderosa-
mente la atención por ser l a pel ícula ' 
mas grandiosa presentada hasta hoy te-
niendo escenas en que aparecen más 
de cinco mil personas de las que la ma- ' 
yor parte son devoradas por los leones. I 
L a Ambrosio film de Roma ha emplea-
do dos aflos en hacer esta grandiosa 
cinta por la que ha pagado L a Inter-
nacional Treinta Mil dollara de dere- i 
chos exclusivos para Cuba. 
C6723 Ind.-28 J L I 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n 
M I S E R I A 
H U M A N A S 
L u n e s 2 0 
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Y A M O R 
M i s e r i a s 
L u j o y 
E s p l e n d o r 
Será usted muy hermosa y elegante pero también puede ser una miseria humana. 
Cuántos seres existen que sin ser miserias humanas son juzgados como tales y otros qoe sle11' 
do verdaderas llagas eociales son consideradas como personas justas y prestigiosas. 
Monumental superproducción interpretada por Kenneth Harían sustituto del tan llorado Wallac» 
Rled. También cooperan en esta obra Clalre Wlndsor y Hobart Boswart. 
Separe su localidad con tiempo pues quedan pocas disponibles. ' 
PALCOS $4.00 GRAN ORQUESTA L U N E T A S $1.60 
González y López Porta.— Aguila ? / . . ' 
C 608Í) 
/ f 1 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
ARO x a 
MAB TI.—Biauanlta Poras y Us segrundas tipUs 
ino da los números mis aplaudidos de la ope rrta. 
bailable del 
DIARIO DE LA MARINA : Agosto 19 de 1923 PAGINA NUEVE 
R e p e r t o r i o g r e m i a l d e l a R a b a n a 
ld-19 
c o m p i i a q o n D a D I A R I O D E L A M A R I N A Y D a C O N S O R C I O R A C I A L , A c a r g o d e f. v . m a e s o 
Muy conocido es este Agente. 
Y muy oolicitados sus servicios. 
Prestándolos su halla desde 
1913. 
A firmas numerosas. 
principales. 
Mencionaremos algunas: 
Carlos B. Zetina; 
Martínez, Suarez y Ca . ; 
Ruiz Bárrelo y Ca. ; 
G R A N M A T I N E E C O M I C A E N P A Y R E T 
E l i E X I T O D E L A TEMPORADA" 
Dos éxitos magnífico? sr registra- gio las señoras Gomes v Alvarez y \ 
ron ayer en el rejo collado. Fué e l - l o s señores Lozauo. Cañizares. Cla-
nrimero la tanda aristocrática de la vo y Plaza. Exp íen te la presenta-¡ 
tarde, que se vió concurrida por un|c'.ón y muy acertada la dirección dí»i 
público numeroso y selecto " E l : orquesta, a cargo del maestro Pei-' 
Go>a". representado 
Para hoy so anuncia en Payret 
ar.te U.n dis- rrt. 
tíñtuldos espectadores, logro un "su 
ccé«" de primer orden, tanto por la 
gracia incomparable de la obra," co-
mo por la impecable intorpretación 
y la lujosa "misc-en-Bcene". E l cua 
dro flamenco fu»j también aplaudi-
do con entusiasmo, gustando mucho 
lag canclomcs de la <ioylía y los 
ball« de la pareja Verdiales- Nava-
rro. 
El segundo éxito de» í í a lo cons-
tituyó la reprise de " L a Tempes 
L A " R E V O L T O S A " Y " L A 
E M B A J A D O R A L E N F E N L A 
M A T I N E E D E H O Y E N E L 
T E A T R O M A R T I 
se u i   
una gran matinte cómica, dedicada 
por Casimiro Or^as a los niños de 
5 a 8 años . Para deleite de la In-
fancia ha forraodo Ortas (fe pro-
grama pleno de gracia y animación, 
tn el que figuran "La Revoltosa", 
joyita admirable del arte lírico es-
pañol, y " E l Amigo M-eCqulades". 
saínete de gran risa en el que Or-
las se muestra en toda su "vis có-
mica". Las aventuras ¿o Melquía-
Leni" ha sido 
tad". inspiraba zarzuela - de Raraoaj<íe6' pintadas con vivos colores por 
Carrlón y el maestro Chapi, î ue go- ' 
ra de la predilección de los públi-
coi y amantes ñ o la música esoaño-
la. Tan franco y espontáneo como 
el éxito de la "Marina" fué el de 
"La Tempestad". Desde el primer 
momento el auditorio se sintió en-
fuslaímado por los maguíficos can-!co niantiene al público 
untes de Ortas, y les tributó aplau'majada Interminable 
eos calurosos. 
Pilar Aznar, en el "role" de An-
gela, estuvo a la altura de las más 
grandes tiples que hemos escucha-
do. Pilar Saturniui ccrapuso un Ro 
berto correctísínn, vocal y escénica- co dominguero 
mente. Manuel Alba hizo alarde de¡ Se prepara el beneficio de Abe-
stia hermosas facultades en el difí- lardo Galludo, joven y notable ba-
y el tenoi Se- |rítono cubano, tan aplnudid» en " L a 
más ñor, Montería" y "La" Candón del 01-
Ad-ivido". E n el programa de este slm 
pático beneficio, tomarán parte los 
trovadores mejicanos Qulros y Mu-
el Mateo. También merecen un elo-j fioz . 
a I N T E R E S A N T E P R O G R A M A D E H O Y E N R P R I N C I P A L 
la pluma pintoresca de Carlos Ar-¡ ^ ^ ' t̂̂ 116 
piches, harán la delicia de los ni-
ños . . y de las personas mayores. 
Por la noche, en primera sección 
a las ocho y media, se representará 
" E l Goya", comedia pn.ra reír, cu-
yo argumento dislocado y fantásti-
3)i una car-
le. 
E n l a . segund;» doble se repite 
" L a Tempestad", con el mismo re-
parto de anoche. E l triunfo de la 
roprise nos permite augurar un lle-
no a esta tanda, favorita del públi-
b s s 
cil papel de Simún; 
gura se apuntó uu triunfo 
su interpretación del Beltrán, 
mlrable el eminente bajo Cornado 
y graciosísimo rcodolfo Blanca en! 
E l programa para las dos funcio-
nes de hoy en el Principal de la Co-
media llevará un numeroso públi-
co ávido de reir y d^-ertirse. Suben 
a escena dos comedias de gracia des-
bordante. Por la tarde, a las trea me-
noe cuarto, se representará el vaude-
vllle de Hennequín, adaptado al cas-
tellano por Reparaz " E l enemigo de 
las mujeres". E l feminismo se pone 
en litigio en esta función, con el pro-
pósito de demostrar, burla burlando, 
que eg el enemigo mayor de las mu-
jeres. En un hogar preparado para 
ser feliz enira el feminismo apode-
rándose del sexo bello, para conver-
tirlo en un sexo neutro y perturba-
dor. Las desdichas y la lógiqa abren 
los ojos a todos y vuelve la dicha 
cuando se aleja, vencido, el enemigo. 
Claró es que un problema tan com-
plicado no se resuelve en la vida real 
tan fácilmente como lo hace Henne-
íuln en su comedia. E l autor apela 
» la caricatura para alcanzar la so-
lución apetecida. Aunque a decir ver-
•ad. lo que persigue es hacer reír 
mas horas al público, y esto hay que 
reconocer que se consigue plena-
mente. 
Rosa Blanch, Amparo Alvarez Se-
gura, Socorro González, Rafael Ló-
Pez. Robles, Carmen González y Car-
'os Alba realizan una labor excelen-
te en " E l enemigo de las mujeres". 
Por la noche, a las nueve, se re-
presentará la deliciosa comedia en 
tres actos de Muñoz Seca titulada 
"Los pergaminos", una sátira fina e 
ingeniosa que hace reir toda la no-
che al respetable. Es obra en la que 
mucho se lucen todos los actores có-
micos de la compañía. 
'Para mañana lunes se ha organi-
zado una función extraordinaria in-
teresantísima. Damos detalles de ella 
en otro lugar de esila crónica. 
Se anuncia para el martes ,dfa de 
moda, el estreno de una comedia de 
Moncayo titulada " L a República de 
la broma", obra que ha alcanzado 
doscientas treinta representaciones 
seguidas en uno de los principales 
teatros de Madrid. E l título ya dice 
que se tra-a de una comedia en la 
que predomina el elemento cómico. 
Se pretende con ella, y se consigue, 
hacer reir al ptiblico sin dejarlo des-
cansar un momento. E l chiste se lan-
za a la escena acorralando la grave-
dad y la tristeza. 
E n ensayo para reprisarla muy 
pronto, tal vez el próximo viernes, 
"Las vírgenes locas", famosa come-
dia de MarcéJ Prevost. que ha suge-
tado en admiración todos los públi-
cos del mundo. 
" L a Embajadora 
un éxito en regla. 
" L a Embajajdrra Leni", tiene un 
asunto sencillo, pero interesante, mo 
vido y simpático; pleno de chistes 
y de situaciones que hacen reir a 
más y mejor al público, que sale en-
tusiasmado de la obra deppu^s de 
haber aplaudido u rabiar toda la no-
che. 
" L a Embajadora Leni" irá hoy 
(•n la espléndida matlnéo que anuu-1 
cia "Martí", al lado de " L a Revol-
la empresa pone a peti-
ión dé numerosas familias que de-| 
cean oir a María Mar^o, en la "Ma-
riposa" coqueta y madrl'.cñísima del 
saínete modelo dr» Fernández Shaw, 
López Silva y «I maostro Chapí. 
Y en esta tarde, el público, que 
indudablemente llenará la blanca y 
amplia sala del simpático coliseo 
de Dragones, tendrá ocasión de ce-
lebrar la labor maravillosa de Ma-
ría Marco y de Blanca Pozas, de Ma 
I nolo Villa, de .Tuanlto Martínez e 
¡Izquierdo en " L a Embajadora Leni" 
María Marco, hace en la obra uno 
Duquesita de Welmar, admirable. Y 
dice y canta ceino élla sólo sabe 
hacerlo. 
Blanca Pozas, triunfa ruidosa, y 
llena de gracia, reidora, alegre, en 
la "Leni" que con sus travesuras 
diiplomáticas, traustoma la severi-
dad y rompe la f tiqueta de dos gra-
vea cortes austríacas. 
Manolo Villa, hace y canta ma-
glstralmente e» "Príncipe de Cast-
gliano de " L a Embajadora". 
Y Juanita Martínez e Izquierdo "n 
cariñosa emulación, mantienen du-
| rante los tres actos, constantemen-
te, la carcajada a flor de labio . . . 
Esto, y loy bailes, y evoluciones 
extraordinarias 'oien puestos y estu 
nendamente. ejecutados; ¡a brillan-
tez de loe decorados y la esplendidez 
de los trajes, hacen de " L a Embaja-
dora Leni" una de 4as operetas mas 
sugestivas que hemos» visto hasta 
hoy. 
E s una gran matinée la de "Mar-
tí", con " L a Revoltosa" y " L a E m -
jadora Leni". 
Por la noche, en la seiicüki se re 
presentará " L a Sucursal de la Glo-
ria" y en la "doble" de nuevo " L a 
Embajadora Leni" . 
Y muy pronto dentro de unos 
días se estrenará la revista españo-
la de mayor éxito en la Península 
de cuantas se han puesto en la pa-
sada y presente temporada teatral. 
;.a revista lleva el atrayente título 
de "Es mucho Madrid", estará re-
giamente presentada y en ella to-
J ( L I O PITA 
JULIO C. PITA 
AGENTE DE 
ADUANA 
López, Molina y Ca . ; 
F . Dolí y Co.; 
Wm. B. Flesh and Bro.; 
M. Alvarez y Co.; 
T. Virsida y Hno.; 
Fritzsche y López; 
A. Torres y Co.; 
José Avendaño; 
P. Cortés y Ca. 
A los que, si el espacio lo con-
sintiera, podríamos añadir otras 
muchas. 
Del extranjero y del interior de 
la República. 
En el decenio que lleva opcian-
do, la firma que nos ocupa no |m 
tenido más que un domicilio. 
En Aguiar, 101. 
En tan céntrico lugar han radi-
cado siempre las oficinas. 
Amplias. 
Organizadas a !a moderna. 
Impulsado por beneméritos en-
tusiasmos profesionales, fué esle 
Agente uno de los promotores de 
Antiguos son en su gremio es-
tos Agentes. 
BERNARDO TORRES y 
MIGUEL TORRES 
AGENTES DE ADUANA 
Suárez Ramos y Ca. ; 
Pérez Prieto y Ca . ; 
M. Nazábal; 
Osts y Ca. ; 
Castro Rozas Co ; 






Armand y Hno.; 
Ramón Magriñá; 
Luigi Mion; 
Representan a la Compañí* 
Mata, de Málaga. 
Poseedora de glandes bodega:. 
SR. B E R N A R D O T O R R E S 
Poblet y Pérez, S. en 
Lorenzo y González; 
la Asoc iac ión . 
Por su feliz 
trabaja sin desmayos. 
Desde un puesto en 
tiva. 
El de Vicesecretario. 
En 1903, al fui dar su oficiu-., 
agregaron a los lazos de consan-
guinidad ios de asociados en i l 
negocio. 
En amplio local de Teniente 
Rey, 8, funciona hoy esa oficina. 
Amplitud recesaría por el nú-
mero tan grande de firmas que les 
tienen confiadas las tramitaciones 
aduanales. 
La siguiente reiáción, aunque 
desenvolvimiento! muy incompleta, abonará cuanto 
decimos. 
Pita Hnos.; 
García Fernández, S. en C . ; 
Jhon L . Stower; 
González y Maitíncz; 
la d irec-
F O R R E S 
Las más importantes de 
lia ciudad mediterránea. 
be-
E L GAS OOMO C O M B U S T I B L E , E 8 UNIOO, I D E A L 
WILSOiV E INGIiAT2URA: L O S C I N E S F A V O R I T O S a 
A C T U A L I D A D E S E S E L T E A T R O D E LOS LLKNOS 
A-6688: T . D E L CONSORCIO R A C I A L D E PROPAGA NDA 
M A Ñ A N A E N C A M P O A M O R , 1 ^ 
" E L RUISEÑOR H U M A N O " 
E n el Teatro "Campoamor", de-
buta mañana Iuik-s, uno de los máSj 
celebraflíslmos numeres de "Varíe-j 
té" . 
E l famoso "duotto" Italiano que 
forman, Sergis, la bella Scrgis, que 
por su excepcional voz. ha merecido, 
de la prensa de Europa y América 
el título del "Ruiseñor Humano" y I 
el notable tenor Amérlco Amerlcl. 
Sergis, es una geutilíslma artis-
ta, en plena juvc-ntud y en p.enas 
facultades de sm garganta mágica,! 
que tiene el raro privilegio de un 
falsete que le permite cantar, cual-
ouler composición por difícil que 
sea, tres tonos sobre touo original; 
puesto que alcanw. el sol ¿obre agu-
do. 
Tiene Sergis un vastírimo reporto 
rio de canciones napolitanas y es-
pañolas y otras de autores clásicos. 
En cuanto al U n o r Am^rigo Ame-
riel, ya es ventaiosamente conocido 
en la Habana, donde triunfó en 
otra ocasión. 
E l debut de estos artistas segu-
ramente constituirá una conteclmien 
ma parte toda la compañía de San-lto artístico mañana tn "Campea* 
tacruz, esa compañía que por su! mor", si hemos de cre?r a los pe-
homogeneldad y por el mérito In-
M I S E R I A S H U M A N A S 
Es una cinta que. bajo todos con-
cPPtos. merore que ge la llame su-
Serproducción especial. 
í5,a film os de l i s q u e salen ia-
"veces al mt-vcado. 
Esta gran producílón tiene con.a 
actores a Claire Windsor, Hobart 
Bosworth y Kenneth Harían y, será 
estrenada en el gran teatro Cam-
pcamor los días 20 y 21. 
discutible de sus principales figu-
ras, es una de las mejores que so 
han presentado en los escenarloá ha-
baneros. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
tiódicos europeos y suri-americanos 
que hacen de Sorgls y de Americl 
extraordinarios elogios. 
C A M P O A M O R 
H O Y D o m i n g o 1 9 
i,l!4 Tandas Elegantes 
Cfcjrl Lacmml(? prí»s»nta 
9.1'2 
*»r3 l a S o b e r b i a 
E S T E U X T A T L O R 
Lo candorosa P r i n c e s a A n n i a 
W A L L A C E l D E S D Y 
É l b r u i a l y s a n g u i n a r i o " B A V U * 
S Y L A / I A K R E A M E R í 
c e l e b r a d a y bc>lla a r h ^ l a 
y g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a 
C a m p o a m o r 
Anuncia un 












fl Príncipe y c! Mendigo 
p f e f o n ' e V ' i e ^ á ' t0mada de las Twain". 
Oredez" de la F E D E R A L 
-6403"' M- de Labra 43. 
2d-19 
TEA TRO FAUSTO 
Paseo de Martí y Colon Teléf. A-4321 
HOY DOMINGO 19 HOY 
5 % TANDAS ARISTOCRATICAS f ) ^ 
L a Caribbean Fi lm Co. anun-
cia el estreno du la hermosa 
producción "PARAMOUNT" ti-
tulada: 
(Whafs worth while?) 
Cinedrama de poderoso ar-
gumento y preciosas escenas que 
rebosan sentimentalismo. 
Brillante Interpretación de la 
bellísima 
G L ñ l R E W I N D S O R 
Con el concurso de 
M O N ñ L I S f \ 
Artistas de grandes méritos. 
6 actos Euglish tit'.es 
Gran Orquesta 
Producción PARAMOUNT re-
pertorio de la Canbbean Film 
Co. 
Muy pronto* •'BAJO L A S SOMBRAS D E L P R E S I D I O " 
Compsoa, Bert Lytell y May Me. Avoy. 
Por Betty 
c6i05 ld-19 
E L S O R T E O D E L L I M O S I N E 
E N E " H A B A N A P A R K " 
Ayer tarde se celebró en Habana 
Park. con gran entusiasmo, el se-; 
gundo Día Infantil. 
So sorteó el bermoso Limouslne 
odquirldo de los Reyes Magos, sa-
liendo premiado ei número 267, que: 
pertenecía al niño Jesús Bequer Al--
varado, de la ciudad de Cienfuegos.' 
Según nos infjrmó un familiar,; 
el niño afortunado ep*uvo en esta 
Capital el martes últ lm/. y adquirió 
en Habanf. Park el número que re-
sultó premiado. E l familiar a quej 
nos referimos reside en Esperanza 
número 5, Cerro. 
Componían el Jurado los señores 
José García Marregossa. Dr. Anto-
nio Sánchez y Francisco Rodríguez, 
y el niño que ¿acó la papeleta, se 
llama Miguel Llovet. 
Esta noche fancionaria todos los 
espectáculos. 
Bailarán la rumba y el zapateo 
cubano, los ballets exiraujcros esta-
rán a cargo do la pareja rusa. A 
• Los conoci^j oantadores Miaría 
Teresa y Zequ^lna, por compromi-; 
sos adquiridos con anterioridad, no 
podrán cantar en el Parque hasta 
fines de la próxima semana. E n su 
-lugar, cantarán y too^rán los no 
menos aplaudidos cantadores y gui-
tarristas cubanos. Nicolás Núñez y 
los populares hermanos Enrizo. 
A estos espectáculos gratis, so 
añaden el 'Son Oriental y el Trío de 
I Barristas Mejicanos, (¿ue trabajarán 
[hoy por última vez. 
Muy pronto, como snucciamos úl-
¡ timamente, se sorteará entre los con 
¡ currentes al Habana Park, un va-
| lioso automóvil , marca "Durant". 
E l martes próximo, tercer día in-
i fantil, se sorteará entre los niños 
que concurran ose día un hermoso 
| columpio .adquirido en los "Reyes 
Magos". 
D A V U 
Dromo dp mWlerjoí , que o p r i m i r á ©1 coraron cJp Cuanío</ la 
voan. L a mírica dp la roja rusia, dpi anarqui^rno. L o f a s c i -
n a c i ó n dolo desconocido. La^ jncrt emocionan]©^ €>«cenaí 
f-——• de b o r r ^ o r 
UN CUARTETO OE NO-
TADLES DAILARINESRU 
SOS. «NTERPRETARA 
EN CARACTER, EL PRO-
LOGO DE LA PELICULA. 
EJECUTANDO DANZAS CLA-
SICAS T OAILES 
OOLSMEV/tOUI 
8 
HERnOSOS A C T O S 
M U S I C A E S P E C I A L 
G R A N O R Q U E S T A 
AnewcA 
loveon/mt 
P a k W « i 
UNlVED^Al PICTU^ES 
H O Y 
Grandiosa M a t i n é e 
d e 1 ^ a 5 p . ra. 
Las divertidas f graciosas cin-
tas cómicas: 
E l Delator 
E l Mono Temperante 
E l Vendedor de L ibros 
Estreno de los episodios 5 y 
6 de la gran serie Universal, ti-
tulada: 
L a Vuelta al Mundo en 18 
D í a s 
E l interesante 
tuado: 
cinedrama, ti-
L e y de Lobos 
Por el joven 
dramático 
y notable actor 
F r a n k M a y o 
E l sentimental dramlta en 
doo partes, titulado: 
E l P o l i c í a de T r á f i c o 
y R E E S T R E N O del hermoso fo-
todrama, titulado: 




G e r a r d J o s e p h 
PALCOS $2.00 L U N E T A S $0.80 
C 6404 ld-19 
L a s v ias resp irator ias 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una I 
cu^haradita de Jarabe ffe Ambrozoin 
jreviene enfarmedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando | 
al mismo tlfmpo la expectoración. 
M I E R C O L E S - L A R A Y M A X I M - M I E R C O L E S 
M f l § S A N G U I N A R I O Q U E L A S P I E R A S 
Estupenda producción dramática, basada en la novela del conocido escritor amaricano Zana 
Grey, e Interpretada por un selecto conjunto de estrellas. 
Melodrama repleto de acción, sorprendentes incidentes, aven-turas, romance y toques de humo-
rismo al mismo tiempo que encierra una gran belleza en los paisajes al aire libre. 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.—Aguila v Trocadero.—Habana. 
Pronto VIDA NOCTURNA E N HOLLYWOOD. 
C 6391 ld-19 
P A G I N A D I E Z d i a r i o p e l a m a r i n a Agosto 19 de 1923 a r o xet~ 
¡ I N V E N C I B L E ! 
I N D U S T R I A N A C I O N A L 
¡ S U P E R I O R ñ L M f l S 6 ñ R i 




























P r o d u c c i ó n : 20.00*1,000 de botellas; 25 .000 botella; por hora, 3 3 3 botellas cada micuto. 
E L D I A D E L I R O N B E E R 
E l I R O N B E E R es un refresco cien-
t í f i c o . 
No cabe dudarlo . 
P a r t i c i p a de las estrictas condi-
ciones de la bebida refrescante y con-
tiene, como base de la f ó r m u l a de 
f a b r i c a c i ó n que insertamos a conti-
n u a c i ó n , cien por ciento de v i tamina . 
L i m ó n . 
N a r a n j a . 
T o r o n j a . 
H i e r r o dial izado. 
Cereales . 
A g u a de Setz. 
%100 Vitamina 
inmenso laborator io) se prepara , 
examina, compulsa y ana l i zan las 
mater ias b á s i c a s que entran en la 
c o m p o s i c i ó n . 
L a e s t e r i l i z a c i ó n es absoluta. 
L o es l a del agua misma. 
Antes de penetrar este l iquido en 
los tanques de r e f r i g e r a c i ó n , se fil-
t r a a t r a v é s de doce fi ltros, se e n f r í a 
con gas moniaca l y se ester i l iza , ta l 
como la san idad y el c r é d i t o indus-
tr ia l lo exigen, a t r a v é s de los r a -
yos u l t r a violeta, donde toda bacte-
r i a , de haberla , muere def init ivamen-
te. 
las etiquetas por otras auxi l iares , 
que a l fin van c o l o c á n d o l a s ordena 
damente en las cajas correspondien-
tes y t r a s m i t i é n d o l a s a las sal idas o 
embarques de d i s t r i b u c i ó n por me-
dio de transportes •decuados . tal co-
mo pueden observarse en la fotogra-
L o es, a d e m á s , por su p r e p a r a c i ó n 
Industr ia l . 
E n la f a b r i c a c i ó n del I R O N B E E R , 
la mano del hombre es la mano gula-
dora de la m á q u i n a indus tr ia l ; pero 
no interviene en n inguna de las fa-
ces del proceso. 
E x a m í n e s e l a f o t o g r a f í a que pu-
blicamos. 
L a c o m p o s i c i ó n c i e n t í f i c a prepara-
se por el cuerpo t é c n i c o , dirigido por 
el doctor Salvador B a r r a d a , Q u í m i c o 
y M é d i c o , con un laboratorio com-
pleto y en el cual , la c iencia facil i ta 
a la competencia todos sus atributos. 
L o demostraremos. 
E n el laboratorio propiamente di-
cho, (porque toda la f á b r i c a es un 
E l embotellado, el lavado de los 
envases, su e s t e r i l i z a c i ó n especial , 
&&, se ver i f ica m e c á n i c a m e n t e . 
E s o p e r a c i ó n rea l i zada a m á q u i -
n a y efectuada con sosa c á u s t i c a . 
A d e m á s , el lavado se transparente 
a la luz, a u n a luz constante e In-
tensa, a t r a v é s de l a c u a l el perso-
nal dirigente examina el saneamiento 
m e c á n i c o . 
E l embotellado sigue su curso 
s iempre en esas condiciones. 
L o s componentes y las mater ias 
pr imas van engrosando los envases 
de vidrio y l lenando las botellas que 
han de s a l i r a l consumo p ú b l i c o , por 
medio s iempre de m á q u i n a s ad hoc, 
y u n a vez l lenas , se tapan y colocan 
Sus edificios, envases, trabajos ac-
cesorios, reparaciones y cuantas m á s 
labor se rea l i za dentro de el la, es 
obra del obrero nacional , a l que, 
aunque sue la a p l i c á r s e l e por los ig-
norante e p í t e t o s inmerecidos, es so-
M A M ' E L R A B A N A L 
C o m a n d i t a r i o 
pa una manzana 
T u l i p á n . 
de terrenos en el 
J O S E J I M E N E Z 
Gerente 
f í a que insertamos en e s t » p á g i n a . 
L a F á b r i c a del I R O N B E E R ocu-
K F P K E S E N 1 A : 
r $ 3 1 5 . 0 0 0 en s u e l d o ü . 
$873.000 < « 3 7 8 . 0 0 0 en j o r n a l e s . 
(_$180.000 en c o n t r í b u c i o j i ^ 
*^^a /v«a / 27 .000 sacos de an'icar. 
$270.000 \ 130 E m p l e a d o s 
F R A N C I S C O J I M E N E Z 
Gerente 
b r í o , inteligente, cuidadoso, r á p i d o 
en el pensar y en la r e f l e x i ó n , y has-
ta ahora , a pesar de las inquietudes 
con que en C u b a se desenvuelven 
todas las act lvidads c iudadanas , el 
ú n i c o obrero del mundo, que como 
clase, h a rendido pleno tributo a l 
trabajo sin menoscabar su ans ia de 
mejoramiento y de c i v i l i z a c i ó n . 
V e r d a d es, que, el socio comandi-
tario, E L F U N D A D O R Manue l R a -
banal y sus actuales Gerentes, los 
hermanos J i m é n e z , han sido y si-
guen siendo, como todo industr ia l da 
sentido c o m ú n , los O B R E R O S - B A -
S E S de la f á b r i c a que estamos visi-
tando. 
No p o d r í a n ser de otro modo. 
I R O N B E E R , el producto por s i 
mismo, re tra ta a sus fabricantes . 
E s un producto nacional . 
E s decir, con todos los atributos 
de l a R e p ú b l i c a . 
P U R E Z A de f a b r i c a c i ó n . 
C O N S I S T E N C I A h i g i é n i c a . 
A L A L C A N C E D E T O D O S , ricos y 
pobres. 
P O D E R D I S T R I B U T I V O ; este es. 
servido a l pedirse. 
I G U A L D A D T R A B A J A D O R A . 
E s por esas, sus cual idades indus-
tr ia les y cubanls imas , que el DUE 
D E L A M A R I N A rinde hoy el P 
s e n t é tr ibuto a l a genuina Fábria 
de Refrescos Nacionales y eoutfi 
este d ía , en que l a honran con su* 
s i ta los. miembros del gobierno, H 
congreso, y de l a Asoc iac ión Nad* 
n a l de Indus tr ia l e s de Cuba, o* 
E L D I A D E L I R O N B E E R . 
M E N U D E L A L M U E R Z O 
O F R E C E L A F A B R I C A DE B* 
F R E S C O S " I R O N B E E R " ! A Ü 
" A S O C I A C I O N NACIONAL 
I N D U S T R I A L E S D E CUBA", HO 
A G O S T O 19, 1923. 
C o o k t a i l : — I r o n b e e r Especial 
E n t r e m é s : — A r a n c e l e a Cubanoi 
P i s t o : — C o o p e r a c i ó n . 
*Pargo:—Indus tr ia l e s de Cuba 
P o l l o : — P r e n s a de Cuba. 
E n s a l a d a : — ¿ C o n g r e s o ? . . * 
Pos tre s :—Productos Nacional* 
C a f é : — N e t o Nacionalismo. 
Aguas M i n e r a l e s : — L a Cotor̂  
San F r a n c i s c o , A m a r o . jd 
V i n o s : — M a r q u é s *del Riscal, «" 
barry E s p e c i a l . 
Tabacos : — Aliones, Part>|, 
Compet idora Gadi tana . 
1 NA 
CON 





















E S C U A D R A D I S T R I B U I D O R A 
MIEMBROS DE LA 
ASOCIACION NACIONAL 
DE INDUSTRIALES 
J I M E N E Z y C a . , S . e n C 
F A L G U E R A S 1 2 A L 1 8 
SOCIOS PROTECTORES 
DELA ASOCIACION DÊ' 
FORTERSDELAHÂ  L 
A S O X C I D I A R I O DE L A MARINA Agosto 19 de 192, 
PAGINA O N C E 
• m 
H A B A N E R A S 
Viene de la pij? S I E T E . 
í S Í Í Antonio Villar 
Una señorita encantadora, ahija-
da del señor Moióés Maestrl. secre-
impátlco gerente de E l Caño- tario judicial muy conocido en nues-
E1 fomnsa casa de la calle de t ío foro. ' i . fa osa casa 
n Bafael embarca para España. 
--iñ'ado de su esposa, la se-
' ^ S u R i v e r a de Villar, saldrá 
j S f t » * X H I mañana. 
en - Coruña. 
Su estado es satisfactorio 
¡Enhorabuena! 
i, que el DU&I 
nde hoy el pr>l 
genuina Fábriaj 
tales y cons 
onran con su 
el gobierno, Ü 
sociación 
de Cuba, «* 
B E E R . 
IUERZO Q̂ l 
BRICA DE 
ÍBEER". A 
í ACION A l 





les de Cuba 
i Cuba. 





del Riscal, m 
• ) R E S 
L A H A B ^ 
r l r t volver a fines de año. L A C O R O N A " 
rifa» de duelo. 
el Conservatorio Sicardó. 
Han «ido 108 de la semaca ^UP 
9ha de transcurrir por el pesar 
¡^¡embarga a la ilustrada directo-
q d! esta institución artística con 
r*otiro ¿el fallecimiento de su se-
Anra m^dre. 
Lai clases, en euspenso todo esta 
t ompo, reanudan a partir de ma-
E,Sépanlo sus alumnas. 
r n triunfo más. 
D©¡ doctor Rafael Xogucira. 
En la C.lnlca Bustamatte ha ope-




Cu la ciudad. 
E l doctor Alfredo Marír.. Herre-
ra, joven y distinguido profesor den- E s una excelente m á q u i n a df, es-
tal, acaba de instalar su gabinete en ' 
la planta baja de la casa de Consu-
lado 62. 
¡ Prosperidades! 
cribir portát i l . 
Vea el ú l t imo modelo. 
Só lo pesa tres kilofi. 
Susanita Alonso y Echeva-
E n perspectiva... 
L a Verbena de la Caridad. 
Fiesta que bajo la advocación de 
\ \ Patrona de Cuba y lodeada de 
grandes atractivos, prepara el sim-
pático Club Dansant 
E l local y la fecha donde ha de 
celebrarse quedará acordado de u^ 
momento a otro. 
Lo diré oportunamente. 
Enrique F O X T A M L L S . 
m \ m y ( ¡ a . 
Mural la n ú m e r o 27. — Habana. 
Apartado 2055. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Isabel Arrome, Carmelina Ig'.eslas y 
Zoraida Aétorga, ^50.16 
Señoritas María Angélica de la Pe-; 
zuela, Juanita Castro v Angelita Pi-i 
no, 121.67. 
Señoritas Josefina Pino. Inés Ma-
ría Pefiaiver, Margot Gonziiez v An-
gellta Pino, |7.6!*. 
Total $165. 8o 
UN BAUTIZO 
En la iglesia parroquial recibió las 
regeneradcrras aguas del bautismo el 
gracioso niño Armando Luis, hijo 
de ios apreciares esposos Angélica 
i Valhuerdi y José Pajaro, 
| Fué una ceremonia que se cele-
bró entre faml lares e íntimos, slen-
; do padrir-us los estimados esposos 
Dos carta* quo agndccemos i de atenciones y le cune.-?dló lo que 
Ouanabacoa, Agosto 17 de 1923 >l lo« solicitaron, aseguráudcley que 
Señor Jesús Calzadilla, Redactor la comoañía accedería a la modifica-
del DIARIO D E L A MARINA 1 eión del mínimum que habla creado 
M: muy estimado y buen amigo: ! la protesta general. 
Tengo sumo gusto en dirigirme ai A partir del lo de Scr-tieinbre que-l(^,orla Alfonso y José Hernándor. 
usted para foliciurle en nombre dejdará reducido el mínimum en la ii* E n líl morada de los padres. Amar-
guiente forma: ; gura numero 10 lo.- asistentes fue-
A |3 .00 hasta 1,000 bujías; $5.001 rcn obsequiados con dulces y finos 
hasta 1,500 bujías, y c $10 hasta' l^orfts. 
2,000 bujías. Muchas fftllcidadeíi le deíetmos ai 
L * comisión ontiende que cen la¡ nuevo cristiano. 
ñtei, g h c l a s a esa perseverancia j modificación quoda solu^ji. nado el 
eheted, que nos ayuda sin desmayar| conflicto. • | L A B F I E S T A S DK SAN J O S E D E 
1 
77777777 
D E A C T U A L I D A D 
E q los altos del Palacio, primer 
piso, entre mil novedades sani-
tarias, se exhiben al público iaf 
neveras Bohn Syphon. 
cLas ha visto usted? Es un sa" 
lón tan frecuentado por nuestra 
distinguida sociedad y es tan 
amable su dependencia! 
L a elección es cuestión de gusto. 
Comprendiéndolo así los Ingenie-
ros, lo» propietarios y en gene-
ral los contratistas, han optado 
porque «can las señoras las en-
cargadas de elegir los artículos 
sanitarios. Claro; ¿quién ignora 
que esta facultad se halla mejor 
desarrollada en la mujer? 
En el Palacio de las Neveras en-
contrará usted las tres suprema-
cías del hogar: Neveras Bohn 
Syphon, Gabinetes Sellers, últi-
ma creación en muebles de coci-
na y los filtros de presión Eclip-
se: único filtro capaz de sumi-
nistrar agua pura. 
S 
H A B A N A 
'Asociación de Proyiecarios. Co 
iñerciantes e Industríeles de Guana-
bacoa", por su labor de propaganda 
por Htó fiestas do la Tutelar, las cua-
íste año han resultado muy bri-
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e e o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 , 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
EQUIPE SU COCINA CON E L F R E G A D E R O 
"^andard" DE L L A V E GIRATORIA 
Al comprar exija esa marca 
De venta por: José Alió & Co. S. en C . Pons 
Co., S. en C , Purdy & Hsnderson Trading Co., An-
tonio Rodríguez y principales casas del interior. 
un día y otro día. dt;sdo dos tribu-i 
ñas importantes. 
y críame siempre su devoto y sin-1 
tero amigo nffr.io. y Ü. 
Manuel Ll i i io Tnblado, 
Presidente. 
CALASANSG 
PROLOXGAOíOX DF. L A S PARA- Numerosísimo fué el grupo de fa-
L E L A S HASTA "PAXCUO LOZA ', milias que concurrió ayer a ¡os cul-
Aprovechando la octisl<'.n de ia an-¡ tos qüe en la Igloála de los Escola-
teriór entrevista, el señor Llaní» Ta-' píos se ofrecen en honor del glorio-
blado, Freoidente del Centro de Pro-¡ so San José de Calasane. 
irieiarios, le entregó & M Jack un*: Todos celebran grandemente el al-
petlción del Centro pidiéndole la: tur en que se encuentra el fundador 
S t a n d a r d ^ a m t a r ^ T D f e . C o . 
Pittibnrgh, E.U.A. 
prolongación de las paruloias haftta de las Escuetas Pías, y hacen gran-1 minada Cubana Alomai 
, , r ñ T 000001(10 P0r " P ' ^ h ó Lo- des elogios de su Camarera la dls-1 certificado y opiniones 
za (final de Corralfalso) y tam-i tlngulda dama "Charlto Casanova de ! letrados, dar cuenta al 
Ruanabacoa, Agosto IT de 15)23 
Sr. Jesús Calzaállla, Redactor der rolo g 
DIARIO DE L A MARINA 
Mi querido y estimado amigo 
En mi nombre y en el de la Dlrec- u(íri "na ^nea que partiendo ae ia| Alonso, 
tiva del Casino Español do esta loca-l calle dei Martí y Pepe Antonio sigal Hoy por la mañana volverá a ver» 
¡idad. pláceme h a c e r llegar r ustedi hasta Oolspo para que, bajando por, ge muy favorecido el temp'o de San 
¡.•uestra enhorabuena más cordial y Barreto, entronque con Aranguren,; francisco. 
.ntuaiasta, por su labor de propagan- ? a»! Queda estabjecidii «ti Guanaba-| Repetimos que este año las fiestas 
da por las fiesta» do la Asunción. coa "na magnífica comunicación, dnl sublime San José 
. Las fiestas como todo el mundo con extraordinarias ventajas 
sabe, han obtenido esta voz una com- todoa lo3 vecinos 'Jel recorrido, 
jd t̂a animación, y noa lian visitado E l señor Administrador de la Ha-
ileníos de foracteros, ^ús cuales, vana Central tomó nota de todo y 
seguramente autnentaron sua entu- promtitló estudiar ei asunto con el 
É-iasmos leyendo los anuncios diarios mayor interés o. ver si dojs compla-
que usted desde su leída sección leído a los vecinos de Guanabacoa 
"Ouanabacoa a¡ Día", ha &abido man- que tanto han contribuido—vlalando 
Oficina en la Habana:—Edificio Royal Bank 
Teléfono M-3341 
of Canadá 518. 
de Calasant. 
s de valiosos 
pueblo. 
E s tuyo afmo. amigo y s. s. 
Carien dol Corral. 
Como habrá visto anteriormente 
nuestro buen amigó Corralltos, ya el 
asurto del alumbrado ha quedado 
resuelto deapués de la entrevista con 
Para¡ han de resultar brillantísimas, dada I el señor Administrador de la Com-1 lucea. 
lii animación que desde eatos momen- pañía. 
na, con cuyo , L A F I E S T A D E L A SItA. PEDROSO 
Hoy domingo se celebrará en la 
iglesia parroquial la fiesta que to-
dcs los años costea la señora doña 
Francisca Pedroso viuda de Florea 
y Apodaca. 
K las nue^e de la mañana con aer-
a cargo del Paore Guardián de 
los Franciscanos, Fray Julio Arri -
Jesús C A L Z A D I I i L A . 
tener por «Iguuus serranas. 
Reciba pues nuestra felicitación, 
y quedo muy suyo atoctísimo ami-
go y a, i . 
Manuel Llnno Tablado, 
Presidente 
I NA ( OMISION HK E X T R l ^ I S W 
CON E L ADMIXISTRADOR D E L 
ALI^ÍRIHIK). — E L C O X F L I i T O 
DEL MIM.MlM BOLITOONADO 
En vista do luibeiso croado entre 
los vecinos de la localidad cierto mal-
estar y algunas p.-otesias, por seguir-
se cobrando por el mínimum de la 
(Oí, lo mismo o más que artes —sin 
tenerse en cuenta p a n nada 'a co-
municación del Alcalde al Adminis-
trador de la Compañía—y las cláu-
siilaa del nuevo contrato —una co-
misión presidida por ol Alcalde se-
ñor Masip, y on la que figuraban el 
Presidente y varios vocales del Cen-
tro de Propietarios, el Presidente del 
.Ayuntamiento y un Concejal, vi?lta-
•'<jii al administrc'dor de la Havana 
Central. Mr. Archibal Jaok, y le 
trataron el asunto. 
Mr. Jack los recibió con toda clase 
•xños tras años en tranvías y vaporci-
toa al florecimiento de la compañía. 
Celebramos e^a gestión del Cen-
iro de Propietarios, una de las me.lo-
res que pudo haber emprendido, por-
que nadie sabe ol beneficio que re-
sultaría para todos el ostaLiecimlcn-
to de esa línea p;>r toda la calle dé 
Martí. 
R E S U L T A D O D E " E L DIA D E L 
L I C E O 
toe se observa 
L a noticia de que el Obispo de 
: Camagüey- tiene a sn cargo el ser-
I món, ha causado gran contento. 
I X A CARTA D E L AMIGO "CO-
R R A L I T O S " 
Nuestro querido amigo el señor 
I Carlor de Corral, nos envía la si-
i guíente carta: 
"Sr. Jesús Calzadil'a. 
Villa. * 
Estimado amigo: 
Vengo leyendo en tu socclón Gua-
nnbaoon al día del DIARTO D E LA 
MARINA las valiosas opiniones de 
a'i-'unnq vecinos de esta villa, con 
N o D e s c u i d e s u s O j o s , 
D i c e e l D r . L e w i s , q u i e n 
0 
Mft! 
Indica cómo Fortificar la Vista un 50 por 
muchos Casos 
ciento en una semana en 
J U E G O D E S A L A E S T I L O L U I S X V I , D O R A D O CON O R O 
L A M I N A D O Y T A P I Z A D O CON G 0 B E L I N O B E L G A , NO-
V E D A D E X T R A O R D I N A R I A 
Como saben nuestros lectores, el ^P60*0 a la8 mayores necesidades de manio c 
i de la Tutelar, se ocordo por la; Guanabacoa para su er.gra-d-cimlen-; Jf8^1;; 
(hay ver 
Xo es mi intención el emitir la mía ' Dice «1 
norque estoy convencido de su poco .mas afiiccionea d» ios OÍS y maia 
, , , , . t j . vista que ninguna otra cosa. Mucnoa 
valer y solo deseo el hacerle una con aus 0j09 en decadencia, diccíi que 
día 
Directiva dol Liceo hacer una cues-
tación para aumentar los fondos de 
la cubana Institución, y so designa-
ron comisiones d-- belias señoritas 
con tal finalidad. 
Vamoso a dar a conocer hoy el re-
sultado de lo recolectado, por al-
cancías: 
Señoritas Albertina García, Otilia 
Hernández y Ana Rosa Peñalver, 34 
pesos 35 centavos. 
Señoritas Marín Vega, Rosa Vega, 
Isabel Vega, Sar^ Mesa. Margot Osu-
na y Lidia Costales, 151-99. 
Seftorltaa María Antonia Velarde, 
Una receta gruUn que nsted mismo 
pnede preparar y usar en su casa 
Filad,ílfl«. Pa.—¿Usa usted espejue-
los o Jentes? ¿Sufre usted d« esforza-
do la vista o do otras deblllda-
suales? Hlesasf.sealegrara usted 
qu4 según dice ol Dr. Lewis. 
hay verdadera esperanra para usted. 
Dice «l Dr. Lew!» que el descuido can-
O 
s e 
| desapnrecor. SI a usted le molestan sus 
oíos , aunque sólo sea un poquito, d? 
¡con tiempo los pasus para salvarlos. 
! Muchas personas que ahora son com- | 
pletamcnte ciegas conservarían hoy su I 
vista, si la hubiesen atendido a tiempo. | 
Nota:—Otro pmmlonnte especialista,! 
al cual sa lo mostró el articulo qu« an-
tecede, dijo; "Bon-Opfo es un remedio' 
maravilloso. Los Ingredientes que ip 
constituyen son bien conocidos por los i 
S u C u t i s 
como el de un n iño? Pregúnte lo a las mujeres maa 
bellas del mundo. Ellas le dirán que u k : 
J a b ó n , Talco. Pasta dental. Loción, Cold 
Cream, Esencia, Crema sin grasa. Color. Polvos de 
Crema, Polvos. Lápiz para los Labios. Art ículos de 
"Manicure". 
Del gran perfumista francés , que ha compro-
metido la gratitud de todas las mujeres seductoras. 
E l surtido de tollett 
M A V I S 
D E V I V A U D O L 
E N TODOS L O S E S T A B L E C I M I E N T O S E L E G A N T E S 
Otros surtidos ¿e Vivandoa: 
Mai d 'Cr , 
L t Boheme, 
Pour la Franca 
• altz Dream. 
pregunta a esos señores asi oomo'hsn recobrado la vista con esta extra 
también a la Asociación de Propleta-;or(,,n,a,'In xr*ĉ ta- ,Vno1 df 1tos b^bres 
: nuc 1%. usó dice lo slRiilonte: 10 era 
,̂03• casi cleco, apenas podía leer. Ahora 
¿Qué piensan con respecto a la |puedo leer sin necesidad «le espejuelo» 
KtR«Ta tarifa del alumbrado de la >' >a no me lloran los ojos. Antes me 
••UAK^na r,Q„»T.ni",> dolían muchísimo cuando llegaba la no-
naoana central . \c \ \e . pero ahora están tlempre blan: 
Al mismo tiempo sugiero la Idea iosta receta fué como un milagro para 
de ura asamblea Q\la. se podrá efee- mí". Una seflora que también la usó se, 
tuar el domingo 26 del C-orriente, • n l ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ t 
el Parque frente al Ayuntamiento, :pU<is de haber usado esta receta por 
para protestar de la aludida tarifa. : cinco días todo lo veo mucho mAs cla-
Oiilern también «enas al se llavairo- Ahorí puedo leer sin esppj irlos. 
«ulero también sepas, si se 1 eva inunque irtf, ]r.lrn* gean diminutas'. Se 
a rano esa asamblea, quo IOS Vecinos , cree qUe miles que en la actualidad usan 
del barrio Este de la Asunción, reu- | espejuolos c lente» pued.-n ahora des-nir'ns en la morada del señor Andrés 'harerBe <,e e,lo" en V n t^mpo rasona-nitíos e  la oraoa aei señor ñares bJ< mUeB mAm p(K,rAn fortifirar «us 
Castellano y con la a?istencla de C4I> íoÍMI al extremo de evitarse la moles-
merosos veclnoe. entre los que re-'tia y pasto do comprarlos Dificulta-
i f í * ^ í f r e í s s a H i ; v a n n 
vadó, Tomás de la Nova!. FI omeno L,eta Héla aquí- Vaya a cualquier ho-
López, Ignacio Andrés, José Relgo- tica buena y compre una botella á t pas-
•:a Joaquín Oller C.ustavo Fernández, Itlllaii de Bon-Onto. Ponga y deje di-
o 
A morada de Loló es un primor, dice Rosita a 
una de sus amigas de sociedad. Y todo porque 
el mobiliario. las lámparas , los tapices, los 
jarrones, las alfombias y d e m á s art ículos que 
embellecen el "nido" de Loló . tueron comprados en " L A 
M O D A " , la casa Je los mueble-, regios y de ios precios 
únicos . Tenemos fábrica propia, por eso nuestros muebles 
son siempre tiislinguidos, per su estilo y calidad. 
especialistas de los ojos y constante-
mente por ellos recetados." ¿.os fabri-
cantes caranilran que fortifica la vis-
ta un 60 por ciento en una semana, en 
muchos casos o devuelven el dinero. 
Puode ser obtenldn en todas las botl-^ " " V „ " " ' «IT " « r r i * m A m una pastilla en un vaso ron una meas ser ooienmn en iouhs i a „ oou-
Francisco Fernánae7 y los 8eftOre8 ieuarta parte llena d* agua. LAvce en- cas buenas y es utaa de las pocas pre-
Puig Groz acordaron recabar del Itonoes los ojos ron esto liquido de dos paraclonea oue en mi opinión, debe te-
Avuntamier.to el certificado del U «ualro veces al día. Pus ojos s» ada- nerse siempre a la mano para ser u^a 
Ayuntamier to e' ACeV " " j l ^ . , ^ notablemente rie.sde el primer In- da rerularraent» «n casi todos los ho 
acuerdo así como de la concesión |r 
otorgada a la antigua empresa deno-
A v e . d e I t a l i a y Z e i n e a 
(antes galiano y neptuno) 
o s e 3 I O K 
C6385 ld-10 
va je la inflamación no tardará en'tares. 
U n a M a r a v i l l o s a I n v e n c i ó n 
E L T R A N S F O R M A D O R D E A L T A T E N S I O N D - G . 
Para automóviles. Camiones, tractores, ntitoclcletas, aoropla-
nos y todo piotor <Iue Queme gasolina, petróleo, kerosina. benzol o 
ten*T:!u TRANSFORMADOR D E AT>TA TENSIOX D-f, es la fuer-
za electro motiva que transforma la débil chispa ordinaria de un 
n,i1ldo roll£ti en una llama intensa blanca azulada, que hace que 
los cases Msploten instantáneamente, aun los de fluidos de menor 
intensidad de gravedad. 
ESTO ASEGURA MAYOR PO DBR T MEWOB CONSUMO S E 
TraKforinador de Alta íeuswn D. 6. 
L.a poderosa llama blanca azulada hace que se mantengan las 
bujías limpias de carbón. a-3ite u hollin, asegurando el fácil co-
mienzo del motor. 
e más rápida aceleración y un poder más unifor-E L TRANSFORMADOR DE A L T A TENSION D-G produce 
m* x- fuerte en todas las velocidades. Protei? el sistema de ingniclón 
TA» SÓ-LO BW aASOLlSA Y BUJIAS AJtO»»ABA UD. MUCTIAS VECES E l . COSTO DE SU TBAKSPORMA-
BOR BB AXiTA TEBSIOK D-O 
ALOUNAS BB BAS VBWTAJAS QUE EB OBTIENEN COIT UB TRABSEOB3CADOB DE ALTA TENSION D-O 
Localiza Inmediatamente todo desperfecto del sistema de ignición. 
Hace que Us bujías viejas trabajen como nuevas. . . . - , , 
Hará que se pueda poner en movimiento el motor ron mayor facilidad en cualquier tiempo. 
Produce una chispa Intensa que permite emplear aceites más grueso». 
Previene que el motor falle y hará que Jale mejor y tenga más poder en las subidas. 
Proteje el sistema de Ignición porque reduce el '•Amperage" por medio de eso aliviando el esfuerzo »o-
sobre el magneto o é l Acumulador. 
H a c e q u e s e o b t e n g a n d e s e i s a o c h o m i l l a s m á s p o r 
c a d a g a l ó n d e G a s o l i n a . 
H a r á q u e u n J u e g o d e B u j í a s d u r e m i e n t r a s d u r a s u 
ñ u t o m ó v k 
ACUMULADORES PARA AUTOMOVXIiBB D-O GARANTIZADOS PARA 
DOS AÑOS BB CONTINUO SERVICIO 
Para mavor seguridad de nuestros clientes extendemos una garan-
tía definitiva, la que está apoyada por la NATIONAL SL'RETY COM-
PANY con un depósito de DIEZ M I L DOLARES en el CENTRAL TRUST 
COMPANY OF ILLINOIS. 
ESCRIBANOS PIDIENDO DESCRIPCIONES, PRECIOS T CONDICIONES 
PARA XtA AGENCIA EXCLUSIVA 
D-G STORAGE BATTERY COMPANY, Baport Departament, 3301 3'-. 
State St., CHICAGO, E . U. A. 
I 
E l A r b i t r o D e L a E l e g a n c i a 
Aunque tenga necesidad de afeitarme dos ve-
ces al diá, no hay peligro de producir irritación 
del cutis, usando la C r e m a M e n n e n P a r a A f e i t a r , 
que siempre proporciona u n a rica y suavizante 
espuma. Los ingredientes escogidos que contiene 
son una garantía y una protección para la pieL 
N o importa que no tenga agua caliente a mano, 
pues a ú n con el agua fría se obtiene una espuma 
abundante y duradera. 
Todos mis amigos usan la C r e m a M e n n e n . Esta' al alcance de 
todo el mundo. 
Para después de afeitarse, el efecto del Talco Mennen "for 
Mcn" es calmante y refrescante y el perfume que contiene, lo 
mismo que su color, es especial para hombres. 
nwMi n¿ usa 
I 
Representantes: QHAMPDIN IMPORT CO. — Acartado 1030. — Habana. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
P A G I N A P O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 3 
a n o x a 
e s t a c i ó n m m m i 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L C O R O N E L C A R D O S O 
A y e r r e g r o s ó a Santa C l a r a el co-
ronel y ex-representante a la C á m a -
r a s e ñ o r J . Cardoso,# a c o m p a ñ a d o 
de su hi jo . 
R E P R E S E N T A N T E S 
A bus respectivas localidades fue-
ron ayer tarde los representantes a 
la C á m a r a s e ñ o r e a Angel Tr inche t , 
L i í í s E s t r a d a , Manuel H a r t m a n n , 
J o s é B a l d o r ; y a Paso 'Real : Just ico 
C a r r i l l o . 
E L A D M I N I S T R A D O R A U X I L I A R 
D E L F E R R O C A R R I L D E C L ' B A 
E l s e ñ o r M a r r a n o C e b r i á n , A d m i -
nis trador A u x i l i a r del F e r r o c a r r i l 
du C u b a r e g r e s ó ayer tarde a C a -
m a g ü e y . 
A L C A L D E S Q U E R E G R E S A N A 
S U S T E R M I N O S M U N I C I P A L E S 
Regresaron a sus respectivos t é r -
minos los alcaldes siguientes: G a -
brie l I ssas i . de Jovel lanos; Carlos 
L a Rosa , de C á r d e n a s ; R a f a e l Agu i -
la , de C o l ó n . 
T R E N A S A N T I A G O D E C L ' B A 
P o r este tren fueron a Jove l la -
nos: Lorenzo A r o c h a ; el tesorero de 
aquel Ayuntamiento . Santiago de 
Hebras y el secretario del jnismo, 
Antonio Ramos . G u a r . t á n a m o : capi-
D e s c u i d o s e n el l a v a d o 
a r r u i n a l a c a b e l l e r a 
L a m a y o r í a de los jabones y cham-
p ú s preparados contienen demasia-
do á l ca l i . E s t e es muy d a ñ i n o pues 
deseca el cuero cabelludo, hac ierdo 
el cabello quebradizo. Aceite de co-
co Mulsif ied. el cual es puro e ino-
fensivo, es mucho mejor que cual-
quier otra cosa que pueda u.sted usar 
para el c h a m p ú . No perjudica el ca-
bel'o en absoluto. 
P ó n g a s e en una taza cor un po-
co de agua tibia, dos o tres cucha-
raditas de Mulsif ied. Simplemente 
m ó j e s e el cabello con agua c lara y 
f r ó t e l o con é s t e . Con dos o tres cu-
charaditas se obtiene una espuma 
rica y abundante que l impia perfec-
tamente tanto el cabello como el cue-
ro cabelludo. L a espuma se enjuaga 
f á c i l m e r t e y quita hasta la ú l t i m a 
p a r t í c u l a de polvo y caspa. E l cabe-
do se seca r á p i d a m e n t e y uniforme-
mente h a c i é n d o s e fino, sedoso y lus-
troso. 
E l aceite de co- co Mulsif ied pue-
3e obtenerse f á c i l m e n t e • en cual -
quier botica, dro-
g u e r í a , perfume-
r í a o p e l u q u e r í a . 
E s muy e c o n ó m i -
co p u e s bastan 
unas cuantas on-
zas p a r a , t o d a la 
f a m i l i a durante 
meses. C u í d e s e de 
l a s imitaciones. 
E x í j a s e q ü e s e a 
Mulsified fabrica-
do por W a t k i n s . 
t á n Manuel L e ó n ; Salvador F o l c h 
y s e ñ o r a . Santa C l a r a ; E . Roque ; 
Conrado F l e i t e s ; F r a n c i s c o L ó p e z 
A l e i p á u ; l a s e ñ o r a Hortens ia G r a u 
Viuda da R o d r í g u e z C a s c a j a l ; M a -
nuel L a g u a r d i a ; Manuel Gregorio 
G o n z á l e z . C a m a g ü e y . A n d r é s G o n z á -
lez; Antor-io Casas , con su f a m i l i a : 
Rosendo F e r n á n d e z y fami l ia ; R a -
fael Cervantes y s e ñ o r a . C o l ó n : A n -
tonio de A r m a s y R u i b a l ; Mario 
F e r n á n d e z . Centra l Dulce Nombre: 
K v e l i a Gollanes. C á r d e n a s : s e ñ o r a 
de Ugarte y su nieto, Antonio L e a l 
y s e ñ o r a ; Gustavo L a R o s a y sus 
fami l iares ; Miguelito H e r t á n d e z ; 
Alfredo M i t r a y su m a m á . Matan-
zas: Rogelio M u ñ o z y sus fami l ia -
res; R a m ó n del V a l l e ; doctor E z e -
quiel Cabal lero; doctor Carlos S á n -
chez; J . M. Maclas y su hijo. J a r o -
n ú : J o s é Manuel Alvarez e h i jo . 
Centra l Maceo: Antonio de l a T o -
rre . Centra l Santo Domingo: Ange l 
Manuel Bueno y su m a m á . B a i n o a : 
J . M. Cano. J a r u c o : el jefe de S a r i -
dad" de aquel la localidad doctor M a r -
t ínez Verdugo. G i b a r a : las s e ñ o r i -
tas Magdalena y Beatr iz O r l a . C a -
m a j u a n í : Rigoberto L e y v a . Sagua la 
Grande: M. J . C a b r e r a ; la s e ñ o r i t a 
Matilde Obeso; Anselmo P u i g y sus 
fami l iares; Manuel S u á r e z . C h a p a -
r r a : J u a n L ó p e z . Cf.ntral E s p a ñ a : 
C r i s t i á n B r ú ; Manuel Soto. Sant ia -
go de C u b a : Narciso Ortega y se-
ñ o r a . 
S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
F u e r o n al lugar elegido este ve-
rano por las famil ias de esta capi-
tal para disfrutar de agradable tem-
porada, la s e ñ o r a C á r d e n a s v iuda de 
Campos, y su muy s i m p á t i c a h i j a 
Mar ía . 
E L D O C T O R R O S A D O A Y B A R 
A su finca e r San Antonio de los 
B a ñ o s a c o m p a ñ a d o de su esposa s é -
Tora "Nena" L l a m b í . f u é el doctor 
J o s é Rosado Aybar. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren lle!?aron de M a t a n -
zas: J u a n V a l l h o n r a t : doctor E n r i -
que Ju l io G u i r a l , magistrado de 
aquel'a Audiencia . J o s é A lvarez ; Mí 
CHela Ortiz de L i n a r e s . Nuevi tas: se-
ñora A d r i a n a Dizque de E s t r a d a . 
Centra l Mercedes: s e ñ o r a de Seglie. 
G u a n t á n a m o : doctor J o s é P l a n a . 
C o l ó n : s e ñ o r i t a B l a n c a Rodas. Cen-
tra l L u g a r e ñ o : su adminis trador J o -
M T a b í o ; el s e ñ o r Fe l ipe G u t i é r r e z . 
C a m a g ü e y : el coronel B e n j a m í n S á n 
fliez Agramonte; M á x i m o G o n z á l e z 
y sus fami l iares ; N i c o l á s G o n z á l e z . 
JoveMo^os: doctot aCr los H e r n á n -
dez. C á r d e n a s : E l o y P in i l 'as . J a r u -
co: P lutarco Vi l la lobos . V io l e ta : 
Manuel Mart ínez . 
M U I S I F I E D 
W A T K I N S 
T R E N D B P I N A R D E L R I O 
Por este tren l legaron de P i n a r 
del' R í o él magistrado de aquel la 
Audiencia doctor E r n e s t o Jerez V a -
rona; el doctor Carlos Montero; R i -
cardo P a r e j a . C o n s o l a c i ó n del S u r : 
doctor A n t o r á o F s r r e r . San Diego 
de los B a ñ o s : J u a n Garc ía M i r a n d a 
y s e ñ o r a . 
A C E I T E D E C O C O C H A M P Ú 
T U E N A J A Í 3 U E Y G R A N D E 
Por este tren fueron a B a t a b a n ó : 
Rogelio V a l m a ñ a s ; Bernardo Novo. 
G ü i n e s : Arturo de la T o r r e . U n i ó n 
do Reyes : Grazz ie l la Alfonso. Bo lon-
d r ó n : teniente A n t o r i o Madruga . 
I N Y E C C I O N 
V G R A N D E 
''Cura de 1 a 5 d ías las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES P R E V E N T I V A 
Y CURATIVA 
J O S E I I . M A R T I N E Z 
A l central Re forma f u é el condue-
ñ o del mismo J o s é H . M a r t í n e z . 
E L F I S C A L D E S A N T A C L A R A 
E l doctor Mario Demestre, F i s c a l 
de la Audienc ia de Santa C l a r a , em-
bRTcó ayer para dicha ciudad. 
D O C T O R N O R B E R T O M E J I A 
A Remedios, para tomar p o s e s i ó n 
de su" cargo de Juez de P r i m e r a I n s -
tancia , fué el doctor Norberto Me-
jfa . 
H I G I N I O P I T A 
R e g r e s ó a C a i b a r i é n d e s p u é s de 
bu v iaje a los Es tados Unidos, el 
s e ñ o r Higinoi P t a . L e a c o m p a ñ a b a n 
AQEIÍTSS O E N E K A L E S : COS M C r o i . l T 4 1 » THADINCr CO 
SAN PET>& O \ ¿ HABA NA » 
G i i a n ú o V i s i t e m u Y o r R , V a y a a G u a i -
( p r a d s E s t o s H o t e l e s , s i q u i e r e u n a 
E s t a n c i a G o n M l e y E c o n ó m i t a 
H O T E L E N D I C O T H O T E L W 0 L C O T 1 
8 I s t . Street a n d C o l u m b u s 3 1 s t . S tree t a t F i f t h A v e n u e 
A v e n u e . 
N E W Y O P X C I T Y 
H a b i t a c i o n e s cor. a g u a c o r r i e n t e . 
$ 2 . 0 0 p o r d í a . $ 2 . 0 0 por d í a . 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a d o . 
$ 2 . 5 0 por d í a . $ 3 . 5 0 por d í a . 
S a l a , dormi tor io y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 por d í a . , $ 8 . 0 0 por d í a . 
E n ambos hote les us ted e n c o n t r a r » u n r e s t a u r a n t de p r i -
m e r o r d e n , en los que la b u e n a c o m i d a r i v a l i z a c o n los b a j o s 
p r e c i o s . 
S e h a b l a e s p a ñ o l . A v í s e n o s pcira r e s e r v a r l e h a b i t a c i ó n . 
H U D S O N 
H U D S O N 
S U P E R 
S I X 
s 
E l C a r r o s o b r e s a l i e n t e e n s u C a t e g o r í a . 
J a m á s e n e l h i s t o r i a l b r i l l a n t e d e l n o m b r e " H U D S O N " s e h a r e g i s t r a d o u n a o f e r t a d e l a 
e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a d e l a a c t u a l . E l f a m o s o m o t o r S U P E R - S I X , p e r f e c c i o n a d o m e c á n i c a m e n -
t e y a c r e c e n t a d o s u v a l o r i n t r í n s e c o p o r e l s e l l o i n c o n f u n d i b l e d e e l e g a n c i a d e l a c a r r o c e r í a H U D -
S O N , s e o f r e c e h o y e n e l m e r c a d o , a l p r e c i o m á s l i m i t a d o q u e n u n c a a l c a n z ó e n é p o c a s p r e c e -
d e n t e s . 
E l H U D S O N S U P E R - S I X , c o n s t i t u y e a l p r e c i o a c t u a l , u n a o f e r t a a s o m b r o s a m e n t e 
v e n t a j o s a . 
A N u e s t r o s C l i e n t e s y A m i g o s y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l 
N o s c o m p l a c e m o s e n c o m u n i c a r , p o r este m e d i o , 
e l r e c i e n t e t r a s l a d o de n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n a l o c a -
l e s m á s a m p l i o s , e n A v e n i d a de W a s h i n g t o n n ú m e -
r o 12 . 
V e n t a j o s a m e n t e i n s t a l a d o n u e s t r o e s p l é n d i d o S a -
l ó n de E x h i b i c i ó n , d o t a d o s n u e s t r o s t a l l e r e s de m a -
y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a o f r e c e r u n s e r v i c i o n o t a b l e -
m e n t e m e j o r a d o , y h a b i e n d o a m p l i a d o en g r a n e s c a -
l a los a l m a c e n e s de p i e z a s de repues to , a f i r m a m o s , 
c o n j u s t i f i c a d a s a t i s f a c c i ó n , n u e s t r a c r p a c i d a d p a r a 
g a r a n t i z a r u n a l í n e a g e n e r a l de c o m o d i d a d e s n a r a 
n u e s t r o s a n t i g u o s y f u t u r o s c l i e n t e s . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e n i d a W a s h i n g t o n n ú m e r o 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) . — H a b a n a . 
L 
?u esposa y l a s e ñ o r i t a I i é s H e r r a -
da. 
na Calc ine , s e ñ o r a Seraf ina B e t a n -
court; R a m ó n U r q u i z a ; J o s é Redon-
do; Adolfo M é n d e z Guedes. V a r a d e -
T í l K N ' V i ; m x w ro: s e ñ o r a Gise la H e r n á n d e z de S á n 
P o r este tren fueron a C á r d e n a s chez: su ^ Lui3a' ' s u hI í0 J o r e e 
Rosendo R e y e s ; E n r i q u e A n d r e u ; y su s e ñ o r padre Jorge J . H e r n á n -
Arturo A g u ü a r ; la s e ñ o r i t a E m i l i a dez. G ü i r a : el s e ñ o r Benito R e m e -
G a r c í a ; Donati lo Aopsta y sus fa-^ dios, a c o m p a ñ a d o de su esposa Ade-
mil iares . Matanzas : s e ñ o r i t a Crist i-1 '^ida Ol iva . 
G r a n d e s R e k j a s 
Tenemos el propósito de liquidar du-
rante el presente mes todas las exis-
tencias de art ículos de verano, y para 
ello hemos rebajado considerablemente 
sus precios. 
Venga y vea precios, Imposible na-
da ^nás barato. 
" E s p é r e s e u n 
m o m e n t o . — T e n -
f o u n a c o s a im-
p o r t a n t e que de-
c i r l e . " 
L A N E V E R A 
f 
L A I N M E N S A A C E P T A C I O N que t iene la W h i t e F r o s t se e x p l i c a por e l he-
cho de s e r é s t a la n e v e r a que p r o p o r c i o n a la v e r d a d e r a r e f r i g e r a c i ó n . 
E s t a se c o n s i g u e p o r l a c o n s t r u c c i ó n de l a s p a r e d e s que e s t á n r e l l e n a s 
c o n C O R C H O G R A N U L A D O . E s t e solo m a t e r i a l c o n s t i t u y e u n a i s l a n t e 
p e r f e c t o , i m p i d i e n d o de u n m o d o a b s o l u t o que s a l g a el f r í o o que en tre 
e l c a l o r . 
L A E L E G A N C I A Y E L B U E N G U S T O de l a f o r m a c i r c u l a r h a c e n que la 
W h i t e F r o s t s e a l a n e v e r a p r e d i l e c t a e n t r e l a s famil ias^ d i s t i n g u i d a s 
T a m b i é n e s t a f o r m a f a c i l i t a la l i m p i e z a pues no t i ene r i n c o n e s d o n d í 
p u e d a acun&ularse la s u c i e d a d . 
E L D E P O S I T O ' E X T E R I O R D E C R I S T A L i m p i d e que e l a g u a f r í a de bebei 
a b s o r b a o l o r e s de los a l i m e n t o s . P o r u n a c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l de \ i 
t u b e r í a el a g u a se . e n f r í a i n s t a n t á a e a m e n t e . 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S son u n a c o m o d i d a d m u y g r a n d e puei 
t r a e n todos los o b j e t o s a l a m a n o e v i t a n d o que se m a n c h e n las mano! 
o l a m a n g a a l t o m a r u n o s o b j e t o s p o r e n c i m a d e -otros. 
C O N S T R U C C I O N E S T O D A E N T E R A D E M E T A L . N o e n t r a 1» 
m a d e r a p a r a n a d a e n l a c o n s t r u c c i ó n de l a W h i t e F r o s * 
U s a d a y r e c o m e n d a d a p o r los m é d i c o s 
m á s d i s t i n g u i d o s de la R e p ú b l i c a . 
L A 
p R A N K p O B I N S [ D . 
HABANA 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene -de l a p á g . O C H O . ) 
cuarto y de las nueve y cuarto, E n -
fermo de amor, por Bus ter K e a t o n , 
y la Rev i s ta P a t h ó n ú m e r o 14 de 
sucesos mundia les . 
M a ñ a n a : T e n t a c i ó n , por E v a No-
vak y B r y a n t W a s h b u r n . 
E l martes : Corazones en l lamas , 
p o r . A n u a Q. Ni l sson y F r a n k K e e -
n a n . 
E l m i é r c o l e a : E l despertor de la 
conciencia, por E t h e l Clayton, T h e o 
dore Roberts y E l l i o t t Dexter . 
Mala H e m b r a , por P i n a Menlche-
111, el jueves p r ó x i m o . 
E l v iernes: Los1 secretos de P a r i s , 
por Dolores Cas ine i l i , y L a casa em-
b r u j a d a , por Bus ter K e a t o n . 
E l P r í n c i p e y el Mendigo, c in ta 
en la que t r a b a j a n n i ñ o s , se exhibe 
el s á b a d o . 
I M P E R I O 
De uno y media a cinco, m a i t n é e 
infant i l en la que se e x h i b i r á n p e l í -
culas c ó m i c a s , E l F a n t a s m a , por 
Snowy B a k e r , E l Peregrnio , por 
C h a r l e s Chap l in , e Id i l io de a ldea, 
por L i l l i a n G i s h . 
A las cinco, tanda elegante, exhi -
b i é n d o s e u na rev is ta de asuntos i n -
ternacionales y Con la sonr i sa en los 
labios, por Norma Talmadge y H a -
rr i son Ford". 
P a r a ma'ñana, lunes, se anunc ia 
Despi l farro, por la bel la actriz C l a -
r a K i m b a l l Y o u n g y el gran actor 
H e r b e r t R a w i l n s o r i . 
P a r a Organismos G a s t ^ 
V i n o A r s é n i c a ! B o u r e l 
L a anemia. la debilidad oe 
luec.mienro el a g o t ^ 
nervioso. la ruma física m, . T1* 
el enflaquecimiento 
ina f í s i c a ' q u e * ^ ' 
estrago causan, pueden curaJ?811 
S e logra ese fin I levandolf 
ganismo el V i n o A r s e n i c a l Rn0r* 
GET. producto suizo de f a m ^ 
E u r o p a , excelente creador de ^ 
tiro y fomentador de carnes ^ 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t 
menta el apetito, activa el fUnau' 
namienro de todo el organism 
facilita grandemente la a s i m i l a r á 
P o r su a c c i ó n refleja, es n W 
fico para combatir los males dfi 
piel, las e s c r ó f u l a s y previene L 
Se vende en d r o g u e r í a s y fam, 
cias de la H a b a n a y el interior 
q ^ FvIleHt0- 48ente Excl^ivo. Sa lvador V a d i a , Re ina 59 1 
Eípeciiliiej Dr. L. Boureeí. S. A.. Itauant ^ 
C A T A R R O S 
ftntlguoa 7 rccientei 
T O S E S . E ^ O N Q U I T I S 
C X J K - A - D O » radicalmeato 
POR l A 
S O L I S B O N 
P A I I i m i f I S E 
q u e o r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y -preserva de i a 
T U B E R C U L 0 S 3 S 
I j . p a o t a u b e h o q 
10, Rao de ConsUntloople 
P A R I S 
i C A L L O S ! 
— s o l a m e n t e d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
A l i c i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t » 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y*la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica ea 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far» 
maclas y droguerías. 
G R A T I S : E t c r i b a a B a a e r * Blaek, 
Chicago, i l l . , E . U . A . para un libra dt calM 
" A t e n c i ó n cuidadosa de lo* Pies" 
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Aunque parezca imposible vencff 
siempre, todo hombre precavido pu«d» 
ser fuerte, vlporoso, enérsico y 
derroclimulo energías y compitiendo con 
Ioh jóvenes en todos los momentos. » 
repone las tuerzas que la ''ida consu-
n-e. Tomando Pildoras Vitalinas. W 
jn-irgías c'c&pa.stadas se rsverdeCMi T 
la juventud s;e hace inseparable. Se ver-
de en lo Jas las boticas y en su «P** 
sito E l Cns-cl, Xcptuno esquina a Miui' 
r.'que. 
Alt lo. M 
L A S G R A G E A S F L A M E L SON 
E F I C A C E S 
; Cuántas personas han recuperado « 
vigor, grac ia s 'a las Grajeas Flam»^ 
Muchas, son muchís imas las persona» 
que con las Grajeas Flamel han rec»' 
perado la perdida virilidad. 
No fallan en ningún caso. Siemp'' 
dan el resultado que so desea. . 
Se toman en disos especiales o 
guiendo un plan metódico. r 
Venta: Sarrá, Johnson. Taqu*ch«lt«£ 
lomer y todas las farmacias de 1» ^ 
pública. 
E l v iernes 24, estreno en Cuba d« 
E s p i g a s del Sendero, producción 1» 
'.a H a v a n a F U m , Por Roy Stewart 7 
Marjor ie D a w . 
y l a d e b i l i d a d a r r u i n a 
s u n a t u r a l e z a y d e s t r u -
y e t o d a s s u s s e d u c c i o -
n e s . 
A c a b a r á u s t e d s i e n d o 
u n a m u j e r d e s g r a c i a d a 
s i n o t o m a e n s e g u i d a 
e l r e c o n s t i t u y e n t e - i n -
c o m p a r a b l e p a r a l a 
m u j e r 
•f 
E l J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Ais de 30 «floj de íxlto creciente. Único aprobado por te Real Icademia áe 
Bechací usted kxio frásco dondt no se lea w la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALU" 
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N O M A S D I A R R E A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
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0né obscurantista!' ¡Qué r e t ró -
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i e l a 
. O S 3 S 
Dtinopie 
F ^ r i t u s fuertes de nuestra época, 
• f ^ s presidente Improvisados y 
. I n l eobernadorcillos sectarios -de 
a al "per la conducta observada 
1 nuevo Presidente de los Es-
VOJ « rnldos, Mr. Coolidge, con oca-
? 1 de la muerte de Mr. Harding! 
gion _ i _ •^ihntn da rasneto v de 
a 
de 
Z^seÁ día de luto oficial y rue-
pUebIo americano que sin dis-
ión de credos eleven ese mismo 
2 1 al Todopoderoso -sus preces en 
amor y de re-Z~*o. testimonio de 
Iratamiento de su divina voluntad 
encia a la memoria del bondado-
• preclaro presidente, cuya muerte 
hondamente ha afligido a la 
nación. 
•Bah! ¡Invocar el nombre de 
Diog en un documento oflcail en ple-
o sig10 ¡Pedir oraciones a to-
da una nación no católica en la 
muerte de un presidente! ¡Qué su-
•vffstlcloso! ¡Qué obscurantista de-
J5%er ese jefe Ejecutivo! 
y sin embargo, el que así ha obra-
do es la Primera Autoridad de la 
República, que es considerada como 
1» nación más grande y más en con-
«onancla con todos los progresos mo-
dernos y adetonios de civilización. 
El qua *8Í obra 63 Mr- Coolidge, 
hombre do estudios, de refinada cul-
J tnra , de i lustración extraordinaria, 
• de educación sólida, y conspicuo por 
Mmmg cargos públicos, entre ellos dos 
Teeefl Gobernador del Estado de 
jUasachusetts, y por su mjéritos re-
leyantes! 
Y qué dirán esos mismos espíri-
t u fuertee, al ver que Mr, Coolidge. 
i ] mismo en persona, acompañado 
de su esposa y amigos, va pública-
mente a la Iglesia, como lo anuncia-
ka el día 5 de este mes la prensa 
asociada, para pedir a Dios acierto 
en los- negocios de la nación y fuer-
ta para poder cumplir debidamente 
•con las grandes responsabilidades 
de su cargo? 
¡Cuán cierto es que los hombrea 
rerdaderamente Ilustrados y dignos, 
ion creyentes y saben cumplir con 
los deberes para con Dios y para 
toa la sociedad, como lo exige la 
subordinación de la criatura a l Cria-
dor, requieren la decencia y la dig-
nidad y pide el respeto a los se-
mejantes!"—De la Revista Católica, 
El Paso, Texas, U . S. A. , 19 Agosto 
de 1023. 
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)S SALUD • 
En la Capilla de la V. O. Tercera 
de San Francisco de la Habana, ce-
lebró la Venerable Comunidad Será-
fica, solemne función en honor a 
Nuestra Feñora de Ar#izazu, Patro-
na de la Provincia Seráfica de Can-
tabria, a la cual pertenecen los con-
iventos y residencias de la Orden Me-
fior Franciscana on Cuba. 
[ Como quiera que hablamos con 
frecuencia de Provincias religiosas 
•^Cantabria, Castilla, Cuba, etc) . 
Expliquemos brevemente el signi-
íic?do de esa frase: 
Tiene la Iglesia verdadera jur is-
dicción y por lo mismo, debe tener 
territorio, ya que en él existen los 
Individuos a quienes rige y estos 
no pueden espiritualizarse hasta el 
punto de no ocupar terreno alguno 
para ser cristianos: si hay, pues, 
esta' necesidad verdadera, existe la 
legitimidad de la división terri to-
rial. Segundo principio: son los 
Obispos completamente independen-
dientes entre sí, salva la dependen-
cia general <\\\0 les liga al Romano 
Pontífice; y asi como en el orden 
temporal ^ oncuentran las nacio-
nes diviriitlaá on provincias, depar-
tamentos o regiones, asi la Iglesia 
lo que tiene de humano, debe te-
iu división territ(JHal para que 
ftda operarlo pueda trabajar en su 
lirrltorlo con todos los derechos ne-
cesarios para ello, es decir, con j u -
Jhdlcción e independientemente unos 
t t otros como sucede con los gober-
ores de provincia, por ejemplo, 
e son independientes entre sí y 
¿•Penden eu particular y en i;omún 
íel poder supromo del Estado; asi 
como los Obispos dependen en co-
mún v en particular t ambién del 
Pontífice Romano. Tercer principio: 
ttbe entro los Obispos, no obntanto 
'n indepentíi-ncla, una dependencia 
Pandarla, que permite qu3 haya 
•uerente.5 grados de jurisdicción y 
B * Q U Í la existencia de Patriarcas, 
Wimados y Arzobispo?. 
Se ha d'>ho y no deja de ser ver-
Que la Iglesia tomó su división 
«rrltonal del Estado, pues la Igle-
•ja no ripja, de comprender que para 
w bien de la misma se deben te-
• Drosentes las divisiones tempo-
'••s: no por otra cosa en el Con-
ci'io de Calcedonia, canon 17, se 
V B d a que si la demarcación civil 
*r1aba variase también la división 
rntorial de la Iglesia, aunque to-
del Estado, dis t ingüese de la 
• f ^ t e en que en la Iglesia la divl-
0n territorial no afecta tanto ca-
. ^lPr de necesidad como en los Ea-
^ W K í m p o r a l e s . 
^ • • tundamen to cronológico y füo-
de los Estados es la famil ia: 
K * * de existir las soeiades civiles. 
nacionalldades, existían las so-
^P**8 domésticas, de las cuales 
flonA, rormálidoae los pueblos y na-
^ 4 división terr i torial de la Igle-
responde a esta Idea, porque 
(n".ra'e3 ni gobiernos de diversa 
. Iglesia no hay agregaciones 
br̂ n * Slno q,,e todo en eli0 es 80" 
^ K * t u r a l : no está la Iglesia fun-
de c. "ohre sociedades más débiles, 
lón f ,?1̂ 03 PCQueñas, sino que na-
í»d i rua' e3 con su universall-
^ lOtrínseea la división ter r i tor ia l 
• l t ,?mo medio do cumplir su f in 
4a A \ *N exter.sión romo forma-
6 nombres que viven sobre el 
Henfn IsIef:ia d^de pus primitivo» 
Hón t a r , 0 ^ • ^ siguiente d 'vl-
• E L ¿ e " ! t o n a l : Diócesis, Provincias 
" cuv y la ^ ^ s i a universal. 
U i0s0 I ^ n t R están respectivamen-
Fei p« P08, Ios metropolitanos 
I ^ « o m a n o Pontífice El R 
c ó l i c o ^ 
•«do * t " 0 Pon"fice tiene el Pr i -
U 1*1 J f . y Jurisdicción sobre 
' Lng o í r nh'Pr8al 
lej pl5:Pos no son meros auxllla-
JastnrA8" i"1"0 por t,Prc>clio pro-
et * áe la grey que éste les 
í e r n ^ J 0 * ' 1 ^ " 0 po<ler de regir 
rQar en la o í o s l a . Son verda-
res 
üo, 
! deros pastores de la grey que se les 
: ha asignado, como dice el Concilio 
Vaticano. Los Obispos son los prín-
cipes de la sangre en el estado ecle-
siástico, y se llaman con toda ver-
dad Pr íncipes de la Iglesia,* 
j Los Obispos están no obstante, 
subordinados al Papa al que deben 
obediencia. 
El Papa les trasmite el poder de 
jurisdicción. Es como la raíz que 
Trasmite a las ramas la savia y 
por tanto n ingún Obispo, puede 
ejercer su dignidad antes de ser re-
conocido y confirmado por el Pa-
|pa Los Obispos que ee separasen 
| del Papa y rompen su comunión con 
iel (como los anglicanos, griegos 
etc.), dejan de ser miembros de la 
Iglesia católica y pierden la potes-
tad de jur isdicción. 
Acerca de los ingleses fanglica-
nos protestantes), declaró León X I I I 
j t ras maduro examen que tampoed 
conservan la potestad de orden. 
De tal modo que los griegos se-
parados de la Iglesia, no tendr ían 
! que ser consagrados, sino solamente 
reconocer al Pontífice como Vicario 
de Cristo y Pafetor universal de la 
, Iglesia. Pero los Obispos anglicanos, 
t endr ían , que ser consagrados nue-
vamente. ^ 
| Cuba forma una Provincia Ecle-
i siástlca, teniendo como jefe al Ar -
i zobispo de Santiago de Cuba. 
Los t í tu los de Arzobispos, Prlma-
| dos etc.. son de Institución humana. 
Las Ordenes Religiosas siguieron 
el siguiente camino: 
Primero los ascetas, que vivían 
ya solos : i en familias. En el si-
glo tercero formaron comunidades a 
los ermita í ios algunos de los cuales 
no ten ían Superior como San Pablo, 
primer e rmi taño , otros tenían un Su-
perior con él que so reunían de 
tiempo en tiempo como los que regía 
San Antonio Abad. Otros se reunie-
ron en comunidades viviendo en un 
mismo convento, y se les dió el nom-
bre de cenovitas, cuyo Patriarca 
fué San Pacomio, y con ellos tuvo 
origen la vida monacal, comenzan-
do en el siglo I V en Oriente los 
monjes de San Basilio; a principios 
del V I comienzan en Occidente los 
monjes con San Benito; en el X y 
siguientes, los Canónigos regulares 
y las Ordenes Militares; a princi-
pios del X I I I aparecen las grandes 
Ordenes de los Frailes, en esp-cial 
i de San Francisco y Santo Domingo; 
' en el X V I florecen las Ordenes de 
i Clérigos regulares, y desde fines del 
\ siglo X V I I I se multiplican las Con-
j gregaciones de votos simples. 
Siendo tat tas y tan diversas las 
obras de caridad y celo que santa-
mente pueden ejercitarse en la Igle-
sia, han de ser múl t ip les las Orde-
nes y Congregaciones religiosas pa-
ra abrazarlas todas, ya que una o 
pocas Ordenes o Congregack nes no 
podrían atender a todas aquellas su-
ficientemente. 
Estas Ordenes se propagaron rá -
pidamente por el mundo. 
Para su gobierno se dividió aque-
lla nación en Provincias, on Asisten-
cias, Prioratos etc. según la Orden. 
Y para el gobierno de todas esas 
Provincias etc.. la Orden tiene un 
general, que generalmente reside en 
Roma. Si una nación cubre el per-
sonal de sus Provincias religiosas, 
forma una agrupación distintas de 
las otras nrciones, pero cuando la 
nación no da el personal (vocacio-
nes) y hay que1 traerlo de otra, 
entonces las casas religiosas forman 
parte de la Provincia que le^ da el 
personal, como sucede en Cuba, que 
lo recibe casi en su totalidad de Es-
p a ñ a . En las naciones que en este 
caso se hallan, tienen un represen-
tante del Provincial. 
De modo que so han ajustado en 
su división a la de la Iglesia. 
Eso quiero decir la Provincia Se-
! ráfica de Cantabria y Cuba. 
I E l miércoles celebró a su Patrona 
Nuestra Señora de Aranzazu, sp-
i lemne función, en la cual ofició de 
Preste, el R. P . Santos Rulz. O. F. 
I M.. asistido de los Padres F ay Ma-
riano Andoin, Director de la revis-
Ua '"San Antonio" y Fray Silvestre 
I L a r r a ñ a g a . 
Sirvieron al altar el Hermano 
¡ Fray Francisco Vi l l a r y los acóli-
tos, José Marín, Mario Baras y A n -
tonio Garzón. 
E l templo esfaba a r t í s t i camente 
engalanado, des tacándose en el al-
tar mayor, la venerada imagen en-
| tre búcaros de flores y plantas t ro-
picales. 
L a parto musical fué Intc.pretada 
; por orquesta y voces, bajo la direc-
ción del organista de la Coirunidad, 
R. P. Fray Casimiro Zubia. O. F. 
M., profesor de canto llano en el 
Seminarlo de San Carlos y San A m -
i brosio de !a Habana. 
Pronunc ió el panegírico, el M . P. 
Fray Basilio de Guerra. Comisario 
de la Ord-in en Cuba, o sea como 
antes decíamos el Representante del 
Provincial do Cantabria, que lo es 
hoy el M . R. P. Fray Antonio Ur-
quiola. que aquí ejerció los cargos 
i de Guard ián y Comisario. 
E l orador probó por la razón y 
: las Escrituras, como María, ascen-
j dió a los cielos. 
Después, demuestra que no aban-
donó a sus mortales hijos, quedan-
do con ellos por medio de las ima-
jenes que ella misma les regaló, y 
a cuyos santuarios concedió la vir-
tud de su poder omnipotente por 
gracia, muchos favores a los que en 
ellos la veneran. 
Refiere la aparición aun en car-
| ne mortal a Santiago Apóstol en 
Zaragoza. 
La Tierra Vasca, fué también dis-
! t inguida por la Virgen María, bas-
: tando para afirmarlo. dos solos 
nombres: Begofta y Aranzazu. 
En el ?:glo XV, andaban :os vas-
eos divididos en banda haciéndose 
cruda guerra. Acudió el Insigne 
Apóstol de Valencia San Vicente Fe-
rrer. pero apesar de su apostólico 
celo no logró establecer la paz y 
concordia. A l presenciar aquella re-
belde enemistad los caminó de par-
te de Dios con grandes cás t lcos . 
Luego empezó a cumplirse lo pro-
fetizado j o r San Vicente Ferrer, 
per una pertinaz sequía la cual du-
ró dos años, agostando los campos 
y secando las fuentes de sus aguas, 
i y hubiera perecido aquel pueblo he-
roico y mil lnario, cuyo origen se 
, pierde en la noche de los tiempos, 
pero reconocienc'c su pecado, lo 11o-
' ró e imploró socorro en públicas ro-
igativas. Cerca de los dos años, se 
j presentó un pastor llamado Rodri-
go Bal íá tegu i . y refirió como la V i r -
| gen se le apareciera en el Cerro de 
Aránzasu, y le mandó a decir que 
, suspendieran teda lucha y se recon-
t i o y U n H o g a r s i n " F r i g i d m T e " 
N o E s H o g a r M o d e r n o 
I n f i n i d a d d e P o s t r e s 
Sí , es cierto. "Frigidaire", el refrigerador eléctrico pa 
ra ej hogar, efectivamente le congelará su agua mineral prc 
ferida en cubos de tamaño conveniente para la mesa. Tana 
bien hace mantecado, sorbete, y un gran número de postre! 
nuevos. 
"Fiigidairc" es una necesidad para el hogar. En h 
atmósfera fría y seca ce los compartimientos de comesti-
bles, las legumbres, carnes y alimentos lácteos, se conser-
van en excelente condición, durante un período de tiempe 
increíblemente largo. 
jImagínese ta l comodidad! No más preocupación sobre 
el Jiielo—no más nevero que deje sus huellas sobre los sue-
los limpios—no q i i s obligación de escaldar el tubo del desa-
güe—no más alimentos conompidos—no más depósito que 
vaciar—y no más peligro de contaminación. 
Háganos una visita, o pídanos detalles por correo. Esta-
mos siempre dispuestos a demostrar y explicar el funcio-
namiento de "Frigidaire". 
Estos refrigeradores también funcionan con la corrien-
te de las Plantas Luz Dclco 
WALTER CENDQYA CO. 
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ciliaran, y que luego fabricaran allí 
una capilla, y en cuanto la pusieran 
techo pasar ía la sequía. 
Así lo •ilcleron al ver que allí ha-
bía una imagen de María, y no bien 
la techaron empezó a llover copiosa-
mente, salvándose vasconia por la 
intercesión de la Virgen María. 
Exhorta a recurrir a la Virgen Ma-
r ía en nuestras. necesidades, que 
por algo la Iglesia, la dice Auxil io 
de los cristianos y Madre de los des-
terrados hijos de Eva. 
.Jesucristo es el único intercesor 
y mediador, en cuanto ninguno, fue-
i ra de El , podía reconciliarnos con 
: Dios, pero eso no quita para que nos 
I encomendemos a la Virgen María, 
para que nos impetre de Dios, las 
; gracias y favores, que tiene derecho 
m E N F E R M E D A D E S 
P - I N T E S T I N A L E S 
i 
Un estado de congest ión e 
inf lamación de las mucosas de 
los intestinos, es una de las 
formas m á s comunes del catarro 
y, a l mismo t iempo la que m á s 
molestias causa. 
El dolor es agudo y a menos 
que se alivie la afección, el 
resultado final es dudoso. Las 
señales do peligro que deben 
tenerse en cuenta son los ruidos 
producidos por el gas en los 
intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o o 
d i sen te r í a , dolores abdo-
i n a l e s , h i n c h a z ó n , 
hemorroides, cosqui-
C A U S A \ lleo del recto y ex-
puls ión de sangre. 
P E - R U - N A 
h a d o 
REMEDIO 
Nunca m obtendrá la 
curación con la Hdmin 
•tración frecuenta da una 
doals de purgante o loa polros 
y pñdoraa. S« requiere « 
remedio que llegue a laa no 
cosaa de eataa partea, que 
estimule laa aecrociones 
naturalea y reduzca la 
Inflamación. Esta ea 
Pa-ru-na. un remedio 
}«reparado con el ob-eto de correftlr « j > !• oa catados cata-. MUCOSA 
rralea bien sea en S^CSI 
loe Intestlnoa o en % " 
otraa partea del or-
ganismo. 
Hace más de cincuenta 
años el famoso Dr. Hart 
man. recibido del Jcfler-
aon Medical Collafta, inició 
el uso de este ahora bien cono 
cldo tratamiento que ha librado a 
milllonea da personas do laa garras 
del Catarro. 
La práctica ha demostrado que Pe-
ru-nn ea el remedio más maravilloso 
que ha producido el siglo pasado. 
81 se encuentra enfermo, es casi seg 
que el trastorno sea de carácter 
Pruebe primero Pc-ru-n-i. 
D e V e n t a en T o d a » 
T H E p e - r u - n a c o m p a n y 
Columbus, Oblo, E. 
a pedir, como Madre nuestra, por 
nombramiento suyo al pie de la 
Cruz. 
Pid ió en fervorosa suplica por 
Vasconfa y la Orden Seráfica, por 
Cuba y por Espafla; por la Iglesia y 
el Papa, y por nuestro Prelado. 
De un modo especialfsimo por el 
numeroso concurso formado por 
Terciarlos Franciscanos y vascos. 
Felicitamos a los Franciscanos de 
Cuba por haber unido sus plegarias 
a los de Cantabria por la felicidad 
temporal y eterna de los habitantes 
de ambos pueblos. 
Pres id ió la fiesta el Guard ián , R. 
P. J ray Vicente Urdapilleta. 
DIA FESTIVO 
Recordamos a los catól icos que 
hoy es día de oír Misa, no por devo- \ 
ción, slno por precepto, y no impues-
tO por n ingún hombre, sino por Dios. 
ÜH CATOLICO. 
P e r 
E n Droguer ías y 
Farmacias 
The Dry MUk Co. , 15 
Parle Row, New Yoiic 
T I A U DE AGOSTO 
Kste mes ectá con«a»rado & la Asun-
ción de Nuestra Seftora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará, expuesla 
Su Divina Majestad ne la iglesia del 
Espíritu Santo. 
Domingo ( X I I I después de Pentecos-
tCa). Santo fl.ula. obispo y Mariano, 
ermitafio, confefores; Julio y Magín, 
mártires. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 4 pesos Parcial S peaofl 
laboratorio analítico del DR. ZIXZ&IAXO DELGADO 
S A L U D N U M E R O 6 0 , B A J O S 
(Al centro d e la cuadra) 
Se parctican an állsls qaímlooa. 
«•láf orno /> - seia 
•2417 
I ¡ ¡SEÑOR! I I ú para enrar su enfermeáad de la ORINA no baca 
uso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SAL.ES KOCH conseguirá seguramente hacer <lcsaparec«r eaa aa« 
ligua enfermedad secreta que no ha p<dido vencer. 
T SIN SOXDAJES. NI OPERACIO.VES T SIN MOLESTIAS, CONSEGUI. 
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo qu» 
pued:. emitir la orina con facilidad, s n molestias y sin esa lentitud dése» 
peraiua. 
CONSECriRA con las SALES KOCH que les MOLESTIAS T DOLORES 
al orinar desaparexc^n. calmando al i . omento esa* punsadas, esos escozor»» 
o dolores que al empezar a orinar, c rante la micción o ai fin de ella a u» 
tul tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con laa SALES KOCH que los CALCULOS T ARENILLAS 
sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propena'.fia 
de su orina a esas nuevas fcrmaclone» calculosaa 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejigi sea cu-
rado, haciendo que su orina quede ll< pia de los pozos blancos, rojizos, pu« 
rulentoa o de sangre, que a usted ta: to le preocupan. 
San Luís, t-hlepo y confesor. Fué hi-
jo de Carlos U, rey de Ñápales y de 
Sicilia y de Marta, hija de Esteban V, 
rey de Hungría. 
Tuvo por maestros .a los religiosos 
de S;in Francisco. 
Estando nuestro Santo en el mavor 
auee de Juventud y riqueza, movido de 
Dios renuncia la corona de rey y to-
do cuanto le podía pe r t en«er ; de su»r-
te que dejando para siempre el mundo 
entrd en la tellgidn Seráfica con gran 
Ifibilo d<! su alma. 
Hlxo .'.u solemne profesión en el con-
vento de Ai»cell. la víspera de Navi-
dad, del afto 129S; y el mismo dia en 
que hizo la profesión fué preconizido 
por obispo de Tolosa. 
Dios ayudaba a San Luis con Indeci-
bles maravillas, y como hizo con )ot 
santos apóstoles, le comunicó al don 
de los milagros. 
En fin. adornado de santidad y vir-
tudes, murió San Luis el d(a 19 de 
Agosto de 1299. Su cuerpo fué traslada-
do a Marsella, y sepultado honorífica-
mente en la iglesia da loa religiosos 
franciscanos. 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida v »5gura part 
curar todos los padecimientos CONGEfcTIVOS O INFECCIOSOS del aparáis 
urinario, por au acción desinfectanta en medio alcalino enérgica 
LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja a laa aguas minerales dt 
indicción al aparato urinario. 
81 desea más expllcacloaos pida r la OUJT^A MATEO*, ABESTAX. 1, 
MADRID, ESPAÑA) el i r t o d o expücftlvo In/aUble. LAS 8AXJEB XOCH ertia 
a la vaata en la Habana ea la farmacia Taqnediel. Obispo, 27, y Droguería 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR 0E JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
«nte ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
P a r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o d e l a s 
m ú l t i p l e s f a l s i f i c a c i o n e s e i m i t a c i o n e s 
q u e se v i e n e n h a c i e n d o d e l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E 
( S T O M A L I X ) 
e n v i s t a d e s u s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i t o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a l o s 
f a r m a c é u t i c o s y c o n s u m i d o r e s q u e s o l o 
g a r a n t i z o ^ c o m o L E G I T I M O e l q u e d i c e e n 
l a e t i q u e t a e x t e r i o r " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E 0 ^ e n d o n -
d e s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
ü o r t a d o r e s J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n S a i z d e C a r l o s . 
P A G I N A C A T O R C L D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 1 9 ¿ t 1 9 2 3 Ano x c i 
N O Í I C I A S D E L P - U E R Í O 
T I E N E N T E M O R D E N A U F R A G A R 
Despachada para Canar ias , se en-
centra el bergantil e s p a ñ o l "Sensat" 
que e s t á completamente cargado de 
aguardiente, con desune a ese pauto. 
L a t r i p u l a c i ó n de este barco 
niega a emprender viaje, alegando 
que e s t á sobrecargado y que corre 
peligro dado que en breve se e n t r a r á 
en la é p o c a de los malos tiempos y si 
el buque es sorprendido en esas con-
diciones por un temporal, temen que 
pueda naufragar. 
E l c a p i t á n del "Sensat", dio cuen-
ta del caso a la C a p i t a n í a del Puer io 
para que enviara loo inspectores de 
cascos: pero estos pudieron compro-
bar que el barco no c o r r í a n i n g ú n 
peí gro, por cuanto le faltaban dos 
pies para completar el calado m á -
ximo. 
E l Cónsu l de S s p a ñ a , que t a m b i é n 
ha intervenido en el asunto, le ha 
aconsejado al c a p i t á n que obtenga 
certificados de personas pericas pa-
r a demostrar su aserto. 
E l barco cala 13 pies y monta un 
c a ñ ó n de cuatro pulgadas y dos tu-
bos lanza torpedos. 
P e r m a n e c e r á en la H a H | ) a n a va-
rios d ías . 
E l Cap i tán de Navio. Jul io Mora-
les Coello. J e f e - d e l Distrito Nav;il 
Norte, e n v i ó al teniente del Salto a 
bordo del sumbarino a saludar a s u 
comandante. 
T a m b én es- :«vieron a bordo con 
igual objeto, el Ayudante de G u a r -
dia de! Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional. Cap i tán de F r a g a -
ta s e ñ o r .Alberto de C a r r i c a r t e , el 
Oficial de día del crucero " C u b a " y 
el Teniente de Navio s e ñ o r Eufehio 
A l b á , asesor del Capi tán del "Tuerto. 
L O S F E R R I E S 
De Kpv West con 5 2 vagones de 
m e r c a n c f á s l legaron los ferries " E s -
trada P a l m a " y "Joseph R. Parrot" . 
D O S L A N C H A S Q L E S E P I E R D E N 
E l doctor F é l i x Gira l t , M é d i c o P r i -
mero del Puerto' de la H a b a n a , ha 
pasado una c o m u n i c a c i ó n a la Se-
c r e t a r í a de. Sanidad, por conducto 
reglamentario, pidiendo los necesa-
rios c r é d i t o s para la r e p a r a c i ó n de 
la lanchas "Porfirio Val iente" y "Joa-
quín A. L u a c e s " , dos m a g n í f i c a s em-
barcaciones pertenecientes al gobier-
no y al servicio da la Sanidad Marí-
t ima , que representan un valor su-
perior a $20,000 y las cuales de no 
ser reparadas r á p i d a m e n t e , se perde-
r á n . 
L A S S A L I D A S D E A V E K 
, E l vapor e s p a ñ o l "Barce lona", pa-
ra San-t'ago de Cuba. L o s ferries pa-
ra K e y West. E l " C u b a " para K e y 
West y T a m p a . el " P r i s m i n a " para 
C r i s t ó b a l , el "Siboney" para New 
Y o r k " , el Chalmette para New O r -
leans. el "Calamaret*" para Cris tó -
bal, el "Jomar", para Pensacola y 
la goleta inglesa " R a d i o " para Geor-
getown. 
E L ' C A D I Z " 
E L " C O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y West y condu-
ciendo carga general y 20 pasajeros, 
l l e g ó ayer tarde el vapor americano 
"Governor Cobb". 
Procedente do Pensacola con nn 
cargamento de madera y a l e o d ó n , l le-
gó ayer el vapor e s p a ñ o l "Cádiz" , que 
zarpa hoy para E s p a ñ a con un buen 
n ú m e r o de pasajeros. 
E L " H B E O E " 
E l vapor d a n é s deteste nombre lle-
gó de New Orleans con carga general . 
E L S U B M A R I N O S N U M E R O 8 
A l medio d ía de ayer t o m ó puerto 
el submarino americano "S3", de 
800 toneladas de desplazamiento y 
que procede de San F r a n c i s c o de C a -
l i fornia v ía P a n a m á , en viaje de ins-
t r u c c i ó n . 
Manda la citada unidad de guerra, 
el Teniente de Navio, Gordon Hut-
chins y l a t r i p u l a c i ó n l a integran 42 
individuos. 
IMPORTANTE ASUNTO 
Con motivo de mantenerse en v i -
gor las medidas c u a r e n í e n a r i a s con-
tra el puerto de M á l a g a por peste 
b u b ó n i c a , se han cruzado entre, el 
doctor Hugo Roberts . Jefe de C u a -
rentenas y el Presidente de la Aso-
c i a c i ó n de f irmas extranjeras , las 
siguiento comunicaciones: 
"Habana , 10 de agosto de 1923. 
Doctor Hugo Roberts , Jefe de la S a -
nidad M a r í a m a . 
S e ñ o r : 
Me complazco en trasmit ir a usted 
el agradecimiento de la J u n t a Direc-
t iva y componentes de esta Asocia-
c i ó n por la amable y s ingular aten-
c i ó n que prestara a la c o m i s i ó n que 
fué a visitarlo para gestionar el a tra-
que a los muelles, de los vapores es-
p a ñ o l e s procedentes del M e d i t é r r a -
neo. 
As i mismo me complazco en testi-
moniarle el reconocimiento de su -va-
liosa y eficaz d i r e c c i ó n impidiendo 
que en nuestro pa í s se desarrol lara 
epidemia tan desastrosa coma lo es 
la de peste b u b ó n i c a . 
Con verdadera sinceridad v no por 
halagarlo, en nuertra c o n d i c i ó n de 
cubanos, nos sentimos satisfechos de 
sy valiosa a c t u a c i ó n en eso Departa-
mento. 
E s l a m o s haciendo gestiones con la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t ca E s p a ñ o l a , a 
fin de que establezca una l í n e a de 
vapores que no toque en el puerto 
de M á l a g a , por es ar sometido a cua-
rentena, de manera que los barcos 
puedan hacer sus descargas en los 
muelles, evitando los castos enormes 
que representa esa descarga en la 
lanchas, y creemos our la C o m p a ñ í a 
accederá a la p e t i c i ó n en beneficio 
df> nuestros intereses y de los suyos 
propios. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para ofrecerle el testimonio de r.ups-
tra m á s dist nguida c o n s i d e r a c i ó n 
y aprecio, 
• A r m á f i d o M A R C E . 
Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Representantes de 
F i r m a s E x t r a n j e r a s . 
E l doctor Hugo Roberts ha con-
testado la anterior c o m u n i c a c i ó n con 
una muy afectuosa agradeciendo los 
elogios n » e se le hacen y felicitando 
a los representantes de f irmas ex-
tranjeras por haber comnrendido las 
j u s t i f i c a c i ó n de las medidas que la 
Sanidad C u b a n a se ha visto en la 
necesidad imponer para salvaguar-
dar los intereses de la sa lud púb l i -
ca. 
T e r m i n a el doctor Roberts infor-
mando a sus comunicante,^ que el 
estado sanitario de Málasra. as í co-
mo t a m b i é n el de Barce lona , han me-
jorado notablemente y nue. por tan-
to, es posible que en lo le jana fecha, 
si desanarecen las causas, se suprima 
las medidas adoptadas y se puedan 
atracar los buques como se sol cita. 
F U E R Z A M O T R I Z E C O N O M I C A 
Ofrecemos a plazos cómodos y entrega inmediata MOTORES PARA 
ACEITE CRUDO MARCA "VENÑ.SEVER¡N', DESDE 9 HASTA 60 H. P. 
4 
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MAQUINARIA PARA PANADERIAS, DULCERIAS, FABRICAS DE 
LICORES Y CASEOSAS. TOSTADORES DE CAFE, MOLINOS, etc. 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A P I A 5 8 
A P A R T A D O 9 2 
H A B A N ^ 
" A N 1 F I E S T 0 S E X P O R T A C I O N E S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S ¡ F e r r o c a r r i l e s Unidos de la M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada 
Santa Isabel de Isa L a j a s , 13 de 
Agosto de 1 9 2 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de partic ipar a 
U d , que con fecha 8 del actual y 
para la e x p l o t a c i ó n del Es tab lec i -
miento de v í v e r e s titulado " L a P a -
r i s i é n " situado en este pueblo, en 
la calle T e r r y Núru . 37, el cual ad-
quirimos mediante venta, del Sr. 
F r a n c i s c o E n t e r r i ó s ; hemos consti-
tuido por ante el Notario de esta 
localidad S r . Dr . M á x i m o Benigno 
F e r n á n d e z Tablada , u n a sociedad 
mercant i l en comandita que g irará 
bajo la r a z ó n social R a m ó n de L e ó n 
H n o . S . en C ; siendo ú n i c o ge-
rente de la misma, el Sr . R a m ó n de 
L e ó n y C a r r a s c o ; y comanditario, el 
Sr . Ju l io F e r n á n d e z H a r o . 
A s í mismo, manifestamos a Ud . 
que la expresada Sociedad retrotrae 
Iso efectos de sus operaciones al 
d ía ocho del corriente mes . 
R o g á n d o l e se s irva tomar nota de 
nuestra f i rma y no dudando vernos 
favorecidos con su confianza, que-
damos de V d con la mayor conside-
r a c i ó n , muy atentamente: 
R a m ó n de L e ó n Hno. S. en C . 
Habana , Ju l io 20 de 1923 . 
S r . Director del D . de la M . 
C i u d a d . 
Muy Sr. nuestro: 
P o r escr i tura f irmada en esta fe-
cha ante el Licenc iado R a f a e l J . 
Garc ía , de esta Ciudad , ha quedado 
disuelta por mutuo acuerdo la so-
ciedad que giraba bajo la razón de 
Cort ina y C o m p . con domicilio en 
A v e . de I ta l ia No . 37 en esta C i u -
d a d . 
R o g á n d o l e preste a nuestros su-
cesores l a misma confianza dispen-
sada, nos suscribimos atfmos. y S . 
S . 
C O R T I N A V . C O M P . 
Habana , Junio de 1923. 
S r . Director del D . de la M . 
Ciudad . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
P o r e scr i tura No . l ó ó . f irmada 
en esta fecha, y con efectos al 19 
de Mayo ú i t i m o , otorgada ante el 
Licenc iado Rúfae l J . Garc ía de esta 
ciudad, ha quedado constituida la 
sociedad C o r t i n a y Díaz . S. en C . 
continuadora de los negocios de la 
disuelta de C o r t i n a y Co. , y con do-
mici l io en Ave . de I t a l i a N o . 37t 
de cuya sociedad sor ú n i c o s geren-
te", con el uso de la f i rma indist in-
tamente el Sr. Regino Cort ina y el 
S r . Manuel D íaz R i v a s , y comandi-
tario el Sr . J c s é A . P a l a c i o s . 
L e rogamos tome Mota de nues-
tras firman y esperando prestarle Ja 
misma c o n f U n / a que nuestros an-
tecesores, noA suscrib'mo-j Affos. S. 
S. 
C O R T I N A V . D I A Z . 
M a t a n z a » , 2 5 de Junio Je 19 2 3 . 
Diar io de lu Marin:i . — Habana . 
Muy Sr. t .Lesuo: 
Tenemos f l gusto d • romunic. irlo 
>i.e an- • el he tar io de esta Ciuor .J . 
í»r. Uor.iclo M a r t í n e z F r a n q u e , he-
mos coastit i*', o una 3n» ied ¿ mer-
cant i l que g i r a r á bajo '.ii denomina-
c ión de P é r e z y F e r n á n d e z 'a que 
se ha adjudicado el establecimiento 
de v í v e r e s y «us anexos, denominado 
" L a J i r a " , fituado en la calzada, de 
Esteban n ú m . 9 7 . 
R o g á n d o l e tome nota .i*» n r e s í r a s 
f irmas J d á n d o l e gracias por la con-
fianza que nes dispense, quedamos 
sus affmos. s. s. 
P E R E Z Y F E R N A N D E Z . 
Zulueta , Agosto l o . de l * 2 r ; . 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O 
D E L A M A R I S A . — Habana . 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
Nos es grato comunicarles que 
con esta fecha y por escr i tura púb l i -
ca n ú m e r o m . otorgada ante el no-
S r i o de la v i l la de Placetas, Dr. 
An onio Agencio Ramos, se ha cons-
m u M o una sociedad mercanti l éo 
omandita que g irará bajo la razón 
Habana. Cubr. 17 de Agosto de 
1923 . 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . —Presente . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de 
| faci l i tarle los detalles de los pro-
i ductos estimados en nuestra recau-
d a c i ó n durante la semana pasada, 
correspondientes a esta E m p r e s a y 
j a l a H a v a n a Centra l R a i l r o a d C o m -
pany. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A 
Semana Terminal I I de 
Agosto de 1923 . . . $ 294.460.4S 
E n ijrual periodo de' año 
1922 234.055.2.-> 
Diferencia de más este 
año . . . • Í0 .405 .23 
Total Desde el lo. de .lu-
lio . . $1.719.632.40 
E n Ijrual periodo dél'afto 
1922 1.403.803.1* 
Diferencia de más este 
año - 282.739.27 
H A V A X A C E N T R A L R A I L R O A D 
COMPANV 
Semana 't'erminal en 11 
de Agosto de 1923 . . $ 54.778.2:5 
E n ijruar periodo del aflo 
1922 47.111.45 
Diferencia de más este 
año 7.666.78 
Total desde el lo. de J u -
lio . . . . $ 331.490.50 
E n igual prlodo del año 
1922 269.903.99 
K X T R A D A S 
M A N I F I E S T O 218. — Goleta "Nena 
Sande" de Ei^hla Honda. 
Con carga 13 corboyes vacíos . 56 bul-
tos, muebles y 11 atados plantsa. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 220. — Goleta "Zu-
biete" para Cárdenas. Con 112 pipotes 
y 150 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O . 221. — Coleta "Ger-
trudis" para Mariel. Con 700 btos. ví-
veres, 300 sacos arroz y 382 btos. 
efectos. 
M A N I F I E S T O 223. — Goleta "Na-
talia" para B a ñ e s . Con 100 tonela-
das carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 224. — Vapor Gibara 
para. Cuba y escalas. Con carga ge-
neral . 
M A N I F I E S T O 225. — Vapor Cai-
barien para Caibarién. Con carga ge-
neral . . 
M A N I F I E S T O 227. — Goleta ".lulia" 
para Cárdenas . Con 100 sacos arroz. 
55(4 pp. vino, 287 btos. v íveres y efec-
tos vac íos . 
MANIFIP:STO 228. — Goleta Domin-
go Nazabal I para Cienfuegos. Con 
585 btos. v íveres papel agua mineral 
y efectos. 
M A N I F I E S T O 229. —• Goleta "Nena 
Sande" para Bahía Honda. Con (arga 
general. 
M A N I F I E S T O 230. — Goleta Alta-
gracia para Mariel. Con carga gene-
r a l . 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A HOY 
Diferencia de más este 
aflo 61.586.51 
A R C H I B A L D J A C K , Administrador 
General. 
social de M A R T I N E Z Y S A N C H E Z 
S . en C la cual se ha hecho car-
go de los c r é d i t o s activos y pasivos 
de la sociedad " R a m ó n Folgi^eras 
S ; én C . ; " . a s í como de la conti-
n u a c i ó n y e x p l o t a c i ó n del estableci-
miento de P e l e t e r í a , T a l a b a r t e r í a v 
sus anexos denominado " E l Progre-
so", con domicil io en la^ casa No. 
5 7 de la calle J o s é M a r t í . 
Son socios gerentes con el uso de 
la f irma social los s e ñ o r e s Ju l i o Mar-
t í n e z y G o n z á l e z y F e r m í n S á n c h e z 
y P e n d á s . f igurando con el c a r á c -
ter de comanditario la sociedad R a -
m ó n Folguefas S . en C . 
\ R o g á n d o l e se s i rvan tomar nota 
nuestra f irma y que nos sigan dis-
pensando n ¡ s m a confianza que a 
nuestros antecesores, nos rei teramos 
a sus ó r d e n e s afmos. y S . S . 
M a r t í n e z y S á n c h e z S. en C . 
Hahana . 3 4 de Agosto de 1923 . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de part ic iparle 
que con esta n isma fecha y ppr^Es-
c r i t u r a No. 206 ante el Notario de 
esta Capi ta l , D r . Mario B . de R o -
j a s y Haro, h.-' sido disuelta total-
mente la sociedad que v e n í a g iran-
! do en esta plaza bajo la r a z ó n de 
S u á r e z e Infiesta. S. en C . h a b i é c 
dose adjudicado el haber social lo» 
gerentes que fueron de la misma. 
i s e ñ o r e s L u i s S u á r e z C o f i ñ o y R a -
m ó n Infiesta y Garc ía , con la obli-
g a c i ó n expresa de l iquidar el Pasi -
vo que resulte de la l i q u i d a c i ó n de 
l a m i s m a . 
Ante el propio N o í a r l y s e g ú n 
E s c r i t u r a No. 207 hemos c o n s t i t u í -
do una n u t v a sociedad con efectos 
retroactivos al primero de V.^yo de: 
i presente a ñ o y con el c a r ' c l e r de 
i l iquidadora y cont inuadora de la di-
suelta, para dedicarnos a la com-
pra-venta de tejidos en general y 
a cualquier otra o p e r a c i ó n de Ucl-
to comercio de nuestro A l m a c é n ti-
i tulado " E l Agui la" , con la denomi-
n a c i ó n de R . Infiesta y C í a . 
i Integran la nueva sociedad los ge-
Casa B l a n c a , agosto 18. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Tiempo s á b a d o 7 a. ln . . Golfo de 
M é j i c o bueno. B a r ó m e t r o sobre la 
n o r m a l ; A t l á n t i c o norte de Anti l las 
buen tiempo, b a r ó m e t r o sobre la 
normal ; Mar Caribe buen tiempo, 
b a r ó m e t r o normal . P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen tiempo hoy y el domingo, ex-
cepto turbonadas d e s p u é s de meJio-
d ía . iguales temperaturas, terrales 
y br i sas . 
O b s e r v . N a c i o n a l . 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
Muelles Generales 1.509 
San Francisco . 2.2S8 
Machina 1.66S 
Santa Clara 8.157 
Havana Central 4.770 
San Jos^ . 3 6S5 




Casa Blanca ninu. 
Regla ning. 
Total . . 40.776 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n San Francisco, ninguno 
E n Machina! id. 
E n Santa Clara* Calamares. 
E n Havana Central. Tkroskal 
E n San J c é . mnguno. 
E n Ward Terminal, Siboney. 
E n Arsenal, Chlamotte, Cuba y E s -
trada Palma. 
E n Atares. Vapor Santa Verónica . 
E n Casa Planea, ninguno. 
E n Regla, Forjen y Guuny. 
rentes Sres. R a m ó n Inf ies ta y Garc ía 
i y L u i s S u á r e z C o f i ñ o , que u s a r á n 
indist intamente de la f i rma social 
en todas aquel las operaciones que 
• prescribe nuestra E s c r i t u r a social. 
I A l rogarle tome nota de las fir-
' mas que han de usar los gerentes, i 
quedamos de usted muy atentamen-
te ss. ss. 
1 R . Infiesta y C i a . I 
M A N I F I F P T O 379 — Vapor americano 
•Cuba", Capitán AVhite. procedente de 
Tampa y escalas consignados a K. J-.. 
Brannen. 
I»E TAMPA , 
Q. García 136 caj^s macarrón. 
E . Feniándea 30 id. pescado. 
Ora^o Crusl C. 5 cajas extractos. 
B. Fernández 400 cajas tomates. 
D E K E V W E S T 
A. Ríos i í-aja pescado 1 id. camarón. 
G. Sám-be/ 1 id. Id. 
E . Fernandez 3 id. id. 
B . Ramos 4 bultos drogas. 
M . Mato 3 atados mesas. 2 ca ía s 
efectos de escritorios. 
American R. Express 4 bultos express. 
M A N I F I E S T O — Vapor america-
no « Santa Verónica". Capitán Ness pro-
cedente de New York, consignado a 
Dufau C. Cp. 
V I V E R E S 
Galbán. Lobo Cp. 4 27 sacos maíz, 
looo id. harina. - . 
C . " Li . C . 20 id.comnio, Z2 id. pimien-
ta. 
F . Esquerro 4» id. bar.'ia. 
F . S. C . 37 8 id. maíz. 
Ooit iálei Covlan 400 id. " l i O l . 
No Marca 213 pacas heno 1162 sacos 
ca fé . 
A . C . 100 id. frijol . . . . ¿ w . -
S. C . loo id. id. 100 cajas consenas. 
R . L . 100 id. id. 
C M. 100 id. id. 
M . 8. 100 id. id. . „ 
Mestre Machado Cop. 500 barriles pa-
^ A n n z á l e z y Suárez 200 sacos fr i jol . 
10 Id. anis. 
H . P . 5 id. id. 
M . G . C . 25 id. id 
Q. F . S. 25 id. id • 
P . H . 25 id. id. 
r.' B i C*. ' íó id! id. 100 cajas con-
.^rvas. 
T E J I D O S 
Prieto Hermano 1 caja peines. 
García Cp. 6 id. id tejidos. 
?.l. ¡•eniándpj, 2 id. id. 
Revilla y Cop. 6 id. id. 
.Teyo T . Cop. 3 id. id. 
Cobc B . Cp. 13 id. id. 
Re drlguez M. Cop. 3 id. id. 
P . E inar í s Cop. 0 id. id. 
G V.gi! I id. id 
Alvaro Hermano Cop. 4 id. Id. 
F E R R E T E R I A S 
Anvrican Trading 8.200 buiios ce-
mento. 1026 id. ferreter ías . 
Piirdo v Cop. 50 id. id. / 
García Canosa 13 id. id. 
Alfonso Afio 1 id. id 
J . Eanzagorla 240 id. id. 
G . Ciolli 36 id. id. 
Garln G . 17 id. id. 
J . H . Steinbart 76 id. id. 
J . Fernández Cop. 11 id. id 
Sqn Cristóbal 24 id. id. 
Mlgova Hno. 22 id. id. 
Estefani Cop. 19 id. id. 
.T. González 88 id. id. 
C . Vizoso Cop. 705 id. id . 
S. de Arriba 54 id. id. 
c . Caray Cop. 81 id. id. 
Araluce Alegría Cop. 23 id. Id. 
C . de la Torre 12 id. id. 
R . Suppl.v Cop. 15 id. id. 
Varias Marcas 5334 id. id. 
DROGAS 
F . Herrera 11 bultos drogas 
F . Taquechel 32 id. id. 
.T. Murillo 20 id. id. 
Droguería Johnson 11 id. id. 
M . C . Tello 3 id. id. 
T . F . Turul l 205 id. ác ido. 
Ant igás Cop. 37 id. efectos dentales. 
M I S C E L A N E A S 
González Marina 131 cajas cartuchos. 
E . L . Aguirre Cop. 125 id. Id. 
J , Torres i hultos talabarterías. 
Briol Cop. 15 id. id. 
S. 07 bultos aceite. 
V . Cante 6 fardos paja. 
B . A . H . 3 bultos maquinarias. 
Compañía M. Central 20 carboye áci-
do. 
West India Ooil 26 tai / .ores aceite. 
Cubana de Jarcia 50 barriles id. 
E . B . 30 sacos para fina. 
Nacional Perfumerías 7 bultos mate-
rialps. 
Chaplin y Cop. 23 bultos efectos de 
esi ritorios. 
Harris Hermano Cop. 16 id. Id. 
Carasa y Compañía 4 id. id 18 id 
cartón . 
Cosmopolita Trading 2 cajas navajas. 
R . Fránceshi 2 caias efectos denta-
les. 
Prensa Gráfica 4 cajas tintas. 
G . C . C . 14 bultos accesorios eléc-
tricos. . i. 
F . A . Ortlz 11 cajas candelabros. 
B . M 9 cajas accesorios auto. 
D, B . 2 barriles leche. 
Cerones Galceran 1 1 bultos tapones. 
C . B . Zetlna 55 bultos talabarterls. 
R . Benítez e hijo 2 cajas vidrios. 
Arroyo Fernández Cop 320 bultos 
cartón. . 
D . Pérez Barañano 30. Id. Id. 3 sa-
cos cola. 
Perfumerías Tbesalia 302 bultos car-
tón . . . 
.1. Eópez R . 11 cajas sobres. 
Solana Hermano Cop 2 id. id . 
E a I'tz 50 barriles soda. 
No y arca 2lii6 bultos camas y acce-
sorios. 
Steel P- Cop. 7 tambores cemento. 
Alvarez Hermano Cop. 1 cajn lona 
'OO atados cartón. 2 cajas paj^l 
P . Fernández Cop. 2 cajas lona JOS 
atados cartón. . _ . . 
Nogueras Cop. 1? bultos tinta. 
Munson S. Eine 2 atados ruedas. 
A C 78 bultos accesorios eléctricos. 
u ! S. R . X . 264 bultos accesorios 
SOV Real 4 bultos cola 813 bultos c.ir-
t 6 M \ N I F l E S T O 381.—Goleta america-
na "Ruth A Wells". Capitán Rodante, 
procedente de Tampa, consignado a J . 
Costa. 
Con pescado en nieve. 
M W I F I E S T Q 382.—Vapor holandas 
"Edam". Capitán Koning. procedente de 
Rotterdam y escalas ,consignado a R. 
Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S 
W. B. F a i r 150 cajas mantequilla, 
Flores Pruna 2 bultos vino. 
D. R . C . 25 id. id. 
N . Merino 50 id. id. 
- M . G . G . 25 Id. id. 
Itodrlfruez <'op. 25o sacos a lmidón . 
González Martínez 250 id. Id. 
Caballin Cop. 50 Id. id. 
González Hno. 10o cajas ginebrav 
S . S. Fridlein 1 caja impresos 40 ca-
jas ginebra 242 id. licor. 
Aguilera Margaftón Cop. 372 sacos 
frijol . 
G a r d a y Cop. 30 cajas quesos. 
Prass^ Cop. 1«80 cajas ginebra. 
A . Revesado Cop. 10o garrafones id. 
Pedro Inclán Cop. 100 cajas qu-sos. 
Miranda y Gutiérrez 50 Id. Id. 
Grosells . Cop. 100 cajas ginebra. 
M. Pedro 100 Id. quesos. 
Roberedo Hermano 50 id. id. 
M . onzález Cop. 50 id. id. 
M. Ncgreira 26 cajas ginebra. 
Pérez Prieto Cop. 50 id. id. 
M . G . C . 150 id. quesos. 
M . Soto Cop. 50 id. id. 
Pita Hermano 50 id. id. 
Orts C . 50 id. id. 
E . Juarrero^T bultos vino 
MTSCF.I.ANI \ S 
Oila 11 sacos tapones. 
E . Lecours 70 bultos Acido. 
A . Trueba y Cop. 1 caja esencia. 
E a Ambrosia 1 Id. id. 
Tharal l Electrical Cop 15 id. lámpa-
ras . 
Eicorera Cubana 1000 garrafones va 
dos. 
C. M . Vélez Hno. 500 id . Id. 
N . Alvarez Cop. 1500 id. id. 
.1. Fernández Compañía S fardos te-
jidos. 
R. Menéndez Cop. 5 id. id. 
T . M. 1 caja cinta. 
B. Saiz 1 Id. id. 
American y Co. 1 Id. Id. 
Nacional de Espejos 16 cajas cris-
tales. 
G. C . 60 bultos cartón. 
M . R . C . 14 id. papel. 
No Marca 3? id. id . 
X . 33 id. id. 
López Río 1. caja t e jk ' / j -
B. R . 
V . 
T . M 
C . N 
B . 
E . 
J . de los Heros 3 Id. id. 
A. M. C . 16 id. papel. 
B . Ortlz S. 1 id. bolones. 
Seeler E . Cop. 100 id. agua mineral. 
C . H . 15 fardos tela. 
C . C . 64 bultos papel. 
C . 28 id. id. 
P . 13 id. id. 
13 id. id. 
A . 5 id. id. 
C . 309 td. id. 
C . 42 id. id. 
A . H . 18 Id. id . 
M . A . D. 341 id. I d . ^ 
Droguería Johnson 1 caíja, drogas. 
T . C . 1 caja vacia. 
J . Cicorraro 1 id. cuadros. 
D E A M B E R E S 
A . R , C . 6 tinas quesos. 
M I S C E L A N E A S 
S. C . González 1 caja bordados. 
A . B . 2 Id. tejidos. 
Viuda Humara 13 bultos loza. 
Pomar C. Cop. 3 id. Id. 
M . Hermida 3 id. id. 
G . Pedroarias Cop. 58 id. Id. 
Seeler E . y Cop. 50 cajas agua mine-
ral . 
F . C . 2 Id. tejidos. 
Rango G. Cop. 1 Id. Id. 
B . C . 3 Id. vidrios. 
M. S. C . 5 id. Id. 
1 P . G . 6 id. id. 
1 A . L . 10 id. id. 
D . F . 50 id. id . 
C . A . ,34 Id. Id. 
V . A . C . 8 id. id. 
M . F . 5 id. id. 
Nacional de Espejos 18 id. Id. 
Llano y Cop. 31 bultos hierro. 
Men*ndez R . Cop. 3 cajas teiidos. 
P . B . C . 2 id. id. 
M . Isaac 2 id. id. 
Llapur S. 1 id. id. 
Prieto Hermano 1 id . id . 
García Sixto Cop. 1 id. id. 
C . Alvarez . 1 id. Id. 
García Tuñón Cop. 2 id. Id. 
Droguería Johnson J5 bultos drogas. 
Otalarruchi y Compañía 11 id. loza. 
G a r d a Maduro Cop. 7 id. id . 
Suárez Soto 2 id. id. 
L . C . 100 cajas vidrios. 
.T. González 4 cajas planchas. 
S. N . 2 cajas tejidos. 
V . Campa y CompañI6a 25 bultos id. 
1 caja ropa. 
D E B I L B A O 
VI V F H K S 
Mantilla y Compañía 30 bultos vino. 
M. Hilario 50 bariles Id. 
No Marca 160 bultos id. 
García y Compañía 2.'>o cajas Id. 
Carballo y Compañía 2o barriles id. 
González Tejeiro Cop. 15 id. id. 
López Rulz Suárez 300 cajas conser-
vas. 
H . Aslorqui 100 id. id. 
Santeiro y Compañía 100 Id. id. 
Galbán. Lobo Co. 100 Id. id. 
Beias y Compañía 150 id. id 
Fernández Hermano 20 fardos alpar-
gatas. 
A . E . 58 id. Id . 
A . Montaña y Co. 10 Id. id . 
L . A . 50 cuartso vino. 
Pérez Fernández 1 cajas revólversé. 
M. Rodríguez Co. 25 barriles vino. 
S. Botet 50 id. Id. 
D E S A N T A N D E R 
F . T. 50 cajas mantequilla. 
González y Suárez 3.000 id. sidra 
J . Barquín Cop. 120 barriles vino 
M I E S C K L A N E A S 
T Drug Store 200 calas agua mineral. 
F . Taquechel 500 id. id. 
O- G a r d a 300 id; Id. 
E . Sarrá 500 id. id. 6 Id. drogas. 
.1. Andemi 6 cajas ropa. 
J . Reverto 70 Id. agua mineral. 
J . Cortes y Hermano 1 Id. Id. 
.T. Buznego Cop. 2 cajas tejidos. 
Rodríguez Monteagudo 1 id. idj 
D E L A CORC.ÑA 1 
V 1 V E R E 
Romagosa 'y Compañía 93 cajas, 250 
huacales cebollas. 
.1. Méndez Co. 200 id. 7 cajas Id. 
González Tejeiro Cop. 150 jd. id. 
Suárez Ramos Cop. 84 Id. 75 huacales 
id. 
C. Rodríguez 2 bocoyes vino. 
X . Iglesia 1 baúl encajes. 
D E VTGO 
• V I V E R E S 
.T. Canitret M. 1 cuarto aguardiente 1 
caja anuncios 15 bultos vino. 
A. Torre 12 barriles id. 
D. M. 150 cajas conservas. 
Lóp<»35 Rulz Suárez 225 Id id . 
J . Lorenzo 75 cajas vino 
o. ] caja muestra 300 id. conserva 
R . 50 Id. id. 
P. 10 id. id. 
E . 5 id . Id . 2 id. navajas. 
E . S . C . 100 Id. conservas. 
7.. C . ]00 id. id. 
M . G . 100 Id. Id. 
P . C . 100 Id. Id. 
P . I . C . 250 id. id. 
R . 0 . C . 200 id. id. 
C . C . 110 id. id. 
D . Rodríguez 1 barril aguardiente 2 
pipas. 7 bocoyes vino. 2 cajas Jamón 2 
id. lacón. 
Crel ls y Compañía 67 cajas conser-
vas. 
Zabaleta y Compañía 962 Id. id. 8 ba-
rricas vino. 
R . Ameijeira 2 bocoyes id . 
Montea López 12 id. Id. 
J . I'atiño 320 cajas conservas. 
.1. Calle Cop. 490 Id. id. 
Santeiro Cop. 1 barril vino. 
H . S . Alonso 4 cajas jamón 1 Id. la-
cón . 
M A N I F I E S T O 383.—Vapor americano 
'Estrada Palma". Capitán Pbelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
V I V E R ES 
A. Armand e hijos 12 huacales le-
gumbres 7.034 kilos coles. 52 sacos za-
nahorias 33 id. remolacha. 
M . D . Kenton 23 huacales Jamón. 
Campos Fernández 25 Id. id. 
Blanch v G a r d a 136 1 kilos tocino. 
F . Bewman y Cop. 1.361 id. Id. 
J . P. M. Berros Cop. 16 huacales ja-
m ó n . 
S . S . Lung 40 tercerolas manteca 
González v Suárez 27.216-gllos id. 
Diego Abascal Cop. 3S7 cajas huevos. 
Mann Little y Cop. (Caibarién 80 ter-
cerolas manteca.) 
Galbán. Lobo Cop. 300 cajas id. 
Lindner v Hartman 13.097 kilos tocino 
Swft v Compañía 160 tercerolas (80 
menos) 200 cajas menudos. 13 608 kilos 
puerco 13.608 id. id. para S. d»* Cuba.) 
Wilson Cop. 200 cajas menudos oO 
salchichas. . „ , , j « 
Trasancos Lage ..0 id. menudos. 
Alvír»». Cop. ifltt id. id. 
Cudahv Packing C. 500 cajas carne. 
Hispano Portuguesa 510 bultos t-x-
'Arniour COP. 10 cajas Jabón 1 id. efec 
tos. 1 id . KaliMas. 10 id. 6;*«ri1Ie« sal-
chichas 100 cajas puerco, 8.119 kilos Id 
* grar'e,• M I S C E L A N E A S 
J A. Muller 1852 alados cortes. 
W M . Brwon 1235 Id. id. 
Ford Motor 7 auto. 
Orttga Fernández S id. 
Fábrica de Hielo 3100 sacos malta 
Fernández Compañía 100 cajas tejí-
Bango G . Co. 3 id. id. 
C . Galindez P. Cop. 10 id . Id . 
López Cop. 5 id . id. 
J . Z . Horter 9 id. maquinarias. 
Havana Frui ts y Cop. 1 Id. acceso-
rios arados. 
M A N I F I E S T O 384.—Vapor americano 
"H M Flager", Capitán Donogue. pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. . , , . . 
Galbán, Lobo Cop 5(1 cajas jabón. 
M I S C E L A N E A S 
Punta Alegre Sugar 15,000 ladrillos. 
Santa María 11.000 Id. 
X a r c i s a 10.000 id. 
San Francisco 11.000 id. 200 sacos 
barr'>. 
Senado 50 bultos maqi-inarias. 
Techos Corrutl !»20 sa( / cemento. 
J . Aguilera y Cop, 365 cuñetes cla-
vos . 
Montero y Bruzón 704 bultos camas 
y accesorios. 
H. O . Neville 32° sacos abono. 
J . Alie y Cop. 1000 piezas tubos 
2298 id . id. 
General Electr ical y Co. 1260 bultos 
id . 
E X P O R T A C I O N ' D E T A B A C O 
Vapor Español Alfonso X I I I para 
España . F . Fonseca para Co. Amendo-
laren 10000 tabacos. | C . Peso para Co. 
arrendatario 39000 id. 
Vapor Español Cádiz para E s p a ñ a . 
'• Digon Co. para varios, 40000 cajeti-
llas cigarros 1200 libras picadura. I . 
Jiménez para M . Armas, 486 paquetes 
picadura y 8.300 tabaco. 
Vapor A m . Chalmette para Xew Or 
| leans. 
A'. Suárez para Orden 25 barriles 
tabaco M . Pcllack para G . Fernández 
14 pacas id. • ' 
C . López para o den 11.500 tabacos 
C . Land para M . Trelles 23 pacas 
tabaco. 
Vapor A m . Siboney para New Xork. 
C . Amoidson para Orden 39500 ta-
bacos. F . Fonseca. para Alexander Co. 
10000 id. Menendez Co. para Yocum 
Bros 10 pacas tabaco. 
V . Suárez para Orden 42 bles. 541 
tercios Id. Walter Sutter para Orden, 















A . Prellezo para Orden, 50000 taba-
cos. Beck Co. para N . Y . C . Mi i l 
21000 id. M . A . Pollack para varios, 
17 bles. 100 pacas, 109 tercios tabaco. 
C . Land para A m . Cipar 68 bles. Id. 
C . López para varios 16500 tabacos. 
C . del Peso para varios 8250 id. 
F . Duarte para orden 53000 taba-
cos . 
L Pantin para Orden 26 bles, tabaco. 
12000 tabacos. V . Suárez para Qi 
35 tercios tabaco. A Florez pan 
den 19000 tabacos. ^ 
Vapor Alemán Holsatia para 
nia. 
Tomas Benitez para orden 40 
tabacos. 
Vapor Am. Cuba para Tampa 
Menendez Co. para varios 24 t 
'tabaco. Rodríguez Méndez liara V 
rra 25 id. id. . Suarez para g. 
4:; id. id. i.'.l pn. as i é . L . Pantin e, 
p;tra Orden .".;! p;.r:is tabaco. 2S tira 
tabaco. V 
P A R A E N POSICION D E TOROM 
Vapor A oí. S.l.otipy para T.rnnl, 
Kmli;ir.-H'l.> por la Secretarla de \ú 
cultura Cerner.-in y Trabajo para U n 
leca.-iAn .íp CiiI>h cu T'.n.nto (f,, 
, da) 1 huacal aguacates. 1 id. piu 
pl id. toronjas. 2 pacas sidra de hq 
quen, 1 caja ><':\ " roll-.s de jarcij. 
marco con fotografía, 1 huacal con 1 
caja r]p tabaco pn miniatura, 1 paq, 
te con hojas de tabaco para la Eij, 
s i c ión . 
Vapor A m . Gov Cobb para 
West . 
A Cejudo para Orden 59 bultos fiJ 
tos. ' ' H 
E X P O R T A C I O N D E LICORES 
Vapor Ing. Ki,dio pn ra Ceorgetc 
H . .1. Levin para E . S. Pars 
Co. 140 fardos de f. litros cada unn «1 
Bacardi .I ble;-, cerveza Polar, 
Jas Brandy 5 id. Vermouth. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
f, BAW P Z D I O , 6. Dirección Tolegráf lea: "Empreña v»". Apartado 184L 
A-5315.—Información General. 
T F I r F H M fl ^ . A-4720.—Dpto. na T Xí l co y T U i u . 
I E . L . L . r u n U O , A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Dpto. de Compras y Alraacé», 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " * CA YO C i U S T O " y "LA P E " nltMÉ 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TAHAKA 
N U E V I T A S . MANATI y P L E R T O P A D R E «.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. % 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 17 del actual, pan 
'los de N U E V I T A S . MANATI y P U E R I O P A D R E (Chaparra) 
1 Vapor "GIBARA"" saldrá de este puerto el vienus 17 del actual, pttj 
. los de T A R A F A . G I B A R A . (Holguln) V1 TA, HAN ES, NIPK. «Mavarí, Anti 
' l ia. Presión,) SAGUA D E TANAMO, «Cavo M. nibí), BARACOA, CUANTA 
'ÑAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A 
1 Este buque recibirá car^a a flete cornuo en con: tu nación con ios H C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones sltruientes: M0 
RON. E D E N . D E L I A . CEORG1NA. V I O L E T A . V E L A S C O . LAGUNA LARiiA 
I IBA R R A , CUNAGUA, CAONAO. VVOOD1N. DONATO. J I Q U I , JARONIi, KAV 
I C H U E L O L A U R 1 T A , L O M B I L L O SOLA. SENADO. N U * E Z , LL'CARK^O CIE 
, G O D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . LA REDONDA CKUAUOI 
PINA. C A R O L I N A S I L V E I R A , JUCARO. F L O R I D A . LAS ALICHRIaS CHl 
I P E D E S , LA QUINTA. P A T R I A . FALLA. J A C U UVAL. CH AM DAS. SAN RA 
f F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO. A G R A M O N T E 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para lo« de CIEN'FUEOOS 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O SANTA C R C Z D E L S' R MANOPLA 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . MEDIA LUNA 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor " M A N Z A N I L L O " saldrá de este puerto el viernes 17 del acfiiil 
para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D £ V U E L T A A B A J O 
T A P O R "ANTODIN D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 v 30 de cada m.-s. a .las S p m P*!? 
los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. (N iásara ) . B E R R A C O S PUF.nTO 
I P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A MINAS (De Matahambre) Bit 
l DK"L MEDIO, D1MAS. A R R O T O S D E MANTUA Y LA F E 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A T O R " O A I B A R I E N " 
Saldrá de este puerto todo» los sabsdon dlrecto*para Calbnrlén. reclblrt 
do carga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A SAN JUAN. (W" 
•1 miércoles hasta las 9 a. m. cel día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( T I A J E S D I R E C T O S A OU A N TAN AMO T S A N T I A G O D E CURA) 
Los lapores "CU A M A N AMO" y - H A B A N A " •aldrán de ests puerto « 
catorce días alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de *ste puerto el sábado, 18 de Agoî 1 
las diez de la mañana, directo pars GUANTANAMO. SANT1AUO DE MJo» 
SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACOR1S, (R. D.) SAN JUAN. • * 
G U E Z . A G U A D I E L A Y PONCE. (P R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el 25 de agosto a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA1" saldrá de este puerto el sábado día lo. d<> Seí>i<ncfc 
a las 10 a. hi . . directo para GUANTANAMO. S A N T I A C O D E CU BA V.,fgj 
T O P L A T A . MONTK C R I S T T . S A N C H E Z ( R . D . ) SAN J U A N . MAYAGUA 
AGUA C I L L A , y PONCK (P. R . ) 
De Santlaeo de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a. m. 
Í Ñ . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A Aguiar ¡Có-lOS 
CHEQUES DE VIAJEROS P^±Z 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D R C A J A D E A H O R R O S " 
Reóbiinos depósitos eo esta Sección, piando intereses ai 3 por 100 anual 
^ Todas estas operaciones paedsn efectuarse también porcoft*̂ ^ 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías Úe tierra en buen Tér* 
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte firme* 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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V f { C'otfíaciones de los art ículos d* i 
la vista. 
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mera necesidad obtenidos de la Lonja 
jdle Comercio de la Habana el día 17 
¡ de agosto por la Secretarla de Agri-
¡ cultura. Comercio y Trabajo, para su 
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Segundo 4 14 0 0, os l l laj^ 
Tercero 4 114 0|fl. os 2í.,32. 
Cuarto 4 1|4 0 9, 98 13 .v 
U . S 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 18. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero. 58 3'8. 
l'nited Havana Rallway, 71 i |2 . 
^Empréstito Británico. 5 0:0. 101 lj4. 
Emprós l i to Británico 4 l!2 0)0 96 l ' l 
B O L S A D E P A R I S 
PATíIS, agosto 18. 
Los precios estuvieran Irregulares. 
Rentas del 3 0;0, 56.50. •' 
Cambios sobre Londres. S2.70. 
Emprést i to del 5 OJO. 7 i . 
E l dollar se cotizaba a iS fr. 10 12 c 
B O L S A DF. M A D R I D 
MADRID, agosto 18.1 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas í . 33.73 
1 Arroz canilla viejo . . 
J Arroz Siam . . . . 
Arroz Semilla . . . . 
Arroz Valencia . . . 
Aceite español . . . 
Bacalao Noruega . . 
Bacalao aleta negra . 
Frijoles blancos . . . 
Frijoles negros oriila 
Frijoles negros país . 
Garbanzos corrientes. 
Idem monstruos. . . 
Harina de trigo . . , 
Idem de maíz . . . . 
Cebollas Islas . . . . 
Idem huacales . . . . 
Papas E . Unidos . . 
Iden» i s l eñas . . . . 
Manteca Sol, tercerola 
Tocino 
Tasajo punta . . . . 
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P L A T A E N B A R R A S 
'NE^' YORK, agosto 18. 
Piata en barras 
tesos mejicanos 
Extranjero. < 
:Doméstica- . . . 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron sos 
unidas durante el día. 





r,;ancós íO^O'jjabftn Candado . 
B 0 1 S A P E B A R C E L O N A Café * * * * * * * * * v . . . 
B A R C E L O N A , agosto 18. / Idem P. Rico . . . . 
D O L L A R . . 7 41lSardinas españolas cts. 
V A L O R E S C U B A N C S 
NEAV Y O R X , agosto.18. 
Hoy se tegistraron las siguientes oo-







15 50 .. 
8 25 .. 
7.76 .. 
26.00 „ 
32.00 ' „ 
7.00 lata 
12.00 ,. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obteaido Je a .uerdo eon 
el Decreto No. 17 7ú \,IT& la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
lar i zac ión 96 en a l m a c é n 64 
como sigue: 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a quincena 
Habana 4 .612441 
Matanzas . . . . 4 . 7 0 3 1 0 2 
C á r d e n a s . . . . 4 . 6 4 0 3 5 2 
Sagua 4 .686159 
Cienfuegos. . . . 4 . 674864 
Manzani l lo . . . 4 .624664 
Cot i zac ión media 
Xac ior ia l . . . 4 . 638377 
Precio medio ex-
potacionee. . . 4 . 836943 
Diferencia de m á s 0198566 
N O T A S D E W A U S M E T J g U Q p Q E X T R A N J E R O 
V O T A S D E W A L L S T K E E T 
NL KVA Y O R K , agosto 1». 
Nuevas emisiones de capital ofreci-
das en Nueva York esta semana han 
ascendido a J39.046.000 contra $4 mi-
llones 42S mil hace una semana. {39 
millones 997.500 hace dos semanas y 
$8.890.000 hace tres semanas y $15 
millones 43,000 cuatro semanas a t r á s . 
M E R C A D O D E ORANOS D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , agosto 18. 
T R I G O 
jo. 99 l-4: cierre, 99 l : . 
Sept.—Abre, 100 1|4¡ alto, 100 3 8; ba-
jo. 09 114: cierre, 99 113. 
D l c — A i re, 104 3;4: alto, 104 »¡8; ba-
jjo, 103 l>r cierre. 103 5 8. 
Un Indice de la producción de las Mayo.—Abre, 109 3!8; alto. 109 1,2; 
mercancías básicas , compilado por el 
departamento' de Comercio, revela que 
la producción de estos art ículos duran-
te la primera mitad de este año, ha 
sido, con pocas excepciones, muy su-
perior la del periodo que precedió a la 
guerra y también a l periodo próspero 
de 1919-20. 
H a habido considerable ' baja en el 
precio de los asientos de la Bolsa de 
bajo, 108 7;S; cierre. 109 i;8, 
Sept.—Abre. 79 12; alto, 79 5 9; ba-
jo, 7» 1Í8: cierre, 79 
Dlc.—Abre, r.3 3 4; alto, 63 '1 8; bajo, 
CS t { l | cierre, «3 Ü*. 
Mayo.—Abre. 65 3|8; alto, 65 3;8; ba-
jo, 65; cierre, 66 IjS. 
A Y E K A 
Trigo duro. Invierno, 114 I f i i 
Mals. 103 114. 
Centeno, 75 J |2. 
Afrecho, dé 23.50 a 24.00. 
Harina, de 6.25 a C.75. 
Heno, de 27 a 28. 
Manttca. 12.70. 
Oleo, 10 1[4. 
Grasa, do 5 3;4 a 6. 
Aceito semilla do algodón, 10.50. 
Papas, de 3.00 a 5.00. 
Frijoles. 7.15. 
Cebollas, a 1.50. 
Arroz Fftncy Head, de 7 1,2 a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
r x r r u a o s d e a l g o d ó n 
Sept—Abre. 37 12; alto, 87 6 8; ba- N E W Y O R K , agosto 18. 
Nueva York, en parte como reflejo de jo, 37 1¡8; cierre, 17 l';8. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 190 4. 
Deuda Exterior. 6 010, de 1949 . 
n?uda Exterior. 4 112 0|0, 1940. 
4 3l4ÍCuba Railroad 5 010. 1952 . . . . 
¿s Ijaja 4 3;4 . Havana E . Cons., 5 0¡0, 1952. 
litado 1841, 
icral. 
> y ri«te». 
tsajta. 
s 7 Alraacék 
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Aceptaciones de los bancos.. . . 
Préstamos a 60 días 
fertatamos a 6 meses 
papel mercantil 5 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1¡2 OjO. 100 3¡32. 
í primero 4 0 0. 98 10Í32. • 
Segundo 4 OiO. sin cotizar. 
Primero 4 1¡4 0|0, 93 10132. 
98 
91 
84 1̂ 2 
I I I i 
92 112 
and Tolph. Co. , sin 3|4 linter, elp 
St4 I cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
X E W Y O U K , aKosto 18. 
American Sugar.—Ventas. G00; alto, 
60; bajo, 59 1|2; cierre, 00. 
Cuban Amer.. Sugar.—Ventas. 2,000; 
alto, 25 Si*; bajo. 25 3JS; cierre, 25 314. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 900: alto, 
10 51S; bajo. 10 112; cierre. 10 112. 
Cuba Cen.» Sugar pfd.—Ventas, 1,700; 
alto. 40 1|4; bajo. 39 112; cierre. 35 7IS. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4,200, 
alto, 40 SU; bajo, 48; cierre. 43 Z \ i . 
RESULTADOS O B T E N I D O S 
CON L A S O R D E N A C I O N E S 
F O R E S T A L E S 
Zona primera 
Zona segunda 




Los resultados obtenidos en la prAc-
r tic» ror 1"S Decretos Presidem-iairs 
números 1RS7 y 1SS0 do 23 de diciem-
bre de 1922, no pueden ser ni mAs .ha-
l»'püeños ni mAs satisfactorios para el | 
Tesoro Nacional, pues lian aumentado | 
I considerablemente la recaudación que ¡ 
B ¿ i venía haciendo por el pie de monte i 
1 de los productos forestales existentes 
•n los cayos del Estado y en la zona I 
• marítimo-terrestre. 
T n ejemplo elocuente de este resul- \ 
tado lo da la zona conocida con el nom-
f.. bre de Placer de Batabanó, que com-i 
prende desde la boca del río Los Pa- ; 
1 lacios o San Diego hasta el fondo de j 
la Rahta de Cochinos. 
Desde hace más de siete años los 
-vaprovechamientos en dicha zona se ' 
Cotorgaban sin subasta pública a urta i 
' «ola persona que venia realizándolos 
'..por contratos que todos los años se le's 
renovaba en la Secretarla de Agrlcuí-
* tura. A consecuencia de la Ordenación 
''Forestal realizada por el personal téc-
nico de la Dirección de Montes y Mi-
nas, dicha zona fué dividida para su 
. aprovechamiento en otras tres porcio-
cada una de las cuales fué sacada 
Total en tres años . . $18.970.00 
Ordenación y de subasta, fueron los 
siguientes en los tres años fiscales úl-
timos:' " 
,. Año de 1920-21 $507 .49 
Año de 1921-22 143.00 
Año de 1922-23 . . ' . . . 2.037.66 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
D E D U C I D A F POR 3 L PEOCEDIMIXI» • 
TO SEÑALADO EN E L A P A R T A D O 
QUINTO D D L D E C K E T O 1770 
Habana 4.3 4375 
Matanzas 4.434O60 
Cárdenas 4.371550 
Sagua 4 . 4 l 7 r 5 
Manzanillo 4.355925 
Cjcnfucgos 4.405925 
I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A 
A M E R I C A N A 
Total en tres años 
L a s tres subastas 
. . $2.748.04 
celebradas para 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
L o s úl t imos precio», del algodón co-
tizados ayer en el mercvdo de Nuevi 
York fueron los siguientes: 
Octubre . . . . . . . 24.01 
Diciembre.. . . '. '23. R5 
Enero, 1924 23.5»? 
Marzo, 1924 23.fi5 
Mayo, 1924. , 1 23.C0 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques tos bancos afectado* ¡ 
N U E V A Y O R K , agosto 18. 
Hay miles de hombres en los Esta-
dos Unidos que están, hablando en tér-
mino figurado, montados en la cerca, 
o' como dicen por allá, "guabineando". 
Alcistas de corazón, pero faltos de va-
lor. 
Numéricamente , son tan fuertes que 
su potencia combinada serla Irresisti-
ble en el mercado en estos momentos. 
SI todos estos hombres estuvieran a 
distancia desde la cual pudieran oír. 
yo les diría que se dejasen de vacila-
ciones, que oro nada produce, y que 
ya es hora de reanimarse. Todos los 
valon-s han sido apreciados en menos 
do lo que en realidad representan. Va-
mos a volver a acercarnos a lo nor-
mal. E l mercado no va a moverse tan 
suavemente siempre como se ha mo- . 
vldo esta semana. Habrá el núihero , 
usual de reveses: pero preparados pa- . 
ra comprar algunas acciones. 
SI todavía es tá is en duda acerca del | 
curso de los negocios, leed las revis | 
tas de las ganancias comerciales y j 
fijaos en los informes que presentan 
las compañías . 
SUMARIO D E DOW J O N E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 
P u b l i c a m o s la t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e i en B o -
nos en ta B o l s a d e V a l o r e s 
de New Y o r k . 
B O N O S 
3 , 4 0 7 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 7 2 , 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s en 
la " C l e a r í n g H o u s e " de 
N u e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
; condiciones Industriales que hasta cler-
; to punto merman el valor del privile-
' glo de hacer negocios en la Bolsa, y 
en parte como resultado de ciertas me-
didas tributarias dictadas por el Go-
bierno. E s t a semana se e f e c t u ó un 
I traslado a 82.000 pesos que es el pré-
j cío menor que se ha registrado por 
un asiento desde enero de 1921. E l 
, precio de alto record para uno de es-
' tos asientos fué el de 1920. cuando se 
pagó $115.000. E l precio más bajo re 
DlcV—Abre. 39 1¡4; alto. 8Í 3,8; bajo. 
39; cierre, 38 1Í8. 
Mayo,—Abre, 41 7|S: alto, 41 7¡8; ba- Oct. 
Alto Bajo Cierre C. A. 
jo, 41 112: cierre.. 41 1.2. 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Satregas futouras 
M A N T E C A 
Sept.—Abre, 11.17; alto, 11.20; bajo, 




24 0113 24.4f 
23 88 93 24.2: 
24.20 23.92 
24.05 23.75 
13.67 28.44 * 23 SejCO 
23.74 23.48 23.65 
23.70 23.44 23.60 
M S T A I 
Oct—Abre. 11.30; alto. 11.3 
glstrado fué $2.750 en 1871, si bien e l ¡ l l í 0 ; cierre, 11.3 
valor de los asientos de la Bolsa ha 
propendido al aumento afto tras afto. 
notables han sido las fluctuaciones de 
los precios de los traslados. Y a des-




un asiento; pero desde entonces se han 
vendido hasta el precio Infimo de $34 
mi l . 
Aunque las acciones del cobre han 
despertado poco entusiasmo y dan po-
cas señales de vida en el mercado, los 
Informes semi-anuales de las compa-
ñías de Porfirio indican que este gru-
po por lo menos es tá realizando satis-
factorias utilidades. Utah ganó $3.37 
cts. por acción en la mitad primera 
del afto comparado con dividendos anua-
le sde $4. Chino ganó unos 13 cts . y 
Nevada consolidada unos 75 cts . por 
acción durante ese periodo. 
J t E R C A D O D E V T V E R E S 
D E K E W Y O R K 
N E W Y O R K , agosto 18. 
Trigo rojo. Invierno, 111 l!2. 
bajo. N E . . Y O R K , agosto 18. 
E l cobrí flojo, el e lectrol í t ico de en-
trega Inmediata y futura de $14.00 a 
$14 1¡S. Estafío firme, de entrega in-
mediata y futura a $39.37. Hierro sos-
tenido; precios sin cambios. Plomo sos-
: tenido: de entrega Inmediata de $6.56 
'a $6.75. Zinc, firme: del Este de San 
' Luis , entrega Inmediata y cercana, 
'$0.40, Antimonio, $7.87. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O D E Q U I M I C A C O N T E S T A C I O N : Los Insectos cono-
^•Idos bajo el nombre vulgar de cocu-
Desperdlcics de frutas «a la fabrica- yos. no atacan a la naranja segúu los 
ciou de dulces Matos de que disponemos ha»ta ai pre-
senté . 
C O N S U L T A : E l seftor B. Alciblades, Sobre las otras plagas que tampoco 
vecino de Monte, 125, Altos, Habana,, específ ica el seftor Consultante, no po-
Interesa saber si puede utilizar las se-{ricinos precisarlas, por lo que le agia-
mlllas de guayaba, que quedan como: decerlamos nos remitiera algunos cjem-
„„ »vi«t.« mnvimi.ntn «itn. Irtslduo en la fabricación de dicho f r u - i piares en un pomito con álcohol, para 
Y a sea un mero movimiento de sl",- , [¿fcl También desea saber qué ulllldafl poderlos determinar y después nconsc-
patla en vista del mejor sentir dal , p(;drIa dar al jugo de plfta que se pier- jarle mAs acertadamente. 
mercado de valores, ya sea un reflejo ai rayar és'.a. 
del fracaso de las demandas de crédi-
to" de principio, de otofto que no lo-I C O N T E S T A C I O N : L a s semillas del 
" . „ , _ .7^^- ~* Guayaba pud eran utlllsarse como al l - Cría 
graron dar tirantez a les tipos mone-, nitn>o ^ ltt8 ftVéi( glemprc que se a'A 
S. C. Brnuer, Jefe del Depart 
gusano de seda de la I -ota 
C O N S U L T A : E l seftor Dr. Jooé Hcr-
indtz Coto, Director de la Oran Ja 
gr^.-ola de Colón, Matanzas, nos con-
j l ta sobre la cria del gusaiiu uc s.-üu. 
i Ja l u y e t e tu 
tarlos. queda en pie el hecho de nue | j^pjjg^ñ para obWKr una harina grue-
las cotizaciones de los bonos han sido ga. pues de otra manera no serian dlge-; 
algo más que firmes en la pasada se- rldas. dado la diyeaa del perispermo. ¡ 
Imana. Por supuesto, la mejora en l o s ^ a - ^ ^ J ^ J J 
precios de las variedades mfls especu- i ^ y , , ^ , cnodlclones. que las indicadas 
i lat ivas es de esperarse durante los p e - ¡ |mra las aves, podría ulllisarse para la C O N T E S T A C I O N : A continuación In-
rlodos de fuersa en el mercado de va- al imentación de cerdos, qua tampoco l t t | c |„ im08 aigUnos datos sobro la cria del 
llores- pero también ha habido una de- ^ « ' e " " t " 1 " » > <l»e no ,K pu*den m*s" i gusano de soda .1o la higiurtta. que 
nores. pe.o taniMen a i0 pe,ivieftaa que son. L,lin ,08 resultados de nuestros cxpcrl-
, manda obvia para muchas de las va- A1 abundo extremo de la consulta I mento, Bf)bro e, parliCular 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Firme cerró ayer el mercado de c a n - i 
Los operadores y 
por la cr i í l s . ,s.e cotizaron aytr como j traclta reanudarán 
sigue: 
E N ZiA E O i S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . . . . . Nominal 
Banpo Espaftol Nominal 
Banco de H . Upmann . . Nominal 
Banco Internaciomil . . . Nominal 
público remate. adjudicAndose siem- ' Banco de Penabad . . . . Nominal 
pre la subasta al mejor postor. NOTA.—Estos tipos de Bolsa s>>n pa-
r a ló les de cinco mil pesos cad-i uno. 
x 'UEKA D E BOLSA 
> ' Comp. Vend. 
Los ingresos percibidos por el Teso-
ro, de los aprovechamientos forestales 
de la zona de Batabanó, antes de im-
plantar los nuevos procedimientos de 
cada una de las tres zonas en que se 
dividió todo el Placer de Btabanó ha- i Banco de H . Upmann 
brán de producir al Estado en el pía- [ Banco Internacional . 
«n de tres años, las siguientes canti- | Banco de Penabad 
«lades: | Caja Centro Asturiano 
Banco Nacional . . . . . 42Vt 44U dencla 
Banco Espaftol 14 14%} 
mineros de la a n - | 
las negociaciones , 
I sobre jornales en Atlanta City el lu- j 
nes. 
L a gasolina se ha reducido a 12 cen- I 
tavos por galón al por mayor, en el i 
territorio refinador del Noroeste de 
Pennsylvanla. 
Kl Gobierno cubano, como resultado 
de la Ley Turafa. pendiente, ha rc< iM-
do una notif icación de que deben ser 
protejidos los derechos americanos, o 
de lo contrario se darán los pasos con- ! 
venientes. 
Clarence Ssunders pide al Tribunal 
Federsl que nombre s índicos para l'ig-
gly Wlggly, después de su renuncia , 
blos sobre Nueva York, vendiéndose pa-j 
peí de exportación do azúcar a un oc- cub^ Cañe, pref 
tavo por clent ode premio. Cuba Cañe, com. 
rledndes llamads de borde dorado. Por confesamos que no lo entendemos, pues j ' |j,',fl' vez obtenidos ios huávoci l los , 
otra liarte hav evidenj-la de que la dls- no se no» oinirro que al r.iyar pifia pa- Hf,n colocados en un lienzo de tela y 
trlbuclón de las nueva.-» emisiones no ™ dulces o para refrescos so desped- nueí(tos ¿n un iufirar protegidos del ex-
moucion ae las nue^ emi n i ^ y j g ^ aproveche el bagazo , ^ iuz de la3 Cürriente8 fuerU-s 
es todo lo que podría desearse. Le devolvemos el «obre con el s>lloide aire. Nacida-» las primeras larvifns 
de franqueo, porque nosotros tenemos se coiOC!in cn cedazos o marcos ígave-
franqueo oficial en correspondencia de tas) v p0r al imentación en' los prime-
la Indole d« la presente. roa días se les darán hojas tiernas de 
E . Bubó. higueretas (Rlclnus comunis L . ) pro-
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A efcrMdo I 1 sumiuIstrarliS al imentación 
T B O O T E C N I A frraca de cuatro a cinco veces al día. 
Sobre •afermedad de unas raost de rasa durante su primer estado larval, que 
C O N S U L T A : E l seftor Gerardo L . Na- procurando no molestar las larvltas en 
•» , « — _ ¡varro. vecino de Santa Isabel de las; dura aproximadamente cuatro días y 
Talores Asnoararos | Lajas, nos consulta acerca de la eii- ;ei memento de la muda. 
Comp. Vend. fermedad <\ue padecen unas vacas de. i¿n éi rejundo </;tado larval, que es 
raza, de su propiedad. dAridonos a co-1 de 4 a días, se les projiorclonará 
M E R C A D O U B R E 
Cotización 
39>, nocer algunos de los s íntomas qu« le» la miama «l lméntaclón de hojas tler-
^* .neta. , jnas. pudiéndose limpiar la cama una 
10 H vez que hayan acudido a la hoja fres-
L a s divisas europea cerraron con al- Cui)an Am. pref Nominal C O N T E S T A C I O N : E s imposible el f l - lca la mayor parte de las larvltas 
guna pesadez y sin operaciones. 
U E R O S . 
S A N A 
P a g a d e r M 
D O 
r c o r r e o 
E . P . D . 
E l D O C T O R 
M R a m í r e z y T o v a r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para ¡aa 4 y inedia de la tarde 
del d í a de hov, sus hijos en su nombre y en el de los d e m á s 
famil iares , ruedan a sus amistades, se s i r v a n , as ist ir a la 
c o n d u c i ó n del c a d á v e r desde la casa mortuoria calle l a . , en-
tre 4 y 6, Reparto de l a S ierra , ( M a r i a n a o ) , al Cementerio 
de C o l ó n , por lo que les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana , 19 de Agosto de 1923. 
J o s é R a m í r e z R a m o s , D r . Manuel R a n i í r c z Ramos . 
E l Home Bank of Cañad, con un ca-
pital de f2.000.000 y $22.000.000 de 
depósitos ha suspendido sus pagos, co-
mo resultado de las pérdidas sufri-
das en los prés tamos . 
L a s Importaciones de petróleo en el 
i Reino Unido ne la semana que terminó 
tel 13 de agosto excedían de 32.000.000 
de galonea Imperiales, contra 30 mi-
llones la semana anterior. 
Tres sindicatos se preparan para sus-
cribir, el emprést i to autorizado de la 
Argentina hasta la cantidad de 50 mi-
llones de pesos. 
L a Standard Olí de New Jersey re-
duce la gasolina para la exportación en 
un centavo por ga lón . 
E l Informe de Dun anuncia 312 quie-
bras para la semana contra 415 en la 
misma semana del afto pasado. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 91.64; 20 Ferrocarrile-
ras 69.17. 
O P I N I O N E S B U R S A T A E I S 
Pynchon and Company.—Aconsejamos 
que se repartan utilidades, fundándo-
nos en la Idea de volver a colocar las 
acciones con moderadas concesiones. 
Prince y Whltelv.—No hay seftales 
todavía de que termine el actual pe-
riodo de reanimación. L a s buenas fe-
rrocarrileras ofrecen las mejores opor-
tunidades especulativas. 
Clark Chllds and Company.—Oran 
parte de las compras de, los dltimos 
días se han debido a operaciones de 
los cortos para cubrirse; pero la faci-
lidad con que han avanzado los precios 
ha indicado que la existencia flotante 
de acciones no es tan grande como se 
podía suponer. 
Cotización 
X I . W YORIv. vista. . . . 
N'KW Y O R K cable. . . 
L O N D R E S , vista 
L O N D R E S , cable. . . . 
P A R I S , vista 
P A R I S , cable 
B R U S E L A S , vista. . . . 
B R U S E L A S , cable. . . 
M A D R I D , vista . . . . 
M A D R I D , cable 
GKNOVA. v is ta . . . . 
<;i: . \ova. cable. . . . 
x U R I C H . vista 
x U R I C H . cable . . . . 
HONO KONG, vlsbs. . 
I!- i\< I KONOi cable. . 
A M S T E R D A M . vista . , 
A M S T E R D A M . cable. . 
B E R L I N , vista 
B E R L I N , cable. . . . 
1|1< 
, Cuban Am. com 
[N. 'NIquero Nominal 
| Manatí, preferidas Nominal 
l Manatí comunes 48 
«4 Sapta Cecilia, pref Nominal 
2;*' ¡Jar d iagnóst ico soUre la enfermedad ia<, ,)t 
'* ique padreen sus vacas, con s ín tomas «dempr 
4.56 Santa Cecilia, corp. . • 
4.56 Vi Caracas 
5.53 Punta Alegre 
Guantanamo. pref. . . . 
Guantanamo, com. . - . • 
A m . Sug'.r com 
Azucarera Ciego de Avllti. 
C-.v-ocum 


















W . India pref 2» 
A C C I O N E S 
tras quitándolas mecánicamente, 
.... a y cuando no se encuentren en 
tan vagos como los que nos da, puos ^u ^uda, que en este caso serán pasa-
existe un gran número de enfermoda- dfl„ ft jtt nmpia conforme se encuentran 
des en que esos s íntomas pueden pre- adheridaa a ia8 hojas vleias. 
stntarrse. E n el tveer estado ya las larvas han 
I'uedi tratarse de Tuberculosis. <>'adquirido mavor tamaflo. como es con-
puode también ser una enfermedad glfitfftot*, notándose en ellas mayor 
cana-ida por unos parásitos que se alo-< voracidad y pudiéndose utilizar hojas 
Jan en el pulmón. Imás hachas. Permanece cn este esta-
Serla conveniente el que M t M hl- do de unos 4 a 5 días. E n el cuarto y 
Nominal clera reconocer su ganado por un ve- quinto estado larval, durante el cual 
5«4 terlnarlo. Men l levándolo de Cicnfue-1n(>ccaitRn mayor cantidad de allmenta-
60 eos o Santa Clara, o solicitando de la clón. debe procurarse el suministrarles 
Secretarla de Airrlculfura. Comercio y ,],•.,, hojas de 4 a 5 veces al día. y pron-
Trabajo dicho auxilio, si c« que la|to se potará que adquieren el máximo 
enfermedad se manifiesta con carácter de desarrollo, cambiando en esta Oltl-
Epizoótico, es decir, si son muchas las m,, faHe 8U color blanco en un ama-
reses atacadas. trillo seml-transparente y notándose en 
Castro. ellas una gran inquietud, camlnandc 




P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 Indus tr ia l e s 
H o y . . 
A y e r . j . . 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s 
Elcorera, pref 23 Vi 
Llcorep\ Unica. . . . . . 14 17 
Mercado Unico, com . . . Nominal 
Papelera, pref Nominal 
Papelera comunes 6 
Aguas y Gaseosas, pref. . Nominal 
Aguas y gaseosa; com. . Nominal 
Cuban Comp. com. . . . 31 86 
Coca Cola 78V4 
L a Mercantil . . . . . . 98 104 
Seguros L a Cubana. . . . 7S 
Seguros L a Comercial . . . Nominal 
BONOS 
9 2 . 3 3 1jK TrcP,CRl' • « • 
n , ' i A Mercado Unico. . . . 
9 1 . 1 4 
8 9 1 | O B L I G A C I O N E S 
, • 




A V I S O 
E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C D B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 2 3 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
J-|oy 8 2 . 4 2 cado Libre los precios son aproxlma-
A o i c , f dos y extraoficiales, sujpetos a las fluo-
" V 6 ^ ' tuaclones'del mercado y fuera de la 
H a c e u n a s e m a n a . . . 8 0 . 9 0 Í B o i « a . 
D E P A R T A M E N T O D E PATODOÍ>IA |clendo poco o ningún caso do lo» ali-
V E G E T A D Y ENTOMODOOIA mentos quo se les proporcionan. Bl 
, U s t é estado defecan el resto de la :ili-
Xaseotos qr» atacan al naranjo | mentación que poseen en su fibo di-
. 'Btstivo. así como gran cantidad de 
C O N S U L T A : E l sefior Diego F . V a l - agua, demostrando que han llegado a su 
dés. vecino da RodrlKO. provincia de completo desarrollo, siendo necesario 
Santa Clara, por conducto de la P lrcc - entonces el prepararles su bosque, quí 
clón de Agricultura nos consulta solir^ \,\f¡n puede hacerse de tiras de papel 
vna plaga de cocuyos y otros insectos arrufadas y colocadas dentro de una 
Que atacan a la naranja. gaveta y de manera tal .de dejar el 
— 1 mayor espnclo posible. 
. A los ocho días, aproximadamente, 
de haberse formado los capullos, pue-
den ser é s tos colocados nuevamente en 
los mareos y a los 16 o 17 días de ha-
berse hilado sus capullos, nacen la: 
mariposas, las que no dafian al capu-
lio al salir, pues la larva al formar-
F I R M A S E X T R A N J E R A S ' Una vez nacidas las mariposas y pa-
sadas unas seis horas aproxlmadamrn-
Ite. pstardn en condiciones de aparearse, 
Habana. 1$ de agosto de 1923. ;separAnclolas al día siguiente: colocan-
Seftor Director del D I A R I O D E L A <!o ia hembra sobre un lienzo de tela 
pequeño. par& que de esta manera rea-
licen su desevo. en el cual demoran 
unos 2 o S días, llegando a poner más 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
R E P R E S E N T A N T E S D E 
,'ludad. 
Se hace saber 
*CQdir a satisfacer 
los concesionarios de plumas de agua que pueden 
. s i n recargo alguno, las cuotas correspoadlentes al 
« P r e s a d o Trimescre, asi como metros cortadores del anterior altas . 
^bajas y los aumentos dispuestos por el s e ñ o r Alcaide en *u Deere o 
p i n e r o 44 de i dd abr ' l podo., a lae Cajas de este Banco, sito en la 
;«"e de Aguiar n ú m e r o s 81 y 83. entresuelos, taqui l las n ú m e r o s 1 r 2 
B* U i calles c o m p r e n d i d a » de la A a la L L y de la M a la ¿ respec-
"vamente todos los d í a s Hábiles desde el d í a 14 de agosto al i a de sep-
j n n b r e da l o a » du-ante l a í horas de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 3 
m ¡a tarde, a e x c e p c i ó n de ¡os s á b a d o s que s e r á de 8 a 11 ^ a. m. 
p a r t i é n d o l e s que el d í a 13 de septiembre de 1923 q u e d a r á n Incursos 
08 t o r o s o s en el recargo del diez por ciento. 
t'af Como debeii presentar a los recaudadores el ultimo recibo sa-
recho cuando sfe trate d^ casas no numeradas. 
Habana , 31 de í u l i o de 1923-
( F . ) I S i n i i O O L I V A R K S . 
r re s idente de la J u n t a L iqu idadora 
del l í a n c o E s p a ñ o l de l a i s l a de Cuba 
) J 
Publfqurse: 
M. L A C U E S T A , 
Alcalde MuMcipa l . 
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4 0 * garantizado 
BLANKIT 
P a r a blanquear a z ú c a r 
P i d a Precios a 
Mura l la 2 y 4. — T e l . M-G985 
Habana . 
C 6310 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o se obt i enen buenos c o n -
juntos . 
S i s e m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s a l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q c é p i n t a u s t e d ? - U s t e d p i n t a p a r a conser -
v a r dos c o s a s : el b u e n a s p e c t o j ia d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a usted esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o a 
p inturas cuyos ingredientes s e a n d e p r m e r a c a l i d a d . 
No l a c h a m o s c o n el p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n á -
l isis nues tros p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y gra f i to n e g r o y gris de D e r o e R a y t 
no lds C e . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
M A R I N A . -
Señor: 
Tenemos «1 honor d« participarle que de SRÓ huevVcílioH 
debido a la* gestiones que v e n í a m o s i L a Incubación de los hueveclllos dn-
reallzando, ha sido derogado por De- ra unos diez días aproximadamente^ 
creto Presidencial la Ley que aumentó |vo'vléndosef a obtener nueva cría 
. . j , E n cuanto a los resultados, hasta 
en un centavo el franqueo de la co- ahora parece que no existe mercado al-
rrespondencia de primera clase. puno pnra esta seda en América, sien-
Queremos significarle nuestro agrade- ;rto limitado su uso on l a India (Assam-
clmlento por su valiosa adhesión. que!y .£eíl*n-
. „ „ . . . , . Por otra parte, l a seda es de buena 
ha culminado en el éxi to de haber «1-;oa]i,iR(li blanca, suave y muy lustrosa, 
do suprimido el franqueo extraordlna- j ^ s telas con ella fabricadas sepán in-
rlo. íormes , duran hasta 20 años. Sin em-
Aprovecho la oportunidad para r e í - i ^ ^ 0 - creemos que su explotación no terarle las « r i e l a s v la consideración 1 resnltarA Práctica en Cuba, hasta tan-terarie las graejas y ia consideración to se hallc un mercado consumidor. 
más distinguida de su attp. y s. a . 
A . M A B C E , Presidente. Si c. Brtmeri B . T Barrete, 
j 
1 
c o j i p a s i * h e S E c m o s " c o b a " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o j i 
T e l é f o n o s : M - 6 9 U I . M - 6 9 0 2 , M ^ 9 0 3 , 
O B I S P O Y C U B A . R A B A N A . 
J E -
U n a de las m u c h a s v e n t a j a s q u e s e obt i enen c o n e s t o s 
e q u i p o s e s la de t e n e r t e m p e r a t u r a u n i f o r m e y f r e s c a 
d u r a n t e e l a ñ o en tero e n u n a f á b r i c a o e s t a b l e c i m i e n t o . 
Otra, es la de limpiar por completo el aire de toda impureza. 
Permítanos explicarle con detenimiento todas las ventajas que SO 
tienen usando nuestras varias instalaciones. 
Cualquiera industria donde tenga que aplicarse el uso científico del 
aire, efectuará una gran economía usando los equipos Sturtevant. 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y , H y d e P a r k , B o s t o n , E . U . A 
A G a S T O 1 9 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
B O L S A D E L A H A B A N A 
SEEBCAJJO B E V A L O R E S 
E l mercado local de valores cerró ayer 
firme, aunque .prevaleciendo la inacti-
vidad en los dias "atiterlore».- . 
Nótase buena demanda en todos los i 
valores. 
Los bonos do la República r isen con I 
mucha firmeza, al igual que los de Ha-
vana Electric, Gas, Cervecera^ Ferro- ; 
carriles Unidos,. Licorera y Papelera. 
E n el mercado de Londres continúan 
mejorando el papel de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
E n la cotización oficial se aminció 
la venta de cuarenta acciones preferi-
das de Havana Eleptrie a 101 y medio 
de valor. 
Fuera de pizarra y a precios reser-
vados se operó en bonos de Cuba bonos 
de Icorera, bonos Havana Electric, Obli-
gaciones del Ayuntamiento, acciones de 
Ferrocarriles Unids, Havana Electric, 
Naviera y Manufacturera Nacional.. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Comp. Vead, 
5 Rep . Cuba 1917 Spever. 99% l i s 
6 Rep . Cuba ( D . Int . ) . 83 92 
4*2 Rep. Cuba 4** o!o. . . 83 92 
6 R e p . Cuba 191T Morgan 89 
6 Rep . Cuba 1917 tesoro 96 
5 Rep. Cuba 1917/puertos 90% 
s% Rep Cuba 192S(. Morgan Nominal 
6 Ayto. l a , H l p . ., ,. . 99 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . : 80 100 
8 Gibara-Holguin ta. Hip «Comina' 
5 F . C . U . perpétuas . . Nominfl 
7 Banco Territorin.! S . 72 
b Banco Teritoríal Sei io 
B, $2.000.000 en cir-
c irculaclón. . . . . . . . Nominal 
6 Gas Electricidad. . . 101 118 
5 Havana Electric R y . 94 100 
6 Havana Electric R y . 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
«n circulación- . . . 85 87*4 
8 Electr ic títgo. Cuba M Nominal 
6 Matadero l a . Hip . . 84 90 
6 Cuban Tclephone. « Nominal 
S Ciego de Avi la . . . . „ Nominal 
7 Cervecera Int . l a . H lp . 78 83 
8 Bonos F .del Noroest» 
da -Bahía Honda a 
clrculac'ón Nominal 
T Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos , Nominal 
I Obligaciones Manufac-
turera Nacioni i . . . 76 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . . Nominal 
S Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Pafquei y 
Playa de Marianao. .. Nominal 
I Bonos Hlp. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Oí . Consolidada do 
Calzado. Nominal 
% Bonos 2a. Hipoteca 
Serie B . . • 77 84 
7 Bonos Hlp . Compañía 
l i corera . ,, . . . m 60% 65 
ACC10N23 
Banco Españo l . ^ „ » . . . Nominal 
tan&i Agr íco la . w M w . w Nominal 
Banco Nacional. . ,., , ,., Nominal 
Fomento Agrario. „ . « Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. 
Trust Co. ($500.000 en cir-
Nomlnal 
culacIOn). . . . •» » 
Bar.co de Prestamos sobre 
Joyería ($50.000 en clr 
culaclón) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A ) 
F . C . Unidos. . . . 
i?". C . Oeste 
Cubai. Central, pref. . . 
Cuban Central, com. . . 
f . C . Gibara y Holguln 
Electric Stgo. de Cuba. 
Cuba R . R 
7 o!o Havana Electric pf 
Havana Electric com. . 
Eléctrica de Marianao. . 
Klectrlca Sancti Splntus. 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int . pref. . . 
Cervecera Int . com. . . 
Lonja Comercio pref. . 
Lonja Comercio com. . . 
Jompañia Curtidora Cubani 
pref. $400.001/ en clrcu 
lacion 
Compaflia Curtidora Cubani 




Inter. Teleohone and Tele 
graph Corp 
Maiautro Imiustrial. . , 
fnd>is»lal Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunas.' . . . 
Cuba Cañe, pref. . . . . 
Cuba Cans. com 
Ciego de Avila 
7 o.o C a . Cubana de Pesca 
y Navpsríclón. $550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Naveeacirtn. ($1.100.000 
en circulación com. . . 
UniAn Hlsp. Americana de 
Seguros. . ;„ . . . . 
üni^n Hisp. Americana 
beneficiarlas 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes 
7 C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
Oí .\i?:iijffi<Murera Nacio-
nal, comunes. . . . . , 
'"'instancia «'nnper Co. , . 
Licorera Cubana com . . 
Ua. .Nacional de Perfume» 
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación. . . . . . . 
Ca. Nacional de Pefume-
ria com ($1.300.000 en 
circukjición. . j . . . . 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Clenfuegos. 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . . 
7 olo C a . de Jarcia Ma-
tan» i s , pref. slnds. . „ 
Ta. <in Jarcia de Mauazas . 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com.. sindicadas. . , . . 
Ca. Cubana de Accidentes., 
8 olo ' L a Unión Nacional'», 
Compañía General de Se-
guros pref. . .• . . . 
7 oio C a . Urbanl^dora del 
Parque y Plana de Maria-
nao, preferidas 
C a . Urüanizadora del P>ar-
qu*» y Playa de Marianao 
comunes , . 
Compartía de Construccio-
nes y Urbanización, pref 
Compartía do Construccio-
nes y U r z . com. ., . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compartía Consolida-
da de alzado, pref., en 


























































R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , agosto 18. 
L a corta ses ión de hoy en el merca 
do de bonos estuvo muy encalmada 
Los precios por lo general continua- I 
ron subiendo; peró los cambios netos 
fueron relativamente de poca Impor-
tancia. 
Los bonos activos del Gobierno de 
los Estados Unidos, con la excepción 
de los exentos de impuesto del 3*?, 
que aflojaron levemente, han mejorado. 
L o s bonos extranjeros 'se sostuvieron 
firmes, moviéndose hacia adelante las 
emisiones mejicanas, ganando los de 
4, 1 punto y los del 5, 2. Los serbios 
del 8 mejoraron también 1%. 
Los cambios netos en el grupo fe-
rrocarrilero se limitaron a fracciones, 
con Indicacones ascendentes la mayoría 
de ellos. 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultu-
ra por las Aduanas en. cumplimiento 
de los apartados primero y octavo del 
Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduanas de Bañes : 24,000 sacos; para 
Boston. 
Aduana de Nlpe: 7,440 sacos para New 
York, 
Aduana de Manzanillo: 10,000 sacos 
para Filadelfia. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $1.833.330-09. 
G A S O L I N A S 
O T 
E L M E J O R Y M ñ S 
E 6 0 N 0 M 1 6 0 G 0 M 5 U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O H , R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A I T A 
S / m CHAMPAGNE EXQUISITA 
R E G I S T R A D / 
K E L L Y C A T E R P I L L A R S 
( G O M A S . M A C I Z A S ) 
S IN tomar en cuenta el tamaño o el tipo del camión que Vd. usa, existen cuatro cualidades que deben de poseer sus gomas para que el camión 
rinda un servicio satisfactorio al mismo tiempo que económico. Cuales son 
esas cuatro cualidades? 
Arrastre — puesto que el camión tiene que rodar sobre toda clase de 
caminos. 
Elasticidad — pues jde lo contrario el camión se deshace con los golpes 
que recibe. 
Seguridad — porque ninguna goma maciza ptfíde ser del todo satisfactoria 
si está sujeta a desprendimiento o reventones, 
Millaje — sin este, la goma resultaría demasiado costosa, aun poseyendo 
las otras buenas cualidades. 
E l arrastre de las Caterpillars es tan perfecto como puede desearse, y 
tienen casi la elasticidad de los neumáticos propiamente inflados. Están 
absolutamente libres de desprendimientos y reventones, y rinden mayor 
millaje que qualquier otra goma maciza. 
R o d r í g u e z y H n o . 9 D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
M a r i n a 1 6 - 1 8 , H a b a n a 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , agosto 18. 
E l movimiento ascendente del precio 
de las acciones tomó mayor impulso en 
la breve ses ión de hoy, que fué el 
quinto día sucesivo de precios altos. 
Los especuladores con miras a la al-
za encontraron poca resistencia, si bien 
hubo alguna intermitente distribución 
de ganancias en algunas de las promi-
nentes industriales; pero estas ofertas 
no tardaron en absorberse. E l sentir 
alcista fué creado por el tono optimis-
ta de las revistas mercantiles semana-
les y la decis ión de los operadores de 
la antracita y de los representantes de 
los mineros de reanudar sus delibera-
ciones sobre los jornales y las condi-
ciones del trabajo en Atlanta City el 
lunes próx imo. , . 
D R O G U E R I A 
P E J C T T 
PADRE V A R E L A 
(Anres Belascoain) 
N°-sI9y2I 
Es.tft MAYOB G0RGA5 
(Antes Virtudes) 
^ V P O R 
L a fuerza y actividad de Daldwin 
sug ir ió manipulación profesional, ce-
rrando esta emisión 2% puntos más al-
ta, a 122^. American Can también ce-
rró con una ganancia neta de aproxi-
madamente 2 puntos, mientras United 
States Steel subía 194. L a s emisiones 
de la Maxvell Motor estuvieron en fuer-
te demanda al publicarse el informe 
semi-anual sobre las ganancias, que 
demuestra que la renta interna en los 
primeros seis meses d«»l año ascendió 
a un total de $2.072.531, o sea más 
que las utilidades totales de los años 
1919, 1920 y 1922. 
L a s preferidas de Great Northern 
bajaron 2 puntos y las Northern Paci-
fic %. Union Pacific sin embargo ce-
rró con una ganancia neta de 2 puntos, 
y la mayoría de los otros grandes sis-
temas ferroviarios mejoró ligeramente. 
L a s transacciones en los cambios ex-
tranjeros estuvieron quietas. 
L a s ventas totales ascendieron a 
304.900 acciones. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
D R O G t J E n i A 
S A R R A 
81 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
A b i e r t a los díaa laborables 
h i í s t a las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día 
• I domingo 2 6 de agosto de 
1923 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y D o m i n g o 




' Servicio rápido de mensajeros 
! a cualquiera parte de la ciudad 
y sus Darnos 
DE TURNO LOS SABADOS 
También los Domingos s iguientes : 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E 4- D I C I E M B R E 16 
S!B Unidos, cable 1|16 
S ] E Unidos, v ista . „ . . . 3¡32 
Londres, cable 4.56 *i 
Londres, vista 4.56 Vi 
Londres, 60 d¡v 4.56 
Paris. cable. . . . . . . . 5.56 
Bruselas, vista 4.45 
España, cable 13.63 
España, vista 13.62 
Italia, vista. . . . . . . . . 4.33 
zurich, visto,. . . . . . . . 1S.14 
Hong Kong, vista 52.00 
Amsterdam, vista 39.40 
Montreal, vista. . . . , . 98.00 
NOTARIOS DZ TTTRKO 
P a r a cambios: ,losé Marti Ariza . 
etal de la Bolsa de la Habana: Usqar 
Fernandez y Raúl A r g ü e l l e s . % 
A N D R E S R . CA.MPISa Sindico Pr« 
s i t í en te .—EUGENIO E . C A R A C O L S» 
creiarlo Contndor. 
A y e s t e r á n y BruzOn. 
Neptuno y Monserrate. 
C o n c e p c i ó n y Aven ida de A c o s t é 
J e s ú s del Monte 646. 
Santa C a t a l i n a 61. 
L u y a n 6 3. 
F á b r i c a y Santa F e l i c i a . 
C o r r e a 2. 
J e s ú s del Monte 143. 
C h u r r u c a 29. 
C e r r o y Lorabi l lo . 
T a m a r i n d o 30. 
L í n e a entre 10 y 12, VedádC . 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
R e i n a 141. 
D e s a g ü e y M a r q u é s . G o n z á l e z 
Monte 13 3. 
V ives 73. 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Monte 344-
Consulado y Genios. 
A n i m a s y Amis tad . 
R e i n a 13. 
Obispo y Aguiar . 
M u r a l l a y Vi l legas . 
E g i d o 55. 
H a b a n a 42. ^ 
Gervas io y C o n c o r d i a 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. 
Santos S u á r e z y San Jul'.i 
Be lascoaln 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafae l 142. 
[ E N J E B E L A Y S E C 0 N V L v : ^ R A . V E R D A D E R O N E C T A R : Z 
M A N Z A N A t 
Fabricado por 
L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S. A . 
V I L L A V I C I 0 S A , A¿:uruu5, 
C o n s t r u i d a c o n f o r m e a l 
m o d e l o m á s p e r f e c t o 
E n todas las circunstan-
cias, las Cubiertas de Cuerda 
Firestone satisfacen por su 
gran rendimiento de kilóme-
tros de recorrido. 
E l rozamiento interno—la 
causa más frecuente de de-
terioro de las cubiertas—se 
reduce al mínimo por el pro-
cedimiento especial Firestone 
de doble inmersión de las 
cuerdas en goma, con lo que 
cada cordón queda coiiro'.e-
tamente rodeado de caucho 
activo. 
L a construcción fuerte y 
flexible de la ármazón de la 
cubierta asegura comodidad 
y prolongada duración. 
E l relieve a cuadros y 
cruces de la-superficie de roda-
miento proporciona una firme 
adherencia al piso, en tanto 
que el resistente material que 
lo compone es una garantía 
más de su largo servicio. 
L a Cubierta de Cuerda 
Firestone es el adelanto más 
notable alcanzado por una or-
ganización que se ha sujetado 
estrictamente durante más 
de veinte años al modelo más 
perfecto de construcción y 
rendimiento de neumáticos. 
M a s k i l ó m e t r o s p o r 
e l p r e c i o 
J o s é Alvarez j C a . , S. en C . 
A r a m b u r u 8 y 10 
Telefono A4776 H a b a n a 
T i r e ^ t o n e 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O * R A P I D O Y S E G U R O 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c á r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores da S. M . D. Alfonso X i i l . de uti l idad p ú b ' - c a desde l ^ a * 
G r a n Premio en las Exposic iones de P a n a m á y San z í n c i c o 94 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S 31^40 ^ 
C a j a s d e 2 4 * , y d e 9 6 ^ b o t e l l 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . 1 - 1 7 6 3 / / 
f l 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r ! 
f L» 
fi flne I 
Prensa A«ocUda e> 1» «nl.ra 
posee el derecho de utilizar pa-
í reproducirla», las noticias cable-
¿riflcai Que en esta DIARIO se pu-
íuauen. así como la Información lo-
^ Que «n «1 ml8mo M inserte' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
SATISfKtlOS DEL 
DEL G. MEXICANO 
LA PRENSA ARGENTINA SE 
MUESTRA COMPLACIDA POR 
LA SOLUCION D E L ASUNTO 
L0S DELEGADOS AMERICANOS 
EN CAMINO PARA WASHINGTON 
HOUSTON'. Texas, Agosto 18. 
John Barton Payne^ de Detroit, y 
Charles B. Warren, de Chicago, pa-
garon por Kou-ion esta mañana, en 
camino para Washington, proceden-
tes de la capital de Méjico, donde 
han estado conferenciando con los 
representantes del presidente Obre-
•ón sobre los términos del reconoci-
jniento. 
"Serla una Injusticia nuestra de-
cir cuáles son las recomendaciones 
-ne hemos de presentar, siendo co-
mo somos los representantes perso-
nales del presidente", dijo Mr. Wa-
'Estuvimos conferenciando 
R O B O D E L A C O R R E S P O N -
DENCIA D E L V A P O R 
" H E R E D I A " 
l ' A W M ^ T ^ ; ,8. 
I n robo al Correo, que pue-
de alcanzar considerables pro 
porciones, «« rrveló hoy al 
anunciarse qu* la correspon-
dencia certificada, que llevaba 
-el vapor "Heredia", que salió 
de Nueva Orleans el 8 do 
agosto, y de la Habana el 11 
del mismo mes para la rx>na 
d?l Canal y puertos #de Cen-
tro y Sur América, ha sido 
violada y que vari.is valí las de 
correspondencia certificada, 
han desaparecido. 
L a correspondencia robada 
incluía toda la certificada 
que se había remitido desde 
\ n ? v a Orleans. Todavía no se 
ha podido precUar la exten-
sión de la pérdida. 
Para cualquier reclamación en «I 
•«rrlcio del periódico en «1 Vedado, 
o Jesús del Monte llame a los 
M - 6 m 7 M-e22l, de 8 a 
.mañana y de 1 a 5 de 1* 
tarde "E^ftartamento de Publlcldaá 
R E S 
1 I E N E L L E N O D E A L A R M A A M A C O N 
S E D E D I C A N A S E C U E S T R A R INDIVIDUOS P A R A , L U E G O . 
E N L U G A R E S S O L I T A R I O S , P R O P I N A R L E S R U D A P A L I Z A 
U N A R E D U C C I O N E N 
L O S P R E S U P U E S T O S 
N A V A L E S Y A N K E E S 
L A BANDA L U C H O D E N O D A D A M E N T E C O N T R A LOS P O L I C I A S 
MACOX, Ga. agosto 18. ATLANTA, Ga.. Agosto 18. 
R. A. Hartley,-que se dice es ve-. E l Gobernador Walker dió !ns-
terano de la Guerra Mundial, tele- trucciones esta noche al Ayudante 
foneó a la oficina del Sheriff desde General Charles E . Cox para que va-
un hotel situado en la parte baja de ya a Macón e investigue la situación 
la ciudad, poco antes ie la media allí creada a consecuencia de los re-
noche, diciendo que habla sido cap-'cientes vapuleos. 
turado por una banda que lo vapu- E l Gobernador se decidió a dar 
leó de lo lindo. estas instrucciones al ser Informa-
do de una batalla campal sostenida 
hoy entre ios individuos que se de-
dican a dar palizas y la policía de 
Macón, así como de otro caso de va-
E L M E N S A J E D E L G E N E R A L 
W O O D Y E L B A N C O 
F I L I P I N O 
E l aspecto de Hartley cuando pe-
netró en el hotel daba a entender 
bien a las claras de que lo habían 
tratado con bastante rudeza. 
Dijo que cuando se dirigía a «u puleo registrado esta noche en la 
casa fué secuestrado por un grupo misma ciudad. Dijo al ayudante ge-
r ' I de individuos que lo llevaron a un nerai que practique una minuciosa 
v. ASKINGTOX. agosto 18. terreno yermo donde le administra- investigación y se comunique con él 
Por una decisión del Burean de ron una fenomenal paliza. Dice que por medio del teléfono de larga dls-
írps meses con los delegados meji- Presupuestos recientemente notifica-, desde allí tomó un taxi y se fué al i tancia tan pronto como le sea posi-
ranos y todo lo que podemos decir ,da 7, Secretario en funciones. Roo- hotel. ble. 
seveit. los estimados para los pre- Hará tres semanas que Hartley ( "Lamentaría verme en la necesl-
supuestos navales del próximo año declaró que habla sido secuestrado ' dad de declarar la ley marcial eo 
deberán ser reducidos en más de ¡ por una banla en su propia casa, 11-( alguna ciudad o condado,—dijo el 
$70.000.000, o sea alrededor de un | mitándose a amenazarlo. 
20 por ciento de sii total actual. Se-1 E n dos minutos estaba en el ho-
rren: 
canos 
es que nuestra decisión es entera 
mente del agrado del gobierno me 
jicano". 
I \ P R E N S A A R G E N T I N A T E L 
R E r O . N O C L M l E N T O D E M E J I C O 
BUENOS A I R E S . Agosto 1?. 
A juzgar por los editoriales la fa-
vorable perspectiva para la reanuda-
ción de las relaciones diplomáticas 
entre los Estados Unidos y Méjico 
ha pido acogida con satisfacción por 
los periódicos de aquí. 
"Todo lo que se necesitaba para 
Gobernador—pero si se hace necesa-
rio haré uso de toda la autoridad 
gtir.' las autoridades navales, el efec- leí la policía del escuadrón de mo- del poder ejecutivo para obligar ai 
MANILA, agosto 18. (Retrasado.) 
E l gobernador general Leonard 
Wood dió hoy al público su mensa-
je, dirigido a la úitma legislatura 
filipina, fechado el 16 de febrero, 
el cual, según dice, fué suprimido 
por los liders- de la Cámara y del 
Senado, que ni siquiera lo comuni-
caron a los miembros de esos cuer-
pos legislativos, según es de supo-
ner por la manera e» que exponía, 
en términos crudos y con la mayor 
franqueza, el estado del Banco Na-
cional Filipino. 
Durante los últimos días los U-
ders del Partido Democrático han 
Ido a visitar ai gobernador general 
Wood y a suplicarle que les dejase 
ver el mensaje, declarando que igno-
raban' su contenido, 
p:i gobernador general, por lo tan-
to, decidió darlo a la publicidad. 
E l mensaje revela que durante 
laá operaciones de seis años el Ban-
" L A E N T E N T E P E N D I * D E N 
H I L O " , D I C E C H A M B 
MAN'CHESTER, Ing., agosto 
E n un discurso que pronun-
ció, esta noche ante los miem-
bros de la Asociación l'nlouls-
.ta de West Brimingham, Aus-
ten Chamberlain, ex- Ministro 
de Hacienda británico, declaró 
que "la Entente pende de un 
hilo y todo movimiento erróneo 
que se haga con la cuestión de 
las reparaciones puede romper 
ese hilo y deshacer la obra he-
cha durante los últimos 12 o 
15 años". 
Tildó de Inconsistente la úl-
tima nota del gobierno inglés 
a Francia, tachándola además 
de Ilógica y fútil, y recomendó 
la mayor cautela en una situa-
ción que, a su Juicio, entraña 
grandes peligros para Inglate-
rra, los aliados, Europa y en 
general para el mundo entero. 
"Alemania está casi al borde 
del desastre—agregó Mi<tor 
Chamherlain—y se cierne so-
bre ella la amenaza de una re-
volución". 
HARA UN HIJO 
OE VALERA EN 
LUGAR DEL LIDER 
LAS ELECCIONES PARA E L 
PARLAMENTO EN IRLANDA 
SE V E R A N MUY ANIMADAS 
SOLO A UNA "REPUBLICANA" 
L E S E R A POSIBLE TRIUNFAR 
to de esta reducción será hacer di- tocicletas. 
fícil en extremo, si no Imposible, el | No obstante, después de ser re- cediendo con gran precaución y 
sostenimiento de un î fuerza naval. ; conocido on la oficina del. Sheriff, cautela, puesto que la seriedad del 
situada a la alt"ra del máximo deise facilitó una nota diciendo que ; asunto exige que envíe al Ayudan-
potencia establecido por el tratado | las lesiones que presentaba no eran te General al Condado de Bibb pa-
de limitaciones. do gravedad. Hasta ahora no se ha ; ra que practique esta investiga-
Entiéndese que la decisión del hecho arresto alguno. i ción". 
plimiento de las leyes. Estoy pro,co Nacional ha perdido $37.345.500. ¡ RUte el Gobierno de los Estados Uní 
Los candidatos para las elecciones 
parlamentarias del Libre Estado no 
han sorprendido a nadie. En conjunto 
hay menos de tres candidatos para 
los 133 puestos parlamentarios, agru" 
pados en 30 distritos. 
• Los republicanos han cumplido la 
decisión ds aumentar su lista de can-
didatos, que son más de 80. Cada 
candidato tuvo que depositar 100 li-
bras esterlinas; pero los republicanos 
A S U N T O S C U B A N O S 
hicieron esto, al parecer, sin dificultad 
|de ninguna clase. 
Do nuestra redacción en \ e w York. ¡ En Woterford, Mrs. Cathel Brugha, 
Hotel Waldorf Astoria, agosto 18. | . , i i «j- • c - t • i r » 
Ante la delicadísima situación v,uda del Ministro bmfeiner de De-
plantcada por el Congreso cubano fensa, que fué muerto después de la 
L A A C T I T U D D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S Y L O S 
batalla de los Four Courl en 1921, 
Burean sobre los gastos navales in-
_ c'uya proposiciones definidas en 
ne'la"tarea "de" los mejicanos-fuese | cuapto a J a manera eiy cjue el De-
coronada por el éxito—dice " L a Na- | P«rtamento del ramo puede efec-
c i ta- . -era un poco de recíproca ^f_r._;*_ ^ ^ i 0 1 1 - . P r e v é n los altos 
buena voluntad. Aparte de la rea 
llzaclón de esta o aquella aspira-
ción, existía también la mutua con-
veniencia do poner fin a un estadp 
de cosas que no redundaba en ba-
neficio de ninguno de los dos paí-
ses y que, al cismo tiempo, creaba 
nn estado de desconfianza". 
"Una vez más las relaciones di-
plomáticas entre Méjico y los E s -
tados Unidos se han restablecido, y 
un espíritu de benévola fraternidad 
reinará nuevamente entre los res-
pectivos pueblos, espíritu que debe 
dominar las relaciones entre todos 
los países americanos." 
"La Vanguardia", periódico socia-
lista, después de culpar a los "ca-
pitalistas pi.troleros yankees" como 
causantes do Jas dificultades, dice 
que parece que se ha llegado a un 
acuerdo mediante mutuas concesio-
nes, y cuando b« ratifique este 
acuerdo "Norte América pondrá 
punto final & una situación que no 
tiens nada de hoñorable". 
EL NADADOR T I R A B O C C H I S E -
RA P R E S E N T A D O A L R E Y D E 
I T A L I A 
. DEDICARA E L I M P O R T E D E L 
PREMIO A FIN ÍDS 
B E N E F I C O S 
TARIS, agosto í 8. 
Enrique Tirabocchi, el nadador ar-
gentino, nacido en Italia, que cruzó 
el Canal inglés el domingo pasado 
en 16 horas y 33 minutos, llegó hoy 
a París procedente • da Calais y fué 
recibido por el Embajador italiano. 
Salió esta noche para Roma, don-
de el primer Ministro Musaolini lo 
Presentará al Rey Víctor Manuel en 
el Quirinal. 
Tirabocchi ha anunciado que el 
Premio de mfl libras esterlinas que 
le fué adjudicado por el periódico 
"Daily Sketch", de Londres, será dee-
Unado a fines caritativos. 
T E R R I B L E INCENDIO D E BOS-
QUES C E R C A D E CANNES 
oficiales navales la necesidad de 
abandonar todo e! programa de cons 
trucción. que abarcaba ocho cruce-
ros exploradores, seis submarinos f 
cuatro cañoneros de río, aurque tal 
P'ograma había «Ido recomendado 
con urgencia por la»junta general y 
aprobado, como mínimum de los re-
querimientos del Tratado raral , por 
e! Secretario Denby. 
que representan toda la Inversión l dos. son innumerables los comenta 
del gobierno, o sea el 9 8 por cien-' ra» de cuantos aquí te interesan por es el único' candidato republicano que 
to del capital del Banco, además de ias relaciones entre ambo* países. 
$15.346,500 en depósito*, o M * él y, en general, hécense augurios no 
í i por ciento de lo» |23.771,500 ¡ muy halagüeños parí el porvenir po- Numerosos mitines 
que el gobierno había depositado , Ktfro de Cuba, en el caso de que és - l i i -„ j j . „ . i ;i 
» - j I labraran el domingo rn todo el Libr* - en el Banco, 




C O N R E F U E R Z O S F R A N C E S E S , L O S 
M O R O S R E A L I Z A R O N S A N G R I E N T O 
A T A Q U E C O N T R A L O S E S P A Ñ O L E S 
ta Insista en mantener la actitud 
que inició con el asur.to de la Lo-! Estado. 
terla agravada ahora por el pro-j mitin anunc¡ac|0 para mañana 
yecto de ¡ey de consolidación de los , 
ferrocarriles. ¡en la calle de O Connell, Dublin, se 
Asegúrase por quienes se conside- ljevarií a efecto a arresto 
ran bien Informado? que en las al- . ^ . . , V i » t i 
tas esferas gubernamentales de tíe Ue Vaiera. que debía haber sido 
D E C L A R A d O X E S D K L G E N E R A L 
W O O D S O B R E L A S I T U A C I O N 
E N F I L I P I N A S 
MANILA, agosto 18. 
E l Gobernador General Leonardo 
Wood, en el discurso que pronunció 
en un almuerzo dado por la Cámara Washington se está ejerciendo una A nrincioal orador Su hiio hablará 
de Comerco Americana de « t a de- , ió J intereses 
claró que hoy en día no hay un solo araericanos radicados en 
problema político en las Filipinas y Cuba, en su 'u8ar y estará apoyado en la (Viene de la pág . P E D I E R A . ) |S€ snte el'tenaz ataque de loa re- hanU7racaía"do Pudiera determinar una nueva; plataíorma por un hijo de Erskine 
SALEN TROPAS A L E N C U E N T R O 
DJBL F U E G O 
"AXXKR, Francia, agosto 18. 
A primera hora del día de hoy se 
«eclaró un terrible incendio en los 
""'Ques de las Montañas de Esterel, 
Ijie se propagó rápidamente hacia la 
,,!lea de Mandelieu. enclavada en la 
J0sta. Sus habitantes buscaron re-
j^io en el área de Cannefi. Duran-
la tarde el fuego avanzó en direc-
ciÓTi de Canne.s y Grasse, 8 millas al 
iNorte y hacia Niza, situada unas 20 
billas al Nordee:e de esta ciudad. 
Han salido apresuradamente de 
Tolón varios contingentes de tropas 
co'onialee para cortar el paso al fue-
Fué en Matanzas. 
L a bella ciiHla<l de los dos 
ríos. E n la cuna de Mllanés y 
de Heredla, de ityrne v \<..s-
ta, de Fernando IJes y de Raul 
Miranda, de Art.n o Bch.emeiidfa 
y Pepe Quirós, de Medardo Vi-
Oer y José Felipe Fernández y 
de otros y otros ru>n talento, 
cuya cultura y cuya Inspiración 
enaltecen y honran la Patria 
Chica. 
Fué allí decimos. Fué allí 
donde los periodistas de la lo-
calidad, entusiasta y valiosa fa-
lanje de intelectuales, se reu-
nieron en una hermosa fiesta 
de fraternidad y camaderlau 
para constituir la « Asociación 
do la Prensa. Al conjuro do 
Juan J . y J . Ollacarlzqueta 
Batallen, los periodistas matan-
ceros unidos en estrecho abrazo, 
identificados hasta lo más pro-
fundo del alma, se prometieron 
laborar conjuntamente por el 
mejoramiento y el progreso de 
la noble clase. 
¿Triunfarán? 
¿Por qaé nó? Defienden nn 
Ideal, alientan un bello propó-
sito, se disponen a laborftr por 
una cansa dign» >' generosa, 
tienen fuerzas y practican la 
unión. Y la unión hace la fuer-
za. 
Si el ejemplo de Matanzas 
cundiera. . . 
l>ebe t inidir, como ha cundi-
do la propaganda y el entusias-
mo a favor del Parque " L a 
.Asunción." 
^orecerle las condiciones del terre 
no. 
L a 
sólo un lig 
Amermen ha salido al frente de la 
káblla de Benl-Sicar con una co-
lumna a la derecha de la vanguar-
dia. 
E l propósito del Comandante Ge-
neral es que la.s columnas pernoc-
ten en los puntos adonde lleguen en 
beldes. • xx A -r»-. rk.,rtK_i Runos elementos para fomentar 
Avisada la postclón de Dar Quob-I fonMmtoTitrt OT, 0„„trQ Aa 
dan; saiió de tlia inmediatamente 
columna del centro sostiene una columna con objeto de batir a 
un ligero tiroteo. E l Caid los rebeldes y protejer al convoy. | <1H 
L a columna so.ituvo un duro com-
bite con el enemigo, pero logró des-
el 
sentimiento racista en contra de los 
americanos. Dijo el Gobernador Ce-
lia llegado el momento de hablar 
claro. Creo conveniente decir la ver-
dad aunque sea dolorosa. No hay un 
intervención norteamericana, para piM 
la cual, segiin los agoreros, no fal- Lhllder 
t^rla motivo ni justificación. 
MOVIMIENTO DK PASAJBROfl 
Hoy en el "Olympic" salieron pa-
N U E V O OBISPO D E S O U T H 
D A K O T A 
nocal 
Para 
ftlojaj a éste de sus pc.iciones y ^s- , — — - l ^ ^ ^ en Filiplnafl ra Frarcia el general Mario G. Me- j ^ H I T E I I O R S E . agosto 18. 
taldecer la COmuni«Cl6V»n F * r ^ p u e n t e aunque se ha hecho ' 
E l couvVy s i g ü o , uespues, t'odo lo p08Íhle 
por provocar uno. 
su destino. ^,«,„<,« 'Ningún hombre digno de ostentar el 
Duran e el combate JU*lndO cott I10mhrP ^ ameri.ano o filipino ha-
rebeldes tuvimos tr?3 oriclales 
su esposa 
la Habana calieron en el 
' Orizaba". entre otros pasajeros, i inoria 
Como un aero aol.'inue n la me-
tí el Obispo Haré, que pajsó 
los señores Rafael Crowley, doctor Ilos ni<?Jores aPo^ de su vida ejer-
;bu avance, pero las condiciones son v;oe o m  ui .  i ta um^.eo bl A la ora!,irtn Rtftáal de opo-
y siete soldados muertos y doj^oO- nPr!,p \ u eoap»f»cl6ii'% tan malas que las tropas tendrán 
que volver a sus posiciones. Hasta 
ahora se desconoce el número de ba-
jas . 
E l Comandante General salló pa-
ra el campo de batalla llegando has-
ta el lugar más avanzado. 
F A L T A N ' N O T l f T A S D E M E L I L L A 
dales y cincuenta y dos 
heridos. 
Los moroj» sulrieror. bajos mucho 
mayore*. ' 
SE ENVIAN REFUERZOS A DAR 
U N A M A N I F E S T A C I O N . . 
íVlene de la pAg. PRDFERA ) 
puertos acabará con las extrallml-i ^ Habana el señor José^ Antonio 
taciones de los centrí-les extrtnje 
Jorge F . Dingo, señorita N. Foster, 
Ignacio Aldaya. Vicente asas, P. F.* 
Callaban, señora F . Ventosa, seño-
ra Josefa Castro de Zayas v Rafael 
de Cardeus. 
E l miércoles regresarán también 
Palacios con su 
ros. " ¡ s- (le Palacios y 
Capitán Valladares y José Aballli tonlo. 
esposa Frar cisca 
su hijo José An-
ha 
MADRIR, agosto 18. 
Ningún telegrama de prensa . 
llegado hasta ahora de Melllla» Los * 
pocos telegramas particulares reci-
bidos dicen que el número de br.-
jas conocidas durante el combate 
pasan de 140. 
E l fuego continuó hoy en toda la 
línea del frente. 
QUEBDAM Y SE MOVILIZAN' LAS 
COLUMNAS VOLANTES 
M E M L L A , agosto 18. 
En vista de les constantes ataques ^p, 
de que son objrio nuestras poslclo-.' ^ ' 'j \nVfksTACION DE PRO- N U E V A L I N E A D E I A MIIN^HN 
rizadas por loa moros y de rA(; AN,)A \ FAVOR . D E L PLAN ! MWMl U E L A IRUPI5UN 
PREPARA KM COLON UNA 
ZA KKAGA. 
ciendo su rel ir ic ío ministerio en-
tre los indios Sioux. en IbOUth Daku-
ta y Nebraska. Emanmol Chapel ha 
íido consagrado -ota mañana por el 
Ré t . Hugh L . Hurlc?on obispo ds 
South Dakota. 
La ceremonia 'ué cimbrada en la 
lengua dakota. siendu trúducidu el 
sermóu del Obispo Burlcdon por el 
doctor Edward Ashley. Archidiáco-
no de la Niobrara Convocation, 
(¡uien ha pasadj 50 años entre los 
sioux y posee todos los dialectoa da 
su lengua. 
T A B A F A 
18. 
D E NUESTRO S E R V K T O D I R E C T O 
LOS R E B E L D E S ATACARON A TO-
DAS L A S AVANZADAS 
íod movimientos que se observan en 
el campo enemigo, han sido movlll-
»jdas todas iai columnas volantes 
que habla organii'ado el anterior co-
mandante general de esta plaza, ge-
nera] Martínez Anido. 
Además, se enviaron desde aquí 
refuerzos general Fernandez Pé-
rez, que se eucurntra PW Dar Qued-
rtam, rara ítHat cualquier • o r p r e - | 2 I ™ « " V e t e r a V o s ' p ¡ r a ' a d h V r í ^ i 
ir (CS moros por . nrntoe.anfpa Hp o « ranit»! 
Colón, agosto 
DIARIO.—Habana. 
Llagaron a esta ciudad los seño-
rez Víctor de Armas y Coronel Ra-
fael Aguila. 
Re ha suspendido la manifesta-
ción y mitin que tenían provectado 
E N T R E N E W Y O R K Y P U E R T O S t e r m i n a IA r n M R i r ^ T i ^ T 
D E L A C O S T A N O R T E D E C U B A C O M B U S T I O N D E L 
NEW VORK, agosto Í8 . 
T A N Q U E D E P E T R O L E O INCEN-
DIADO E N SAN P E D R O 
sa que intenten 
aquella parte. 
SE ESTAN LIDHANDM VIOLENTOS 
ATAQUES EN TIZZI ASSA Y 
U F E R N I N 
¡JALLECIIVMENTO R E P E N T I N O 
DE UN A P O S T O L P E L A S C 0 M Ü -
N I C A C I C N E S 
M E L I L L A , agosto 18. 
Los rebeldes atacaron hoy a to-
das las posiciones avanzadas. 
En algunas de ellas e¡ encuentro M E L I L L A . agosto 18. 
fué reñido. Por noticias fidedignas llegadas 
En la posición de Taferslt tuvl- a esta plaza sA sabe que se están 
mos cinco soldados heridos. ¡ibrande violento.; combates en T l -
Los moros sufrieron Importantes fernin y Tizzi Asra. 
bajas. Los informes recibidos ^on toda-
I vía incompletos, pero s? tiene !a 
RUDO UOMBATE CEIJCA D E QUEB certeza de que por aquella parte es-
DANI —LMPORTANTES BAJAS tán comb-Ulentía los rebeldes en 
grandes núcleos. 
M E L I L L A . agosti 18. So sabe también que hcy impor-
Hoy fué enviudo un convoy a la tantes bajas en las fiins a pañólas 
posición de Farha, siendo atacado Varias escuadnlias de aviones ea-
por el enemigo. tán bomlvarder.ndo f.iriosamente a 
Las fuerzas quo conducían el con-, los rebeldes. Estos «i'fren numero-
voy se vieron obligados a replegar- sas bajas. 
os protestantes de esa capital 
Los partidarios de la Ley Tarafa 
preparan una gran manifestación de 
propaganda a favor de la ley de 
í'iibpuertos, que tendrá efecto el 
próximo domingo. 
ESPECIAL. 
SAN PEDRO, Cal. agosto 18. 
A una hora avanzada del día de 
i hoy el tanque inflamado de la Gene-
ral Petroleum Co., con capacidad pa-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW V O R K , agosto 18. 
Arribado: Liguria, de Sagua. Sa-
lido: Rlngbor. para Santiago. Ori-
L a Munson S(cnm<diip LfaM ha 
anunciado d ostahlccimicmo t\v un 
nuevo servido do carga y pacaje en-
tre New Vork y los p^ertOfl do Ma-
tanzas y Uaíbarlén, situados en la 
costa Vorto do t uba. 
Artomiís de conectar con puntos de ra 5 barrile3, c>ue 86 'ncendió 
las provincias do Santa f iara v Ma- ayer POr la Inañana ha cesado al pa-
tangas el vapor "Munamar". quo ha ttCe! , const,tuir "na amenaza pa-
ctado haciendo vía ios regularon on- ra p1 imPortaDt* distrito de residen-
tro los puertos oriéntalo, do Tuba * de San pedro' enclavado en sus 
Na^an. on la« Islas Bahamas y Kéw Prox,mldades- estimados de las 
Vork. sorá puesto on ol servicio do l)?rdida5: causadas por el fuego, en 
Matanzas y C'albarién. c.fras extremadamente conservado-
Las priiiioras salidas do New Vork âR• ,aR fi-'an en S"50,000 liecdo con-
ectan fijadas para el 24 de Agosto, fi,derado ey:e siniestro como uno de 
15 de Septlomhro y 21 do Sopfiomhre. los más ^Portantes que-registra la 
están fijada para el «lo Airosto, historia de la industria petrolera 
' americana. zaba, para Habana. Essequibo. para 
Habana. Venexuela, rara la Ha S A L E N P A R A E U R O P A E L G E - O T R A VICTIMA n n t í c a u n e c 
liana. Puerto Limón, para l a Ha w r o A i M r w n ^ A i v c u r-cn/xr» - í . . yL^/,IV1A D E L T Í F 0 N DES 
baña. 
F 1 L A D E L F T A . agosto 18. 
L O S T E N N 1 S T A S A U S T R A - E l t e a m de l a P o l i c í a v o l v e r á 
L I A N O S Y F R A N C E S E S C O M - a j u g a r e n C a y o H u e s o 
P A R T I E R O N H O Y L O S 
H O N O R E S 
. Arribado: Asían, para puertos cu-
hpnos. Svarffond. para la Habana. 
J A C K S O N V I L L . agosto 18. 
Salido Louisiana. para puertos de 
Cuba. 
TAMPA. agosto 18 
N E R A L M E N O C A L Y SU E S P O S A 
MADRID, agosto 18. 
" E l DeNate" en su edición de hoy 
se queja de la indiferencia del go-
I bierno en cuanto a la aviación ci-
tvll. diciendo que casi todas las ca-
E N C A D E N A D O S O B R E HONG 
K 0 N G 
HO.VGKONG, agosto 18. (Boletín 
Recibido a las 12 y 18 a. m.) 
A primera hora del día de hoy ha 
Llegado: Narwha!, de la Habana. t,'ta,es de Europa están unidas por sido descubierto cerca de la lela de 




HAMPTON ROAD3. agosto 18 
Salido: Redman, paradla Habana. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
^ E X O S A I R E S , agosto 15. 
Henry Hussey, quet ha sido uno 
'os que marcharon'a la vangu^r-
•.i1 e.n J* tarea de es.ahlecer comu-
Cacioue8 entre Ñor'.-; y Suda.néri-
' íalleció hoy reperrinamente a 
obsecuencia de un ataque cardiaco, 
^ando se encontraba jugando al 
Mr 
BnoOKLINE, Mass., Agosto 18. 
El equipo 4e tennis de Australia 
compartid noy ¡os honores con las es-
trellas francesa» del net y Jos dos 
matches de ias finales de la Copa In-
ternacional L»a\i8 jugados hoy en esta. 
De esta forma el score ha sido elevado 
a 4 juegos para Australia, comparados 
con uno par* Francia en las - ries que 
fueron decidida» ayer por la tercera 
victoria consecutiva de los australia-
nos. 
El único punto que se pudo anotar 
lo fc-and Rene Lacoste, charn-
Cuarto Centro de Socorro de pío* escolar de su país natal, quien 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
E L ALCALDE DE JCET WEST 
En la mañana de hoy visitaron el lo-
. cal del Club Atl*tlco Policía Nacional, 
• 1 Mayor de Key West, Mr. Frank H . ' 
Ladd. que figura en la escolta de ho- ¡ 
¡ ñor que acompaña a ¡a Quinta Compa-
ñía de Boy Scouts de esa localidad y \ 
que estará en la Habana hasta el miér- i 
'coles. Acompañaba a Mr. Ladd. el C6n- i 
sul de Cuba en Key West, señor Domin . 
go Milord. 
C H. E . 
Lousvllle 1 10 1 
Milwaukee 2 8 0 
Baterías: Koob. Cullop y Brot-
>iem; Pott y Shinault. 
C. H. E . 
líneas aereas, pero España queda 
excluida de su sistema arterial. 
Arguve que las líneas entre Ma-
drid. Lisboa y Madrid y París son 
indispensable? para el desarrollo, 
comercial, político e intelectual. 
Concluye diciendo que no encon-
traría dificirftadcs un acuerdo en-
Pigchau. cercana a ésta? otro vapor 
víctma del tremendo tifón que se de-
sencadenó ayer, el cual lo arrojó so-
bre los acantilados. 
E s uno de los muchos buques que 
hizo naufragar el fenómeno. Todos 
los hilos telegráficos y telefónicos se 
han venido a tierra en la isla y en 
asunto. 
tre los gobiernos interesados en el | tierra firme. E n Kowloon, al otro la-
do del canal, se sabe que han muer-
to electrocutados 6 chinos por tocar 
uno de los hilos cargados de electri-
cidad que cayeron a tierra. 
Columbus. 
St. Paul . . 
Baterías: 
v Alien. 
2 9 0 
1 6 0 
Sanders y Hartley; Hall 
DISTINGUIDA CUBANA V I A J A A 
B O R D O D E L " E S S E Q U I B O " 
\ K W Y O R K , agosto 18. 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
P R O H I B I C I O N I S T A 
Husse^ 
INTOXICADA 
Luz María Echevarría, vecina de 
Rodríguez y Villanueva fué asistida Francia 
en e 
ha estado al servicio una grave irtoxlcación por 
hahor derrotó decisivamente a otro joven lan . --• 'x ccrv ¡i-.x estaun ai servicio aun B'Q • ^ m.»*"—-̂—— Utl"-r , , jj .« j« j . 
los All American Cabies en va- Irgerido yodo creyendo que tomaba Mcinn.s. ^ ^ J ^ ^ .d; "as narf«o *. r* j Melbourne. Lcf scores fueron 6-2, 6-1, 5 de Centro y Sudamen- E L TIMO DE TODOS LOS D1AS I J ^ P ^ 
JuMán García 7 García, de 23 James O. Arterson. el gigantesco ve-
aüos v vecino de la fonda situada • terano U<Ur del equipo australiano ga-
e j Oficios y Chiyruca, y Andrés Sán nó su seguido match de s -
chez también español de 4S años serie 
„ v ^ í n n de la misma fonda denun- do del equiyo francés, en ios straigm 
sets por una anotación de i-5, 6-2 l-<) 
* «jurante loa 20 años úlf .r-os. 
£ * a e 1912 era &Uperin tendente de 
."compañía en Bueno* Aires. 
Esta visita tuvo por objeto el de in- j 
vitar al team de base ball de la Poli- I 
cía Nacional para jugar una nueva Se- Tndianapolis. 
rie de juegos contra-Jos teams amateurs Kansas City 
de la población flbridana. 
El pundoioroso Comandante, señor 
Juan Valcárcel, Presidente del Club, 
manifestó al Alcalde Ladd su agrade-
cimiento por la deferencia que se hacía Toledo.. . . 
con et Club policiaco, y prometió " co- . Minneapolis. 
L a señorita Catallua Toucet, hija | WASHINGTON*, agosto 18. 
1111 n i :i i i i j j / 1 , . n . I ...... l * r- H- E- ? L h í ? S S ! d a PurOÍ,U^r í e azú- ^na conferencia internacional pa-
" » i l ? 8 . h^V k SalÍd^ hVV pa- ra laborar planes destinados a una 
1 -T l .rubra . r ^ 0 1,61 más Intima cooperación entre los 
0 L J ? ' ^ r í 0 . ' Entiendese nue g0biern05 Car adíense y «mericano. 
9 
11 
Tvell v Skiff. 
^ C U R S O D L V E R A N O D E U 
D I V E R S I D A D DE C 0 L U M B I A 
f 4 ^ ^ Y 0 R K . a«0'to 18. 
no J . VlSé3Ímo tercer curso de vera-' 
dlrií-H Universidad de Columbia, 
«ido por primera vez con la ayu-
cia t eminentes profesore;» de Fran-
m^ó hov^"3' EEI,aña e Italia' ter_ 
dar^H COncarrencia al rur?0. Q"6 ^ 
•raao seis semanas, ha sido aproxi-
^Gamecte d? n.noo alumnos pro- • 
e*í<1*' ^das nartos del mundo., .-irehez. 
rresponder a la invitación siempre que 
enciendo a Henri Hirsch. el zur-j la secretarla de Gobernación diera el 
permisd correspondiente. 
El team de la Policía saldrá de la Ha 
baña el día 28 y estará de regreso el 
3, haciendo ambos vicies en un trans-
porte americano que pondrán a su dis-
posición las autoridades de Key West. 
Antes de retirarse de la sociedad de 
C:aron en1 la Segunda Estación de 
Policía que Leonardo López Peña, GRAÑ~INCENDIO EN T E G U C I -
eópañoi de 23 años y vecino de Ma- « " " ^ r A l D A 
ximo Gómez 12, en unión de otro U A L r A 
Individuo muy bien portado lea ha- T E G U C I G A L P A , (Honduras.) agos-
Bíh timado, dicléncoles que teñía to 18. 
que entregar ?2.or.(t a una herma-1 E l Centro Mercartil de Tegucigal-
na. después de haberlos invitado a pa fué destruido hoy por un incen-! los guardadores del orden tan distin-
acompañar¡o a una casa del Veda- dio. guidas personalidades.^ fueron obsequia-
do y al parque de espectáculos "Ha- Todavía no se han calculado los ¡ das por la Directiva, con rico vermouth 
baña Park", |S0 a García y 150 a^d^ños; pero se eres que son consi- que todos apuraron como excelente ape-
Baterias: Burwell y Dixon; Caid- T,no a est» ciudad para ser operada 
de la parálir.is que padecía, por el 
C. H. E . doctor Lorem. 
! L a distinguida cubana ha manifes-
'3 5 o üráo que se siente mucho mejor dos-
6 10 1 ' Pués de la operación. E l "Essequibo" 
Anderson; l ' ^ » «"«en pasajeros de cámara, in-
cluyendo cerra de 20 que desembar-
— — — — i varán en la Habana. 
Baterías: Johnson 
McGraw y Grabowski. 
dtrables. 1 ritlvo. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenoi por es-
tos teléfonoi: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
con el propósito ds prohibir el con-
Irabando de licores en este país, se 
celebrará a principios de septiembre 
ea aigún punto cercano a la fron-
tera, que sea conveniente al Domi-
nio y a levs E s t a d a Unidos. 
Los arreglos para la corferencla 
ya se han ultimado y deberán anun-
ciarse en breve. 
V I A J E D E L O S R E Y E S D E B E L V I E N E N A E R 0 P U N 0 S N A V A L E S 
A M E R I C A N O S A B A H I A HONDA 
PANAMA, agosto 18. 
Un mensaje Inalámbrico anuncia 
que los aeroplanos navales america-
nos, procedentes de la base de Co-
c^ Solo en las afueras del Canal, 
salieron ayer de S.ti.ta Marta, Co-
lombia, para Bahía Honda, Cuba. 
G I C A 
i B R U S E L A S , agosto 18. l 
E l Rey Alberto, la Reina Isabel, 
: el Duque de Brabante y la Princesa 
María Josefa se proponen salir ma-
. ñs-.na para una extensa excursión 
¡por Suiza y el Norte de Italia. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o c - 1 3 d e 1 9 2 3 
a r o x a 
E s t a N o c h e e n e l A . C o l ó n e l C a m p e ó n S u r a m e r i c g n o V s . S o l d a d o 
L a T e m p o r a d a d e V e l a T e r m i n a H o y a l C o r r e r s e l a C o p a F o r t u n a 
T R A T E M O S D E A L G O . . . S E 0FRECER* MAGNIFICA PELEA ENTRE 
DOS PESOS BANTAMS A DOCE ROUNDS E s t á n arrec iando las act ividades 
del admirable "grupito" de cubanos 
que quieren dotar a l a L'nivers idad 
Nacional de un buen s tad ium. L o s 
doctores A r a g ó n , Rec tor de la L'n i -
Ters idad; Clemente I n r l á n , presi-
dente del Club Univers i tar io ; R a ú l 
Masv ida l , director de los sports, y 
J o s é A . L ó p e x del V a l l e , se mueven 
grandemente en estos d í a s con ob-
cional con su cuerpo de profesores, 
todas las facultades, todas las ban-
deras, las dist intas sedas que son 
r e p r e s e n t a c i ó n honrosa de cada es-
cuela. Nadie ha de fa l tar de los que 
de a lguna m a n e r a a l ientan en los 
claustros univers i tar ios . H a de ser 
el homenaje cerrado, entusiasta co-
mo ninguno, que se r i n d a por la F e -
d e r a c i ó n de Es tud iante s a los glo-
B L A C K B I L L E N T U S I A S f l V A R A A L P U B L I C O . 
B U E N P R O G R A M A C O N P R E C I O S P O P U L A R E S 
jeto de a lcanzar cuanto antes d i cha riosos remeros vencedores en las 
f inal idad. A y e r estuvieron en el | jus tas n á u t i c a s de Cienfuegos, a los 
despacho del Alca lde s e ñ o r Cues ta , que cargaron con el vellocino y la 
e l Rector , doctor A r a g ó n , y e l doc- Copa " F r a n c a - d e l R e a l " para la ví-
tor R a ú l Mnsvidal . Y tengo enten-
dido que dichos caballeros sal ieron 
muy complacidos de l a entrevis ta 
con nuestra pr imera autor idad m u -
nic ipal , de la que recabaron s u va -
l i o s í s i m o concurso p a r a levantar 
t r i n a caribe. Y ese homenaje se ha-
ce calurosamente extensivo a l doc-
tor R a ú l Masv ida l , D irec tor Gene-
r a l de Sports de l a Un ivers idad; a l 
doctor Clemente I n c l á n , que l leva 
con fe sportiva inquebrantable , a ñ o 
cuanto antes el s tad ium del pi-imer. tras a ñ o , sacri f icando fuertemente 
centro docente de C u b a . A d e m á s se l e l bolsillo, l a bandera caribe, t r i u n -
fante las m á s de las veces, este a ñ o 
invicta, en manos del E m p e r a d o r , 
del base ha l l . E l doctor A r a g ó n , el 
i lustro Rector , presidente de la C o -
m i s i ó n A t l & i e a do l a l 'n ivers idad , 
t a m b i é n t e n d r á por igual su parte 
en el homenaje , como lo t e n d r á n 
los remeros jun lors que rea l i zaron 
esfuerzos inauditos por a r r a n c a r l e s 
a los Ases del M ú s c u l o su pr imer 
lugar, como lo t e n d r á l a "ant igua 
guard ia n a p o l e ó n i c a " que i n t e g r ó la 
canoa de ocho en aguas del H a b a n a 
Y a c h t C lub , como lo t e n d r á n , todos 
los atletas univers i tar ios , como lo 
t e n d r á e l doctor L ó p e z del V a l l e , 
nuestro i lustre h ig ienis ta a quien 
s ó l o hay que decir le a l o í d o "ven, 
que se trata de los Car ibes" , p a r a 
que e s t ó incontinent i andando, sin 
encuentra presentado a l a C á m a r a 
un proyecto de ley que f i r m a el 
doctor R a m ó n Z a i d í n , proyecto don-
de se pide a esc centro coleglslador 
haga ley, d é su a p r o b a c i ó n a u n 
c r é d i t o de $40,000 por u n a sola vez 
p a r a levantar el mencionado campo 
de sports, es decir, p a r a contr ibuir 
a levantarlo, que el s tadium h a de 
costar, debe costar, invirt iendo hon-
radamente el dinero, como se e s t á 
haciendo, alrededor de $200 .000 pa-
ra que sea una obra docente digna 
de lo que se trata , pues para hacer , 
p e q u e ñ e c e s vale m á s que todo que- i 
de en e l estado en que se encuentra . | 
K.viste t a m b i é n el proyecto de u n a ; 
l o t e r í a , de un sorteo de la L o t e r í a 
Nacional dedicado por mi tad con el 
Asi lo M a r í a J a é n , para engrosar los 
fondos de c o n s t r u c c i ó n del s tadium. 
Todas estas actividades son e s p l é n -
didas, son m a g n í f i c a s , merecen bien ¡ 
de la patr ia , y a que van en pos de 
algo que es cu l tura , que es necesi-
dad de poseer, como lo poseen otros 
p a í s e s . E n los Es tados Unidos , nues-
tro espejo, en el cual estamos obli-
gados a mirarnos p a r a proseguir 
nues tra m a r c h a hac ia un plano s iem-
pre superior, so encuentran estos 
campos de sports, que de campos 
de sports, como les l lamamos a lgu-
nas veces, nada t ienen, pues son 
construcciones inmensas con grade-
r í a s en forma de anfiteatro, "bowls", 
tazas, como apropiadamente les l la -
m a n en el Norte; se encuentran es-
tos "bowls" en todos los lugares 
donde existen universidades , y es 
raro e l que h a y a costado menos de 
un m i l l ó n de d ó l a r e s . Y esas un i -
versidades no t ienen e l favor del 
gobierno central , son a u t ó n o m a s , 
con fondos propios, con vida propia. 
C u b a , p a í s rico, donde so "palean" 
de continuo tantos mil lones de pe-
sos, con tres mil lones de habi tan-
tes, bien puede gastarse e l lujo de 
u n gran stadium p a r a su juventud 
f lorida, para l a que renueva de con-
tinuo la capa superior social , apa-
reciendo cada vez con ideas nuevas 
y vigores nuevos, bien puede gas-
tarse el lujo , repito, de u n gran 
s tadium que cueste medio m i l l ó n 
de d ó l a r e s . 
P r e p a r a n los estudiantes u n ban-
quete monstruo, que t e n d r á lugar 
en e l hotel " P l a z a " el d í a 29. B u 
ese banquete e s t a r á n presentes to-
dos los c a r i b e , la Univers idad Na-
francés, si«ndo su manager Carlos Qui- I 
rós Clement, de la Argentina^ 
E s a es la historia, k grandes rasgos, ! 
del muchacho uruguayo que le toca 
ponerse en f í ente del agresivo soldado | 
Díaz, el más fuerte peleador de su j 
peso en Cuba. H a de ser una magnlfi- i 
ca pelea. 
Para más detalles ^éase ol progra-
ma que dará comienzo a las nuevo en 
punto de esta noche en el Colón Arena. 
P R O G R A M A 
P r i m e r pre l iminar , 6 ronnds. 
J U S T O Y R U R I vs. 
P A B L O C A N A L E S 
Segundo p r e l i m i n a r 8 rounds, 
Soldado D í a z , el mejor boxeador de 
su peso en C u b a . 
E l público podrá apreciar esta noche 
un programa de peleas sin pretensio-
nes, pero con la mayor cantidad de 
honradez posible, en el que presentan 
los empresarios cubanos señores San-
tos y Articas en su anfiteatro OolOn 
Arena. E l que revise el programa se 
convencerá de lo que decimos, y tiene 
un star, bout que ha de agradar so-
bremanera. E s el muchacho uruguayo 
que responde al nombre de Manuel Le -
ma, que está aquí de paso para Par ís 
donde le fian ofrecido dos peleas con 
los mejores de su peso en Europa. L e -
ma es campeón bantam de Sur Amé-
rica, muy Agresivo, muy valiente, muy 
preguntar nada , montando en fords, j conocedor de su arte, con Juventud y 
vigor extremos. Con esas cualidades 
inapreciables le han de dar la • mejor 
pelea de su vida al soldado Díaz, quien 
es tá peleando aquí como el mejor de 
su peso.j 
Manuel Loma ostenta también el tí-
tulo de champion bantam de New Jer-
sey habiéndole arrancado esa faja a 
Young Laccone a fines del mes de oc-
tubre últ imo en un match a 10 rounds. 
E n Sur América peleó 28 veces habien-
do dado seis knockouts y ganado las 
demás por puntos, encontrándose eiem-
pre con boxeadores de más peso que 
él. E n Now York le ganó por la vía 
del sueño a Jlmmy Martín en el se-
gundo round poniéndole sobre el enta-
B L A C K B I L L vs. 
K I Ü G U A X A J A Y 
E n estas dos peleas a c t u a r á 
de Referee A g u s t í n P a r l á . 
en t r a n v í a s , en aeroplanos, en sub-
marinos; no le Iniporta el v e l i í c n l o , 
el lugar a donde ha de i r a dar , e l 
tiempo que ha de invert ir , el gasto 
que le h a de ocasionar^ con ta l de 
poner u n a vez m á s su pecho gene 
roso, su ayuda eficaz, a L servicio de 
! l a causa caribe. 
Semif ina l : 10 rounds. 
P E D R O G A Z M U R 1 Z vs, 
S A R G E N T O Z E Q U E I R A 
Star bout, 12 rounds. 
M A N U E L L E M A 
C a m p e ó n Suramer icano 
vs. A N G E L D I A Z 
Soldado D í a z 
Referee: F e r n a n d o R í o s . 
T i m e K e e p e r : V a l m a ñ a . 
Anunciador Of ic ia l : J o s é H e r -
n á n d e z . 
P R E C I O S 
Otro de los buenos, que no pue-
de ser olvidado u n instante por los 
muchachos estudiantes, es e l popu-
lar gobernador de l a H a b a n a , e l co-
mandante B a r r e r i t a s , u n a f i g u r a 
cr io l la que queremos todos de bal-
de, é l sabe bien que mis s i m p a t í a s , i rimado en ecúbito supino con un Jue-
go de derecha e izquierda. Perdió so-
lamente una vez en New York y esta 
fué con S i l Terry que pesaba 129 l i-
bras, mientras él llegaba apenas a las 
120. Manuel Lema es nacido en la ca-
pital de la Repúbl ica del Uruguay, hi-
jo de españoles , cuenta 22 años de 
edad, de color muy blanco, con ojos 
azules, parece m á s bien un pequeño 
Si l las del r ing, cualquier 
f i la 
Preferenc ia . . . . . . 






SI l a pelea se suspende por 
l l u v i a se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
martes . SI l lueve d e s p u é s de ce-
lebrada la p r i m e r a pelea, no 
hay derecho a exigir devolu-
c i ó n . 
Manue l L e m a , c a m p e ó n b a n t a m de 
S u r A m é r i c a . 
como las de la cas i total idad de sus 
compatriotas, Jas paga con bien po 
ca cosa, poro que para nosotros sus 
amigos tiene un valor inapreciable , 
y es Un buen a p r e t ó n de manos y 
una sonrisa . Y no crean ustedes 
otra cosa, esas manos que aprietan 
as í , tan francamente , y ese rostro 
criollo que sabe s o n r e í r , teniendo 
un fardo de honradez a toda prue-
ba, es lo m á s presidenciable que yo 
me puedo imaginar , no s é s i me 
e q u i v o c a r é . B a r r e r i t a s es de los que 
m á s a y u d a h a prestado para e l sta-
dium, a l a causa caribe. Y .en f in, 
no puede quedar fuera c u ese ho-
menaje nada n i nadie que h a y a 
prestado su calor a los sports u n i -
versi tarios , pues ese h a de ser un 
homenaje monstruo, e l mayor de esa 
natura leza que en C u b a se h a b r á 
visto, y por lo tanto tiene que h a -
ber su parte de s a t i s f a c c i ó n grande 
para todos. 
G U I L L E R M O P I . 
C A M P O D E B A S E B A L L D E S -
T R U I D O P O R U N I N C E N D I O 
H A R R I S O N , Mlnn, Agosto 1S. 
E l campo de Harrison perteneciente, 
a los Newark Bear, equipo de baseball 
de la L iga Internacional, quedó total-
mente destruido por un Incendio a úl-
tima hora del día do hoy calculándose 
las pérdida* experimentadas en cien 
mil pesos. L a conflagración, que em-
pezó en el Giand Stand, momentos des-
pués de salir la multitud rodeó com-
pletamento el campo en paco» minu-
tos., E l parque era propiedad de las 
ligas Americana y Nacional que se lo 
arrendaron a la L i g a Internacional. 
C O N R I X E Y E N E U O X J E N C I O E L C I N C 
L O S R O J O S O B T U V I E R O N A Y E R S U C U A R T A V I C T O R I A . — M C O i i i 
L L A N E X P L O T O P O R S E G U N D A V E Z . - M C G R A W E M P L E O UN 
E J E R C I T O D E E M E R G E N T E S . 
N E W Y O R K , agosto U . , 
Lo» Rojoq se anotaron »u cuarta vic-
toria en- lá . serio á « cinco al derrotar 
hoy a lo» Campeones del Mundo, 5 por 
2, en la ú l t ima aparición del Cincinna-
ti en esta ciudad en la presento tem-
porada. Me Quillan fracasó por segun-
da ves¡ explotando esta vez en el cuar-
to Innlng en que la tribu do Pat Mo-
ran combinó sei» indiscutible» que se 
tradujeron en cuatro carreras. 
Mientras Me Quillan se presentaba 
poco efectivo, Eppa Rxey, el gigantes-
co xurdo, »e mostró Intransitable en 
todas las entradas meno» en el sexto, 
en quo Young, Bancroft y Meusel agru-
a r a w y o » x 
v . c 
Young.r f. 4 
Bancroft, 2b« . . . . 4 
| Frlsch, 3b. . . , . . 4 
{ Meusel, I f . . . M M 4 
j Cunnlngham, cf . . . 4 
Kelly, Ib . ^ m M m 3 
j Jackson, 6 S . . « *« 4 
! Snyder, c 
¡ Me Quillan, p. . 
Barne», p. . . . . 
Shinners, xn m 
Gearln, p . . . . . 
I Groh, xx 
paron dos hits y un doblete, anotán- Jonnard, p. 
doso los Gigantes dos carreras. 
Con su triunfo do esta tardo, el Cln-
dnnatl n a puede perder la serie con-
junta de la temporada contra el New 
York, pue» en el caso de que los Gi-
gantes ganaran lo» do» Juegos por ce-
lebrar on el patio do los Rojos, solo 
lograrían un empata de once victorias 
cada « n o . 
Hargrave y Caveney, con tres hits en 
cuatro turnos al bato, fuéron los que 
mejor batearon en la jornada., 
A cohtinuaclón el score: 
O m O t X J X A T l 
V. C. H . O. A. E . 
Burns, r f . . . 
Daubert, Ib . . 
Bohne, 2b. n , 
Roush, cf. . . 
Duncan, If . . . 
Hargrave, c , 
Plnelll, 3b. m 
Caveney, ss . . 














2 « 27 u 2 Totales 33 
x Bateó por Barnes en el 60. 
xx Bateó por Oearin en el So 
Anotcaón por «ntrada» 
Clnclnnatl. 
New York 
. . 000 
. ,. 000 





Totales. 36 5 13 27 8 0 
Two base hits: RouBh; 
Daubert; Hargrave; Bancroft, 
Sacrlflces: Daubert; Pinelli. 
Doublep lays: Jackson a Bancrof; 
Snyder a Bancroft; Roush a Daub«r 
Quedados en bases: New York j 
Cincinnatl 8. 
Bases por bolas: por Me Quillan ; 
por Gearin 1; por Rlxey 1. 
Ponchados: por Mo Quillan 2; jor 
Barnes 1; por Gearln 1; por Jonnard l; 
por Rlxey 1. 
Hits: a Me Quillan 8 en 3 2-8 Innlniti 
a Barnes 1 en 2 1-3 InnlngS; a Otarin 
3 en 2 Innlngs; a Jonnard 1 en un 
Inning. 
Wild pltch: Me Quillan. 
Pitcher derrotado: Me Quillan. 
Umplres: Me Cormick y O'Day. 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
E S T A D O A C T V A I . D E DOS 
X Z V A D E S 
isevr York . . . . . 73 48 635 
Clnclnnatl 63 46 589 
A l Kvw York lo faltan 39 Juegos 
7 al Clncl 42. 
Calculando que lo» Gigantes ga-
nen 19 y pierdan 20, los Rojo» se 
verían obligados a obtener 37 vic-
toria» contra 15 derrota» para ga-
nar el pennant. 
Wew York . . . . . . 92 62 597 
Clnclnnatl 93 61 604 
Do» Oigante» andarían a razón 
de 487 contra su actnal velocAdad 
de 635; mientras el Cinci tendría 
que acelerar a 643 contra los 539 
que hoy alcanza. 
P R O G R A M A D E P O R T I V O P A R A H O Y 
Y A C H T I N G 
Regatas de balandros en el litoral por la Copa "Fortuna", a las 
diez y media. D e s p u é s , banquete en esa sociedad, en honor de los triun-
fadores. 
F U T B 0 1 
[~ HOY se Corre la Copa "Fortuna" Frente al Malecón 
E n "Almendares Park" , tres buenos parados por equipos d3 la 
F e d e r a c i ó n Nacional. Primero, " V i i o " , y "Centro Gallego", de Se-
gunda C a t e g o r í a . D e s p u é s , "Olimpia" y " C a t a l u ñ a " y m á s tarde, 
"Iber ia" y "Fortuna", ambos de Primera Categor ía . 
B A S E B A L L A M A T E U R . 
1 
" 7 
D e l C l u b de A j e d r e z de la 
H a b a n a 
E D T O R N E O D E VERANO 
E l sAbado lo. de septiembre ha ill) 
definitivamente designado para dar co-
mienzo al "Torneo de Verano" el outl 
prometo «er Interesantísimo, dado «1 
calibre de los contendientes. 
E l Sr. G. Martínez secretario del clu'j, 
y organizador de esta Justa, nos ha co-
municado que el Presidente del mií-
mo Sr. Mario C. Nogueras, concurrid 
la noche de la innuguracidn. y hafi U 
primera jugada en cada tablero,'din-
dolé así más lucimiento al acto. 
Hasta ahora se han inscripto los <!• 
gu íente - jugadores: M. Mlchelena, 0 
Martínez, C. Inda, J . Pendá», F . Caril, 
F . Planas y J . F . Migoya. 
Dado lo cómodas quo son las bascl 
establecidas para tomar parte en MU 
encuentro, creemos que se inscrlblrtn 
algunos más, pues se jugará de 8 p. 
a 11 p. m. y a razón de 20 movimien-
tos por hora, siendo lo» días de juego 
los martes, jueves y sábado. 
Para terminar diremos a nu»«tro! 
lectores que ol plazo d». Inscripción *.íf-
mina el día 30 a las 12 p. m. y q»» 
para inscribirse pueden pasar por í 
local del Club de Ajedrez, situado 
Bernaza 16 (altos) de 4 a 7 v 
de 8 a 12 p. m. donde serán bien aco-
gidos. 
E n " V í b o r a P a r k " , doble jneso por el Campeonato Nacional 
"Fortuna" y " L o m a " , en el primero; " L a Salle" y "Aduana", en el 
segundo. 
E n L u y a n ó , "Universidad" y "At lé t i co de C u b a " , en la tanda ver-
mouth, y en la ar is tocrát ica , "Ferroviario" y "American Steel". 
E n Lawton Park , a las nueve de la m a ñ a n a , " S a n Franc isco" y 
" S a n Carlos" de la Liga Infantil V i b o r e ñ a . 
Por la m a ñ a n a habrá t a m b i é n juego en V í b o r a Park . L a L i g a 
Juveni l de la V í b o r a , que preside el sportman doctor J o s é E s t é v e z , 
a c o r d ó jugar hoy a las nueve el iuego entre " U n i ó n " y "At lé t i co" . 
Juego muy importante; si gana el " U n i ó n " será el C a m p e ó n , si pier-
de e m p a t a r á con el "At lé t i co" . 
B A S E B A L L S E M I - P R O F E S I O N A L 
E n los terrenos de " L a s Tre Palmas", a las diez de la m a ñ a n a , 
segundo juego del Campeonato SeTiá-Profes ional . Contenderv.n los 
clubs ' Tres Palmas" y "Heraldo ds Cuba". 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
m i 
Da hora señalada oficialmente para dar 
salida a esta regata de. yacht» de vela, 
la ú l t ima de la temporada, o» la» 10 y 
media de la mañana de hoy domin-
go, siendo la salida volante desdo fren-
te al Portnna Sport Club en el malecón, y como todo ol curso do la regata se ha do desenvolver a lo largo del mencionado paseo el público podrá disfrutar 
de un agradable espectáculo sin Que le cueste un centavo. Da Ruta ec la siguiente: Salida a sotavento hasta la boya fronte al parque de Maceo, dejarla por 
estribor, contiuuando hacia la boya frente al crucero del Vedado, dejándola por estribor, rindiendo la primera vuelta al dejar por estribor las boya» de sa-
lida. Se darán tres vuelta» en la misma forma cubriéndose con ellas la» ocho millas marcada» como distancia a recorrer en la regata. 
tica de las hazañas de Ruth! 
N E W Y O R K 
V, C H. 
Wltt. Cf. „ „ . « m 6 1 2 
Dugan, 3b. . . ,« . 5 2 2 0 
Ruth, I f . ., 3 1 3 J 
Meusel, r f , „ ., . . . . 6 0 1 1 
Plpp. Ib . . . . . . . 3 0 0 1» 
Ward, 2b. 4 0 2 8 
Scott, ss 3 0 0 1 
Hofmann, c . ,. . .. 4 0 l 5 
Halnes, x. . .. .. . 0 0 0 0 
Shawkey, p. . . . . . . 0 0 0 « 
Pennock. p. . . . .. 0 0 0 0 
Jones, p 2 1 0 0 
Schang. c . . . . . . . . . . ,. 1 1 1 0 
Totales . . . . . 35 6 
Corrió por Hofmann en 
C H I C A G O 
V. C 
12 27 1» 
el 90. 
H. O. 
Hooper, r f . . . >. w 4 
Me Clellan, ss . M ,. 3 
Collins, 2b. ,. . . . 4 
Sheely, I b . . .. ,., . 3 
Falk. I f . M ^ . . 6 
Mosttl, c f . . . .. ,. . . 4 
Kamm, 3b. . . . . 4 
Schalk. c • 4 
Over.gros, p. i . . . . 4 
S lsh , z. 0 
EXPODBOaCG 
Caballo» 








Taggart 8. ' 
Shelpete» . . . 1.1 
Lang . . . w ,. .. 8.1 
M a r l n e l l l . 8 . 1 
Connolly 8.5 






: . l 
l . l 
1.3 
2.5 
Z A R R A G A . 
F A L L A R O N E N C O N T R A D E L 
B O S T O N N A C I O N A L 
Xew York. Agosto 18.—La protesta 
del Boston Nacional contra' la victoria 
del Brooklyn en el segundo juego cele-
brado en esta úl t ima ciudad el día 4 
I de julio, í u é desestimada hoy por el 
j Presidente de la Liga. John A. Heyd-
\ 1er. versando el debate sobre el mi-
I guíente tema: "¿Cuándo la bola ha pa-
1 sado la cerca?" 
L a protesta hecha por el Boston, se 
fundaba en el hecho de que la pel ícu-
la bateada por Fourníer , el Inicialista 
del Brooklyn. por una rara caaualid&d 
dió en una bandera que flotaba encima 
de el asta que partí de las glorietas del 
right, se, enredó en ella y volvió a caer 
a los pocos instantes en el terreno de 
Juego. Devuelta la esfera al Infleld, 
FounJer k < pudo pasar de la segunda, 
pero el Umplre Hart declaró" que el 
bata;o era un home run. 
E l Boston argüía que la bindera era 
parte del terreno de Juego, y que por 
lo tanto no habla salido del mismo, pe-
i ro el Presidente Heydler, citando vi»t-
L o s j o n r o n e r o s de l a 
L i g a d e l E s t e 
También en la Diga del Este, a 
la que pertenecen los cubanos Pai-
to Herrera, Joseito Rodrigues y 
"Papo" González, se le dá muy dul-
ce a la pelota, y lo prueban los s i -
guientes playera quo m á s abajo pu-
blicamos con los home-rnns que han 
bateado hasta el úia 14 del presen-
te mes. 
Simpson, Sprlngfleld 37 
Damrau, Sprlngfleld 24 
Bowman, Ifew Eaven 17 
Emmer, Albany 15 
Oberc, Sprlngfleld n 
Schinkel, Albany n 
Xenna, Albany g 
Rosenthal, Pittsfield , 9 
Goff, New Haven 9 
Koser, PlttsfUld 9 
E L G R A N B A B E R U T H V E N C I O S O L O 
A L C H I C A G O 
6 12 27 l< 
T U V O U N D I A P E R F E C T O E L B A M B I N O . S E A P U N T O S U T R I G E S I M O 
S E G U N D O H O M E R U N . 
Totales 35 
CorriA por Sheely en el 9o. 
Anotación por ontradas 





rio» precedentes, decidió que la bande-
ra era meramente un obstáculo md» 
allá de los limites del terreno. 
C H I C A G O , agosto 18. 
E l terrible Bambino, Sultán de lo» 
Cradangulare», disparó %u tr igés imose-
gundo home run de la temporada en el 
noveno Innlng del Juego de hoy, con 
dos de su» compaftero» en bases, dán-
dole una victoria a su club en el primer 
Juego de la serle por el apretado sco-
re de seis por cinco. 
L a s bases estaban poblada» por dos 
Invasores de Broadway y habla dos 
cadáveres putrefactos, necesitando el 
New York dos carreras para empatar, 
cuando apareció en la tribuna Babe 
R u t h . Ovenpros le pasó dos strikes y 
pretendió aprovecharse de un descuido 
para apuntar en su liah»r ~ 
A 1 • naoer un ponchado oublep lays: 
a costa del gran «lugger neoyorquino- mann. 
r r ^ d,rnteSh ab\PreParad0 P " ' £ Queddaos 
T ^ l S ^ . ^ ^ conectan-! C h i c a n 10. 
Bases por colas 
Jones a PiPP * 
York 
1 
O. A. t 






, 020 100 llO-* 
S U M A R I O 
Two base hits: Fa lk; Hooper; 
"Ward; Me Clellan; Schalk. 
Home runs: Kampp; Ruth. 
Base robada: Dugan. 
Sacrfices: Cillins; Scott; PlPP' . 
do sól idamente con la punta del bate 
L a l ínea salvó la 'cerca de las gra". 
derlas del nght. siendo la tercera vez 
esta temporada quo Ruth ha derrotado 
a Ovengros por medio de una película 
de cuatro e s q U l „ a , . . E1 Bambino fué 
casi un juego por M solo. pue. además 
de su home run contribuyó con T o l 
transferencias, un tubey y un hit ^ 
la causa de su club, teniendo un día 
perfecto ademá» del honor de empujar 
cinco carreras, vujar 
A continuación, una relación matemá-
bsaes: Ne1* 
por Jones *> 
v 8. 




Hits; a Jones 12 en 
Shawkey 0 en 1-3 Innlng; 1 
0 en 2-3 de Innlng, 
Hit by pitcher: por J o n e » 
por Ovengros (Jone»3. 
"Wld pltch: OvengrOS. 
Balk: Ovengro». 
Pitcher victorioso: 
Pitcher victorioso: Jones. 
Umplres: Nallin y Owenft. 
peno 
s s r - ANO XCI DIARIO DE LA MARINA Agosto 19 de 1923 P A G E s ' A D I E C I N U E V E 
j n e l N . F r o n t ó n E g u ü ü z y M a r c e l i n o E l e v a r o n s u C a r t e l a l a s A l t u r a s 
E n l a V í b o r a , F e r r o v i a r i o y A l m e n d a r e s , H o y , B a s e B a l l y B a l o m p i é 
EL FENOMENAL FUE PARTIDO POR GALA c o m p e t e n c i a i n t e r n a -EN DOS. MARICHÜ DEJA EN 15 d e c i c l i s t a s p a r a TANTOS A MATILDE Y A GLORIA " E L C A M P E O N A T O 
Antes de comenzad el vaivén en el Habana-Madríd, el enorme con-
glomerado público cantó el danzón de Josefina 
E L PRIMERO LO GANARON DE T I R O RAPIDO V I C T O R I A T J U L I A . 
NO R E I R S E P O R Q U E ELISA Y CARMEN SE QUEÍJARAN EN 
E L " M U E L T O " . — E N C A R N A , R E V E L A N D O S E GENIO 
DE L A R A Q U E T A , GANA E L S E G U N D O 
LA CANCION DEL SOBERANO 
Cuando Ingresé mi nariz, que es to-
talmente borbónica, en el cuco frontón 
•1 coníflomerado público correspondien-
te al final de la semana, que forman 
jos muchos y buenos aficionado., a la 
pelota, sistema raquet, úfltimo grito de 
la m"da en materia peloteante, ocupa-
ban todas las localidades del Habana 
Madrid y cantaban, cantaban presididos 
por el Director de la orquesta, los pro-
fejores de la Idem los cabrilleantes 
Instrumentos que la componen, el be-
llo danzón, dedicad a Josefina, la 
anarquista, la chica del brazo caído, 
que en cuanto le suba el brazo, habrá, 
que cambiar de danzón y cantar aque-
llo de qu« -"brazo se trae el general 
Ccllaso". 
Todo era sllt palmas, júbilo, alegría, 
porque el pueblo los sábados se de-
clara soberano y i'jerce su soberanía 
como mandan los cánones; derrochan-
do la gracia, y el entusiasmo, l leván-
dolo con él a todas partes, cautlvand > 
a las gentes, con la música sonora de 
gu alegría, que como es sincera, es co-
munic^iva, comienza por ser encanto 
y acaba P^r adueñarse de los corazo-
nes. Esa era y n<> otra la canción con 
que se af>rió lá brillante fiesta de ayer 
en el brillante Habana-Madrid. ¡La can-
ción del pueblo soberano! 
Z U R I C H . Aposto. I « . 
L a competencia internacional de 
ciclistas para disputarse el campeo-
nato ?e inaugura m a ñ a n a , estando 
representadas Alemania y Aus tr ia 
por primera vez desde 1914. L a m á s 
viva esperanza se c i fra en el repre-
sentante Alemania Walter Rut t , 
en la competencia profesional y ph 
su hijo Oscar en la de aficionados. 
H A B A N A - M A D R I D 
EN UNA SOBERBIA OFENSIVA EGUILUZ Y MARCELINO GANAN EL PARTIDO ANO-TANDO 16 TANTOS POR 3 AZULES 
C U E R D A 
E L LEON DE LA R E T A G U A R D I A SOSTUVO TODA LA A C 3 M Z T DA 
MIENTRAS EMILIO SE DISPONIA PA R A E L A T A Q U E FINAL. 
SE CAYO UN LOGRO DE 40 A 4 CUANDO ESTABAN 19 AZU 
LES POR 10 BLANCOS. 
tiSIntfineirfal 
fc* P A R A F O R D 
i trás, y en situación bastante destar-
I talada por cierto, pues cuando hact» 
j el tanto cadAT«r se retiró a la sala 
; de la piano'.a, so declaaró indispues/.a y 
] sobrevino la suspensión. 
Más como dice el sabio refrán que 
no .hay mal que por bien no venga, 
nosotros nos alegramos de que el mal 
' diera lugar a probar la admirable di-
ligenciá de la Kiv.pres;« * resolviendo 
el conficto con una prueba elocuente 
más de su gallardía de siempre. 
¡Mejor que mejor! Nos casó un gran 
partido, un partido original, una pelea 
admirable. L>e blanco, Matilde y <;i'>-
ria. Y de azul la gran Marichu. sola, 
arrogante, altanera, retadora. ;Rrav^; 
Y a saben ustedes, que antes de la 
suspensión. Matilde estaba patA y Glo-
ria en oper-lcnp, pues bien aquí, er. es-
to Marichu. la estatua, les acabó con 
lo patá y con lo oper-kni. Igualaron en 
1-2 y 4. Después la estatua Jugando 
horrore», acabó con todo. Donde metió 
la raqueta metió el tanto. 
Dejó en 15 a la pareja. 
Salimos hablando en esperanto res-
pecto del Juego asombroso que hizo 
Marichu. Algo Incomparable con todo 
lo que vimos hasta hoy. 
¡Colosal'. 
DOMINGO 19 DE AGOSTO 
A las 3 y 30 p. m. 
| PRIMER P A R T I D O A 2i T A N T O » 
Angelina y Adelâ  bliutco», 
contra 
Pilar y Carmen, «mies. 
A eacar blancos d«l lo y atules del XI 
PRIMKRA Ql lXIELA 
Angelina; Adela; Carmen; 
FUar; Julia; Tlctorl». 
S E G I NDO P A R T I D O A 36 T A N T O S 
Abrieron el peloteo del sábado, sa-
liendo a debatir el «preámbulo de los 
Í5 tantos, tan contantes como sonan-
tes, las blancas, Kl lsa y Carmen, con-
tra las azules, Victoria y Juila. 
^ué de calle azul, azul el peloteo; 
azul M tanteo; azul el dominio; azu-
les la primera y la segunda; azul fd 
quinquenio final y el tanto 25 azul. 
De las blancas hablemos poco. Seamos 
piadosos. Y hagan ustedea el favor de 
no sonreírse, porque se quedaron en i , 
o lo que es lo mismo en el fiambre. 
—¡Memorias al nmeltol 
Después de asistir al velorio del su-
yo afectísimo cadáver, de que habla-
mos en el párrafo anterior, de llevar-
le con los pies palaate, de darle tierra 
cristiana y de rezarle una oración, vol-
vimos al Habana-Madrid, cantamos lo 
de "seca tus lágrimas" y nos entronit;-
timos en el peloteo del segundo parti-
do de 30 tantos, que comenzaban a pe-
lotear las blancas, Pilar y Adela, con-
tra las de lo azul, Angelina y Encar-
na. 
Como si no hubiera naide en la can-
cha, salieron el par de adorables blan-
cas. —¡Mentirita, que son par de tri-
gueñas estupendas!— metiendo caña en 
el trapiche cor. el asombro general dél 
roncrlomerado sabatino. Se pusieron en 
8, cuando i « s otras, las azules, esta-
ban en la única. Más respuestas las de 
la única, enarbolaron ê , raquet pelo-
tearon bravamente, se elevaron a las 
cumbres do habitan los genios que tie-
nen nial genio, ;zacatapnnil 
¡Iguales -i 13! ¡Qué calaol 
—Ninguna salazón, caballeros. Se en-
furecen las blan< a.; •; las azules se po-
nen en la b.drofobla, y salen pelotean-
'do como cuatro machos de la categoría 
pegante y cejuda de mi caro amigo 
Segundón O.zalis, y nos pelotean una 
docena de tantos fornrdables que pu-
sieron' de pto al conglomerado: tantos 
lúe se repartieron coui(/l amable* hol-
cheriques, empatando en 13-14-15-17 y 
19. Ya no empatan más , pero el pe-
loteo sigue siendo hermoso, arrogan!--;, 
fenomenal. Y las azules ganan y las 
.blancas quedan en 26. 
En 26 a pesar de la grandiosa faena 
lardada por la bella Encarna. Pues ahí 
donde ustedes la ven callada, pálida, 
triste, para ganar este partido hizo 
algo verda leramente . Incomensurabl?. 
Estuvo hermosa, elegante, diestra, fe-
roinenal. • 
Sea enhorabuena. 
E J i rZKOMEHAI. 
Resultó partido por gala en dos par-
tidos el partido fenomenal. Salieron a 
Pelotearlo, las blancas Matilde y Glo-
ria, contra la» azules. Julia y Lolina. 
Nada de igualadas ni de tonterías de 
esas ni de las otras. Matilde, que está 
paU y Gloria que está oper-knp, sa-
•Jeron dominando la situación, ponlAn-
^Jse en 15, llevando a S. M., por de-
Tlctorla y Xllaa, blancos, 
0 contra 
Matilde -y Encarna, atnlea. 
A aacar blanco* d*l io y ainlee del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Encarna; Ellua; Jnlla; 
Victoria; íllar; Matilde. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Jnlla y MAriehn, blanco*, 
contra 
Gloria y tollna, aznle*. 
A eacar blancos del 11 y ainle* del 10 
x.on PAOOS EB ATEm 
P r i m e r P a r t i d o 
AZULES $ 3 . 6 1 
I.AS QUINIELAS 
Cantemos himnos a la victoria, por-
que Victoria se l levó la primera qui-
niela haciendo cosas de raquetlsta ar-
tista. Y demos las gracias a Matilde, 
que tuvo galante' galantería de • obse-
quiarnos con la segunda. 
Hoy, a pesar del descanso dominical, 
no descansamos en el Habana-Madrid. 
V I C T O R I A y J U L I A . Llevaban 80 bo-
letos. 
Loa blancoí eran El i sa y Carmen: 
se quedraon en 8 tantos y llevaban "6 
boletos que pe hublera^pagado a $3."S. 
, Hoy gran peloteo. 
Don FERNANDO. 
i LIGA NACIONAL 
GRAN ACTUACION DE BILL DOAK 
' Brooklyn, agosto 18. 
Bi l l Doak el veterano lanzador del 
1 San Luis . Jejó al Brooklyn en cinco 
| hits en el Juego de hoy, mientras los 
i Cardenales estropearon de lo lindo a 
i Smith y Decatur, acumulando quince 
Indiscutibles. Los invasores de Missou-
ri triunfaron 7 por 1, siendo el héroe 
del desafío J . Smith con su estupendo 
batting y corrido de bases. 
E l score: 
C. H. E . 
San l í u l ^ S . . 200 010 310̂ — 7 t i 2 
! Brooklyn . . . 001 000 000— 1 •'> t 
Baterías: Doak y Cl«nons. Me Curdy; 
; t i . Smith, Decatur y Taylor . 
EN TRECE ENTRADAS TENCIO EL 
FITTSBXTROH 
Filadel/la, agosto 18. 
Pltts'ourgh y Klladelfla se debatieron 
I en una lucha mortal durante, trece 
i entradas hoy, terminando el desa í ío y 
| la serle con una vlcoria para los Plra-
j tas 9 por 8. urante siete Innlngs Mea-
dows y GUzner sosiuvleron un duelo 
' de efectividad: pero en el octavo ex-
plotaron ambos, siendo relevados por 
una larga serie de emergentes. 
Anotación: 
C. H. E . 
I Pittsborgh. . . 0100100321001— 9 12 1 
' Flladelfla. . . 1000000511000— 8 16 1 
Bater ías : Meadows, Stone, Bagbyí C. 
I Adams y Schmidt; Glazner, Weinert, 
Couch. Ring y Henlne. 
los bravos v E i r r r s y - c - . b l 
OCTAVO 
Boston, agosto 18. 
Tres bases por bolas, tribey de Me 
Innis y un hit de R . Smith en el oc-
tavo Innlng del encuentro de hoy. le 
dieron cuatro carreras al Boston, per-
mitiéndole vencer a los Oseznos cinco 
por dos. E l fletding de R . Smith. Me 
Innls y Frlberg fué la nota saliente 
del Juego. 
Score: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 010 001 000— 2 9 1 
Boston 1«0 900 04x— 5 6 2 
Bater ías: Osborne y O'Farrell; Ge-
F r i m c r a Q u i n i e l a 
V I C T O R I A 
Adela 
Angelina ' 
J u i l a . . . . . . . 
t "armen 
V I C T O R I A . . . . 
Pilar 
S e g u n d o P a r t i d o 
AZULES 
$ 3 . 1 7 
Ttos. Btoa. O t ó o. 
. 6 79 $ 7 18 
. I 9» 5 79 
. 5 I.IC 4 17 
$ 4 . 9 1 
, A N C E L L V A y E N C A R N A . Llevaban 67 
bol.'tos. • 
Los blaftcos eran Pilar y Adela; se 
¡quedaron ¿ n 26 -tantos y llevaban 11.7 
boletos que se hubieran pagado a $2.99. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A T I L D E 
Asunción . 
| E l i sa 
| Encarna . . . 
| Pi lar . . . . 
M A T I L D K 
1 Gloria. . . 
T e r c e r P a r t i d o 
B U N C O S 
$ 8 . 9 1 
Ttos. Bto«. DTdo. 
2 228 | 2 77 
0 96 6 59 
0 49 12 92 
2 100 6 33 
« 71 8 91 
0 201 3 15 
$ 2 . 8 7 
Suspendido por Indisposición de Lolina. 
l,os blancos paparon a |2 .87. 
! A los azule» se les devolvió I1 .36 . . , 
1 Se Jugó un partido adicional a 25 tan-
tos, entre Marchu, a-ul, y Matilde y 
Gloria, blancos. 
| Ganó Marichu. Matilde y Gloria que-
daron en 13 tantos. 
newich y O'Nelll. 
E m i l i o Egu i luz nos f>stá acostum-
brando de nuevo a sus famosas 
i "ciudadanadas". aquellas que lo hi-
cieron el í d o l o de las multitudes 
en d í a s que no es tán nada lejanos, 
solamente a i í t e s de que se le impo-
sibi l i taran las rodillas, los tendones 
o algo de ese mecanismo que a él . 
como a todos, nos sirve para cami-
nar en dos pies, aunque a veces nos 
parezca que lo hacemos en cuatro. 
Pues sí , el Ciudadano C m i l i o E g u i 
luz ha vuelto por sus d í a s gloriosos, 
y cuando tiene como anoche un com-
p a ñ e r o d e f e n d i é n d o l e la retaguar-
dia, un jugador que pone en el jue-
1 go todo lo que hay que poner cuan-
, do se quiere ganar, cuando se quie 
n sal ir por la puerta grande, cuan-
! do a E m i l i o le ocurre eso, es cuan-
¡ do se agiganta y es capaz de llegar 
a los cielos sin necesidad de escale-
ras grandes ni chiquitas. .Marcelino 
j u g ó de tal manera que no tiene 
punto de c o m p a r a c i ó n la hermosa la-
1 bor realizada por ese defensor de 
r íos cuadros graves, un hombre sobre 
el que d e s c a r g ó t,od.os sus fuegos 
I el Argentino, que ayer estaba co-
mo nunca le vi Jugar tan bien. Sus 
pelotas eran perforantes, se c o m í a 
' él iolo la cancha y parec ía que al l í 
nadie m á s que él pod ía jugar pe-
lota vasca. A Marcel ino estuvo a 
punto dp desmayarlo hasta el tanto 
1S que re anotaron los blancos por 
remate de Marcelino, teniendo los 
azules, que eran Argentino v C a z a -
j l l s , 22. 
Como e m p e z ó l a cosa 
A Egui luz le tocó real izar el aa-
iq'io inicial v ->nchula la bola en uno 
d e loa rlisparoa iniciales, luego p'.fta 
Argentino, y al 2 los blanco*. Pif ia 
Marcelino y es el primero azul. 
Se presenta una falta de Cazal is y 
' una pifia del mismo, siendo « nafro 
los tantos blancos. A q u í viene tina 
tantorrea de ciete cartones que po-
nen a la pareja azul en 2x4. 
Argent.no se crece en eso? mo-
mentos y ^nchula. saca y remata 
^vurtaio de Cazal is y logran poner-
se en 19 por 10. que es cuando se 
da el logro enorme de cuarenta a 
ciiHtro, que es cuando las palomas 
tragan, engullen *>! cebo que le po-
nen los gavilanes, se ahitan m á s y 
i mejor. . Y c o n t i n ú a n dominando los 
jazules ha-fa el tanto 22x14. 
COMO TERMINO LA COSA 
Aqní Filé dond" los blancos se 
• portaron a l í altura mayor a que 
• puele portarse en cnalquler part» 
I una pare;'n de pelotaris, pero hay 
oue tener en cuonta que no hav mas 
¡ que una que pueda componerse por 
Egu i luz y Marcel ino. 
A Marcel ino lo castigaron durante 
la pr imera quincena hasta hacerlo 
sudar sangre, pero no de la ma-
dera de los que se amilanan, a este 
enorme pelotari hay que ganarle ol 
ú l t imo* tanto para dar^e por venci-
flo, lo m>mo qu» le ocurre a E g u i -
luz, á quien hay que empujarlo pa-
ra que s«» caiga, como decía Napo-
león del soldado ru.ao. que d e s p u é s 
:Ie muerto se quedaba en pie haci^n-
flo guar í l i a . y para que se cayera 
'tabla q u e empujarlo . 
E l caso es que Marcelino Jugó en 
: todos los cuadros, riond*» quiera esta-
ba su brazo y su cesta siempre dis-
puesta a U defensiva, siempre dis-
puesta al ataque. Asi f u é que a E m i -
lio se le v> cobrar vigores extraordi-
narios cuando Marcel ino remata. E n 
el tanto 15 duespues que el Kguilu/ . 
I sostuvo con e'. Argent ino «M duelo 
i m á s emocionante de remates que 
; ojos humanos vieron en los primeros 
cuadros. Desde aquel instante se agi-
g a n t ó Egu i luz llegando sucabeza 
hasta el dosel de las m á s altas nu-
1 bes. arrebata la p e q u e ñ a d*» Pamplo-
na y hace un juego tán violento y 
ai mismo tiempo tan inteligente, que 
remata, sa^a, enchula . y hace que 
el Argentino ptfie sus bolas d i f í c i -
les, la ofensiva estár-?n sus mancb 
y la real iza vigorosamente d e s p u é s 
de a r r a n c á r s e l ; al Argentino que U 
había sostenido hasta e n t o n e n , y se 
le ve hacer dieciseis tantos, siempre 
auxil iado df l i n d ó m i t o Marcelino, 
mientras sus contrarios lograban 
anotarse solamente ¡ T r e s tantosl 
| E s o fué una estruendosa ciudada-
nada y marcel inada. 
Dios los guie y les cubra de glo-
ria y agasajos en las a l turas comq 
ellos merecen. 
Y para terminar d iré que en el 
partido virginal ganaron (Tnsveta y 
Geoenaga a Mallagaray y Cazal i s I I I 
d e j á n d o l o s en 19 tantos para 25. 
O u t i é r r e z se l l e v ó esprtacularmen 
te la ú l t i m a quiniela , ese es otro 
'•riollo que merece bien de la patria, 
como Marcelino merece una comple-
ta c i u d a d a n í a . 
( .. P. 
N U E V O F R O N T O N 
D O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
Montaivo & Eppinger 
Ignacio Agramonte (Zuhje ta ) 46 
DOMIBOO 19 DD AGOSTO 
A la* B \ 2 - j . m 
, •, 
I 'RIAIKí; PARTIDO A 25 TANTOS 
Agnlar y Ansola, blanco*, 
contra 
Jnar*tl y Goenaga, aznle*. 
A sacar blancos 7 aznl's del 9 112 
1'RIME HA QCINIKLA . 
Martin; Caializ M»yor; Gómez; Gntlé-
rrei; Irtgoyen Menor; JUtamlra 
, Segundó p a r t i d ó a ;<i t .wtos 
Cazaliz Mayoi 7 Marín, blancos, 
contra 
Irlgoyen Menor y Gómez, aznle*. 
A *acar blancor yantes del cnadro 10 
S E G U N D A QLIXIKLA 
Mallagaray; Dnzneta; Cazillz IH; 
Vega; Tabemllla; Iioronzo. 
FOX Ií.V KOCKD 
',627« alt. 2<l-n 
E l Campeonato del Centro de MISS H E E N W I L L S V E M I O 
Dependientes A M R S . M A L L O R Y 
P r i m e r P a r t i d o 
AZULES $ 3 . 8 8 
UNZUuTA y G O E N A G A . Llevaban 
12'J boletos. 
Los Máncm (tfan MafUgBtmy y Ca-
balla I H ; M quedaron en \'J tantos y 
llevaban H;t l>ole?T,o que »e hubieran 
pagado a $3.33. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m a y o r $ 4 . 1 7 




B^UltUI. . . 
Mart in . . . 
Irigoym í 
S e g u n d o P a r t i d o 
BLANCOS $ 3 . 4 3 
B O U I L U Z y M A R C E L I N O . Lleval.an 
267 boletos. 
Los azules eran Argentino y Caza-
liz M'nor: se quedaron ^n 25 tantos y 
llevaban 226 boletos que se hubieran 
pagdao a J í . O l . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
GUTIERREZ 
Irigoyen M * 
<;uti*rre. .*. . 
Ca za 1 i z M en < 
Alfani'ra . . 
<¡ómez. . . . 
Juarist l . . . 
$ 4 . 0 7 
Ttos. Btos. DTdo. 
Anoche se nigaron en el ('entro 
de Dependientes, do.-» partidos «en-
^ac íona le s . el p - .mrro entre el Cam 
peón de Columi»ia seño»- A n t ó n y el 
Kribio Castro , y el semuido entre 
ios eternos rivales " E l Cr io l lo" con 
l'.enito. que est.i sujeto desde aver 
5.1 P lan vegeMri-.no 'de! doctor T a -
;iernilla, estaba >,iip vi-ih dos Abe-
inrd™ en vez d-í uno. 
Como d é c i m o ' , el primer partido 
r e s u l t ó muy seiw.ciona! • pues C.i8-! 
tro e s t i vo aac-nuio w randera? "re-
liquias Ri'.lorist:.c:is" y er:i QOntlntia-
inente aplaudido por la C a m a r i l l a 
que estaba muv animada; perv» no 
t.bstantf) lo^ esfu'-rzoo di* Castro , el 
C a m p e ó n de Columblár. f* llegró bas-
ta el n ú m e r o 100, cosamuy corrum-
tr en ' ^1, por ¡o cual R nadie ex-
t r a ñ o . 
E l segundo era uno de esos par-
tidos f|ue s ó l o se ven cuando las 
"lt>chiiza<s" salen a velar de d í a ; por 
eso éna i do aparecit-ron los ya famo-
sos r i v a e s Benito y Abelardo, fue-, 
ron saludados con " s e ñ a s " sospecho-
sas aplausos y "fósforos '* contra el 
stielo a falta de cohetes. 
Cdipo es muy natural , a c t u ó de 
Kéferee el r ival de Snl l ivan s e ñ o r 
VelAz'.niez. el cual se mostraba un 
pcxo preocupado no »é si porque te-
mía la perdida de su favorito, o por-
que antes de asirítir a la fiesta de-
j ó co'gada en una de as esquinas di> 
U escoba, su trusa tricolor <^ l.ftf 
cou el 1 0.0. 
Benitri s a l i ó muy efectivo. p o n ! é n 
do&e desde e! primer momerto en i 
i ó x 0; pero Abelardo e m p a t ó en 
2 i con Benito, y a s í c o n t i n u ó el par 
t^ído de»de entonces a favor de Abe-
Inrdo. aunque Benito lo s e g u í a muy 
de cerca hanta el f a t í d i c o 69. 
L a a n o t a c i ó n fué de 72 por loo a 
favor de Abelardo. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 4 
Forest HilLs. N. Y . Agosto IS.—(Por 
la Prensa Asociada).—Aprovechando •j! 
dfa ríe su santo como Jamás lo habla 
hecho en el pasado. Miss Helen Wills. 
el meteoro d« 17 años de Berkeley. Ca-
lifornia, triunfó decisivamente hoy en 
los finales de' campeonato nacional de 
tennis para r.-ujeres sobre las siete ve-
ces campeona Mrs. Mallory, la noruega 
amprlcana. Al destronar a la anligu-i 
Molla Bjuraifdt, la californiana se 
apuntó Jos dos sets con el arrollador 
score de 6x2 6x1. 
Kl juego r:g,reslvo y violento de Miss 
WttÍB resultó Irresistible, ganando me-
recida mente fos más altos honores del 
tennis para el sexo femenino en los E s -
tados Cnid<is. Ilaseando con Intrepidsz 
y gran confianza, maniobraba hábil-
mente, mantpniendo a la defensiva du-
rante todo «1 match a la Mallory. 
I>espués del tercer juego del primer 
sft »u superioridad resultó Incuestio-
nable. Ganó ocho juegos consecutivos, 
triunfando i-n el primer set y tomando 
una delantera en el segundo que era 
imposible arrebatarle. 
• '.•m victoria de hoy. y la de días 
pasados .«filare Miss McKane. la cam-
peon d«> InRUtrrra. Miss Wills se en-
cuentra en <amino de pronto discutirls 
a Susana '^englen la supremacía mun-
dial «?n tennis. 
L a dran Creta fia venció en los do. 
Ue>, '-uand-i Miss Kalhleen McKane y 
Mrs. Nancy «•(.vell derrotaron a Miss 
Kbanor <;.>.s-4 y Mrs. HaXel Holchki-s 
\Vi>:titman. flr Soston y New York res-
pectlvament'i. 1x6 6x2 6x1 en el match 
final. 
LCS HERMANOS KINSEY TEITT^. 
XADORES 
Newport, Rhode Island. Agosto 18.— 
Jugando un tennis de suprema cal.da 1 
y luciendo un team work exquisiu, 
los hermanos Kinsey. Robert y Ho-
w:ird. prim-ra pareja de los Estadui 
Cuidos en 1 r::i.king. triunfaron en i .s 
finales del torneo de Invitación del 
club local. Pus victimas en el día de 
boy fueron Clare nce J . «Jriffln de S^t 
Francisco y S Hmvard Voshell de Kdlf 
York" y el scure 7x5 6x4 7x5. 
-TI 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O DE- LOS JUEGOS DE AV2R 
t.lGj* NACIONAI. 
'nclnnatl 5; New York 2. 
•n Luis 7; Brooklyn l . 
t l O A A X B X I C A H A 
Xew York 6: Chicago 5, 
Filadelfia 11; Cleveland 7. 
. ¡,.,.^ ,- orooiviyn 1. • • •— • 
Pttsburgh 9; Flladelfla 8; 13 innlngs. vDetroit 10: Boston 3. 
Bosom 5; Chicago 2. 'Washington 4; San Luis S. 
- . E S T A D O EN P U F SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
a •o sf •« 
J r « 3 c 







9. 10 17 11 73 
8 8 13 10 66 
8 a2 10 13 66 
8 9 9 15 61 
x 8 9 10 57 
x 10 11 57 
5 x 7 38 









2̂ 46 47 53 5í 
* V a * * 
l ! 1 
o < 
• o 
N. Y. x 7 10 14 13 10 10 9 73 
Cíe. . 8 x 6 S 8 10 » 12 61 
Det . 6 9 x 9 5 7 10 « 5 4 
S. L . 5 7 7 x 7 7 10 11 54 
Was . 4 8 8 » 7 x l O 6 9 62 
Chl . 5 6 8 7 9 x 7 » 51 
F i l a . 4 8 6 6 10 9 x 5 48 









Fer 37 52 51 5» 57 59 62 63 
JUEGOS INDICADOS P A R A HOY 
HOA NACIONAL I 
Pittsburgh en New Y o r k . ' 
Chicago en Brooklyn. 
- 0 hay más juegoj seña lados . 
LIGA AMBRICAKA 
Washington en San L u i s . 
Filadelfia en Cleveland. 
New York en Chicago. 
Boston en Detroit. 
R i t l e s p a r a n i ñ o s y 
h o m b r e s . 
MI L L A R E S , de m u c h a c h o s e n todas partes del m u n d o , 
a t e s o r a n s u s r i f l e s " S t e v e n s " . 
U s a n rifles " S t e v e n s " por que é s -
tos son famosos por s u s e g u r i d a d , 
fác i l manejo y satisfactorio s e r v i -
cio. Y c u a n d o los m u c h a c h o s 
l legan a h o m b r e s , c o n t i n ú a n elo-
giando la ut i l idad de estos rif les . 
E l mod«lo "Little Scoat," calibr» 
22 cm-, con callón de acero y pro-
•itto con mira filo de cnchflla ni-
qaelada, pesu m i s o menos 1,250 
kg. E s nn rifle verdadero. 
E l modelo "Crack Shot," calibre 
22. especialmente adaptable para 
pólvora sin hamo, tiene caflón de 
acero con mira ñlo de cuchilla 
niquelada. Peso 1,500 kg. poco 
mis o menos. 
E n el e s t a b l e c i m i e n t o d e s u s 
vendedores puede v e r a m b o s m o -
delos. 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CHICOPEE FALL5, MASS., E. U. A. 
Oficina da ExpertaciÓB 
80 Cborcb S i . . Nuera York 
C U E L L O S 
A R R O W 
A q u e l l o s h o m b r e s q u t d e s e a n v e s t i r 
c o n d i s t i n c i ó n u s a n l o s c u e l l o s A r r o w . 
CLUETT. PEABODT * CO.. IKC . . Ftbrici •»» •. Tr«7. K. TM E. U. A. 
• C H K C H T i R . & X O L L E » . Utico» Ditin kii 4«f e* pan c « b t 
MOTOCICIETAS HARIEY DAVIOSON 
1 9 2 4 
Y a tenemog a la venta para entrega inmediata los seis 
d.stintos tipos de esta maravi l losa marca . 
Nuevo motor, nuevo sistema de l u b r i c a c i ó n , m á s suave ca-
minar , m á s e c o n o m í a y una seguridad absoluta para el que 
la conduce, son las c a r a c t e r í s t i c a s principales de estos modelos. 
E l nuevo coche lateral , por sus nuevos muelles iargos, su 
fina t a p i c e r í a en colores y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , es el v e h í c u l o 
mas atractivo y út i l que fa iaás se ha d i s e ñ a d o . 
Con una Harley-Dav:dsoi i con su coche lateral , t e ñ i r á 
listad un v e h í c u l o seguro del quo puede depender con m á s 
seguridad y m^nos costo. 
E s tan utll durante las octipacionos de semana, como en 
los días de fiesta para dis frutar del aire puro del campo. 
,-. l 'd. no sahe m a n e j a r l a ' Nosotros le e n s e ñ a r e m o s s i a 
costo alguno para usted. 
V . s í t e n o s . sin compromiso alguno. 
Solicitamos sub-agentes en el interior. 
Oficinas, talleres y e s t a c i ó n de serv ic io .— San L á z a r o 23fl. 
P R E S A S Y C A 
32245 1S 7 lt-d* 
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Aspecto general de l a pista de mad era de K a n s a s Ci ty , momentos a n t e s de empezar l a reciente c a r r e r a í¿50 mi l las , que f u é ganada por B d d i e H e a r n e a l t i m ó n de un coehe Dnrant , Aunque en esta f o t o g r a f í a parece que l a pista describe una 
c u r v a frente a las tr ibunas , ese t r n m o es completamente rec io . E l movimiento seml-c ireular de la c á m a r a f o t o g r á f i c a al tomar esta v is ta p a n o r á m i c a , produce aquel efecto. 
LOS CYCLECARS 
S i fuese necesario demostrar que 
es posible construir un v e h í c u l o 
confortable y recio s in n e c e s i d a l de 
r e c u r r i r a un motor de gran c i l in-
drada, no empleando a l efecto m á s 
que soluciones perfectamente c l á -
sicas, b a s t a r í a tomar por ejemplo 
el c ic lecar B e n j a m í n , el cual acaba 
de probar su res istencia en la muy 
d u r a prueba de la Vue l ta de F r a n -
cia donde los tres v e h í c u l o s que 
han real izado el recorrido l legaron 
al t é r m i n o de un viaje s in haber 
registrado el menor accidente me-
c á n i c o . 
Respecto a s « confort, e s t á ase-
gurado por las dimensiones de su 
Qhassis, que permiten establecer 
una c a r r o c e r í a alcanzando l a an-
c h u r a de 1 m. 10, muy suficiente 
para ofrecer dos asientos lado por 
lado s in que los viajeros se estru-
jen mutuamente y con una e x t e n s i ó n 
bastante para poder extender con-
formes sus piernas y sentarse en 
una o p o s i c i ó n normal . E l e x á m e n de 
este v e h í c u l o d e m o s t r a r á como han 
podido conci l larse estas condiciones 
con la l igereza alcanzada, puesto que 
el c ic lecar B e n j a m í n no pesa, com-
pleto, m á s que 340 ki logramos. 
E l chassis , de forma trapezoidal, 
e s t á constituido por dos largueros 
en plancha embutida unidos p í r 
medio de t irantes; su rigidez e s t á 
acrecentada con una p lancha que 
forma á n g u l o s sobre una buena 
parte a lo ancho del chassis y que 
une los largueros a l motor. L a sus-
p e n s i ó n e s t á asegurada, en l a parte 
anterior, por medio de un resorte 
transversa l , estando el eje anterior, 
a d e m á s , unido al chassis por dos 
bielas que forman t r i á n g u l o y se 
unen en su parte posterior, termi-
nando con una r ó t u l a que se art icu-
la sobre una pieza f i jada a l chassis . 
Es te , en su parte posterior e s t á 
suspendido sobre dos medios resor-
tes amplios y delgados que dan a 
la s u s p e n s i ó n una gran suav idad . 
E l motor, de aspecto por d e m á s 
l impio, presenta la forma de un 
bloque cuadrado, s in n i n g ú n saliente 
ni secado, siendo sumamente fác i l 
su l impieza. E s un cuatro ci l indros 
monobloque, de 54 de alesage y 82 
de carrera . L o s ci l indros son fun-
didos en una sola pieza, no s ó l o con 
bu envoltura, sino aun con sus cu-
latas y con el c á r t e r , que se ha l la 
ampliamente abierto eh su parte 
inferior, donde recibe un recipiente 
conteniendo d e p ó s i t o de aceite: ade-
m á s e s t á abierto en su parte poste-
rior para permit ir la i n t r o d u c c i ó n 
del c i g ü e ñ a l : esta apertura es ce-
r r a d a inmediatamente por medio de 
un plati l lo que l lena el soporte pos-
terior. Como las culatas no son 
desprendibles, con ello quedan su-
primidas las junturas y sus inconvo-
nicntes: la v á l v u l a s e s t á n cubiertas 
por tapones en forma que permiten 
ser examinadas. 
E l c i g ü e ñ a l , recio y de gran -diá-
metro e s t á sostenido por dos sopor-
tes provistos de metal a n t i f r i c c i ó n . 
Su engrase se e f e c t ú a bajo la pre-
s i ó n por los soportes y por barbota-
ge a n ive l constante por medio de 
las bielas. E l aceite es tomado en el 
fondo del rec ipiente ' por una bom-
ba de engranages comanada por el 
helicoidales; tomado el aceito, es 
árbo l de levas por medio de p i ñ o n e s 
conducido por la c a n a l i z a c i ó n a los 
dos soportes por medio de canales 
abiertos en las parqdes del c á r t e r y 
lo distr ibuye a las cuatro cubetas 
colocadas bajo las cabezas de t ie las 
E s t a s e s t á n provistas de un platil lo 
donde se deposita el aceite, que ver-
tido en determinada cantidad asegura 
el engrase de los pistones, y de lo* 
pies de bielas. 
L o s pistones son de a lumin io , a 
fin de permit ir al moter que pueda 
a lcanzar sin dif icultad lcs r e g í m e n e s 
ttl Z ^ e V Í n tre3 « W W ; sus Jjes e s t á n fijados en los pies de bie-
t i . n 8 ^ 3 SOn d9 .acero estampado y 
do?. TUnÜ SeCC1Ón t e t a n d o una 
doble T de metal a n t i f r i c c i ú n . -del 
que e s t á n p r o v i s t a sus cabezas y 
se extiende hasta el acero, lo que su-
prime el-coginete de bronce 




L a s v á l v u l a s e s t á n colocarle-
« n a sola l í n e a del lado d e r e ^ o ¿ S 
m o t o r , y el á r b o l de levas e s t l S í 
rectos mandado por engranao s rec to , ñor' I 
medio de un p t f i S i n t e r m e d i a r i o ' 
qun engrana por otra parte con ^ 1 
S S I V ? dc 1* magneto I E s t a colocada en Ja 1)nrte an%rior ¡ 
del motor y en su p r o l o n g a c i ó n : el 
I m p o r t a n t e s M e j o r a s en l a P r e s e n c i a 
y C o n f o r t de sus A u t o m ó v i l e s . 
P u e d e n V e r s e e n N u e s t r o S a l ó n de E x p o s i c i ó n 
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L o s m o t o r e s t i p o " D i e s e l ' 
p a r a e m b a r c a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s 
L o s motores m á s grandes y ae 
mayor potencia del tipo "Diesel" se 
han perfeccionado tanto en el curso 
del a ñ o posado que hasta cierto 
punto e s t á n suplantando a las má-
quinas de vapor para las embarca-
ciofies comerciales o industriales, 
en las que se requiere una gron 
cantidad de fuerza, como por ejem-
plo en los remolcadores, barcazaa 
sdstancras, t u r . u í s aljibes y aun 
barcos de carga t r a n s o c e á n i c o s de 
gran tonelaje. E n las aguas que 
c ircundan a Nueva Y o r k , las lan-
chas de remolque se vienen constan-
temente equipando con eatos molo-
res pora servicio recio . E n los gran-
des lagos se vienen utilizando en 
los barcos graneros . E n Idfe costa 
1 del P a c í f i c o , en la que la tendencia 
| de emplearlos con preferencia a las 
i m á q u i n a s de vapor es a ú n más pro-
nunciada que en la ^coeta del Atlán-
tico, las barcazas y Ioj barcos de 
carga, se vienen dotando constante-
i mente con e l los . 
soporte que la contiene puede lie \e 31 bloflue de ^ c i l indros del l a -
var una dinamo de a lumbrado co'o m derecho: las tubulares de admi-
cado en la prolongac.'.n d e l ' c i e ü ^ £ y de escaPe V!on transportadas , 
ña l . siendo comandada dlrectam^n" ; . ^ . embrasue es del tipo da plan-
te por é s t e , cna ú n i c a funcionando en el aceite 
E l enfriamiento se hace por tor- ^ n r r 0 l a l f l Í c c i ó n N e r e i d a meta l 
mo s i f ó n . E l v o l á i s - t T 
sobre un cono llevado por el cU. 'o- tanHo ^ • • , , ,rero' <r i • j »^» ci l j ^ í l canao un determinada mii 
metal . E s t i formado por u u 
presen-
imerc de 
„ , _ 0> v.-AUC-; neuaiauras . con .-1 objeto de nhtp 
rlormente e s t á dentado, a fin de po- . ner un empuje progresivo. E s t e der engranar con el p i ñ ó n á q ) des- d.sco puede ser oncorrado en^re la 
murrador. E l carburador es un R . E . loara posterior 1̂ 1 volante 
A. horizontal , colocado d i r e c t a m e a - | p lancha fundida bajo y una a c c i ó n do 
[seis resortes, de una fuerza do 40 
ki logramos cada uno. dispuostos 
! c ircularmente . P a r a desbragar. se 
! separan las planchas i-or medio de 
i t r e j palancas, en la extremidod de 
las cuales obra un cato comandado 
j por el pedal de ombragaf-.e. Es to apa-
rato e s t á completamente conten.d-.-
| en el volante. 
• E n r a z ó n de la gran ligereza Jt-I 
punnte po?terior. constituido s e g ú n 
veremos m á s adelante, ha sido posi-
I bl". sin exagerar ej peco n^ s u í -
pendido, r e u n i r , en un solo bloque 
. l a , c a j a de velocidades y é l cuente. 
lio que ha permitid.) hacer g irar la 
j u n t u r a del c a r d á n a la velocidad 
del motor, y como coasecaen^Ia el 
harerle soportar s iempre el mismo 
esfuerzo* que el dul p.coplami-ínto 
motor, cualquie ia qu? sea la velo-
c.dad emprendida. R e s u l t a qi.o es-
i ta Hintura de c a r d á n p o s ^ una 
grnu dureza y una resistencia cuor-
me al desgaste. 
L a t r a n s m i s i ó n es del tipo de 
j i m a sola j u n t u r a , con puente poste-
r .or oscilante. L a p r e s i ó n y la reac-
c ión , siendo transmit idas por un 
tubo rodeando el á r b o l y termina-
da en !a parte anterior medio de 
| una r ó t u l a c o n c é n t r i c a a la j u n t u r a 
: del c a r d á n . 
L a c a j a de las velocidades contie-
ne tres y la m a r c h a a t r á s , obtenida 
por, baJladeurp. 
L a toma directa se hace en la 
parte anterior, de la c a j a por me-
' l io de grapas. Todos los rodamen-
I tos de la ca ja son de bolas y los pi-
ñ o n e s son de acero 819 trabajado, 
ilo que constituye un^ g a r a n t í a por 
'su cal idad. E l á r b o l secundario del 
cambio de velocidad se termina con 
| u n vis sin f.n, que engrana con una 
'corona dentada helicoidal , calada 
.sobre el eje de las ruedas. 
L a t r a n s m i s i ó n por t í s es aquí 
perfectamente indicada, pues permi-
te obtener f á c i l m e n t e una gran m u í 
t . p l i c a c i ó n . lo que es altamente ne-
cesario en un motor Je alto rendi-
miento y a un r é g i m e n elevado. 
A d e m á s , ee sabido que presenta la 
ventaja de un funolonamlcato silen-
cioso. 
E l puente posterior no contiene 
diferencial , lo que ha permitido es-
tablecerlo a la vez, muy ligero y 
muy recio. L a s ruedas ec tán mon-
tadas sobre un árbo l de una soia 
pieza con ayuda de una entalladura 
de cono y c lav i ja , lo ml^mo quu el 
cubo de la coronn helicoidal. 
L a s dos trompetas d.d piunte son 
ental ladas de ana parte en el cárter 
central , y de otra parte en loa so-
¡'ortes del freno. Todos bis roda-
meatos del puente son a bolas, asi 
cerno los toportes que r.-cib.-n las 
presionas J c i tornil.r, y de la coro-
na. 
Siendo el eje de ruedas posterior 
d i una sola pieza, é s t o ha permitido 
obtener muy f á c i l m e n t e los dos fre-
nos independientes, puesto Que 
basta frenar sobre una de las rue-
das por medio del pedal y la otra 
por la palanca para obtener dos fr* 
nos distintos, obrando cada uno de 
ellos sobre las dos ruedas sin qua 
sea necesario recurr ir a otros ór-
ganos compensadores para asegurar 
su equil ibrio. 
Es tos frenos son del tipo interior 
y e s t á n constituidos por dos segmen-
tos guarnecidos de ferodo. L a pa-
lanca del freno a mano y la del cam-
bio de velocidad e s t á n colocadas al 
medio del chassis y sostenidas por 
la plancha que constituye el P¡60. 
L a d irecc ión eaíá colocada a la 
izquierda del chassis , y ataca el 
cono de derecha por medio de un»' 
barra transversal montada a rótu-
las con resortes amortiguadores. El 
eje delantero es tubular. Las rue-
das que giran en rodamentos de bo* 
las, son Michcl in en plancha embu-
t.da. 
Algunos tipos de carrocer ía son 
a p r o p ó s i t o para este chassis. Uno 
de los m á s interesante es el torpedo-
Sport,' que puede transformarse Ins-
t a n t á n e a m o n t a mediante la adición 
de una parte superior móv i l sos-
tenida co?i torn.llos. T a m b i é n P'je-
de recibir c a r r o c e r í a s de camione-
tas, furgones, etc. Sobre estos mis-
mos principios la casa nenjaniin 
establece, a d e m á s un chassis aoehO» 
que puede recibir un torpedo de 
cuatro asientos, y construye tam-
bién un p e q u e ñ o v e h í c u l o represen-
tando al m á x i m u m las cualidades 
de e c o n o m í a . 
Es te pequero vemculo pueda 
transformarse asimismo en vehículo 
de c o n d u c c i ó n Interior. 
Todo^? los clclears y volturettel 
B e n j a m í n e s t á n prov.s- - i nium-
brado e l é c t r i c o y pueden recibir el 
d e s m á r r a s e mediante un suple^>ell,^ 
to. 
E l hecho de qu.> los 3 Benjenilns 
destinados a dar la vuelta a FraD* 
cia sin que ninguno de ellos h3>'a 
tenido el menor deterioro mecánlcA 
es la mejor d e m o s t r a c . ó n de la su-
perior cal idad de su fabr icac ión . 
E s preciso, pn erecto, darse cuen-
í ta de sla severidad de esta prueDS-
que i m p o n í a a los concurrentes un 
t é r m i n o m e d i o de marcha mínimui»' 
y les obligaba en reaKdad » M i 
marcha m á s elevada, c o m p u t á n d o w 
todos los Incidentes al tiempo 
picado en la carrera . De esta sne^.j 
!n? v e h í c u l o s estaban sometidos ^ J -
un duro trabajo, pues los malos ca* 
mines no fueron precisamente &rre' 
glados. 
Cuidadosamente m o n t a í l 0 , CJnl* 
fruido con materiales escofia" 
! e c o n ó m i c o , puesto que su constt* 
no es m á s que 5 litros por cao 
'100 k i l ó m e t r o s , el ciclecar Benjal»*» 
| e s t á , a d e m á s , fabricado en ím.p.0d0 
j tantes series, lo que ha Perml7lL 
i reducir su precio de venta y oir 
leerle a la clientela a i:n prec.o 
; abordable. , 
E s t e ciclecar r e ú n e , pues. 'nC 
testablemonte los principales e 
mentes de Victoria. 
no 
A . c o : ntev-
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DIVERSOS MODELOS EUZALDE 
ros amantes de la bella mecánica I 
HPiaron de detenerse, durante ; 
n? risita al Salón de París, ante el 
•md la marca española Elizald". la • 
al ha sabido realizar verdaderas 
aravillas mecánicas en los chasis 
¡°ue presentó este año 
El año pasado, se pudo admirar en , 
1 Stand Elizalde el soberbio chassis 
del super-automóvil ocho cilindros 
línea 90 x 160, que causó sensa-
ón La casa Elizalde contiLúa la , 
construcción de este vehículo, pero 
sería mal suponer que no ha aporta- ; 
El engrase, en particular, ha sido j 
cuidado y perfeccionado de una ma-1 
ñera especial. E l conductor de este L 
vehículo no ha de preocuparse de 
llenar los engrasadores de turrions ; 
ueiles y otros órganos que, en los i 
carruajes corrientes se engrasan con ' 
erasa consistente. A él le basta con i 
aprovisionar el engrase central au-1 
tomátieo, el cual apenas el motor se 1 
ha puesto en marcha distribuye el I 
vtite entre los conductos apnpia- I 
dos Este aceite va a engrasar las ] 
jemelas de los muelles y las co-
mandas de frenos. 
Lo mismo ocurre con las uniones . 
de cardán, tan difíciles de engrasar I 
en la mayor parte de los vehículos i 
modernos; en los Elizalde van engra- I 
gados automáticamente por el mo-1 
tor. 
He ahí realizado, pues, el sueño j 
acariciado de tantos choffers: no te-
ner necesidad de ensuciarse las ma- | 
nos para poner esencia y aceite al 
rehículo, ni destinar largo tiempo 
en el manejo de la grasa consisten-
te, de la cual se cae al suelo las tres 
cuartas partes. 
Kl vehículo 20-3 H . P . — Induda-
blemente el gran vehículo Elizalde 
(llamado por el constructor, chassis 
tipo 48) no está al alcane de todo 
el mundo. Así deseando hacer par-
ticular a su clientela de todas las 
ventajas reunidas en este chassis, el 
constructor de Barcelona ha creado 
un nuevo tipo llamado 518, que de-
riva directamente del chassis tipo 48. 
Este chassis 518, está provisto de 
un motor llamado 20-30 H P . de ocho 
.cilindros en línea, 70 de alesage y 
110 de carrera. 
Como todos los motores Elizalde, 
contiene una culassa en bronce, pa-
tentada por Elizalde y adoptada en 
todos sus tipos, tiene la preciosa ven 
taja de suprimir prácticamente el 
auto-allunage de los motores, y de 
permitir, por consiguiente, adoptar 
una comprensión muy elevada, sin 
que resulte ningún desperfcto de 
funcionamiento. 
De esta suerte el constructor ha 
podido entregar un motor de alto 
rendimiento, cuya potención obte-
nida excede de 40 H P . por litro de | 
cilindrada. 
Las válvulas, colocadas, según he 
mos dicho, en la culassa, son coman- 1 
dadas por un sólo árbol de excéntri- ! 
cas dispuesto en el cárter del motor. | 
Todo este mecanismo está protegido ' 
por un cárter de alumninio. 
E l engrase se efectúa por circula-
Sita de aceite y bomba; el agua de 
enfriamiento está movida por medio l 
de una bomba centrífuga y pasa por 
un radiador de modelo patentado. 
E l allumage se realiza por magne-
to a alta tensión. E l embrayage es 
del tipo de cono guarnecido de cue-
ro. 
La caja de velocidad contiene cua-
tro ruedas y éstas son comandadas 
por medio de un servo-motor paten-
tado, con el pedal. L a palanca fre-
no de mano obra solamente sobre las 
ruedas posteriores. 
La suspensión está asegurada por 
muelles cantilever con el aparato de 
seguridad adoptado por Elizalde so-
bre un chassis tipo 48. 
i La dirección es del tipo de torni-
llo y sector regable; es particular-
mente sólido e irreversible. 
E l equipo eléctrico contiene un 
dinamo y un demarreur separados, 
con los aparatos de control montados 
Bobre un tablero. 
E l depósito de esencia está colo-
cado en la parte posterior, y los car- 1 
buradores están surtidos por un ele 
•ador de esencia y una alimentador 
íe 10 litros. 
He ahí a título de dato, las dimen-
siones principales del chassis: 
Longitud total 4 m 
Anchura total 1 m 
I t a l i a . . . . 3 
vía ; í 
Emplazamiento de ca-
rrocería 2 _ 
He ahí, pues, un tipo de vehícu 
'o completamente nuevo, a propósi-
to para satisfacer a los más exigen-
tes, que desean el vehículo de gran 
turismo y de gran lujo. 
Los chassis 0¡8 H . P . — L a casa 
Elizalde, aunque especializada en los 
«raudes carruajes, no desdeña la fa-
bricación de pequeños chassis, se-
8un puede juzgarse examinando un 
"Po 6¡8 H . P . , cuya figura 4 repre-
senta un chassis carrozado. 
Este 618 H . P . denominado tipo 
7 - está provisto de un motor de 4 
, «hndros, de 65 alesage y 110 de ca-
J^era. Es del tipo monobloque, e \ 
^nal que todos los motores E l i - j 
*alde, provisto de una culassa moví- ; 
D1e de bronce especial, en la cual ! 
««tán montadas las válvulas. Estas | 
*8tán comandadas por un solo árbol1 
Qe excéntricas colocado en el cárter 1 
^ todo el dispositivo de comanda es-
^ contenido en un cárter de alumi-
nio. 
El árbol de excéntricas está co-
mandado por medio de engranajes. 
~1 engrase se realiza por circulación i 
b * Í o la presión de una bomba. 
El allumage se efectúa por medio [ 
ae una magneto de alta tensión. 
E l embrayage es del tipo de cono, | 
guarnecido de cuero, y se halla com-
pletamente protegido en un cárter. 
La caja de velocidades está reuní-
5ataíla---. 2 m. 82 
Emplazamiento de carro-
cería 9 tt, c-
A „ • „ - m. 6 o 
m c . ^ v . v : . - : . - : . - : . ; s - 4 2 » 
Ruedas metálicas 820x120 o 835 
x l 3 o . 
E l carruaje está provisto de pneu-
máticos de 760x90. 
Por estos pequeños detalles se 
comprende que el pequeño vehículo 
Ehza de es tan cuidado como los 
grandes. 
Finalmente, la exposición El:zalde 
estaba completada por un chassis ti-
po 29, llamado 18;30 H . P . , de mo-
tor 4 cilindros 85 x 150. 
He aquí sus características gene-
rales: ' 
E l motor es un cuatro cilindros 
de Sd de alesage. 150 de carrera, 
tratado siempre en motor de alto 
rendiminto, con culassa en bronce 
especial sosteniendo las válvulas. L a 
comanda es la misma que en los mo-
tores de que acabamos de hacer men-
ción. 
L a distribución está comandada 
por engranage helicoidales y el en-
grase se realiza por medio de circu-
lación de aceite. 
L a circulación del agua está co-
mandada por una bomba centrífuga, 
y el enfriamento del radiador está 
asegurado por medio de un ventila-
dor comandado por engranage. E l 
chassis contiene, así mismo, un dina-
mo y un compresor de aire para hin-
char los pneumáticos, comandado 
también por engranajes. E l "embra-
EL CONFORT EN EL AEROPLANO 
Los coches, listos para arrancar. E 
esta fotografía, es un espectáculo 
I desfile de los m e c á n i c o s hac ia s us bases, que puede observarse en 
nuevo que se prodnee desde que los coches son de u n s ó l o asiento. 
gue es del tipo como cuero paten-
tado; y la caja contiene cuátro ve-
locidades sobre tres baladeurs. L a 
palanca está colocada a la izquier-
da del volante de dirección. 
E l freno de pedal comanda las 
cuatro ruedas, y ei freno de mano 
obra sobre las ruedas de atrás. 
L a suspensión está asegurada por 
sistema patentado Elizalde, a saber: 
muelles, cantilever y muelles, rectos 
y muelles cantilever corrientes so-
bre el eje trasero. 
E l depósito de esencia está colo-
cado bajo el asiento. 
He ahí las dimensiones del chas-
sis: 
Longitud total 4 m. 32 
Batalla 3 m. 62 
Emplazamiento de carro-
cería 2 m. 65 
i Anchura total 1 m. 90 
Vía 1 m. 4 5 
Ruedas metálicas movibles de 820 
xl20 o 835 x 135. 
L a casa Elizalde no limita su acti-
vidad a la construcción de los chas-
sis que acabamos de describir, siendo 
el surtido de sus carruajes y vehícu-
los industriáis, en extremo extenso, 
1 imposible de detallar. 
Todos estos vehículos se caracte-
, rizan por la gran resistencia de sus 
' órganos y lo acabado de su construc-
' ción. Finalmente, los motores son 
todos del tipo de alto redimiento, 
pero sin que la gran potencia que 
desarrollan haya sido obtenida en 
¡ ningún caso sacrificando la regula-
1 ridad de funcionamiento. 
L a casa Elizalde va adquiriendo 
1 un enorme desenvolvimiento en E s -
paña, y si las barreras aduaneras que 
' han sido elevadas a lo largo de los 
Cada vez va siendo objeto de ma- l 
yor preocupación para los fabrican-
tes y para las Empresas que explo-
tan servicios aéreos, el aumento de 
la comodidad en el Icterior de las I 
cabinas de su£ aviones. 
L a generalidad de los viajeros del: 
aire constituyen un público escosido, 
que está acostumbrado a viajar con . 
todos los refinamientos del confort ; 
moderno. Así, cuando viaja en aero- ; 
plano, si echa de ver claramente las 
ventajas de este vehículo, también j 
aprecia las menores deficiencias que I 
para el cómodo transporte puede pre- j 
sentar. 
E l problema de la comodidad en 
aeroplano es mucho más complejo 
do lo qtfe a primera vista pudiera ¡ 
creerse. Depende de muy diversos | 
factores y ha de satisfacer cuallda- 1 
des a veces difíciles de hermanar. 
E l máximo confort debe compaginar- \ 
se con el peso mínimo, y esto suele 
•ex de d.\ícll realización. Una lujo-1 
s i t)erlin* puede construirla cual-
quier buen carrocero, pero si su pe-, 
so dis /muye la capacidad de carga 
del avión más allá de un límite pru-; 
dencial, no será aplicable práctica-j 
mente. 
Las cabinas de los aerop'anos, aun ' 
las más espaciosas, son relativamen-
ta reducidas y obligan al viajero a, 
Ir sertado durante todo el viaje, y' 
Pirineos se redujesen un poco, el pú- | 
blico francés no tardaría en apreciar 








da en cárter del motor, según la di 
Posición, bien conocida del bloc-mo-
7 contiene tres velocidades de 
marcha adelante y una de marcha 
atrás. 
La suspensión está asegurada por 
vlles rect08 y cantilever. 
El vehículo, a pesar de la pequeña 
cilindrada de su motor, contiene fre-
ucs sobre las cuatro ruedas, e&fando ¡ 
r ^ a n d a d o el conjunto de los cua- I 
jro frenos por el pedal, mientras que | 
** Palanca freno de mano no obra > 
•^s que sobre los tambores de las 
ruedas posteriores. 
Es por demás decir que el vehícu- 1 
*o está provisto de un equipo eléc- , 
yco completo, comprendiendo un :, 
uinamo de alumbrado y un dema-
rreur. 
E l depósito de esencia está colo-
cado debajo del asiento, 
nof •las Principales dimensio-
nes del chassis: 




runea son Caras. 
Muchos creen que las Gomas Goodyear, debido a su alta ca-
lidad, son m á s caras que otras gomas. Pero la verdad es que por 
muchos años , las Goodyear han tenido un precio tan bajo o m á s ba-
io que las gomas corrientes, y que ahora le cuestan igual al princi-
pio que muchas cubiertas de calidad dudosa y pobre construcc ión . 
Pero a tal grado le rendirán mejor servicio y tan aumentado 
millaje, que realmente le costarán a usted menos que cualquiera 
otra goma que pueda comprar; y a se base usted en recorrido por 
millas, o en la durac ión de su servicio continuo y satisfactorio. 
He aqu í por qué en el mundo entero m á s automovilistas usan 
Gomas Goodyear qae cualquiera otra goma. 
Ahora mismo, el entero surtido Goodyear, con sus diferentes 
tipos de cubiertas, de todas medidas y a diferentes prec ios ,—pira 
satisfacer la variante demanda de los automovilistas,—nunca ha si-
do m á s completo; nunca m á s alto en calidad y nunca m á s c ó m o d o 
en precio. 
A ú n la nueva y maravillosa Goodyear Cord con el Antirres-
balable Biselado, se vende sin recargo y al mismo precio de otras 
gomas de inferior mér i to . t 
Así es que cuando usted considere tanto su calidad como ¿1 
servicio que permite a usted obtener de ellas todo el millaje que 
llevan en sí, descubrirá que las Gomas Goodyear son las m á s eco-
nómicas para usted, y sin disputa alguna. 
L A S G O M A S D E M A Y O R M E R I T O E N E L M E R C A D O A C T U A L 
Se venden en la Habana por los cuarenta Distribuidores Auto-
rizados Goodyear abajo enumerados, quienes se interesan en usted 
y en su m á q u i n a ; que venden a precios m ó d i c o s ; que le pro-
v e e r á n servicio para sus gomas si usted lo pide, lo cual le ayudará 
P A R A C O M O D I D A D , P A R A L U C I M I E N T O , P A R A M l l A l E , P A R A 
D I S T R I B U I D O R E S A U T O R I Z A D O S 
a economizar; que tienen uniesmente existencias frescas y garan-
tizadas de Gomas Goodyear, y que mantienen establecimientos don-
de estará usted seguro de recibir buen trato. 
E C O N O M I A . C O M P R E H O Y U N 1 U E G 0 D E G O M A S G O O D Y E A R 
G O O D Y E A R E N L A H A B A N A : 
Bernardo Adrover. Monserrate 31. 
Miguel Adrover; Enrique Vllluendaa 
Manuel Alvarez López; 10 de Ofctu-
C U de Accesorios de Automóviles; 
Avenidas llalla y República. 
Cía. Auto-Latino Americano; Mo-
rro 5-A. 
Ramón Cortlflaa, S. en C ; Barcelo-
na 13, 
Pemetrio Cervlflo; Soledad 24. 
Marcelino Cublllas. San Francisco 
53. 
Ramún Fernández; Finlay 109. 
Fernández y Hno.; Cerro 781. 
Fernández jr Laulhé; Enrique Vl-
lluendaa 196. 
Fernández y Suárez; 10 de Octubr* 
634. 
Delfín Fina; San Miguel 210-A. 
García y García; Monte 2-G. 
García y Hnos.; Avenida de Italia 1. 
Andrés García; Campanario y Dra-
gones. 
Alberto Gil; San José 99-A. 
Eduardo González Bebes; Máximo 
Gómez 304. 
A. González e Hijos; Vives 135-A. 
A. M. González y Hjío., Aldama, 110. 
Vicente Ladra; Animas 173. 
Angel L6pez; Infanta 106. 
Antonio López; Pedro Várela 124. 
Martínez y Cía. S. en C ; Industria 
y San José. 
Mederos y Hoz; PaMre Várela 646. 
O. Miguez y Cía; Aldama 71. 
E . W. Miles; Prcdo y Genios. 
O'Farrlll y Cuesta.; San Rafael 
143-A, 
Penedo y Hno.; Zulueta 73. 
Antonio Pérez; Calzada da Concha 
y Veláxquez. 
Francisco Pía y Cía., S. en C ; 
Avenida de Italia 49. 
Emilio Porath; Infanta 72. 
Sardiflas y Pérez; 10 de Octubr* 
349. 
Emilio Seigldo; Compostela 139. 
Guillermo Soto; Fernandlna 62. 
A. Suárez, S. en C.J Padre Várela 
27. 
S. Tuna y Hnos.; Calzada de Gui-
ñes y Guadalupe. 
Velilla, Alvarez y' López; San Mi-
guel 173. 
Viuda do Rabionet y Cía.; Calcada 
de Concha 37. 
Armando Villa, Aramburu 23. 
para que esta p o s i c i ó n no resulta 
ai cabo de a l g ú n tiempo molesta, ea 
preciso queMos si l lones sean suma-
mente c ó m o d o s . L o s de mimbre con 
Fc-ncillo a'.mohadillado son muy 
p r á c t i c o s por s u poco peso, pero los 
grandes sil lones de muelles a n á l o g o s 
a los usados en loa a u t o m ó v i l e s , les 
a \ c | . t a j a n mucho en comodidad. E m 
cualquier caso deben ser amplios 7 
l evar c ó m o d o s respaldos y apoya-
brazos. 
A q u í interviene t a m b i é n el factor 
espacio, h a c i é n d o s e preciso conci l iar 
la comodidad y ampli tud de los 
asientos y del pasillo ceirtral, que 
debe permit ir c i rcu lar sin o b s t á c u l o s , 
con las dimensiones del fuselaje. 
E l inter ior de la c a b i t a debe te» 
ner a l tura suficiente para que los 
viajeros no necesiten entrar en e l la 
encorvados. L o mismo decimos de l a 
puerta de acceso, !a cual debe poseer 
a d e m á s un sistema de cierre sencil lo 
y sumamente seguro para evitar po-
sibles accidentes. Los F o k k e r y F ar-
man Gol i th tienen dispositivos do 
esta clase y por la puerta y c a b l i a 
del F o k k e r P . V., se puede pasar 
sin encorvarse. , 
E l brutal ruido de los aeroplanos 
es Aína da las causas de mayor mo« 
lestia para los viajeros. 
C u a i do se desciende d e s p u é s de 
un par de horas de vuelo en a lgu-
nos aeroplanos e s t á uno completa-
mente ensordecido. 
E l ruido proviene del motor y de 
l a v i b r a c i ó n de los diferentes ó r g a -
nos del aparato. E l del motor se re-
media f á c i l m e n t e por medio de lar -
gos tubos de escape, como los que 
l levan el D. H . 34 y el F o k k e r F . V . 
E l pr imero de é s t o s esta reputado 
como uno de los aparatos m á s c ó -
modos desde este punto de v i s ta : 
en su i t t er ior se puede conversar 
durante el vue.o sin necesidad de 
esforzar la voz. E l segundo, r e c i é n 
salido de l a f á b r i c a , a ú n no ha he-
cho sus pruebas comercialmente. 
U n buen si enciador hubiera re -
mediado t a m b i é n este defecto, pero 
no es tat fác i l como parece encon-
trar un s l l e n c i a ^ r eficaz y que sea 
al mismo tiempo ligero y poco volu-
minoso. 
E l problema del ruido rec lama, 
sin embargo; una s o l u c i ó n r á p i d a , 
eficaz, definitiva y general izada a 
todos los aparatos, porque a la mo-
lestia que tal inconveniente or ig ina 
a los pasajeros hay que a ñ a d i r l a 
fatiga que produce en el pi oto. E x -
periencias real izadas coi . aparatos 
provistos de si lenciadores han de-
mostrado que el pilotaje era mucho 
m á s c ó m o d o y el piloto p o d í a res i s -
tir sin fatiga mayor n ú m e r o de ho-
ras de vuelo. 
U n cuidadoso estudio de la cons-
t r u c c i ó n debe permit ir t a m b i é n re-
ducir el ruido debido a las vibracio-
nes. 
Otro de los problemas a resolver 
es el de l a v e n t i l a c i ó n del interior 
de la c a b i r a . 
L o mismo la puerta que las venta-
ni l las deben cprrar h e r m é t i c a m e n t e , 
para evitar que penetre la l luv ia , 
dado que é s t a a la velocidad de 
150 o 180 k i l ó m e t r o s por hora so 
Introduce hasta por los m á s peque-
ñ o s intersticios. 
Otro tanto pudiera decirse del ta-
bique que suele separar la cabina 
d^ la parte delantera del fuselaje, 
donde va el motor, para Impedir a 
todo trance que lleguen al departa-
mento de viajeros los desagradables 
olores de aceite y gasolina. 
Por otra parte, dadas las dlmen-
stores de la cabina, si el aire no se 
renueva en el la, pronto se hace una 
a t m ó s f e r a Insoportable. L a ventila-
c i ó n se impone, "y a este efecto las 
ventani l las pueden, en muchos aero-
planos, abrirse parcialmente; pero, 
por poco que se abran, el aire pene-
tra violentamente, eu torbellinos, de* 
bldo a la velocidad del aeroplano ? 
puede hacerse m ó l e s t o . A d e m á s , en 
un d í a de l luv ia no pueden abrirse 
las ventani l las , y aparte de todo es-
to, "hay partidarios de que las ven-
tani l las sean f i jas , precisamente pa-
ra asegurar un cierre h e r m é t i c o 
cuando las c ircunstancias lo exijan, 
cosa poco fáci l de lograr satisfacto-
riamente con los cristales corredizos. 
A lgu ien propuso el s istema da 
ventani l las f i jas con p e q u e ñ o s ven-
tírScToVs Independiertes, en persia-
na, que s e r í a n regulables y no deja-
r ían pasar la H u v í t E l "Gol lath" 
tiene ventanil las corredizas y a d e m á i 
n asegura en é l l a v e n t i l a c i ó n poi 
medio de 12 agujeros de 18 mm. d8 
d i á m e t r o situado? delante de ]a ca-
bina y que pueden ser obturados poi 
un secc l l lo c ierre de metal . 
Pero a cualquier s o l u c i ó n , por sa-
tisfactoria que sea, d»* v e n t i l a c i ó n di-
recta, puede o r g ü í r s e l e el defecto dí 
que h a r á penetrar e l fr ío en e l inte-
rior. E s t o sucede aui> -sin v e n t i l a c i ó n 
directa cuando se vuela a gran al-
tura o en d í a s de baja temperatura. 
R e q u i é r e s e pues, a! mismo tiempo, 
l a v e n t i l a c i ó n y l a c a l e f a c c i ó c . Es* 
ta ú l t i m a pudiera lograrse e c o n ó m i -
c . / ' t e n ^ por aprovechamiento ade-
cuado del calor perdido en los gasei 
de escape; por ejemplo, haciendo pa-
sar una parte de ellos por radiado-
res instalados en el interior. O t n 
s o l u c i ó n c o n s i s t i r í a en insta lar la 
c a l e f a c c i ó n e l é c t r i c a apl icada a loi 
mismos s l l lofes en sus respaldos 3 
un caleotapies, que pudieran i r ocul-
tos bajo las alfombras. 
U n reducido cuarto de toilette coa 
V v a b o y W . C . es el indispensabU 
cvuplemento de u n a cabina confor 
table. 
L a d e c o r a c i ó n de é s t a no detn 
tampoco descuidarse porque aumen-
ta el atractivo de un c ó m o d o i n t » 
rior al que contribuyen mil peque-
ños detalles en que no vamos a da-
tenernos. Diremos tan selo que si 
requiere una d e c o r a c i ó n a la par el¿v 
gante y senci l la , que permita u n í 
fác i l y completa l impieza. P a r a fa 
c l i i tar esta ú l t i m a deben emplearsi 
en l a c o n s t r u c c i ó n mater ia les ade-
cuados. 
A l a s » disposlclores generales 3 
part iculares de la cabina deben u n i r 
se otras que, m á s que de l a c o n » 
t r u e c i ó n , dependen de la o r g a n i z » 
c i ó n de los servicios. 
E s costumbre en muchas Compa 
ñ í a s colocar .'as m e r c a n c í a s en o 
mismo departamento de Ice viajero* 
(Continúa en la PAO. VEINTIDOS* 
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A U T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
t i veterano E d d i c H e a m e que g a n ó l a c n r r ? r a do K a n s a s Ci ty de 230 
mi l las , s in u n a sola parada . 
E L C O M E R C I A N T E P A R A 
P R O S P E R A R D E B E S E R V I R 
L a m i s i ó n de los n e g o c i o » moder-
nos es servir . L a ant icuada Idea 
de obtener la mayor ganancia posi-
ble, dando en cambio al cliente la 
menor posible cantidad de valor in -
t r í n s e c o , ha ido desapareciendo 
gradualmente, en c o m p a ñ í a de otras 
cosas antiguas. 
Como Un ejemplo de este e s p í r i t u 
mercant i l moderno, los fabricantes 
de las gomas Goodyear construyen 
rus productos sin reparar en gastos 
que los mejoren continuamente, 
manteniendo para dicho fin un gran 
departamento experimental y una 
d i v i s i ó n q u í m i c a , cuyo ú n i c o fin es 
el uso y goce que sus parroquianos 
obtienen del a r t í c u l o comprado. 
N inguna venta vale realmente algo 
oxcepto por medio de ventas a per-
sonas que vuelvan a comprar una 
y otra ver. 
E l comerciante p r ó s p e r o de hoy 
día vende m e r c a d e r í a garant izada a 
precios m ó d i c o s , y presta a su clien-
tela un servicio que es manifestado 
a l comerciante que trate de levan-
tar un grande y permanente nego-
cio, a menos que su cliente sepa por 
f\ servicio quo le ha rendido el ar -
t í c u l o comprado, que el comercian-
te ha sido realmente su amigo. Y 
no hay negocio que pueda crecer 
por el InteréS que é l demuestra en 
perfeccionar por todo medio posible 
tanto los n e u m á t i c o s como las c á -
m a r a s , a fin de que provean a los 
millones i e consumidores en todo 
el orbe, el mejor servicio y el m i -
Uaje m á s largo que sea posible. 
T a m b i ó n los Distr ibuidores Good-
year son escogidos por su integridad 
sus ideas comerciales modernas, y 
el servicio e i n t e r é s que demuestran 
por el bienestar de su m a r c h a n t e r í a . 
Desde un punto de vista fabri l , muy 
pocas c o m p a ñ í a s , si es que hay a l -
guna, presentan a l p ú b l i c o ¡ . an com-
pleta l í n e a de tipos y medidas de 
gomas como la o r g á n i z a c i ó n Good-
year. . 
T ienen cubiertas para autos y ca-
miones en una gran variedad de t i -
P'os, y una correspondiente varie-
:lad de precios, a m a n e r a de sat isfa-
cer a todo el mundo. 
L a sucursa l Goodyear habanera 
es la m á s an l lgua sucursa l d^ecta 
de fabricante alguno de n e u m á t i c o s 
en la H a b a n a , h a b i é n d o s e e s t a b l é c l -
do en 1916, s in cesar un momento 
sus act iv ir la les . Su negocio s é ha 
desarrollado porque ha atendido a 
comerciantes y cllentess con igual 
equidad y buen trato, y porque s i r -
ve al p ú b l i c o el mejor producto po-
sible en cal idad. L a . prueba de que 
es provechoso pract icar este ideal, 
del comercio lo evidencia el hecho 
de que a q u í en Cuba , como en todo 
el mundo, las gomas Goodyear rue-
dan en mayor n ú m e r o que cualquie-
ra otra marca . 
U N R E C O R D D E M A G N I F I C O S R E S U L T A D O S 
E N L A P E R F E C C I O N D E L O S 
C A R B U R A D O R E S 
¡r •/'•:'••• • 
f m m m : > . 
Esto no es nada paraje! nuevo C H A N D L E R 
debajo del capot está el secreto 
Viajar con el nuevo CHANDLER dá la sensación de que las más altas mon 
í a ñ a t nnedan aolanadas bajo la potencia fenomenal del MOTOR PIKES PEAK 
9 2 , 9 7 0 
MDARD, 7 PASAJEROS, INCLUIDO 
J . U L L O A y C i a 
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Un carburador, como nadie ignora, es, 
a la vex, un dosificador de esencia y 
un pulverizador. Debe, pues, contener 
disposiciones que le permitan propor-
cionar a cada momento, y en todas las 
condiciones de velocidad y de carga 
<1e motor, una mezcla perfectamente do-
sificada do aire y de esencia. 
E s necesario que la esencia introdu-
cida en esa mezcla saa lo más comple-
tamente pulverizada posible, para for-
íuar con el aire un gas perfecto y so-
bre todo, rápidamente combustible. 
E s mediante esta sola condición, co-
hio un carburador merece el titulo de 
ai-tomátlco. 
Entrelos riferentea sistemas de au-
tomaticidad, el modelo establecido por 
la casa Zénith es el m i s cienttfica-
mante concebido. E s esto tan exacto, 
(fuo cuando un constructor o un inven-
tor debe ensayar un carburador de un 
modelo nuevo, no xleja de bacerlo nun-
ca tomando como punto de comparación 
I el carburador Zénith, que ea el verda-
i clero carburador tipo. 
Hace mucho tiempo que Zénith cons-
1 trujo carburadores perfectamente au-
tomáticos . Los estudios continuados es-
1 tos ú l t imos años en el laboratorio de 
las fábricas de Eyon—laboratorio, di-
gámos lo de paso, el mejoi montado de 
Francia y probablemente de Europa 
para los ensayos de motores—eatoa es-
tudios han tenido por primordial obje-
to el perfeccionar los procedlmentos 
propios para asegurar la mejor pulv»-
rización de la esí^ncla. 
C A M I O N E ? 
M h m v m m w urna m n > m » m 
Ha sido durante el curso de estas In-
vestigaciones cuando ha sido descu-
I ierto y puesto en práctica el empleo 
de "veuturls" múlt ip les para los car-
buradores de todos los motores de V::-
plosión (lo misino los 800 H. P. d# 
aviación que los 10 H . P. de vehícu-
los de turismo). 
l í a sido después de ocho años de tra-
bajo al banco y en la carrera cuando 
Zíni th se ha decidido a salir comercial-
mente cen un aparato de difusión múl-
tiple. Zénith estaba absolutamente f -
buro de él hace dos año?, cuando ha 
presentado a algunos viejos cllentep 
cuya opinión particular le interesaba, 
ous primeros carburadores de triple di-
fusor. 
robemos decir, para ser exactos, que 
la acogida ha sido bastante fría; no se 
comprendía, en efecto, por qué Zénjth, 
que poseía nn carburador perfectamen-
te automático , perfectamente regulari-
zado, quería modificar las costumbres 
do su clientela proponiéndola un uu»-
vo aparato. 
" 1̂  qué viene—se decía—correr es-
te peligro?" Pero—y es preciso no per-
der esto de vista—es a los constructo-
res a quienes corresponde guiar la 
clientela automóvi l y proponer y hasta 
Imponer las novedades que constituyen 
un progreso. 
Zénith, que ha marchado siempre 
adelante en el camino del progreso y 
que tiende a conservar su s i tuación, 
puso en circulación en el Salón últ imo, 
sus nuevos carburadores. 
L a vaci lación no ha durado mucho 
y el triunfo alcanzado ha Bido enorme; 
estupendo; más de 7.000 carburadores 
**\ tipo tripla difusor ce Uallan hoy 
en circulación. 
E n todos los países se observa una 
pran cantidad de pedidor de patentes 
sobre la difusión múltiple Numerosas 
imitaciones del Zénith han sido ya 
puestas en vent# en el mercado fran-
cés y en el extranjero. 
ra las razones que han motivado el 
triunfo del Zénith a triple difusor. 
Hemos dicho que el carburador de-
bía introducir la esencia en la mez-
cla, en un estado de pulverización lo 
más perfecto posible, para permitir a 
esta esencia quemar completamente en 
el cilindro durante el tiempo muy redu-
c!do en que se efectúa el período do ex-
plosión. 
Luego, esta perfecta pulverización, 
que con las esencias pesadas, mal re-
finadas de hoy ya no es fáci l , . e s tá 
contrariado porque las secciones do con-
ducción de los motores modernos resul-
tan más grandes de día en día. 
Este aumento de las secciones de 
Este aumento do las secciones de 
conducción es necesitado por la inves-
tigación de la gran potencia especí f ica 
de los motores, gran potencia obtenida 
por la adopción de velocidades de pis-
tones elevados. Para que los cilindros 
se llenen en el reducido tiempo que al 
efecto so les destina, es Indispensable 
que la circulación del aire en los con-
ductores no halle más que una débil 
resistencia; es decir, que el aire no al-
cance m á s que una pequcóla velocidad: 
de ahí el empleo de los conductores 
anchos. 
L a s dos dificultades so suman, pues: 
combustibles pesados de una parte, es-
¡casa velocidad da aire, de otra. Para 
vencerlas y obtener una mezcla debida 
de la esencia con el aire, es necesario 
el empleo do medios totalmente espe-
ciales. 
E l slstma de conos do Venturl, em-
pleados en todos los quemadores de gas 
y de aceito poco refinado, cada vez que 
se quiera obtener la mejor uti l lzacióp 
de un combustible determinado, consti-
tuye en el estado actual de la ciencia, 
el mejor sistema de pulverzlación co-
nocido. Todo estaba Indicado, pues, pa-
ra los carburadores. L a labor realiza-
da durante largos años, ce halla en 
la actualidad totalmente realizada. 
Afi.adamos que el aumento de depre-
sión en los tubos, provocado por los 
"ventufía" múlt ip les , facilita grande 
menta la labor y permite prescindir U 
todos los art í f ices mecánicos cmpl»-
dos hasta aquí en buen número de car-
buradores, di f íc i lmente admisible en los 
aparatos verdaderamente moderno». 
S I i CORRECTO» 
Los carburadores Zénith de tripl* 
fusor están todos provistos *ctu»llfc* 
te de un corrector. Digamos ante toío 
que el sistema del corrector es peri-
tamente independiente del slstein» 
pulverización por difusión müUlp!»'-
E l corrector Zénith, comandado » 
C o n t i n ú a en la p á g 23. 
MAS BARATOS QUE AMES DE LA GUERRA 
r - X I S T E N C I A v D E S D E M | 2 . H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O l 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Zgaacio Agramoate 
(Zulneta) y Olorl» 
XIi ZENITH (TIPO T, D.) 
Nos parece interesante examinar aho-
E C O N F O R T 
(Viene de la PAO. V E I N T I U N O ) 
y esto, aparte el feo aspecto que In-
discutiblemente ofrece, no puede 
en modo alguno resultar c ó m o d o pa-
ra los pasajeros . 
L a s m e r c a n c í a s Requieren depar-
tamentos independientes, que pue-
den s i tuarse delante o d e t r á s del 
saloncil lo de viajeros . E l colocarlos 
d e t r á s tiene el inconveniente de s i -
tuar ur a carga variable lejos del 
centro de gravedad. 
L a seguridad no debe ser olvida-
da, p r e v i é n d o s e el posible caso de un | 
accidente, aunque sea Improbable. 
P a r a ello, debe emplearse en las 
ventanil las el cr i s ta l triplex debe ha-
ber una sal ida de auxil io por el te-
cho de la cabina y debe ser objeto 
de especia! estudio la p r o t e c c i ó n con-
tra el f v o ^ - j e de los aparatos que 
l levan la cabina en la proa del fuse-
laje, como sucede con los bimotores. | 
Todos los problemas apuntados ' 
son objeto de paciente estudio y de-
bemos esperar que su sat isfactoria 
s o l u c i ó n no t a r d a r á mucho tiempo 
en verse apl icada en la p r á c t i c a . 
A . C . 
P A 
S I G U E S I E N D O 
G E 
" E L C A R R O M A S H E R M O S O D E L A S A M E R I C A S " 
Y E S A D E M A S A H O R A , E L C A R R O M A S P O T E N T E Y D E E Q U I P O M A S C O M P L E T O D E 
C U A N T O S S E V E N D A N A S U P R E C I O 
M o t o r C o n t i n e n t a l M o d e r n o , 6 c i l i n d r o s , 7 0 H . P . , M a g n e t o B o s c h . E j e s T i m l c e n , D i r e c c i ó n 
m o n t a d a efn ro l le tes , 2 d e f e n s a s de b a r r a d o b l e , 4 a m o r t i g u a d o r e s , 6 g o m a s de C u e r d a c o n 
C á m a r a s , R u e d a s d e D i s c o , P o r t a - E q u i p a j e p l e g a d i z o . B o m b a de A i r e A u t o m á t i c o , L i m p i a d o r 
de P a r a b r i s a s , E n c e n d e d o r de T a b a c o s , R e l o j de G a s o l i n a y de H o r a en el t ab lero c o n S D e e d ó -
m e t r o , a m p e r ó m e t r o y re lo j de ace i te , todo i l u m i n a d o de noche , e tc . 
E D W 1 N W . M I L E S . P A S E O D E M A R T I y GENIOS 
i 
D A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I T R E S 
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i A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
É f P á c k á r d Single Eight es 
a ú n m á s lujoso que el 
T w i n Six 
F i í E V O E N L A S C T ' A T R O R U E -
T ) \ S E S T N A D E L A N T O D E L A 
I N G E N I E R I A A M E R I C A N A 
E l * P a c k a r d Single E i g h t . presen-
tado ú l t i n i a m e n t e como el sucesor 
su famosa l í n e a de predecesores 
í w l n Sixes. e s tá siendo objeto de 
cons'derable i n t e r é s en todo el 
mundo, por los nuevos y numero-
sos adelantos en su c o n s t r u c c i ó n . 
Donde quiera es admirado este 
nuevo modelo por bu exacto meca-
nismo. E n él se han mejorado no-
tablemente la suavidad de carrera y 
flexibilidad del Tvr in Six. y tiene 
a d e m á s otras muchas ventajas de 
comodidad y i e lu jo . . 
E n t r e el mú'ndo automovil ista se 
considera el P a c k a r d Single E i g h t 
como uno de los adelantos m e c á n i -
cos m á s notables. E n t r e su?, m u -
chas ventajas puede considerarse 
m á s prominente l a de tener frenos 
en las cuateo fBedas. Mucho tiempo 
y e n e r g í a d e d i c ó el cuerpo de inge-
nieros P a c k a r d a la p e r f e c c i ó n de 
este equipo de frenos. 
Se d i s e ñ ó especialmente para e l 
nuevo modelo. L a p r e s i ó n se obtie-
ne por empuje a pedal, y por medio 
de un aparato regulador, dicha pre-
s ión se distribuye uniformemente 
sobre cada rueda. 
Por medio de pruebas ha quedado 
demostrado que es p r á c t i c a m e n t e 
imposible causar sacudidas bruscas, 
por m á s i n s t a n t á n e a m e n t e (fue se de-
tenga el coche. Tampoco "pat ina" 
el Single E i g h t aplicando los frenos 
de s ú b i t o , aun cuando el pavimento 
es té mojado. 
E l freno de las ruedas delanteras 
es de d i s e ñ o ú n i c o . E s t á instalado 
de tal manera , con nuevo tipo de 
pivete del m u ñ ó n de chaveta, que en 
nada interfiere con el mecanismo de 
d i recc ión . Con este arreglo es po-
sible apl icar los frenos lo mismo en 
una curva que en camino recto. 
L o s frenos e s t á n cubiertos con 
tambores, bien protegidos contra 
polvo y basura. L l e v a t a m b i é n el 
Single E i g h t un equipo de frenos 
de emergencia que operan sobre las 
ruedas traseras s ó l a m e n t e . 
L o s ingenieros de l a P a c k a r d 
quedaron c o n v é n c i d o s de que debe-
rían adoptar un equipo de frenos 
en las cuatro ruedas, como resu l ta -
do de las numerosas pruebas . h e -
chas en las f á b r i c a s , en las que se 
d e m o s t r ó su gran eficiencia. A l 
aceptar definitivamente loe planes 
de c o n s t r u c c i ó n del motor de ocho 
cilindros en l í n e a , decidieron pues 
adoptar algo extraordinario con 
respecto a frenos. 
Por lo tanto dir ig ieron su aten-
ción hacia esta c a r a c t e r í s t i c a . I n -
vestigaron muchos tipos de coches 
europeos de freno en las cuatro 
ruedas, pero los encontraron muy 
complicados, y decidieron entonces 
diseñar un mecanismo propio. 
E l nuevo e q u i p ó de frenos consta 
de 27. partes diferentes, mientras 
que la mayor parte de los equipos 
de frenos de ruedas traseras, l levan 
más de 46. E s t o indica la sencil lez 
m á x i m a de su d i s e ñ o . 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
UN R E C O R D D E MAGNÍFICOS 
R E S U L T A D O S E N L A P E R -
F E C C I O N D E L O S C A R B U -
R A D O R E S 
Viene de la p á g . 2 2 . 
mano, obra permitiendo al conductor 
el hacer variar la depresión en la ca-
nalización ed mezcla, procedente de 
los tubos. No se trata de volver bacía 
atrás. E l corrector Zénlth no tiene na-
da de común con la manilla de a!r* 
de los carburadores primitivos, bien 
conocida de los viejos d¿l automóvi l y 
cuyo empleo exle ía un cuidado exqui-
sito y gran dominio en los dedos. 
E l carburador Zénlth. cualquiera que 
sea la posición determinada de su co-
rrector continúa siendo perfectamente 
automática. L a maniobra del corrector 
produce simplemente el efecto de cam-
bio de reglaje del carburador. 
Además, cualquiera que sea la auto-
matlcldad de un carburador, no puede 
Impedirse que la temperatura del aire 
ambiente varíe de un día a otro, ni 
que la densidad de este aire sea m á s 
débil a una altura de 1.500 metros que 
al nivel del mar. 
E l empleo del corrector permite rea-
lizar a cada momento el reglaje conve-
niente, dada la presión atmosfér ica y 
la temperatura. Observemos, además, 
que la maniobra del corrector no ha 
de ejecutarse constantemente. Todos 
los automovilistas han comprendido que 
se trata de una maniobra que se efec-
túa tres o cuatro veces cuando m á s 
durante una larga carrera, 
I ¿El motor es tá fr ío? ¿Corre a una 
marcha que no está de acuerdo con la 
temperatura? Colocar el corrector en 
la posición normal y dejadle. Por el 
contrario, ¿el motor está callente? ¿ E s -
tá is en plena marcha? E l reglaje "po-
bre" es el Indicado. SI l l evá i s prisa, 
no obstante, si deseáis utilizar toda la 
potencia del motor, la nueva coloca-
ción del corrector a la posición normal 
os permitirá utilizar toda la potencia 
de que és te sea capaz. 
Finalmente, el corrector proporciona 
un medio en extremo práctico y «le-
dra , en M i l á n , del m a g n í f i c o Pa lac io Rante da asegurar una puesta en mar-
de los Deportes, cuyas obras adelan- cha fáci l dol motor, cualquiera que 
tan con una rapidez asombrosa. I sean las circunstancias atmosfér icas . 
A h o r a , do nuevo Mu&solini da otra', Oradas a una sección sobre el cul-
prueba de s u decidida p r o t e c c i ó n alibutador de lentitud, suprime la manlo-
Mussolini nvaneja el volante con deporte, p r e s e n t á n d o s e en M i l á n pa- ibra pc«o elegante—y onerosa para el 
REGULACIÓN AUTOMÁTICA 
S E G U R I D A D D E LA MARCHA 
E C O N O M Í A D E E N E R G I A 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A 
O R E I L L Y 2 1 
H A B A N A 
Mussolini inaugura en Milán una ruta automovilistica 
L a principal causa de que Musso-
l ini muestre una decidida p r o t e c c i ó n 
•i los deportes estriba en que é l , a su 
vez, es un deportista. 
Mussol ini es un gran eagrimiata 
r a r a habi l idad. 
Musolini goza merecida fama co-
mo av iador . 
¿Qué de extraordinario tiene, pueis, 
que un hombre de esta naturaleza , 
e l verse trepado a la cumbre d ^ la 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a i ta l iana, de una 
manera r á p i d a , vertiginosa, quiera 
proteger el deporte, ese deporte al 
cual debe la templanza f í s i c a y espi 
ra inaugurar una ruta para a u t o m ó - bolsillo—de la anegación del carbura-
v i l e s , der proporcionando para la puesta rn 
Y al a r r i l w r a aquel la c iudad, des- marcha, una mezcla tan rica como pue-
p u é s de breves saludos con las auto-1 ¿a apetecerse. 
r idades, el deportista surge, salta al _ , . „ , „ j « _ 4 -
/ , , . . 0 * _ . ' E s preciso hacer observar, además , 
un coche de dos asientos, e m p u ñ a e l \ , , . . . . . i , ,„„ , i , j a fin de poner de manifiesto la eflea-volante, y entre aclamaciones de , uc ^ ' . , 
mult i tud, l levando a su diestra e l , c ,a del c ^ r ^ t o r . « » • en todos los 
portaestandarte de los voluntarios de,concur80S de c o n s u ™ . particularmente 
.a guerra, se dirige a l A u t o m ó v i l , ™ Man3 ^ en Strasburgo, en el Gran 
r i tua l que 1c ha permitido el tr iunfo?I Club, , en donde ha de ser recibido So- rremio da Turismo, los . concurrentes 
iemnemente. . | clasificados primeros, llevaban todos 
Hombre educado en el deporte, es «orrectores. Incluso los que empleaban 
decir, hombre de a c c i ó n , el jefe de carburadores cuyos modelos de serle, 
los fascistas no pierde el tiempo en'no contienen este aparato. ¿Por qué ne-
visiteos oficiales n i en floridos dia-jear a la clientela una ventaja conflr 
cursos, tan bellos como i n ú t i l e s . . .mada en todas las pruebas de consumo? 
Y los deportistas ital ianos se fro- r e o i . a j b ' Y acc i s s ib i i . I3>ajd 
cen todos sus entusiasmo, con todas tan los manos do gusto, , porque es Para el reglaje de un carburador co-
Por eso Mussolini , a loá pocos me-
ses de ser primer ministro Italiano, 
n v i b e con sriipular complacencia a 
un periodista deportivo que le soli-
cita una entrevisto, y en la conversa-
c i ó n le manifiesta su decidido p r o p ó -
sito de laborar por el deporte italiano 
sus e n e r g í a s 
Y a poco se celebra l a ceremor1 
de la c o l o c a c i ó n üe la pr imera pio-
lo que ellos se d i r á n : "Obras sonlrriente, es decir no provisto da corree-
amores, que no buenas razones" 




He aquí el 
P A C K A R D 
S I N G L E E I G H T 
L a c o m p a ñ í a P a c k a r d p r e s e n t a a h o r a a l . 
p ú b l i c o e l n u e v o m o d e l o 4 < ' S i n g l e E i g h t " 
c o m o l a ú l t i m a p a l a b r a d e p e r f e c c i ó n a u t o -
m o t r i z , e l e g a n c i a m á x i m a y c o m i d a d 
a b s o l u t a , p u e s e n é l s e h a n m e j o r a d o l a 
s u a v i d a d d e o p e r a c i ó n y flexibilidad d e l 
f a m o s o " T w i n S i x " . 
T a n g r a n d e e s e s t a o b r a m a e s t r a a u t o m o t r i z 
q u e m a r c a u n a n u e v a n o r m a d e s u p r e m a c í a 
e n l a f a b r i c a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s finos. 
V é a l o e n n u e s t r o s a l ó n d e e x h i b i c i ó n . 
S u motores de ocho ci l indros en l í n e a . M a s de 8 0 
caballos de f u e r z a en las f r e n o s . Frenos en las cuatro 
ruedas . E l in ter ior de los modelos descubiertos 
es de cuero e s p a ñ o l y y e l ex t e n o r p intado de g r u * 
J . Ü L L O A Y C A . 
P a s e o M a r t í , 3 , 5 y 7 
( P r a d o ) 
T e l é f o n o M - 7 9 5 1 
( C e n t r o p r i v a d o ) 
a . 
tor, hay precisión de proceder a ensa-
yos sucesivos de velocidad, cambiando 
cada vez el dIAmeto de los tubos. Com-
parando los tiempos obtenidos duran-
te estos sucesivos ensayos, se decide 
cuál es el mejor reglaje, el que puede 
adaptarse. 
Con el corrector, ia forma de proce-
der es eminentemente más rápida. E n 
efecto, si se apercibe que poniendo el 
corrector en "pobre" la velocidad del 
vehículo en palier no varía, sino que 
por el contrario aumenta, es que el re-
giajo es demasiado rico. 
SI por el contrario, ya en maniobra 
el corrector, se oyen ruidos, s i l a ve-
locidad decrece muy sensiblemente, es 
que el reglaje adoptado es demasiado 
pobre. 
Lepor i con F ia t triunfante 
E l domingo 17 del corriente, 
ra í en tras las r á f a g a s de viento y nie-
ve, tan inesperadas en esta s a z ó n , 
obstaculizaban enormemente el de-
sarro l lo de la r e u n i ó n , se d i s p u t ó la 
c l á s i c a c a r r e r a de velocidad en el ca -
n i n o que desde Gex sube a l Col lado 
de la F a u c i l l e . 
E n los 10 k i l ó m e t r o s y 600 metros 
del recorrido, coa unos repechos que 
a l c a n z | n e l 10 por ciento, hay un 
desnivel do 670 metros; así que este 
certamen, organizado cada a ñ o por el 
A u t o m ó v i l Club de Ginebra , re su l ta 
siempre de s i n ? i i l a r importanc ia . 
L a c l a a l í i c a c i ó n f u é establecida en 
base a los tiempos de cada c a t e g o r í a , 
estando las m á q u i n a s repart idas se-
g ú n el c i l indraje de los motores . U n a 
F i a t 501 S S . conducida por L é p o r i 
r e c o r r i ó e l trayecto en l O ' l S " , ven-
ciendo la c a t e g o r í a de 1500 eme. 
y superando t a m b i é n los tiempos de 
las c a t e g o r í a s de 2,500, 3,500 y m á s 
de 3.500 eme. 
E s t a pra l a sola F i a t en Juego, 
d e s p u é s que l a de a 2 l itros de L a m - ^ 
piano, que e r a la que l levaba ras 
mayores probabil idades de v ictoria 
absoluta, por haber resbalado en 
una c u r v a tomado a gran velocidad 
durante los ensayos de loa d í a s a n -
teriores, se v o l c ó ocasionando e l fa-
l lecimiento del malogrado corredor . 
L i a c l a s i f i c a c i ó n r e s u l t ó a s í : 
Coches de a 1.500 eme. I F i a t 
( L e p o r i ) en 10' 9" 
Cochea de a 2,000 eme. I . B u l 
( B e c k ) en B * J t ' : S | i a 
Coches de 2500 eme. Opel ( B e -
che ler ) en 13'36"6|10. 
Coches de a 3,500 e m e : S l i m 
( W e b e r ) en 11'59" 
" Coches de a m á s de 3500 e m e . : De-
lage ( T h a m a s ^ e n l O ' S O " 
E n la c a t e g o r í a reservada a c i l ln -
drajes no superiores a 1100 eme. 
fué clasificado primero Pictet mon-
tado en una H i n s t i n , en 12,44"1110. 
P . B . 2951307-S. 
gatti 
Mujer Garrida 
E l tipo de mujer delgada, va pasaa; 
«o L a s modas nuevas, ya marcan i» 
cintura, ya Indican. la forma del cuer-
po y por lo tanto hay que embellecer-
lo, hay que modelarlo en las l íneas, 
que nunca debieron desaparecer. Pildo-
ras del doctor Vernezobre. son el re-
constituyente femenino, que las hace 
engordar, que porte curvas sobre sus 
buesos y las embellecen. Se vende en 
todas las boticas y en su depftslto E l 
Crisol, Naptuno y Manrique. 
Alt 3 ajf 
d  
L a s u p e r i o r i d a d d e l a s 
G o m a s R o y a l C o r d 
L a g o m a R o y a l C o r d e s f a b r i c a d a b a j o p r i n c i p i o s c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o s . M é t o d o s p r o p i o s d e n u e s t r a e x c l u s i v a 
p e r t e n e n c i a , r e c i e n t e m e n t e d e s c u b i e r t o s , h a c e n q u e l a 
R o y a l C o r d a p a r e z c a c o m o l a g o m a d e i n i m i t a b l e e x c e -
l e n c i a y d u r a b i l i d a d , r i n d i e n d o a l a v e z m a y o r m i l l a g e 
p o r c a d a p e s o i n v e r t i d o q u e c u a l q u i e r o t r a g o m a e n e s t e 
m e r c a d o , y e l m á s c o m p l e t o 1 ' c o n f o r t " a l r o d a r . 
L o s s i g u i e n t e s p r o c e d i m i e n t o s e s t a b l e c e n l a 
s u p e r i o r i d a d d e l a s g o m a s " U . S . , , , 
G o m a A t o m i z a d a 
( S p r a y e d R u b b e r ) 
—la ú n i c a goma abso luta -
mente p u r a 100 por 100 de 
u n i f o r m i d a d en s u ca l idad 
C o r d ó n T e j i d o 
( W e b C o r d ) 
el pr imer m é t o d o p r á c t i c o 
para impregnar las cuer- | 
das con goma l í q u i d a (la-4 
tex) comple tamente piara. 
Di U«ek Je Gen AImíz^i 
(CeafriaUa) 
Método "Banda Plana" 
(Fiat Band Process) 
- -ev i ta el posible e n c o j i -
miento de las cuerdas y a-
segura la p o s i c i ó n y for ta -
leza de c a d a u n a de e l las . Certta Cvriatt Ceriis Tepie 
* E s t o s p r o c e s o s , q u e r e s u l t a n s e r l o s m á s i m p o r t a n t e s 
« d e s d e q u e s e d e s c u b r i ó l a v u l c a n i z a c i ó n d e l a g o m a , s o n 
e m p l e a d o s ú n i c a m e n t e e n l a m a n u f a c t u r a d e l a s g o m a s 
, 4 * U . S . 1 1 ; n i n g ú n o t r o m a n u f a c t u r e r o p u e d e u s a r l o s . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p p r t C o . , L t d . 
H a b a n a 
m 
p ^ T g y M o r r o y G e n i o s 
Stadabakcr I.lght-
Six de Turismo. 
S asientos, $1.495 
flLa e s t a b i l i d a d financiera d e l a S t u d e b a k e r e s u n a 
g a r a n t í a d e l a e x c e l e n t e c a l i d a d d e l p r o d u c t o ( 
S u s a n e a d o y e n o r m e c a p i t a l , s u s g i g a n t e ^ f á b r i c a s e q u i - 1 
p a d a s c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a q u e a b r e v i a l a b o r , y l a 
d e m a n d a m u n d i a l d e s u p r o d u c t o , p o n e n a l a S t u d e b a k e r 
e n c o n d i c i o n e s d e f a b r i c a r a u t o m ó v i l e s b a j o l a s b a s e s m á s 
e f i c i e n t e s y e c o n ó m i c a s . 
D u r a n t e s e t e n t a y u r i ñ e s e l n o m b r e S t u d e b a k e r h a s ig -1 
m f i c a d o c a l i d a d s u p r e m a y v a l o r i n t r í n s e c o . I n s p e c c i o n e 
U d . l o s m o d e l o s S t u d e b a k e r y s e c o n v e n c e r á d e q u e e s e l 
m e j o r m o t o r q u e p u e d e o b t e n e r s e p o r e l p r e c i o , e n c u a l -
q u i e r a d e l o s t r e s m o d e l o s d e c h a s s i s y d o c e e s t i l o s d e 
c a r r o c e r í a . 
Precios de los Automóvi les Studebaker—Entregados en la Habana 
LIGHT-SIX 
(5 aaienfos) 
Coche de turismo $1495 






Coche de turismo $2050 
Roadster (2 asientos) 2050 
Cupé (5 asientos) 2975 
Sedán _ 3075 
BIG-SIX 
(7 asientos) 
Coche de turismo $2650 
Speedster (5 asientos).... 2'65 
Cupé (5 asientos). 3825 
Sedán 4125 
K S T E 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 & 4 , H a b a n a 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o , J e s ú s P e r e g r i n o , 8 1 
E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E M A R I N A A g o s t o I j ^ de 1 9 2 ^ 
A530 X C I 
- M A T A N C E R A S - • M A S S P O R T S ^ 
L O S B O T I Q U I N E S D E L E J E R C I T O D E B E N 
T E N E R U N F A R M A C E U T I C O T I T U L A R 
L A 
E N T R E P E K I O D l / r A S 
D E K I P S E Y T O M O P A R T E H O Y j l f A A M C D i r A W A 
E N D O S B O U T S D E E X H I B I - * i * ^ * J ^ í l l i l l i R l v r i l i r i 
N E S B E N E F I C O S 
A s i la comida de anoche. E l de "Yucayo" , el Admin i s t ra 
banquete ofrecido en 
•lotel Velasco por la A s o c i a c i ó n de | ñor Mariano Rando , el de la revista 
a prensa matancera , para e legir s u : " P i e r r o f s e ñ o r Ponte, el de la "Pro* r r i r n n . n A p r M 1 
sta y tí de la revis ta Por ios Q O N C E L E B R A D O S C O N F i -
L'n acto herracso . ^ e a t r c / . 
De gran trascendencia para n ú e s - i E | Corresponsal de "Hera ldo de 
ra gran fami l ia , de s i g n i f i c a c i ó n : n - : C u b a " s e ñ o r Chavez F e r r e t t i , 
ensa para nuestro gremio, de su-: E l V I "Correo E s p a ñ o l " Sr. H u e r 
r.a irapcrtancio. para la grey de ios. ta. el J ¿ " E l Mundo" s e ñ o r Horac io 
¡ue en Matanzas ejercemos la pro- O l i v a . 
e ó i ó n . E l C ó n s u l de F r a n c i a s e ñ o r V a n -
E s t a m o s y a unidos 
B a j o una bandera do ideales su-:Cu«artq Poder 
iremos, enlazados es trccnamenle i Pedro P . I turra lde , el ameno 
tor el vinculo que lia de hacernos "ÍLcone l" Car los S á n c h e z . R i c a r d o 
uertes y h a de darnos con l a u n i ó n , l L i n a r e s , Samuel Cabrera y F e r n a n -
:1 triunfo y la victoria, nos senta-jdo L l é s , el i lustre p o c a , 
nos anoche a la mesa del Velasco , j L o s periodistas todos de Matan-
n á s de sesenta rerioc'.istas. 'zas , los que loboramosi a diario en 
F u é el banquete de la fraterni - , ^ste ingrato campo, los encargados 
l a d . 1 (le l a i n f o r m a c i ó n l o c « l . 
Donde a l t e r n á b a m e ? loa s imples | Con Ichaso, C a s t e l l ó Montenegro 
oldados de f i la, con los Jefes, c o n l y Rose l l , f o r m á b a m o s la r e p r e s e n t a -
oe Generales , con I03 Directores 
leí periodismo. 
T r e s eran los invitados de honor . 
E i s e ñ o r L e ó n Ichaso, a quien an-
Dempscy empezará mañana una in t e p o n d r é a sus t í t u l o s de periodis-
ta, e l d e ' a u t o r t r iunfa l . Su ú l t i m o 
libro " L a Comedia FemeniiM," sa l i -
do a luz no haca un mes a ú n , e s t á 
ya agotado en su p r i m e r a e d i c i ó n . 
K o queda un solo v o l u m e n . 
Y hemos quedado s i n poderlo sa-
borear, cientos de cientos, que es-
peramos l a l legada a C u b a , en e l !a^aPe- L a de Bonifacio E y r n e , l a 
p r ó x i m o mes de Octubre, de l a nue-!(l01 Poeta Nacional , que d i r i g i ó por 
va e d i c i ó n m a d r i l e ñ a ordenada por ta.nt03 a ñ o s , ese " Y u c a y o " donde di 
W H I T B S U L P H R SPRINTGS H O T E L , 
Lago Sarai.iga. X Y . Agosto 1S. 
Ante la perspectiva de los dos bouts 
^a.nJL??C^.?.Ue Perteaece t a m b i é n al ;de exWbIctóa organizados con ñ n t t be-
néf lcos y señalados para la noche de 
hoy, Jack Dempsey no pasó tiempo al-
guno en el ring de prácticas. A pri-
mera hora do la noche sallíi para Sche-
nectady, .acompañado por Floyd John-
sop, el peso comppleto de lowa y otros 
personajes del mundo deportivo, en cu-
yo lugar tomó parte e:i un encuentro 
a i rounds a beneficio de" una colec-
tividad religiosa. 
clon del D I A R I O D E L A M A R I N A , I D e s P u ^ ^ Saratoga. subió nue-
Carlos G ó m e z y el C r o n i s t a . | vamente al nng para celebrar otro 
U n asistente m á s a l banquete: El!",IaQtcl d ; ~ h ^ * " a.(4 COn 
Secretario part icular dol Goberna-1 Char,es .Sc,uvart,z' fanátlC0 de) *0*«> 
dor Prov inc ia l s e ñ o r J e s ú s C a s t e l l ó 1 pertenecieme 3 la meior sociedad-
Monten f j r o . 
t, . , . tensa labor de entrenamiento en pre-
P o r e n c o n t r a r a © indispuesto ex-i paríic¡ón para su 
presencia en la fiesta el 
L A C H A M P I O N D E T E N N I S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
I N G R E S A R A E N L A U N I V E R -
S I D A D D E C A L I F O R N I A 
X L W A S H I N G T O N I , B GANO A I . SAN 
L I T I S 
San Luis , agosto 18. 
E l Washnlgton le g a á ó hoy al San 
L u i s por 4 a 3. E n la primera mitad 
del prmer inning. Judg* dió un hit que j F O R E S T H 1 L L S , Agosto 
trascendió hasta las gradas del rlgl.t | 
field. realizando un home run. E n la 
úl t ima mitad Willlam efectuó su 22o. 
' home run d i la temporada. 
! Ano'.ación: 
C H . E . 
1S. 
n S K T A W A C i O N A L D E S A N I D A D ACUERDA SOLICITAR DE 0 
I>T B L I C i S C O N S T R U Y A R A M A L E S D E ALCANTARILLADOS ¿V-
RFpVrTOS Q L E C A R E C E N D E E S E S I S T E M A D E DESAGIeZ. 
p Í r \ I N M U N I Z A R C O N T R A L A T I F O I D E A A POBLACIONES DF 
P I N A R D E L R I O . — E L D R . B A R R E R A S V A A UN COXgreso 
, D E L E C H E EN L O S E S T A D O S UNIDOS. 
Washington . . 300 000 00!— 4 7 
San Luis . . . 100 !00 010— 3 1 1 
Bater ías : Zahnlser. Russel l y Ruel ; 
Da vis, Danfonh y Severeid. 
K o obstante su encumbrada posic ión 
como champ'.on de tennis de los E s t a -
dos Unidos, Mrs. Helen Wll l s regresa-
rá a California lar" próxima semana 
para estar lista a principlop de curso 
- para Ingresar en la Universidad de C a -
1 1 tifornia, dond« empezará en la clase 
0 | d elos "freshmen". Propóneso especia-
lizarse en artes o idiomas. 
( D E S A N I D A D ) 
E l asunto del W h i s k e y 
E l doctor L ó p e z del V a l l e . Direc-
tor de Sanidad, ha accedido a la pe-
t i c i ó n de los l icoristas a quienes se 
les o c u p ó whiskey . que r e s u l t ó r o -
civo a la sa lud , c o n c e d i é n d o l e s un 
nuevo a n á l i s i s por los q u í m i c o s del 
Laborator io Nacional . 
E l doctor L ó p e z del V a l l e ha par-
ticipado esa r e s o l u c i ó n a los indus-
Hielo en Bayamo a Instancia ¿el »« 
ñor Pel l icer en sentido favorable^ 
un proyecto de Cementerio en 1 
finca " P i n a " , b a r r i o S i m ó n Rey^f 
en M o r ó n , en sentido favorable- u 
proyecto de Matadero ea el Central 
"Portugalete", P a l m i r a . eu sentido 
de que se devuelva a fin de que ^ 
completado el proyecto con las acla-
raciones Interesadas por la Poneni 
cia. 
Se a p r o b ó el Informe del doctor 
c u s ó su 
Director de ' ' E l Republ icano" e e ñ o r 
R a m ó n P é r e z , cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
me c o n f i r i ó . 
Ichaso 
P r e s i d i ó l a m e s a . Como Sub-Di -
rector del D I A R I O D E L A M A R I -
N A , representando a l doctor R i v e r o 
que se v i ó impedido de hacer el v ia -
j e ; como autor del proyecto de re-
tiro del periodista, a quien galante-
mente i n v i t ó nuestra A s o c i a c i ó n . 
E r a otro de esos Invitados, J u a n 
C a s t e l l ó Montenegro, de la redac-
c i ó n del D I A R I O , Cron i s ta P a r l a -
mentario en el dec<ano, de l a Cá-
mara de Representantes . 
Y M a r c i a l K o j s e l l , el br i l lante 
orador^, e l Corresponsal on C á r d e n a s , 
la C iudad hermana , idel D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Muy reciente el duelo^ que em-
barga hoy a l c o m p a ñ e r o e s t i m a d í s i -
encuentro con Firpo. 
E n su programa diario figuran como 
mínimo 10 rounds de boxeo y todas las 
mañanas dedicará un buen rato a co-
1 rrer por la carretera. Varios amigos 
? Í ! a f U _ S e ^ i a . . 1 ^ e n ! t a J l ! en e ^ | d e Dempsey hicieron saber esta noche 
que a consecuencia de lo duro del pro-j Detroit . . 
grama que so trazó, los matchs de ex- | Bater ías 
hibición celebrados esta noche serán 
su ú l t ima aparición en público hasta j 
la noche del l i de septiembre. 
E X P L O T O E i V I E J O J A C X Q U I N N 
Detrn;í, agosto 13. 
Los Tigres de Bengala derrumbaron ; 
ruidosamente a Jack Quinn en la ter- I 
cera entrada del desafio de hoy. ba- 1 
rriendo con el Boston al obtener una 
franca victoria con la anotación de 10 
por 3. L a primera base del Boston, 
Burns, bateó un home run en el quinto | 
inning. 
E l score: 
C. H . E 
mis primeros pasos en el periodis-
Boston. . ,. .. . 000 011 100— 3 8 2 
. . 105 031 OOx—10 14 0 
Qulnn, Howe. O'oul y D©-
vormer; Johnson y Bassler, Woodall. 
G E O R G E B E R N A R D S H A W 
NO C O B R A R I A M A S Q U E U N 
M I L L O N D E P E S O S P O R E S -
C R I B I R S O B R E L A P E L E A 
F I R P O - D E M P S E Y 
N E W Y O R K , agosto 18 
Se e x c u s ó de la propia m a ñ e r o , 
de a c o m p a ñ a r n o s en aquellos mo-
mentos, e l Presidente de los Repor-
ters habaneros s e ñ o r P o m a r e s . 
Y hubo mensajes de i d e n í i t f i c a -
c i ó n de c o m p a ñ e r o s ausentes, de pe-
riodistas matanceros, oue eepiritual-
mente, a d h i r i é n d o a e a l acto, suma-
ron sus nombres a los nuestros . 
Se l l e v ó a efecto l a e l e c c i ó n de la 
Direct iva , a los postres . 
T r i u r ^ r i l a candidatura que todos 
e s p e r á b a m o s , que todos q a e r í o m o s , 
que dotaba en todos los c o í a z o n e s . 
P a r a l a Pres idenc ia , el s e ñ o r F é -
lix Casas , el autor de este movimien-
de esta u n i ó n de 
D E S P U E S D E D A R U N A C O -
L O S A L P A L I Z A A D O W N E Y . 
F I R P O S E F U E S I N D I N E R O 
I X D I A X A P O L I S . Agosto 18. 
L u i s Angel Firpo sa l ió hoy por la 
tarde de esta para New York sin to-
mar medldii.T legales para obtener los 
dos mil pesos que al parecer le deben 
por el mat3h de boxeo de exhibición 
que celebró anoche con John Downey 
de Columbus, Ohio. 
Downey se fué también de esta clu-
autor i n g l é s , , no tiene gran i n t e r é s 
en reanudar sus ec t i r idades c ó m o 
experto del boxeo y escr ibir sus opi-
niones para p e r i ó d i c o s americanos , 
pero se d e c i d i r í a a h í ^ e r l o por la 
m ó d i c a suma de $ 1 . 0 0 0 000. l ibres 
de toda t r i b u t a c i ó n en los Es tados 
Unidos . 
M r . S h a w h a Üado a conocer sus 
condiciones en una carta publ icada 
T I E S T A S E B A T E A D O R E S E l f C L E -
V E L A W D 
! Cleveland, egoso 18. 
E l Filadelfia v e n d ó hoy al Cleve-
land 11 por 7 en el primer desaf ío de 
I la serie, al batear con gran dureza los i hoy Por el "New Y o r k W o r l d " que 
Elefantes Blancos las lanzadas de los j h a b í a preguntado a l escritor si es-
i pitchers usados por Speaker. E l jue- I t<aría dispuesto a "hacer" l a pelea 
go fué en realidad un due!o de bata-I DeniPse>'-FirP0. W se c e l e b r a r á en 
zos y desfile del anzadores, pasando I é s t a el p r ó x i m o m e s . M r . S h a w es-
ocho de é s t o s por el box. c r i b i ó varios a r t í c u l o s sobre el bout 
E l score: i Dempsey-Carpent icr celebrado hace 
j dos a ñ o s . E l antor dijo que el bo-
xeo e s t á en decadencia, a l extremo 
C. H . E . 
. to. el a l m a mater 
mo. solo l a insistencia nuestra en 'i03 periodistas, el entusiasta Direc 
l a ' i n v i t a c i ó n que le h i c i é r a m o s , y l a ' i o r " E l I m p a r c i a l " . 
n ^ m n ^ ^ n i ^ ^ H r ^ 6 ' 0 8 ^ ^ 1 ! P a r a l a Vice-Pres idenoia el doc- ^ ^ p u é s , 
D I A R I O . Mzole sa l i r do s u ret iro , I tor J o s é Q u i r ó s L a v a s t i d a . uno de 
para fratern izar «anoche con i ios-j]os m á s altos prestigios del perio-
:;tros- . i dismo y u m u r l n o . 
A l a derecha de Icbaso en la ca 
F i lade l f ia . . .. ,. O H 003 011—II 19 2 
Cleveland Í00 004 001— 7 13 0 
Bater ía s : "Waiberg, Kaylor. Helmach. 
Haines y Perkins; Sralth. Boone, Bed-
good, Shaute y O'Neill. Myatt. 
¡ q u e en rea l idad, t u decaimiento pu-
j diera ser definido como una "degrln 
golade". ( E s a palabra f u é busca-
da en el diccionario por un repor-
tter del W o r l d quien dijo que, s igni-
fica "desp lome". ) 
ta en el liü:-pital a donde fué llevado 
precipitadamente una vez terminado el 
bout. A pescr de que se usaron guan-
Tesorero e l Vi&OT J u a n O l l a c a n z - te8 de ^ 
•ecera de l a mesa estaba don M a - queta. que colabom entre o í r o s d ía - inanos envueltas en vendas> 0l 
niel Albuerne , e l decano de nues- |r iOB locales, en E l I m p a r c i a l y1 
m prensa, el Director del 'Correo' , " g i J e j é n " . 
V i c e Tesorero E n r i q u e P izz i de :iue es'PresideiAttí de Honor de la 
A s o c i a c i ó n . Y a l a Izquierda, F é -
lix Casas , el Director de " E l I m -
parcia l" , electo cu esa r e u n i ó n . P r e -
sidente de l a A s o c i a c i ó n . 
E n los otros puestos estaban el 
Director de l a "Niutva Aurcxra", 
Corpus " iraeta L e c u o n a , con el A d -
minisfrador s e ñ o r J u a n P í o S a r d i -
ñ a s y \ l Cronis ta , F lorenc io H e r n á n -
dez. 
E l Director de " E l Moderado" M a 
ouel P e r e i r a Medina, cen el doctor 
J o s é Quiros L a v a s t i d a . 
L a p lana mayor de " E l I m p a r -
"ia l": E n r i q u e P i zz i J e P o r r a s , J u a n 
Ollacarrlaqueta, Ovidio S a n t a n a , A l 
bento R i e r a , Ade lardo V a l d é s , A l -
berto L o v i o , A r m a n d o Casas , y A r a -
mis . « 
Ausente de Matanzas e l Direc tor 
de " E l J e j é n " S r . Mario Cast i l lo , 
ponf ir ió su r e p r e s e n t a c i ó n a l s e ñ o r 
Pedro L e ó n , con E d u a r d o Alfonso , 
Pedro S a l l o y Car los V a l d e s . 
E l Director del "Reg iona l" , Oer-
tnelo S a a v e d r a . 
heavyweight de Columbus quedó muy 
mal parado a consecuencia de varios 
1 golpes del argentino. Según su mami-
P o r r a , adminis trador de E l I m p a r 1 Harry n m ¿ Downey sufr¡6 log 
d a l " . r> \ efectos de una conmoción cerebral a 
Secretario Carlos M . Gomez, Co- lresul tas de un terrible golpe que rec ¡ . 
rresponsal del D I A R I O D b L A M A - bió detrás de la 0 izqulerda. Sully 
R I Ñ A en esta c iudad y Cron i s ta T e a 
tra l de " E l I m p a r c i a l " . 
Y Vlce-Secretar lo Adelardo V a l -
des Astol f l , de la m i s m a r e d a c c i ó n . 
Veri f icado el escrutinio f u é pro-
c lamada entro aplausos l a l l u e v a 
D i r e c t i v a . 
E l M e n ú servido por los s e ñ o r e s 
G o n a á l e z , d u e ñ o s del R e s t a u r a n t 
Velasco, m e r e c i ó las m á s calurosas 
fe l ic i taciones . E n é l hizo gala el 
Cheff de sn arto c u l i n a r i o . 
Hospedados en el Hote l Velasco , 
en los Departamentos de L u j o , es-
t á n los s e ñ o r e s Ichaso, R o s e l l y C a s 
t e l l ó . 
De sus labios o v ó el Cronis ta ano-
^ « oí*» *̂  1 deberán ser para los propietarios de la 
che para los s e ñ o r e s de V e l a s c o " , . " . . . j t t t 1 «_ Dista automovi l í s t i ca propietarios de ese Hote l , frases !y M 
enaltecedoras en alto grado . 
E s un establecimiento que h o n r a 
a Matanzas . 
dijo que ha obtenido $800 de Jos $1000 
que se deben a Downoy dando a en-
tender que no hará esfuerzo alguno 
por obtener el resto. 
Por otra parte J . V . Lines, Secreta-
rio de la pista de Hoosler donde tuvo 
lugar la exhibic ión, declaró quyt se 
querel lará contra Jack Drully, promo-
tor de la pelea a menos que cumpla 
en todas sus partes el contrato. Drully 
desapareció poco antes de empezar el 
T R I U N F A Ü N E E C T R I C I S T A 
E N E G R A N O UNION 
Saratoga Sprlngs, N. T . Agosto 18.— 
Big Blaze, un outsider cotizado ocho 
a uno y montado por el Jockey Lang. 
triunfó hoy en el rico Grand Unión 
Hotel Stakos para ejemplares de doa 
años y a ia distancia de seis furlonec. 
corrido esta tarde en la pista local, 
ganando un premio de $10.000. E l tiem-
po de la carrera 1.11 2-5. fué soberbio 
y uno de los mejores en la historia de 
este c lás ico del turf. E n segundo lugar 
¡ l legó el favorito St. James y Klondyke, 
de Harry Payne Whitney. ocupó el 
shoow. Big I'laze hacía su cuarta salida 
del año. sorprendiendo a la cátedra con 
su victoria, pues muy poca cosa había 
demostrado anteriormente. 
E l vencedor es hijo del famoso se-
mental Campfire que tantos días de 
t r í a l e s interesados, a fin de que pue 1 Velasco, devolviendo la solicitud de 
l icencia del s e ñ o r S i m ó n Hernández 
y B a r r e r a , para la i n s t a l a c i ó n de 
una F á b r i c a de Abono Q u í m i c o ea 
la cal le F á b r i c a y l í n e a del Haba-' 
na Centra l , en s er l ido negativo por 
falta de antecedentes. 
Se a p r o b ó el informe del doctor 
J . F , Morales Garc ía referente a la 
necesidad urgente de construir des-
a g ü e s en distintos Repartos que ca-
recen de Alcautar i l lado , a fin de 
que ee recomiende a la Secretaría 
de Obras P ú b l i c a s se ordere cons-
t r u c c i ó n de ramales de 'alcantarillas 
eu lugares s e ñ a l a d o s . 
F u é l e í d o y aprobado el informe 
del Vocal Le tr ado , con motivo de 
escrito del Colegio F a r m a c é u t i c o de 
la H a b a n a , tendente a que se apli-
quen a l E j é r c i t o las disposiciones de 
ganado, denuncie el caso a los T r i - j ia L e y de F a r m a c i a , de 19 de fe-
brero de 1912 y s u Reglamento de 
2G de octubre de 1920, por enteo-
dan designar sus q u í m i c o s part icu-
lares para que presencien los nue-
vos a n á l i s i s del Laborator io Nacio-
na l . 
Te l egrama a l Jefe L o c a l de Santiago 
de C u b a 
E l doctor L ó p e z del V a l l e r e c i b i ó 
ayer un telegrama, donde se le par-
ticipa el p é s i m o efecto que en los 
a n í m a l e s de la Je fa tura L o c a l de 
Sanidad de Santiago de Cuba , e s tá 
produciendo el m a í z que entregan 
les subastadores. 
Con tal motivo, el Director de Sa-
nidad d ió l ó r d e n e s a l Jefe L o c a l re-
George B e r n a r d Shaw, el c é l e b r e ¡ ferido, para que proceda a anal izar 
el m a í z suministrado y, sí se encuer^-
tra en condiciones d a ñ i n a s para el 
bnnales de Jus t i c ia 
I n m u n i z a c i ó n contra l a Ti fo idea 
E l doctor A n d r é s G a r c í a R i v e r a . 
Supervisor Sanitar io de la P r o v i r -
cja de P i n a r del R í o . ha remitido 
a l Director doctor L ó p e z del V a l l e , 
un detallado informe explicando la 
conveniencia de pouer en p r á c t i c a 
un nuevo p í a n para Inmunizar a de-
terminadas pobladores contra posi-
bles contagios de Tifo idea . 
E n ese informe, el doctor Garc ía 
R i v e r a expone que, para l levar a 
der la J u n t a que las disposiciorea 
de dicha L e y son de c a r á c t e r gene-
r a l , recomendando, en conclusioaes, 
que las F a r m a c i a s permanentes del 
E j é r c i t o sean servidas por Titulares, 
ya que a ese fin se promulguen laa 
disposiciones legales necesarias. 
Y se s u s p e n d i ó Ja s e s i ó c . 
P r e c i s a deta l lar las citaciones a 
los m é d i c o s 
A v ir tud de gestiones de la J i V 
efecto a esos trabajos de v a c u n a c i ó n ta dül Gobierno . del Colegio Méd 
L I G A D E L S U R 
P r i m e r Juego: 
r . h. E . 
bout Firpo-Downey y hasta ahora no rloria di6 a las 6edaa de Mr Richar(1 
se sabe que haya podido ser encon-
trado. Lines dijo que según el contrato 
en cuya virtud cedió el local, la tercera 
parte de los Ingresos netos de la pelea 
OTRA GRAND DINNKR 
Comida de despedfda. V e r a . A r m a n d o E s t o r ' n o y S u s a n a 
Celebrada t a m b i é n anoche en e l Simpson y A r m a n d o C a r n e t y F e l i 
Hotel Velasco, y en mesa p r ó x i m a a c ía R o d r í g u e z 
>a que ocupaba la A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a . 
L a o f r e c í a n un grupo de m a t r i -
tnonios del gran mundo, a los espo-
ros L a v a s t i d a y F lorenc io de la Por 
i l l a que embarcan el veinto rumbo 
los Es tados Unidos 
Ocho e r a n las ptarejas que toma-
ron asiento en la m e s a . 
Y un bachelor parral les inviteea: 
K l doctor Ponte," que ocupaba una 
^abacera entre las s e ñ o r i t a s B e r t a 
t'asas de Ducass i y R e b e q l l t a Q u i -
ros de Tre l l e s Montes. 
A l a derecha de la s e ñ o r a de Por 
l i l l a estaba el s e ñ o r Ducass i , y j u n -
to a é s t e la bel la y elegante espo-
sa del doctor L o r e d o . 
Ocupaban los otros puestos el se-
Hor Octavio C r u z y Mar ina P e r a l t a . 
Rafae l Alfonso y Mar ía E l v i r a de 
Los boxeadores que tomaron parte 
en las peleas preliminares, referees, ti-
me-keepera y otros profesionales que 
ejercieron sus funciones en esa oca-
s ión declararon también que no se les 
había pagado sus servicios. Fueron va-
rios los que se lanzaron por toda la 
ciudad en busca de Drully pero nin-
E l Pres identa del C lub Rotar io , i euno pudo í a r con él. 
doctor Mario Dihiggo y l a s e ñ o r a ! Hughie Gartland. manager í inanc le -
Anton ia • G a r r i g ó , con una toilette! ro de Firpo dijo hoy que ha recibido 
de supremo guste . i *2,000 para su boxeador y parte de los 
F a l t a r o n a esa comida lc|; espo-| Pasajes de ferrocarril necesarios para 
$•08 Beato N ú ñ e z , a quienes los re- ^ traslado del séquito. A g r e g ó que es-
tiene hov en su hogar l a enferme-i tas sumas las había obtenido ayer por 
dad de fami l iar querido. la noche antes de subir Firpo al ring. 
Antes de ocupar su> puestos los Una fuerte cuenta del hotel, la cual 
comenzales, h u b o , para todos pna según Gartland debiera ser pagada por 
sorpresa . F r e n t e a cada cubierto yI Drully, fué saldada por los que ad-
atados con c intas , h a b í a regalos dis-' ministran a Firpo antes de salir de la 
T. Wilson, Presidente de la Asociación 
Hípica de Saratoga. Mr. Klddle, dueño 
del Inmortal Man O'War, es el propie-
tario de Big Blaze. 
L a s acciones de Campfire como se-
mental subieron m á s aun al vencer W I l -
derness en el histórico Travera Stakes 
para ejemplares de tres años y pre-
mio de $12.TOO. Guiado por Marlnelll. 
Wllderness cubrió la milla y cuarto 
en 2.04. Flagstaff y Rlalto cruzaron la 
meta detrás del ganador, ocupando los 
puestos inferiores. 
E l público que presenció la discusión 
de los dos Stakes ha sido uno de loa 
mayores que se recuerdan en el H i -
pódromo local. 
L i t t l e R o c k <. . . 5 12 2 
A t l a n t a 13 1G 1 
B a t e r í a s : G r a b a r a . H a r d y , Becker , 
S igman y S m i t h ; Dumont y B r o c k . 
Segundo juego: 
( E m p a t a d o s , suspendido por acuer-
do en el quinto.) 
C . H. E . 
L i t t l e R o c k . „ 1 4 1 
A t l a n t a 1 4 0 
B a t e r í a s : M c C a l l y S m i t h ; Bes t y 
B r o c k . 
C. H. E . 
Chat tanooga . 0 3 2 
Mobile 7 9 0 
B a t e r í a s : Duke , Wingf ie ld y N u -
n a m a k e s ; F u h r f James , B u r d a n a y 
Heving . 
O. H. E . 
N a s h v i l l e . 1 8 0 
New Orleans 2 4 0 
B a t e r í a s : F r i d a y y H a l e y ; W l n n 
y Dowie. 
C . H. E . 
Memphia . . . . , . . . „ . , , . . 3 9 4 
B i r m i n g h a m 6 12 3 
B a t e r í a s : '.rowlkes y T a t e ; W h i -
tehill y Robertson. 
t intos . U n a sorr-reea s i m p a t i q u í s i -
ma, pues entre esos regalr.s figu-
raban los objetos de la p r e d i l e c c i ó n 
del que los r e c i b í a . 
Has ta d e s p u é s de les once se pro-
l o n g ó la comida, terminando la no-
che tín la s a l a del L leco , donde se 
hizo E i ú s i c a y so c h a r l ó gent i lmen-
te . 
L A S R E G A T A S D e S i o T 
Regatas de vo la . | l a P l a y a . 
E n o p c i ó n a la Cope^ ofrecida porj Comenzaron a las t res , 
la C o m p a ñ í a do Servicios P ú b l i c o s j P a r a que a la hora del paseo sea 
y entre embarcaciones que ostenta- la la l legada a la meta y puedan i 
ran los colores de las dos babrr ladas disfrutar de e l la los paseantes del 
matanceras que forman las m á r g e - ' M a l e c ó n . 
uea de nues tra E a h í a : Versa l l e s j \ L l e n a se v e r á Is P l a y a m a ñ a n a . 
ciudad. 
Gartland declaró que queda a cargo 
del Alcalde de Indianapclis, Samuel L e -
wis Shank hacer que el contrato de 
Firpo sea cumplido a l pie de la letra. 
Dijo además que conf ía en que el A l -
calde Shank obtenga de Drully el re-
manente de la retribución de Firpo. 
Terminó Gartland diciendo que F i r -
po emprenderá activo tralnlng el lunes 
o el martes preparándose para su mag-
na pelea ion el campeón Jack Demp-
sey que se celebrará el 14 de septiem-
bre. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
H i f t i L A I N A C G U R A C I O X D E C X C A M P E O N A T O 
De l de T e n n i s . tres delegados de los Clubs conten-1 R u í f a l o . . 4 
Se pospone para e l domingo p r ó - ! dlentei , S r e s . A r m a n d o de Zayas , I Jersey City 2 
C. H. E . 
ximo, por no estar » u n ul t imados Ismael Obias y Segundito Botet, ter 
lodos los requisitos que exije el Tri-1 minando las bases que han de regir 
bunai ca l i f icador . en l a j u s t a . 
E n esta semana so r e u n i r á n losi S é p a s e a s í 
B a t e r í a s : W e r r e y V a n d e r b a c h ; 
L u c e y y F r e i t a g . 
C. H. E . 
M A R S A N S , L O P I T O Y " K A K I N " E S T A N C A -
L E N T A N D O E L B A N C O 
A S M A N D O NO K A JUGADO MAS QT7B S O S J U E G O S S N S A S S M A N A 
Q U E T E R M I N O E S 12; " K A K I N " T I E N E S O S R I V A L E S E N C A P E S Y 
MAXSSS, T S O F I T O NO K A J l O A S O U N SOSO J U E G O E N T O S A S A 
U L T I M A S E M A N A Q U E C O M P R E N S E S E S S A S 12 S S A G O S T O . 
antitifoidea, necesita tres m é d i c o s 
vacunadores especiales. 
E l doctor L ó p e z del V a l l e ha 
aprobado este ' informe, e l e v á n d o l o 
a l Secretario del Departamento. 
L a a poblaciones a que se refje'fe 
el doctor Garc ía R i v e r a son: So-
ledad, L a j a s , L e ñ a . L e g u a , S a n Die-
go, Arroyo Colorado, Paso R e a l , L i -
m o n e s » V i l l a y Loa Palacios , con un 
total de 21,260 habitantes. 
I n g e n i e r í a S a n i t a r i a 
Por esta D i r e c c i ó n se han a p r o - | 
hado los -planos siguientes: 
S o í a r 19. manzan 6, Reparto L a s 
C a ñ a s , de L u i s a Armenteros . Paz y 
Zapotes, de F r a n c i s c o Gami to . Com-
postela 169, de Bernardo Prieto . 
Aven ida Menocal 85. de M á x i m o R o -
d r í g u e z . Buenos Aires , entre Dure-
ge y San J u l i á n , de Manuel Cruz . 
Avenida Menocal 87, de Maximino 
R o d r í g u e z . So lar 1, raankana 26, 
Reparto M a z ó n , de J u a n V í a d e r o . 
A i t ó n Recio 27, de J . H . Cayro . 
Santos S u á r e z , solar 5, manzana 10, 
de J u l i á n F e r n á n d e z . Solar 1, m a n -
z r n a 2 6, Reparto M a z ó n , de J o s é 
B e l t r á n . 
J u n t a X a r i o n a l ú t Sanidad y 
Benef icencia 
B a j o l a Pres idenc ia del doctor 
L ó p e z del V a l l e cel.Vbró s e s i ó n la 
J u n t a Nacional de Sanidad y Bene-
í i c e n c i a , con asistencia de los se-
veres doctor Ferna'.ido de P lazao la : 
CuFtavo G . D u p l e á s U ; Antonio D í a z 
Alber t in i ; Armando A ' v r r e z E s c o -
bar; E l i g i ó X . V i l l a / i c t i c i o ; Fran-1 c r í t o fecha 8 del actual en que se 
cisco J . de Ve lasco; Pedro Sab í ; se-! transcribe el acuerdo de la Sala de 
ñor Conrado M a r t í n e z y doctor J u a n Gobierno del T r i b u n a l Supremo d« 
J . Soto, secretario. j Jus t i c ia , disponiendo que en la cé-
Se d ió lectura a l acta anterior y i ,du,a de c i t a c i ó n de los s e ñ o r e s pro-
fue aprobada fesores m é d i c o s que deban compare-
F u e r o n pasados a la Ponencia del cer antet ]os, J u ^ e s y Tr ibunales pa-
Vocal ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z los r a prestar los oficlo<3 Propios de su 
co de Cuba, ante la Sa la de Gobier-
no del T r i b u n a l Supremo, se obtu-
vo una C i r c u l a r para que los Presi-
dentes de las Audiencias lo comu-
nicaran a las Salas de Just ic ia y a 
los Jueces oe sus respectivos distri-
tos, en el sentido de que en las cé-
dulas de citaciones de los •Profeso-
ras de Medicina y C i r u g í a que de-
ban comparecer ante los Jueces j 
Tr ibuna le s para prestar los oficios 
propios de bu p r o f e s i ó n , se exprese 
con toda c lar idad el objeto de la 
misma, a fin de que dichos {profe-
sores puedan prepararse convenien-
temente para ayudar a l a investiga-
c i ó n o esclarecimiento de los hechos 
procesales. 
No obstante esta d i s p o s i c i ó n , ál-
gunos Profesores M é d i c o s se queja-
ron nuevamente a la J u n t a de Go-
bierno del Colegio de aue se les con-
t inuaba citando, h a c i é n d o s e constar 
en la c é d u l a que "es p a r a un acto de 
Just ic ia", part icu lar que investigado 
por el Colegio M é d i c o se ha podido 
comprobar que é s t o lo motivaba la 
ant igua p r á c t i c a de las deperdencias 
de po l i c ía , de omit ir el o b j e t ó con-
creto de l a c i t a c i ó n , abreviando con 
las frases s e ñ a l a d á s . 
E l Colegio M é d i c o , por conducto 
de su Presidente se ha dirigido re-
cientemente a l s e ñ o r Jefe de Poli-
c ía , en r e l a c i ó n con este asunta, ha-
b i é n d o s e recibido el escrito que di-
ce a s í : 
" H a b a n a , agosto 14 de 1923.—Se-
ñor Presidente del Colegio Médico 
do C u b a . — C i u d a d . — S e ñ o r : — Al 
acusar recibo a usted como teego 
el honor de hacerlo de s u atento es-
Toronto . . t. ., 2 7 0 
N e w a r k 3 1 0 0 
B a t e r í a s : T a y l o r y Vlcent ; E l l i s 
y Devine. 
E l "Sporting News" llegado hoy a la 
Habana nos trae noticias desconsolado-
ras para nosotros los fanát icos cuba-
nos. Hemos visto con bastante disgus-
to que José López ("Lopito"). no ha 
tomado parte en ninguno de !os matchs 
que ha efectuado el "Saginaw" en la 
semana del 5 a l 12 de agosto; en la 
tercera esquina de ese club ha venido 
figurando el americano Hlndl . 
"Kakin" González, la tercera del "To-
ronto", de la L i g a Internacional, ea 
otro de los que ha estado muy flojo 
al bat, y a esto quizás débese el que 
sólo haya ido al line-up en la semana, 
nada m á s que cuatro juegos. Hay dos 
jugadores en 
jugando, indistin 
del cubano con mejor éxito que él, pues ! el sexto 
Capes es un excelente primer bate y j —E1 día 7 ie toc6 pltchear a Tuero 
un magní f ico corredor y Maisel, cuyo I contra el "Xashville" y sa l tó también 
siguientes asuntos: 
Consul ta del s e ñ o r Antonio R o -
d r í g u e z sobre condiciones que de-
ben satisfacer las aguas dest iradas 
para acueducto. Antecedentes sobre 
escrito del s e ñ o r Manuel de Agua 
bella respecto a d e s a g ü e s al descu-
bierto al final de l a Ca lzada de la 
V í b o r a entre las calles de Santa U r -
ea de cuatro bases, el que le dió el día ' sula y l í n e a del H a b n a Centra l . P r o -
7 a l pitcher Ketchum. dershrevenport". ¡ yecto de Cementerio en J a g ü e y a l , 
—Joselto Rodríguez jugó el shbrt el Ciego de A v i l a . Proj'ecto de A m p l í a -
día 6 y 7 de agosto debido a haber sa- | c ión de Cementerio en Guamacaro . 
lido del juego el torpedero regular de] 
club, Irv ing . Jugando dicha posición 
el cubano no tuvo ningún error. 
— E l batting-average de Jose í to es de 
803 y «1 de Paito, 350. E l fielding de 
Herrera alcanza un porcentage de 970; 
en 105 juegos ha cometido 17 errores. 
—Acostica pitcheo el día 6 contra el 
"Memphis" y sa l tó antes de terminar 
el sexto Inning; le dieron 13 hits en 5 
y 2/3; no perdió el juego porque F u l -
ton y James que terminaron el match 
C o n o c i ó la J u r t a de un escrito 
d« la Je fa tura L o c a l de Sancti Spí -
r i tus , referente a la a p l i c a c i ó n de 
determinados incisos del A r t . 46 de 
las Ordenanzas Sanitar ias , en aque-
l la local idad, a c e p t á n d o s e por la 
J u n t a es la p e t i c i ó n . 
p r o f e s i ó n , se exprese con toda cía* 
ridad el objeto de la comparecen-
c ia ; tengo el gusto de manifestat-
I'j, que he ordenado se circule el 
conocimiento de esa d i s p o s i c i ó n , a 
todas las dependencias de Policía 
para su m á s exacto cumplimiento. 
Creo y espero, en v is ta de cuanto 
expresa el p e n ú l t i m o p á r r a f o de su 
escrito, no se padezca en lo sucesi-
vo de o m i s i ó n a lguna en los man-
d&ralertos y c é d u l a s , en relación 
con part icu lar tan Importante. 
De usted con toda cons iderac ión . 
— M u y atentamente, P . Hernández , 
— J e f e de P o l i c í a " . 
L a s a^nas qne consumimos 
E l Laborator io Nacional ha ren-
dido ayer un informe a la Dirección 
I t ^ u ^ * d-1 do,ctor v e - do S a r l d a d , referente a l agua que 
! ¿ n v í r c h ^ ^ M- Mo11" se consume en l a H a b a n a , Regla 7 
P u n z a d a ' US0 06 IeChe P a s - Marianao, asegurando que las mis-
Se a n r o b ó pl Inf A i A < n,as 60n' b a c t e r i 0 l ó g i c a m e n t e . bue-
el "Toronto" que vienen ! no permitieron m á s carreras y el jue- p h t f 1 orme <Jel doctor 1 ñ a s d e s p u é s de ser clorinizadas. 
Lintamente, en la posic ión ; go se suspendió, 5x5, por oscuridad tn 2 ^ « u ? í J £ ia Balance, del E l agua que se consume en Re 
P r i m e r juego: 
Roches ter . .; 4 8 2 
Read ing 5 10 3 
B a t e r í a s : Moore, K a r p p y L a k e ; 
C . H. E . 
V U J E U O S 
B ienven idas . I F i e s t a pora presentar en sociedad 
Muy cumpl ida l a del Cron i s ta , ! a un grupo g e n t i l í s i m o de Jeunefi-
para un matrimonio tan distinguido l i e s . 
L-omo el doctor F r a n c k L a v a n d e i r a i C o m p l e t a r á n el n ú m e r o doce. 
V su bel la esposa la s e ñ o r a M a r í a ! Ofreciendo para e l Lurjes . los 
T e r e s a T r e l l e s que con la s e ñ o r i t a ; nombres de e á a s encantadoras de-
Matilde G a r c í a , e n c u é n t r a s e entre butantes . 
nosotros pasando unos d í a s . 
S a l u d a r é t a m b i é n a l doctor A d o l - | M a r c i a l R o s e l l . 
fo L e c u o n a y H e r n á n d e z y a « u geni Haco e a s preparat ivos de v ia je ! Smal lwood y L y n n . 
l i l esposa G e o r ? i n a Ol iva que s o n i p a r a el extranjero, e l est imado ca-1 Segundo juego: 
h u é s p e d s de honor de aus padres, j ballero que es Secretario del C a s l -
el Jefe, de Sanidad l o c a l . no E s p a ñ o l de C á r d e n a s . 
W e l c o m e . i ^ , • ' E ! rccIente fal lecimiento o c u r r í - Rochester l 5 i 
^ ^ ^ T jdo en E s p a ñ a , de su s e ñ o r a madre , ! R e a d i n g 0 5 0 
Nueva res idenc ia . : l l a m a a aquellos lares al hijo a m a n . B a t e r í a s : W i s n e r y McAvoy; E n z -
P a r a la hermosa casa de la calle! t Í3 lmo' cuyo c a r i ñ o esperan unos1 mann y L y n n . 
de Contreras n ú m e r o tre inta y CUa-| llu£<rfanitoo en el nido deshecho. 
tro t r a s l a ü a s u residencia e l Inge-- E m b a r c a r a n eu la entrante sema- P r i m e juego: 
ulero S e g a d o Jefe de Obras P ú - * « • C . H. E . ' ^p'p*" González 
blicas del Distrito s e ñ o r Humberto ; _ —: ' 
j a inar L a ú l t i m a nota . ; S y r a c u s e . 9 13 2 
C o n ' s u famil ia q u e d a r á i C s t a l a d o L / " f r i ^ u n c i a r á*\ C l u b ! Bal t imore 8 13 2 
j j i i n « a . ae o t ic ia les que t e n d r á n celebbra-
allí desde el lunco. c.ión def init ivamente hoy . 
U n gran bai le . 
U n sucess . P a r a e l que ba sido inv i tada lo 
S e r á a s í l a fiesta ( íup a n u n c i é ' mejor de l a sociedad m a t a n c e r a , 
ayer para los primeros d í a s de sep-
tiembre en el L i c e o . 1 Manolo J A H Q U I N . 
batting-average es de 314, 
T Armando Marsans, en esa semana 
no ha tomado parte máa que en dos 
juegos, en los cuales ba bateado bien, 
pero no sabemos por qué motivo ha 
brillado por su ausencia en los ú l t imos 
juegos. Mayor y Ballenger se turnan 
i en la posición «jue el criollo ocupaba ¿ ¿ ¡ ¿ g tercio que tr'abajó, ganó el jue-
C. H. E . | en out-field del -Loulsv l l l e - . Los 1 go ^ en ese lntervalo el "Atlanta" 
, dos únicos juegos jugados por Arman- I hJzo 3 carreras en el octavo y ganó 
en el sexto round, hasta ese momento 
le habían dado 10 hits, y dejó el Jue-
go 4x2 en su contra,' pero Morrison, 
que lo sus t i tuyó , terminó el Juego y lo 
ganó, 6x3. 
— E l d ía 8, contra el mismo club, 
entró como tercer pitcher y en un 
c;» combaron i™ * r . , , I g'a Marianao es del r ío Almen-
É A P A W C l l l E Í r M I S T E ^ E S T A D O D E L T O R Ñ e F d E 
R I O S O P R O M O T O R J A C K I A J E D R E Z D E L A K E H 0 -
DRÜLLY ' A T C O N f 
do en esa semana fué en agosto 6. un , el estaba metjdo en el hoy0f 
doble juego g ^ I S T A * i - A c o s t i c a volv ió a salir el día 9 
club donde milita Miguel Angel Gon- j J "Ut«B Rock" y sa l tó nueva-
zález 
De los demás Jugadores damos t 
continuación en trabajo durante la ee 
mana: 
Jugadores J . 
mente en el quinto episodio, hasta el 
cual le habían dado ya 7 hits 
I N D I A N A P O L I S , Agosto 18 
Jack Drully, promotor del match d 
L A K E H O P A T C O N G , X J . Agosto !»• 
Después de 11 rounds, con ¿os Ju«-
boxeo L u i s Angel Firpo. John Downev6 1 ^ aflazados todavIa v * n á i e n * * : A o l 
, - M ^owney, champion de ajedrez de los Estado». 
— Y del rubio Palmero, no hay nada Que desapareció poco antes de la pe- Unidos se puso hoy a la cabeza de lo* 
Marsan 
| Paito Herrera . . 
i Jose í to Rodríguez 
i Jacinto Calvo . . 
8 
Manolo Cueto l l 
B a l e r í a s : Schwartz . P a r k s , F r a n k -
house y X i e b e r g a l l ; Groves , F r a n k , 
Ogden y Styles. 
Rafael Quintana . . 
"Kakin" González . . 
V . H . O. A . E . 2b 3b B A . 
8 
4 
F a . 
que decir; su lechada del día 11 a l 
"Toledo", la que dejó en un hit, y a lo 
anticipamos a nuestros lectores. 
Pedro 7. A L O N S O . 
N U E V O R E C O R D F E M E N I N O 
D E N A T A C I O N 
Segundo juego: 
C . H . E . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Syracuse 5 8 2 
Ba l t imore 6 7 3 
B a t e r í a s : H i l l . P a r k s . Pierott i , J a c - 31 
































C H I C A G O , agosto 18. 
Misa He len W a i n w r i g h t , de X e w 
Y o r k , gano la tercera competencia 
anua l de n a t a c i ó n patrocinada por 






el conteo del 
r»«9 
—Entre los diez hits de Jacinto uno | Sybi l B a u e r , de Chicago. 
tiempo para la distancia de 2 1|4 
mi l las f u é de 27 miuutos y 51 se-
gundos el cual establece un nuevo , 
record. I d,nero obtenido y dar a Firpo $2,000 
E l record anterior era de 30 mi-1 de los ?* 000 ûe señalaba el contrato 
ñ u t o s y 27 segundos y lo p o s e í a Miss ! y ?800 a Downey de los $1000 que esta-
lea de anoche, reapareció en la noche i toman parte en el torneo d« maes-
de ho;- tan misteriosamente como lo os o^eanl'n',r, T,r"" ''1 "Noveno Won' 
hizo ayer y explicó su ausencia y la 
razón por qué no se ha pagado a los 
que tomaron parte en la fiesta pupgi-
l íst lca. 
Según Drully, se alejó del lugar de 
la pelea porque, de no hacerlo, Firpo 
y su manager hubiesen proseguido las 
negociaciones para obtener íntegra la 
suma prometida y no se celebraría la 
pelea. Expl icó también su alejamiento 
de hoy diciendo que estuvo chequeando 
los Ingresos. 
D e s p u é s de efectuar 
tr s rg izado por el Nove  
greso Americano de Ajedrez aquí reu-
nido. 
iMarshall posee una anotación °e 
8.1|2—1.1|2, con 1 juego aplazado «JB 
Janowski, de París , Kupchik de 
York se nalla en 2o. lugar con S-1!1 
2.112, s iguiéndole Janowski con 8— 
I blecí el contrato de éste . Drully dijo 1 haberes 
que no le quedaba bastante dinero P 
ra pagar el alquiler de su cuarto. ^ 
gún el promotor se obtuvieron eD ^ 
pelea $4,600. Admit ió que los bo-̂ 6 
dores que pelearon en los bouts 
liminares, n s purteros y el resto 
han 
personal empleado en la fiesta no ^ 
percibido ni un solo centavo de f 
12504 ' 
5 * i Q t 
¡ « r a 
tibide 
fir • u 
g: otro 
í 5 r 
A í í O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
de 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
J * , ^ „ „ , ^ r - , 
A L Q U I L E R E S I H A B I T A C I O N E S C O C I N E R A S 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
, sos; vista hace fé, si usted la ve e* de 
usted. Marín y F . Hermu. Belascoaln, 
17. Te lé fono A-6817. 
H G U R A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ = ^ ^ ^ 5 í q e d ó ; 113, s is A i Q V I -
» S T i - » " ' - - m u y cómodos para una 
Un loS o nos cuadras da las Normales, 
í a m i ^ . ^ n nioaerna con todos los adc-
xj^c^ción n » 0 ^ ^ inf0rman de 9 a 
j * y d» 1 » 6- 22 ag 
— s T " A L Q U I L A N 
• l 0 , alto» de las casas calle 
¿ e Neptuno «úmero» 301 y 
303 modernos^ entre Espada 
San Francisco, compuestos 
J j , ^ de sala, saleia grande, 
tres cuartos, cocina, b a ñ o y 
servicio. 
También se alquilan los ba-
jos de la casa Neptuno n ú m e -
ro 124, casi esquina a L e a l -
tad compuestos de sala, reci-
bidor comedor al fondo, tres 
cuartos, b a ñ o incercalado con 
w servicio y servicio de cr ia -
dos, cocina, etc. 
Esta úl t ima es propia tam-
bién para establecimiento por 
t0 s i taación y por tener bas-
tanie fondo, y dos patios. 
Informan en l a p e l e t e r í a 
"Trianón", calle de Neptuno 
esquina a S a n N i c o l á s . L a 
Uave en la misma pe le ter ía . 
FRAJ30, 29 AI.T05. HBBMOSA8 T 
ventiladas habitaciones, con comida y 
todo servicio. Casa de famlias. • 
32440 2 _ 
SE AIQUIIA 1 HABITACION AMXTe"-
j b.ada para hombrea solos o mat r imo-
nlo sin niftos. Se puede ver a todas i 
l .oras. Edi f ic io nuevo. In forman y o l y 
¡Vi l l egas , p r imer piso, con ba lcón a la 
• M a E . ; 
Se alqui lan: Amargura, 77, entre V i -
llegas y Aguacate, u departamento 
, en los bajos, propio para oficinas, de-
pós i to de m e r c a n c í a s , taller de con-
¡ f e c c i o n e s o cosa a n á l o g a ; otro en los 
altos, con b a l c ó n corrido; ambos sir-
jven para sociedades de recreo. T a m -
b i é n hay habitaciones muy ventila-
| das. Precios de s i tuac ión . L a encar-
gada a todas horas. 
| 32466 26 ag 
MALECON 35, ENTRADA POR SAN 
i L á z a r o 114. altos, se a lqui lan habita-
ciones con toda asistencia. Casa de mo-, 
ralldad. 
32476 ^ a'-
SE ALQUILA UN HERMOSO SEFAR-
tament,o, bajo, para un matr imonio con 
dos puertas a la calle y servicios Inde-! 
pendientes y patio en la calle Luaces y 
i Lusareflo, Ensanche de la Habana. En 
la misma In fo rman , T e l . M-6282. 
. 32jS7 21 ag . 
JUNTAS O SEPARADAS, DOS HER-
I mosas hab i t ad Dnes a s e ñ o r a s solas o, 
| matr imonio sin niños.. Animas 90. p r i -
mer piso. 
3249S 21 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A O D E 
criada de mano. Informan: Teniente 
Rey, 8«. Teléfono A-S277. 
— ; - i 22 Ag . 
I N G L E S A D E COLOR, D E S E A C O L O -
carse en casa de familia que hable in-
g l é s que prefieran la comida americana 
o en casa- de familia americana. Tiene 
referencias. Calle 25, número 3S9, Ve-
dado, entre Paseo y Calle 2. 
. 32376 22 Ag . 
C O C I N E R A A L A SSPASOLA T crio-
lla, se desea colocar en casa de mora-
i .„ad- Informe: Jesfis María, número 
23, altos. 
3^2* M_Ag. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A D E M E -
dlana edad y que ayude a la limpieza. 
Que traiga referencias de donde ha tra-
bajado. Oquendo S. altos 
324" 11 ag. 
J o s é Navarro. Yendo en S a n Lázaro 
casa de 3 plantas $70,000; Gafiaso, 
dos plantas, $115,000; Neptuno, dos 
plantas, $40,000, a una cuadra de . * — 
Csi iano tr»« nlantas SlOA ftAA A I 31117 bIen eUuada. propia para echarle 
u a . G C O , P iauias>f *W,UÜ0. Agua-1 altos, mide S por 19, precio 4.600 pesos. 
cate, de esquina, $20,000; V í b o r a , 
¿o» casas $8,500; Vedado, dos plan-
tas, $25 ,000; Solares en el Vedado, 
de esquina a $17.00 metro. E n A l -
mendares, 16 solares en $12,000, l i -
bre de todo gravamen. O'Reii ly 9 1 2 
altos, esquina a C u b a . I d . M-3281. 
Navarro. 
32496 21 ag 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
G L O R I A 
Dos plantas muy buen negocio, precio 
8,600 pesos. 
E N S A N C H E H A B A N A 
Linda casa muy cómoda, portal, sala, 
tres claras y ventiladas habitaciones, 
comedor al fondo, baño, patio, cocina y 
demás servicios, precio 7 mil pesos. 
Marín y F . Hermo. Belascoain, 17. Te-
léfono A-5S17. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
blanco, buenas referencias y conducta 
personal; es reposterof. Cocina a la es-
pañola y criolla. A-TtiSó 
325')- 21 ag. 
C R I A N D E R A S 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DB 24 
años de edad, desea hacerse cargo de 
cr ia r un n iño a pecho en su casa con 
todo el esmero necesario o colocarse de 
criandera, tiene 4 meses de parida. I n -
forman: Cribt ina, n ú m e r o 7. habi ta-
ción, n ú m e r o 5. 
26 Ag. 
V A R I O S 
32484 22 ag. 
Representantef de F á b r i c a s 
r^n un local donde estoy terminando 
l , liauldacldn do los dijes de cuenta 
X, ios fabricantes que ropresento. Poco 
•loóller con contrato, punto céntrico 
» «•«ll<»'con mucho transito. Sirve para 
«posición, oficina y depósito. T a m b a n 
« Ten<l;n parto de los enseres y caja. 
•rLin nreclo razonable. Informes. A . 
ffieSez. Aparta-Jo 110. TeL M-5566 
JIMS? £Z 5 £ -
H O T E L V A N D E R B I L T 
¡ Esplendidas hahltaclones, todas exterIo-\ 
res, moderna construcción, preplos muy! 
|baratos; absoluta moralidad. Neptuno I 
No. 309 esquina a Mazón. 
g21S2 28 ag . | 
S E N E C E S I T A N 
UN JOVEN DE BUEN C A R A C T E R Y 
buenas costumbres, ofrece sus servicios 
a casa particular o dependiente de a l -
macén o cosa análoga . Informan en K s -
pada, 34. 
32382 21 Ag. 
M U C H A C H A D B C O L O R I N G L E S A , de-
sea colocarse de nurse o camerera, le 
gustan los nlftcs, intel igei i te y modes-
ta, no í e m e trabajar duro, tiene refe-
rencias. Calle 25, n ú m e r o 369, entrs 
Paseo y 2. Vedado. 
28 Ag. 
O T R A GANGA, E N E L V E D A D O , V E N -
do una casa con 16 cuartos y dos casi-
tas al frente, renta $200.00 mensuales 
nuera, punto comercial . Ideal. Sl^.scTü' 
Sin corredores. I-21SS. N'oroña. 
_3249a '¿\ a^. 
A S E G U R E SÍI D I N E R O 
Vendo en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te en parte muy a l ta y cerca d» la Igle-
sia, una espaciosa casa, en una super-
ficie de 1,080 varas . Tiene muchas co-
modidades, y se da en p roporc ión . Otros 
informes en Monto 317. do i a. 4 
^2429 a i 
V I B O R A . V E N D O C U A T R O CASAS 
seguidas a Í4.30O, a dos cuadras y 
media d j la Calrada; excelente vecinda-
rio; -lugar saludable y a la brisa; ser-
vicios de alcantarillado, agua, gas.' elec-
tricidad y teléfono. Son de bonita apa-
r iencia y moderna c o n s t r u c c i ó n ; techos 
hUrro . y cielo raso decorado. Tienen 
portal, sala, dos habitaciones, comedor 
al fondo, baño, cocina y dos palios. Si 
lo necesita e l comprador solamente pa-
ga SZ.000 por casa y el resto queda en 
hipoteca. Dueño. San Anasasio y Vis ta 
Alegre, Víbora, local para Estableci-
miento, de 3 a 6. 
I 32467 21 ag. 
S B V E N D E : E N E L P U E N T E A G U A 
Dulce una esquina con eJS metros a 
Í40 .00 metro para fabr icar . 
S B V E N D E U N A E S Q U I V A CON BO-
dega y contrato en $6.000: renta $30.00. 
J o s é Puentes. Aguacate So. 
V E D A D O 
; Calle 23. dos plantas moderna, sala, sa-
i leta, 3 habitaciones, cuarto criado, ba-
{ ño intercalado, cocina y pat io en cada 
planta, precio 12 m i l pesos. 
E S Q U I N A E N L E A L T A D 
De tres plantas moderna,* renta 300 pe-
sos mensuales, precio 33 m i l pesos. 
E N M A L E C O N 
Casa de dos plantas, precio 31 m i l pe-
sos. 
L E A L T A D , D O S P L A N T A S 
E s t a casa está muy bien situada, precio 
16,500 pesos y en J e s ú s del Monte. Ce 
r ro . Víbora , Sant 
finidad de propiedades ( 
pesos a s í como muchis lm 
tta y t a m b l é r las tenenv 
fabricar con la medida q 
M a r í n y F. Hermo. ISela 









OTT LOCAL S E A L Q U I L A E N E L S I -
llo mAs comercial de la Habana, propio 
Mra una Industria chica. Tiene puer-
{• de hierro v una habitación al lado 
imiv poco alquiler. Informan en San 
«do y Luz, bodega. T e l . M-6310. 
.!45: : 24 ag-
I S PAULA 79, S B A L Q U I L A U N A 
ifc.sorla. muy barata, propia para ma-
¡Wmonio solo, oficinas, o depósito. I n -
formar! en la misma. 
32443 28 
FSOXmA A D E S O C U P A R S E L A OA-
M de Quintín Banderas 29, (antes P.e-
tllUifigedo). ae alquila. Informes: su 
loeflo. Luz 24. bajos. 
C r i a d a s de m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
D E P E N D I E N T E CON B A S T A N T E 
práctica de café y fonda, desea colo-
carae. Informan: Acosta 105. 
8246Í J ! a{r. 
S E V E N D E : UNA CASA P E G A D A A 
Neptuno con establecimiento en $22,000 
con 604 metros planos. 
32451 ag. 
UT CASA DB C O R T A V R E S P E T A B L E 
familia, cerca de la Iglesia L a Merced, 
m slqulla un gabinete, propio para 
«onsultas con «u salóla de recibo. M á s 
Informes al Telefono A-91S3. 
- 32471 21 ag. 
V I L L E G A S 1 1 5 
Caal esquina a Muralla. Sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, come-
dor, cocina, cuarto y servicios para cría-
los y terraza. Precio: $100.00. L a 11a-
T« en el 08. Informa: D r . L á m e l a s . 
Cuba 62, 
I ^320 . 2 l _ a i í - _ 
BE ALQUILA E L PRI1CBR PISO DB 
I <'onsulad> 14 en $130.00 y el segundp 
• Pito de Consulado 16 en $120.00. coitl-
| puestos ^ada uno de sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, su gran baño 
con todoa los servicios modernos, coci-
na Rrande y da gas. un cuartioo par» 
criada con sus servicios. L a llave en 
IM bajos a la izquierda. Informan: Te-
léfonod: A-9ü08 y M-2542. 
22 ag. 
C R I S T O , 36, A L T O S , S B S O L I C I T A una 
sirvienta para cocinar ayudaren la l im-
pieza. Señor J . Muñiz . 
32436 i 21 Ag . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, que sea honrada y trabajadora, 
con referencias, que sepa repasar. Suel-
do $.25.00 y uniformes. Para tratar de 
1 a 4 da la tardé . Calle B 212. altos, 
entre 21 y 23, Vedado. 
32500 
S O L I C I T O C R I A D A E S P A D O L A , S E P A 
algo cocina. Malecón 232, altos. 
_32510 21_as '_ 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E M E N -
tre 25 y 27, una criada para cuartos 
y costura, formal y trabajadora: de 
no ser as í que no se presenta Buen 
sueldo, ropa limpia y uniformes. 
32494 ag. _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B K A -
nos para el servicio de corta famil ia. 
Sueldo $20.00 y ropa limpia. Calle IC 
191, bajos, entre 19 y 21, Vedado. 
32477 21 ag . 
C O R R E S P O N S A L - T R A D U C T O R I N -
Blés español, muy competentte y rá -
pido, mucha práct ica en comisiones. 
Admite trabajo por horas o por iguala 
Apartado 167. A-6692. Muralla 9S. Por 
las tardes. Departamento 100. 
824S3 21 ag. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA EN COMPOSTELA, 94, 
segundo piso, una cocinera y una mu-
chacha para la limpieza de la casa. 
32432 22 A g . 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E , C A -
sa de portal, sala, saleta. 3 cuartos y 
servicios, manipostería. 4,800 pesos en 
Los Pinos casa madera, sala, saleta. 3 
cuartos y servicios, 6 por 46 en 3,250 
pesos, gran casita punto alto de Santos 
Suáre¿, portal, . sala, comedor, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño, entra-
da para garage, patio y traspatio gran-
de. S.Si'C pesos, terreno de esquina 21 
por 22 a 7.50 un terreno en ]o mejor de 
Mantilla de 10 por 40 en 500 pesos y 
en el Barrio Azul terreno con cimien-
tos hechos en 1,800 pesos. Informa el 
señor González, de 12 a 6 en Peres, 50. 
entre I'Jnscnada y Atarés . 
C O C I N E R A . SB S O L I C I T A UNA P A R A 
cocinar y dems quehaceres da casa chi-
ca . ("tiiasabacoa 53, altos. Luyanó. 
32475 21 ag. 
1 = 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A G Ü Í A R 51 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
Victorino Rodríguez Abreu, su padre 
que vive en San Lázaro y Marina, Café 
E l Escorial . 
32432 21 Ag, 
!• alquila un hermoso local muy pro-
B para oficina o farmacia, t intorería 
• cualquier industria. Para Informes, 
t-»'* f\ Ponievard. 
J25ri1 21 ag. 
V A R I O S 
E S P L E N D i D O S A L T O S 
acabados de fabricar, se alquilan en 
pcallfv 9a. No. 14 entre H e I , Vedado, 
Cl0.'"00 ,,erniosos cuartos, cilarto y 
•wVfcio de criados, dos b a ñ o s comple-
Pjlntercnlados con servicio de agua 
gnenie Toda la casa está decorada, 
fjjoa de prranito. e^nricra do mármol, 
pjjuia do pas. pí^rp-ola en espaciosa te-
W**- Su dueña en Durei^e No. 17 en-
Eoo*?1"" Pu6r?z >' Santa E m i l i a . Te-
poo I.42PS Alquiler $135.00 mensua-
K i m 3 1Iave3 e s t á n en la f á b r i c a de 
uco«\. 
2604 22 ag. 
F*10» 53, S E A L Q U I L A N DOS D E -
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS 
que desean ganarse do 15 a 20 pesos 
diarlos. Manzana de Gómez 306, de 9 a 
11 y do 3 a 5 p . m . 
32470 21 ag. 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
la mejor y más antigua, Es tá usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. SI 
quieren estar bien servidos pidan toda 
su servidumbre al señor Sosa o P lác i -
da. Teniente Rey, 59. Teléfono A-1673. 
32431 30 Ag. 
V I B O R A 
E n l o m á s a l to d e la c a -
l l e d e L u z , a m e d i a c u a -
d r a de l a C a l z a d a , e n e l 
R e p a r t o F . d e l V a l l e , 
v e n d o n n b o n i t o c h a l e t 
d e dos p l a n t a s , f a b r i c a -
d o a todo l u j o , c o n g a -
r a j e , e n $26.OG. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 32. D e 3 a 5. 
5d-17 A s . 
GANGA. VEDADO, CALLE 23, CHA-
let que gana 1100. en $10.500. sin re-
l a j a . Otro, Calis D. cerca de 87, bo-
ni to y mucho frente, gana J110, en 
J15.500. U l t i m o precio, te lé fono 1-1272. 
82454 28 ,ag 
22 ag. 
S E O F R E C E N 
V E D A D O t r i a d a s de m a a o 
•IQUH.A. EN EL VEDADO, CA-1 
CLi*^0- 1Í2. entro 13 y 15 a media 
•sin.. Parque Menocal, una casa 
«tador a de jrirdín' Portal, sala, re-: 
t̂ es hermosos cuarto^, comedor, 
y servicio de criados. Informa: 
• ¿ « n o . Calzada y J , Vedado. Señor 
JJííq 1 Telófonos F-1162 y 1-1687. 
21 ag. | 
thalí1, "^DADO SE ALQUILAN DOS 
KoirA Uno *" c No- -'-> entre 27 y 
W b i J " 1T6 -y0" 43 ontre 15 y 17; éste 
í l u i Informes en Aguila 222. 
^ ¿ j ^ 21 ag. 
^ O S D E L M O N T E , 
^ _ V I B 0 R A Y L U Y A N O 
<» Sist ALQUILA ACCESORIA \ 
mM.XXk. * habitaciones, cocina, baño i 
fcoBai"' Paredes de ladrillo y pisos do 
i , ,iÍ,KaLr alto y saludable. I n -
, teléfono 1-1570. solamente <fe 71 
^•"^ 21 ag. 
B jSfiUXI'Alr 1,08 ESPACIOSOS AL-
del Monte H l . con terraza, 
dor, comedor, 4|4, cocina, do-
los. Módico precio. Informes 
fondo. 
23 ag. 
eru^?0,?1 , <»AXET JUAN DEL 
s «i I» ^ ^ t a Alegre y Carmen. 
•"OrnjA.. ír?^11* ^«ndoza, se alqulla-
,JÍ450 * - ^-2^90. ^ - 3 9 2 3 . 
M» 26 ag-
SÍSt, *°1>:E(JA Y CARNICERIA, SE 
r?1» lln*« i.a i,1501"^ con frente a la 
T»* d.i c'r, ..>ant09 8ui^ez, tres cua-
j a calU * Méndez", una casa nue-
C A L Z A D A D E L M O N T E , a 20 metros 
de la Esquina de T e j a s , casa de dos 
plantas, a la brisa, en $15 000. 
A U N A C U A D R A D E C A R L O S D : 
bonito chalet de dos plantas lujosa 
cons trucc ión , rentando $170, en 18.500 
pesos. 
* B i a n e i a d o r a s ' S A N J 0 S E ' de w ^ 0 ^ » . d o » 
plantas, lujosa c o n s t r u c c i ó n , en 20.000 
pesos. 
A N I M A S , tres plantas, de canter ía , 
en $32.000. 
B E R N A Z A , para establecimiento en 
$17.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 32 , D E 3 A 5. 
5 d 17 ag. 
O T R A P A R A F A B R I C A R R N CONCOR-
dla aotr<> Manrique y Campanario, con 
463 metros. 
O T R A P A R A C O M E R C I O D B 300 X B -
tros. pegada a los muelles de San Josó 
U N A E S Q U I N A R N O A L I A N O OON 
establecimiento. José Fuentes. Agua-
cate 35, altos. 
82472 22 ng. 
I N D U S T R I A 
NO PAGUE ALQUILER. POR f2,500 
¡contado, resto hipoteca, rendo chalet 
M b o r a . s i t u a c i ó n ideal, esquina, f rente 
tres calles, t r a n v í a por ta l , sala. haiL 
I grandes c u a r t ó n a la derecha y otro 
I ia >»9ulerd«' L*fto completo, a l fondo 
esp lénd ido comedor, cocina, cuarto c r ia -
aoa, garage, cuarto chauffeur, terraza 
y lavadero, jardines con frutales, 445 
metros terreno, propietario. San J o s é 
N o . 65, bajes-
r L * * ^ 
MAGNIFICA INVERSION. —SE VEN-
den dos casas de dos plantas que cstAn 
rentando $205.00 por l a cantidad da 
Jli». 000, moneda Ofic ia l , ( p u d i é n d o s e 
dejar parte en hipoteca), una de las 
cusas en bus dos plantas completamen-
te Independientes consta de sala, sale'a. 
cuatro hahltaclones. bailo con bana-
dera y escalera de m á r m o l ; la otra casa 
tiene tres habitaciones y lo» mismos 
detalles; entan situadas en el Reparto 
Santos S u á r e s . calle de Wnea entre C ó -
rner y Mendosa Xos. 61 y gs. E n l a 
marcada OM el Xo. 83. Informan. Tam-
bién se vende ol terreno da la esquina 
con 4S0 varas. Su dueño L u i s F re lxas , 
224X9 21 ng . 
L O S F A L L O S D E L A - A U D I E X C I A 
— J o s é Unzueta X e d a y E d u a r d o 
Masa han sido condenados por la 
Sa la de Vacaciones de esta Audienc ia 
como autores de un delito de robo, 
a la pena de tres ailoo, seis me-
ses y r e n t i u n d í a s de presidio co-
rreccional . 
T a m b i é n i on conderados a indem-
nizar a los perjudicados Mar ía C o n -
s á l e í D í a g ' y J o s é o á i c h o z G u e r r a 
en $S4-:>0 y | 7 5 7 0 , respect ivamen-
te . 
Se les aprecian dos agravantes . 
E l bocho o c u r r i ó en el c a f é " P a -
r í s " , s ituado en el p io lado de F l o -
r ida , l a noche del 29 de i í a y o ú l t i -
m o . 
—Condenando a Manuel Z a l d i v a r 
v Quesada como autor de un delito 
de lesiones menos grava*, a 180 d í a s 
de encarct lam?ento y a indemninar 
al perjudicado J e s ú s Agi i trre Do-
m í n g u e z en la r u m a de l'-tU. 
—Condenando a AÜbért 3 Delmon-
te Robles , por ser autor de un de-
lito de robo, a la pena <1? dos a ñ o s , 
cuatro meses y un d í a da presidio 
correccional . 
E L J E F E D E O B R A S P U S U C A S 
E X E L A C U E D U C T O 
E l martes l o r la raañac ;. se t ras -
l a d ó a Poo iezve la e l Jef-j de Obras 
P ú b l i c a s . S r . R a m i r o A . F e r n á n d e z , 
quien viene demostrando aprociables 
actividades en beneficio l e C a m a -
guey. 
L o l l e v ó a ese lugar el p r o p ó s i t o 
de real izar una i n s p e c c i ó n . e n el 
Acueducto . 
E s t e , como era na tura l suponer-
lo, lo h a l l ó el S r . F e r n á n d e z en p é -
s imas condiciones. 
L a s maquinar ias e s t á n en el m á s 
lamentable estado y en conjunto 
pueden decirse s in e x a g e r a c i ó n d« 
n inguna clase, que produjo en el 
nuevo Jefe de Obras P ú b l i c a s una 
i m p r e s i ó n dolorosa. 
T a m b i é n pudo observar el p é s i m o 
camino que une a la c iudad con el 
acueducto y por donde se hace el 
acarreo del combustible de m a n e r a 
sumamente penosa, cuando no i m -
posible . 
E n cuanto a los baches de nues-
tras r u t i l e n tes calles, el Sr . F e r -
n á n d e z tiene y a en su poder a n a 
l i s ta de ellos. 
Suman nada menos que unos m i l 
quinientos y se propone hacer su 
relleno con cemento y piedra pica-
d a . 
Como para esa labor no dispone 
el Sr . I i i n á n d e z má^ c o i brftb 
mi l pesos, creo que muy pocos se-
r á n los que reciban ese beneficio. 
Pero algo es algo y no cabe pro-
ducir lamentaciones para desalentcr 
al que con tan buena fe viene a C a -
maguey a hacer lo que hasta ahora 
se ha mirado con ind i ferenc ia . 
A p o y é m o s l e en sus loables act iv i -
dades y h a g á m o s l e ver a la Secre-
t a r í a del R a m o que debe faci l i tarlo 
los recursos necesarios para lograr 
el fin que se ha propuesto en la de-
s a p a r i c i ó n de esos focos de infec-
c i ó n . 
E L D E S L I N D E D E L O S M U X I C l -
! P I O S D E C A M A G Ü E Y Y X U E V I T A S 
£ 1 martes han regresado de su 
i n s p e c c i ó n ocular por la l í n e a que 
' divide los Municipios de Camaguey 
: y Nuevltas, el Gobernador P r o v i n -
c ia l , Comandante Zayas B a s á n . y el 
Alcalde Munic ipa l , D r . Domingo ce 
P a r a R a f f o . 
S e g ú n ha manifestado el S e ñ o r 
Alcalde, e s t á decidido a que se ha-
ga la l í n e a d iv isor ia con partas de 
piedra y madera , y a que por la qürt 
se guiaban antes ha desaparecido por 
, completo, que era una cerca que f u é 
: destruida por su d u e ñ o para dedicar 
sus terrenos a la s i embra de la ca -
ñ a . 
E l S e ñ o r Alca lde quiere hacer la 
d i s t i n c i ó n del l í m i t e en forma tal 
que pueda d u r a r eternamente. 
H a s t a ahora n i n g ú n Alca lde se 
i h a b í a ocupado de este asunto, que a 
s imple v i s ta parece s in importan-
j e i a ; pero que para el Municipio tie-
ne toda la trascendencia y e l va lor 
i que el D r . de P a r a acertadamente 
le ha encontrado. 
R A F A E L P E R O X . 
Moderna de dos plantas, espléndida fa-
bricación, el terreno mide 7SJ por 83.65 
lujosa para una sola familia entre doa 
lineas de tranvía tnuy barata. 
D I N E R O E H I P O T E C A S D E A N I M A L E S 
I N D U S T R I A 
Modernas 8 casas en un solo cuerpo 
de terreno, mido 14 por 25 metros cada 
casa, tiene sala, saleta, recibidor. 3 ha-
bitaciones de 4 po.- 4 muy claras y fres-
cas, baño intercalado, comedor a l fon-
do, cocina, cuarto y servicios de cria-
dos, fabricación de primera, techos mo-
no l í t i cos . Rentan 850 pesos mensuales, 
precio 105,000 pesos, facilidades pago. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C H E Q U E S E S P A f ü O L y N A C I O N A L 
venta, tres Vena<los, dos machos y una 
1 Compro también las letras o giros y 11-; hembra, minsitos, comen a la mano, 
¡ bretes y cheques del campo, los pago muy baratos. Informan: Cuba M . 
cualquier 
S A N F R A N C I S C O , UNA C U A D R A B E 
Infanta y otra de los carros, rendo so-
lar de 11 por 16 con tres arrimos medi-
da Ideal para casas chicas, otro de es-
quina. Infanta y San IA«aro, duefio: 
Concepción, número 4, Víbora 
32433 24 A g . 
y cneqi 
al mismo precio. Compro 
cantidad. Hago el negocio en el acto
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
S i l . Manuel Piftol, 
32424 7 Sp. 
SIMCS 2.. ag. 
D I R E C T O R I O 
D J N E . R 0 , S Í , B R F . S Ü L A R ! ? P R O F E S I O N A L 
I N D U S T R I A 
E s de dos plantas, moderna muy bien 
situada, mide 10 por 24, precio 31 mil 
pesos, facidad de pago. Belascoaln, 17. 
Teléfono A-5817, 
C O M P O S T E L A 
Una planta para fabricar, mide 11.58 
por 26.20, precio 16 mil pesos. 
S A L U D 
S B V E N D E N DOS S O I , A R E S D E 12.50 
por 40. Juntos o separados, tiene 3 
cuartos y garage de madera con pisos 
de cemento, agua, luz y Arbolea fruta-
les, la. , entre la linea de Playa y 8. 
Informa su duefio el portero. Prado, 
fogl 26 Ag. 
No Importa el lugar. Voy r. todos los 
repartos, desde 500 a 1,500 para reme-
diar una urgencia. También hago hi-
potecas desde 1,000 pesos a 100,000 po-
sos. Empedrado. 18, de 9 a 11. Mazón. 
8241$ 21 Ag. 
dinero. r A c n T r r o por compra o 
S O L A R E N E l . V E D A D O , D E 13.«MJ X 
f-O metros. Se vende a 5S2 metro cua-
drado. Calle 15 entre E y D, aln inter-
vención corredores. Informan Calle 15 
n ú m e r o 260, esquina a E . 
M j M 21 ag. 
Pos plantas moderna con establecimien-
to en los bajos cerca de Belascoaln, 
mide 7 por 28. precio 23 mil pesos. 
V E N D O S O I . A R E S E N E Z , R E P A R T O 
I A Floresta, lindando con la liorna del 
Mazo, a plazos cómodos . Agular llfc. 
|Azcon. T e l . M-Í393, de 12 a 1 y de 7 
| a t p. m. 
32497 21 ag. 
E S C O B A R 
A la brisa muy bien situada propia pa-
ra vivirla, si usted la ve l a compra, 
precio 21 mil pesos. 
C R E S P O 
Dos plantas, mide 6 y media por 17, 
sala, comedor y 3 habitaciones, pre-
cio 18 mil pesos. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A una cuadra de Belascoaln, moderna 
sala, aaleta. cuatro amplias habitacio-
nes, bafio completo, cocina, pat io y de-
m á s servicios, f ab r i cac ión cemento y 
hierro, precio 9,800 pesos. Belascoaln, 
17. 
A G U A C A T E 
Brisa , para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 igual a 180 metros, cer-
ca de Obispo, a 100 pesos metro, terre-
no y fabricación. 
E N V I R T U D E S Y C O N C O R D I A 
Casas modernas de dos plantas, sala, 
recibidor. 3 cuartos, bailo Intercalado 
completo, comedor a l fondo, cuarto y 
servicios de criados, fabricación de pri-
mera, rentan 150 pesos, precio 16,800 
pesos. 
V E D A D O , S O L A R E S Q U I N A , 10a30 X . 
pequefia parte contado, resto 10 años , 
módico Interés; dos cuadras calle 23. 
V-'ame. •explicaré axtensamente. Pro-
plrtario: Empedrado 20. 
_«2499 ^ _ 2 1 a g . _ 
S O L A R E S A CENSO, J U N T O U N I V E R -
sldad Nacional, cerca S. l á z a r o : buena 
medida, altos, ron unificación fácil , lo 
mejor de la Habana. Invers ión segura. 
Empedrado 20. 
21 a». 
S O L A R E S TODAS M E D I D A S , M E J O R 
sitio J e s ó s del Monte, cuadra y media 
tranvía; C.50, vale 10; dejo parte pla-
«os; aproveche ocasión ahora. Empe-
drado 20. 
_ 82499 21_ ag. 
S O L A R CHICO. V E D A D O ; S O L A M E s T 
te 500 pesos efectivo, resto papadorc 
en tiempo y forma quiera; calla F . cer-
ca 23: véame le daré detalles. Rodrí-
guez. Empedrado 20. 
32499 n ag. 
pl^norariAn de lM.r!f.«. j 
tas de ahorro. Absolut 
a 12 de la mañana, 
rae en Aranguren 73, C 




A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
os dfas. 
:oa, de S 
11 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA D E S U M A R M O D E R N A , r«-
galo en 70 pesos, urge la venta. Mon-
aerrate y Lampari l la , Bodega. 
32410 21 A g . 
J O S E 1. R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . ^ P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A f n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
R a b a n a . 
C O N T A D O R A S 
National, American y otras marcas, 
desde $40.00, y tomamos su m á q u i n a 
en cambio o se la compramos, repa-
ramos o niquelamos, todo con garan-
tía . Vendemos a precios de segunda 
mano. Presidente Zayas ( O ' R e i i l y ) y 
Villegas, t e l é f o n o A-89S8 . 
32400 21 ag 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO T N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-«24> 
29008 28 agj 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U 3 0 M A C H A D O 
AHOGA DOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R D A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo aúm. 30, esQuln» a Compórtela. 
Teléfono A-7M7 
D« S a 12 y 2 a B 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S , S E I S s i -
llas y un espejo tamaflo grande Con con-
sola de majagua, un aparador, se da 
barato. Cmupostela, >4. piso segundo. 
S2421 22 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A U A N O 
Sobervla esquina de tres plantas 438 
metros de superficie moderna, renta 
700 pesos mensuales, precio de oportu-
nidad. . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A SSftORA 
españo la para cr iada de mano y t am-
bién sabe de cocina. In fo rman: Oficios, 
32. 
32418 / «1 Ag. 
: S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C K A -
c h » peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, desea encontrar casa de mo-
ralidad Tenerife, 42, habitación, 8. 
32434 21 A g . 
SEÑORA F R A N C E S A , R E C I E N L L E -
' pada, desea colocarse en casa de una 
| familia para niftos ti otra cosa. No tle-
ino Inconveniente en Ir al campo. D i -
rección: I . Verduras. Hotel. Teniente 
Rey No. 15. (Antiguo Hotel F r a n c i a ) . 
• 32442 21 ^g-._ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
ioarse de criada de manos o de mane-
jadora para un niflo; aahe cumplir con 
• uobllgaclón. E s muy formal Telé fono 
11-7603. „, 
32485 81 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
hab i tac iones y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- ; 
ñafióla para habitaciones o comedor o ¡ 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
eaclón tiene quien la recomiende, fa- I 
milla respetable. Dirección en Animas, , 
I 189 esquina a Soledad. 
32425 21 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para limpieza de habitaciones; 
sabe coser y cortar. Informes en J e s ú s j 
del M^nte, 310. 
•"«¡••¿y • i • 3245b a'* . 
,.clfcunf«Í> .y bode8a en 20 cuadras « u S E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
«íiSi ifcrencla. Tel. 1-3880. cha peninsular de criada de manos o de 
"̂""̂  22 ag. ¡cuartos; sabe cumplir con su obl igación: 
viene bugnas recomendaciones. I n í o r -
Iman B y Zapata, Jardín L a s Mercedes. 
T e l . F-5007. 
22445 21 ag. 
E N E L V E D A D O 
E n la parte más alta y pintoresca, cer-
ca de la universidad, y en una gran 
situación, vendo una espléndida casa, 
superficie 600 metros o sean 12x50. 
consta de jardín, portal, sala, hall, seis 
cuartos para familia, dos cuartos de 
baño, comedor, cocina, patio, garaje p*-
ra dos mAqulnas, un cuarto lavadero, 
dos cuartos para criados, e Infinidad 
de detalles m á s . Precio, 32,000 pesos, 
se deja parte en hipoteca si se desea; 
otros loformes: Monte, 317, de 1 a 4 . 
82430 21 ag 
S A N R A F A E L , E S Q U I N A 
pon una superficie de 1.600 metros, 
renta mensual 800 pesos, precio 125 m i l 
pesos. 
R E Í Ñ A 
A l a brisa 450 metros, una planta muy 
barata. 
R E I N A 
Ant igua con 500 metros de superficie, 
propia para a l m a c é n de tabaco, tiene un 
magnif ico frente, precio de oportuni-
dad. 
E S Q U I N A , V E D A D O 
Calle H. dos plantas moderna con 
una superficie de 600 metros con una 
renta reajustada mensual de 300 pesos, 
precio 44 mi l pesos. 
E N fSOO.OO V E N D O T A L L E R D E G R A -
| bar placas de v idr io y metal , completo i 
con su njotor. E s t á trabajando. O'Rei-! 
Uy 84. bajos In tor lor . 
, i t m 24 ag. 
L E C H E R I A S 
i Vendo dos, una vende m á s de K200.00' 
|d:fcrlos y o t ra de $80.00 a 8100.00; es-' 
to no es para contar; es para ver lo ; el! 
ique no lo crea, m á s detalles en BHsa-
j o i a i n 50 A . Contratos 12 años , $40.00 
¡de a lqu i l e r . Belascoain 60 A . 
22506 21 ag. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vfnrin una $3.000, \ a ñ o s de contrato; 
: un peso filarlo de alquiler y vende m u -
chos bi l letes y $30.00 de venta diarios. 
A r r o j o . Belascoaln 50 A . 
82505 t i ag . 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
.Vendo una con e sp l énd ida casa para 
I f ami l ia . 4 a ñ o s de contra to; só lo papa 
fSO.O dn a loui ler y se trarantlzan $70.00 
de venta . Precio; $4.500 y si no quie-
[jM pnear todo pne'le deber par te . A r r o -
¡ j o . Belascoaln 50 A . ; 
I 32507 21 ag. 
E L M E J O R C A F E 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se venden V i r l a s de las marcas m á s co-
nocidas: hay L'ndertvood, modelo 5. mo-
derna; Remington 10. Royal 10 D . X j . , 
Smlth Bros, modelo 8, hueva; WeedÉ-
tock modelo 5 y de otras varias . 8e 
dan en ganga. Pueden verse a todas 
horas en Indio, 39. Hay desde 25 pe-
sos h^sta 70. 
32452 26 ag 
A Ü Í O M O V I L E S 
D R . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ABOGADO 
'Asuntos Civiles y criminales; Divorcios 
Testamentarlas y Ab-1ntearatos. De 2 
a 4 p. m. Empedrado No. 34. Departa-
mentos 2 y 3; TolC-fono A-4878 
81696 12 Sp. 
C A L L E F I G U E E O A T G E N E R A L Lee, 
se vende una máquina de alquiler de 
4 pasajeros; Paige se vende porque se 
embarca su dueño. Informan en la mis-
ma. Juan San José. 
32408 J i Ag, 
C A M I O N G R A N D E 
Se vende un 
ga catorce, i 
tar tabaco. I 
co toneladas; car-
pío pnra transpor-
edar libre en cua-
•a trabajar y selo 
A . Rodr íguez , 
do No. 110. 
26 s g 
W 0 L T E R . F R E Y R E Y 
GOMEZ ANAYA 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
I Teléfonos A-0651 M-0679.—Cable y T e . 
leg. "Wolfrego". O'Reiily. ntlm. 114. 
| al'oa. cEnglish Kpoic.n). 
DR. O M E L I C T f R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Q ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M-S67S 
DR. RICARDO ILLA Y VÍLARO 
ABOGADO. 
Cuba, 54 Teléfono M-Í4 43, 
C 4984. 80d 29 Jn. 
F O R D D E A R R A N Q U E 
Vendo u n Ford de arranque; e s t á , c a s i 
nuevo; se da b a r a í o por r o necesitar-
lo; e s t á todos los d í a s en Monte 317 de í 
i> a . J l y de 1 a 4. 
M A Q U I N A R I A 
V E D A D O , C H A L E T D E L U J O 
F(i*se bl«n en est? anuncio y después 
comprohsrú qu-̂  todo lo que s<» le dice 
e« rrrdad. v^ndo M mejor caf.* de la 
Hahpna. ?0 años da con'rato; no pana 
y robra. ? 100.00 de alquiler v aseertiro 
Muy Men situado, superficie terreno , deja Í 1 . 0 0 0 al mes de utlUdad; tl^ne 
? vidrieras que son del café y va'en 
¡f io.000 c-»mo mfnlmon. Precio: « 'ó .ono 
IPned". Qrtk*r p i r t » p pagar a plazos. 
lAr^vío. Belascoain 50 A . 
22508 
SB V E N D E U N SIOTOR K A R I N O V,'IS-
c9p8sin " . H P - arranque y alumbrado 
e léc t r ico . Magneto Boch, e s t á como 
nuevo, se puede ver funcionar por es-
U r puesto en una lancha. In fo rma 
Bienvenido, Rfo Almendares. frente a 
la f áb r i ca de cemento. Talles de Puen-
te. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . O A R L O ? O A R A V S BBtT 
/.oogado 
Piba. !5», Tel i fcao A-348^ 
PELAY0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Ahóga los . Agvar , 71, 6o. p'.so. Teléfo-
no A-i432. De 0 a 18 a . m . y d* 3 a 
6 p. <n. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
los altos r 
como regias 
baños, intei 





y cocina. En 
espléndidas 
3C3S4 
C E R R O 
R a ^ f ^ J S " * ! ^ M E D I C O , S E N -
C 2 * C e r ^ ? , 6 sust0. ^ casa cal-
t t a l , s a i » 0 t * cerc* de Tejas, ci-n 
K ••rvici« •aleta. cuatro cuartos, do-
?;00- i H « ."r1,1^0 de azotea. Gana 
1JS480 ^ f o r m e s : T e l . 1-3880. 
S g T » . 22 ag. 
w r ^ í u ; E ^ ^ m a ¿ í £ ~ 5 í : 
^ U « « 6 n roA t08 de la bodega, una 
1 Con entrada independiente. 
24 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
V I D A D O 
E s q u i n a de f r a i l e 
C o n c a p a c i d a d p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a , g a r a j e p a r a tres 
m á q u i n a s , 1 , 2 0 0 m e t r o s , e n 
$ 6 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
5d-lT Ag. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
nianos, peninsular: tiene re f írenc las de 
donde trabajó. También se ofrece otro 
para portero, camarero o dependiente^ o 
cualquier otro trabajo. Informan Ha-
tana 126. T e l . A-4792. 
i 32500 22 ag. 
/ 
S U E N A O A N G U I T A . R E P A R T O S A N -
tos Suárez. Vendo una parcelita 6x20 
¡varas a una cuadra y media del tranvía 
|y otra en la Ampliación Mendoza. V í -
bora. 14.29x45. a l a brisa, un metro 
i sobre la acera y 30 metros do la do-
¡ble v ía y próximo a los parques. Sin 
corredores. 1-2188, Norofta. 
1 «2495 21 ag. 
ios a tono lujo, terra-
fondo. garage para dos 
•tos y servicios de cria-
dos. Tiene pisos de marmol, techos mo-
nol í t icos , zócalo de caoba en el co-
medor y biblioteca, gran escalera de 
marmol y otra de servicio y está tMa 
decorada, precio 73 mil pesos, se dan 
facilidades de pago. 
V E D A D O , H E R M O S I S I M O C H A -
L E T D E E S Q U I N A 
A la entrada, de dos plantas, fabrica-
ción hierro, acero y cantería, fabricado 
a todo lujo, el terreno mide 1180 me-
tros de ellos tiene 737 metros fabrica-
dos. Jardtn, portal corrido, hall, gabi-
nete, gran sala, comedor de lujo, pan-
try. cocina, cuatro cuartos de criados, 
garage para cuatro máquinas, en los al-
tos, siete h e r m o s í s i m a s habitaciones, 
tres curtos de baño Intercalado a todo 
lujo espléndido recibidor, clocer en ca-
da cuarto y salón privado de recibo. 
Precio 100 mil pesos, se dan facilidades 
de pago. Marín y F. Hermo. Belascoaln 
17. Teléfono A-5S17. 
J E S U S D E L M O N T E 
Esplendida como regla propiedad de 
esquina con magníf ico garage a tres 
cuadras de la calzada y rodeada de 
magnificas propiedades, lujosamente 
fabricada con materiales de primera y 
teniendo comodidades para el gusto 
m á s exigente, vendo honradamente co-
mo negocio de oportunidad en 25 mil pe-
E N S E Ñ A N Z A S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
1J ' — . ,=EtE^^==:====== ~ ABO«í>^o V NOTARIO 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A a " ' ^ ^ • T ! ! i % ^ 3 . » y w 7 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o PIANO, S E V E N D E UNO A L E M A N Y un auf.plano. 88 notas, con rollos; qn 
^escapi^ate sin liujas, moderno, juego de 
cuarto caramelj. Industria, 13 altos. 
IB4BI 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-8311 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' " p i a n o l a P r i m a r . A . p - 1 " ^ r , / 
co asos de fundado i a n o l a . ( . i " 1 ? 6 " ^ ™ > * l P o c t o r c s en M u d i c m a f C i r u f í a 30 ASOS D E F U N D A D O 
Para internos y extemos. Los inter-
nos son atendidos como se merece por 
el Director y su esposa. R'món Bol ívar 
Relns. 78. Teléfono A-6568. 
32404 28 Ag. 
A M E R I C A N S C H 0 0 L 
Escuela de primera y segunda ense-
ñanza, en inglés , se dan clases a domi-
cilio, asi como también se admiten dis-
c ípu los . Profesora S . A . Schmidt. An-
geles. 74. 
_32387 21_AS. 
P R O F T S O R A I N G L E S A , D E I i O N D R E S 
tltne algunas horas libres para enseñar 
inglés y f r a n c é s . Inmejorables referen-
cias Bernaza 36, principal. Te lé fono 
M-4670. 
82488 2 sn . 
C O L E G I O " E L R E D E N T O R " 
L E A L T A D 1 4 7 
Entre Salud y Reina. E l nuevo curso 
escolar comenzará el 3 de septiembre. 
Enseñanza por méttodos modernos. H i -
giénico Internado. Amplio local. Pidan 
se prospectos. T e l . A-7086. 
32492 2 sp. 
Morca -Cus-tln", se vendi ton dos ban-
quetas, rollero de caoba v 100 rollos 
escogidos, romo plano tiene voces de 
concierto. También Be admite en parte 
¡de pago una Victrola "Víctor" para lle-
:var a España, que sea fina. Urge la 
venta. Informes; Tel. M-5if.6 
32460 2« ag. 
M I S C E L A N E A 
D R . F E L I Z P A C E S 
CIHUJAWC DB L A Q U I N T A D> 
DEZ E N D I E N T E S 
Cirugía General 
'op^uitas: lunes miercules y •lernes, 
de 2 a 4, en su den.cilio, O. entre 2» 
y K>, t e l é t o c c tf-MM. 
VENTILADORES ELECTRICOS D2S-
de SCO en adelante de 1 lu v 220 de 
techo y dj mesa, fijo y giratoVio, gran-
des y chicos. Garantlstado; un motor 
medio caballo, alemán en $25'.00. V i -
llegas 67. T e l . M-7127. Sr Cabrer. 
21 ag . 
¡OJO: LIMPIABOTAS, ACABO DE RE-
clblr las primeras remesas del bctOn 
y líquidos para limpiar calzado marca 
B , B . Garantizo que son de alta cali-
dad y que dan mejor rosultano que nin-
guna otra marca. Pídalos en ferrete-
rías y en baratillos depósito general 
" L a Casa Vlla", Corales No, 2, C, fren-
te al cuartel de bomberos. Se mandan 
muestras a quien lo solicite, 
i 324C1 26 ag. 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista ep las enfermedades de 
los pulmones y'^de los n i ñ o s . Consul-
ta» de 1 a 3. tían Miguel, Íía4-E. Telé-
i fono A-8667. . , _ 
¡ 31905 14 • p-
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
1 Medicina Interna en general; con " P * ' 
cialtdad enfermedades de las vl«? ° 
ncstlv>i; . e s lómago , ,ntestlnos,-
v páncreas) , y trastorno* 1 * . 2 « ¿ c -
Iclón. Diab>tls. Obesidad , t"f.la<l.V,lI -
mirnto, e:c. Consultas. dJ 2 a4. ^am 
Ipanario 81. axj 
i 324'J0 * 
A G O S T O 1 9 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 1 0 
D E D I A E N D I A i DE LOS JUZGADOS D i INSTRUCCION 
La declaración hecha por el nue-
vo Presidente americano de que los 
Estados Unidos p r o t e g e r á n por todos 
los medios a su alcance, que son bas-
tantes, los intereses que tengan eu 
Cuba los ciudadanos de la Unión, no 
nos ha sorprendido tanto como si 
esa misma dec la rac ión la hubiera he-
cho el Presidente de l a Repúbl ica 
francesa. 
Porque es p rác t i ca corriente que 
cada Gobierno vele por los intereses 
de sus ciudadanos, en primer té rmi-
no, dejando en un segundo plano los 
de la humanidad en general. 
Sabemos pues ya, de fuente auto-
rizada, que los sub-puertos cubanos 
bou intereses netamente americanos, 
los cuales s e r án defendidos si fuera 
necesario a cañonazos y no precisa-
mente por las ba t e r í a s destacadas en 
la Cabaña y d e m á s fortalezas de la 
Repúbl ica . 
L a consideración es altamente con. 
soladora, si so piensa que, después 
de todo n i los ferrocarriles n i el co-
mercio importador son, hoy por hoy, 
riquezas nacionales, puesto que es tán 
en manos de extranjeros; lo malo es 
que el d ía que los ferrocarriles ha-
yan dejado de rodar, poc ser un nial 
negocio, es difícil que los valedores 
de los sub-pucrtos vengan a hacer 
que rueden, porque en ese caso hu-
bieran empezado por no echarlo to-
do a rodar. 
Y todav ía las consecuencias se rán 
más graves, cuando transcurrido un 
cuarto de siglo, que en la vida de 
un pueblo tiene la du rac ión de un 
estornudo, la producción azucarera 
de Cuba empiece a bajar l a cuesta, 
como aseguran que sucederá los m ñ n 
expertos en la materia. 
E n ese caso nuestra s i tuac ión será 
parecida a la del hombre imprevisor 
que se ha comprado un magníf ico au-
tomóvil y luego se encuentra con que 
no puede pagar e l alquiler de la ca-
sa que habita, en el cual momento 
psicológico no le queda otro recur-
so que vender o alquilar l a máqu ina . 
N I que decir tiene que el d ía que 
nos veamos sin a z ú c a r y con un vas-
to sistema de puertos azucareros, la 
venta o alquiler de estos "por desear 
cambiar de g i ro" , f i gu ra r á segura-
mente entre los anuncios económicos 
de los per iódicos. 
confianza de la Asamblea para que , 
coopere desde Tr i rñdad A la organi- ¡ 
¿ación de las fuerzas". ^ 
Por lo visto hasta los microbios; 
van a manifestarse contra los sub-
puertos. 
Y en parte, a ello es tán obligados, 
por agradecimiento, ya que los sub-
puertos dieron entrada a miles de 
jamaiquinos y antillanos, con su se-
cuela de epidemias que tantos que-
braderos de cabeza produjeron a 
nuestras autoridades sanitarias. 
" E l Coronel Izanaga p ronunc ió un | 
discurso ofreciendo a la mujer cu- i 
baña , en nombre de la Asamblea to-
dos los derechos chales y pol í t i cos" . I 
¡ U n a verdadera imprevis ión del 
Coronel Tarafa, la de no gestionar el | 
voto ^>ara las feministas conjunta-! 
^nente con la consol idación de los fe- j 
rrocarriles! 
Ahora ya es tarde; ya las señoras 
es tán comprometidas a oponerse al 
cierrtí de Jbs subpuertos y a la con-
solidación. 
Y como suponemos que s a b r á n to-
do lo que estas cosas tan complicadas 
significan, pues si nó no se m e t e r í a n 
a atacarlas con tanto brío, no pode-
mos menos que felicitarlas por el 
alto nivel intelectual que han alcan-
zado de poco tiempo a esta parte. 
Notas del "movimiento nacional": 
" E l conocido bacter ió logo doctor 
Qtto Bluhme, ha recibido un voto de 
Cerramos con la siguiente noticia, 
que tomamos de nuestro estimado co-
lega "La Discus ión" : 
"Ha regresado de Alemania en el 
vapor "Hugo Stinnes" el doctor R. A . 
C'isneros, trayendo consigo el baga-
jo de su ú l t ima novela de sabor ne-
t¡miente cubano: "La Danza de los 
Millones". 
Xos place saludar al doctor Cisne-
ros a su regreso a Cuba, y le ofrece-
mos ocuparnos del l ibro que genti l -
mente nos ha dedicado". 
Muchos nos place el retorno a los 
patios lares do un compatriota,! tan 
distinguido. 
E n cuanto a la extrafleza que cau-
¡ sa a l pronto la noticia de que el 
I doctor Cisneros se haya ido a escri-
b i n "La Danza de los Mil lones" at 
Alemania, queda disipada cuando se 
I considera que ese baile ya ha pasado 
I de moda entre nosotros, mientras 
que allí es tá ahora haciendo furor. 
De modo que con haberle dado a 
los marcos un sabor netamente cu-
bano, los cuadros r e s u l t a r á n los mis-
mos y e s t a r á n tomados del natural . 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 17 de agosto de 1923: 
Mercedes Rodr íguez , blanca, de 
54 años, San Cristóbal 23, lesión 
ca rd í aca . 
Antonio Pons, blanco, 2 días. 
Hospital Municipal, canesis de los 
recién nacidos. 
Ramón Arias, blanco, 30 años . 
Quinta Canaria, tuberculosis pulmo-
nar. 
Luis Alvarez, blanco, 64 años. 
San Francisco 5, esclerosis cardio-
vascular. 
Teresa González, mestiza, 54 años. 
Mercado de Tacón 28, arterio escle-
rosis . 
Zacar ías Herrera, negro, 20 años. 
En fe rmer í a de la Cárcel, tuberculo-
sis pulmonar. 
Francsico Alvarez, msetlzo, nue-
ve meses. Justicia 64, gastro ente-
r i t i s . 
Mariana Reyes, negra, 80 años . 
Hospital Calixto García, asma car-
díaca . 
Miguel Urra. asiát ico, 23 años , 
Hospital Calixto García, recto-coli-
t i s . 
Alfonso Moya, y Monzón, blanco, 
65 años . Hospital Calixto García, 
bronco n e u m o n í a . 
Juan Miranda y Gi l , blanco, 65 
telioma del labio superior, 
años . Hospital Calixto García, epi-
Ramón Pérez , negro, 39 años. 
Hospital Calixto García, abeeso i n -
guinal . 
Manuela Prieto de la Rosa, mesti-
za, 43 años . Hospital Calixto Gar-
cía, p leures ía . 
Eustaquio Rodr íguez , blanco. 11 
meses, Luz 30, Víbora, gastro ente-
r i t i s . 
Mercedes García, blanca, 26 años. 
Hospital Calixto García, píelo-nefri-
tis. * 
Estrella Rodr íguez y Salgado, 
blanca, 29 años , 10 de Octubre 
301, apendicitls. 
Georgina S. García, blanca, 59 
años, Atarés 2, cáncer de la vejiga. 
José Anton'o Berenguer, mesti-
zo, 16 años, .Necrocomio, sumers ión . 
Gustavo Ledo, blanco, Neptuno 
249, enteri t is . 
Joaqu ín Caraballo, mestizo, ' 40 
años . Calzada del Cerro 551, piosa-
l i p iux . -
Francisca Rivero y González, ne-
gra, 18 años , Hospital Calixto Gar-
cía, envenenamiento. 
Rafael Espino, blanco, 17 años 
Domínguez 23 ,Ingesta, 
Rogelia Baranda y Quintana, 
blanca, 68 años . General Carrillo 
83, tuberculosis pulmonar, 
Luisa María Ydollagag" v Pérez 
blanca, 3 meses. Maceo 16, bron-
quitis aguda. 
Victorio Br i to y Menéndez, mesti-
zo, 65 años, L y 23, Vedado, calcu-
losis vesical. 
N E C R O L O G I A 
DOX MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ 
En la tarde de ayer dejó de exis-
t i r en esta capital, víct ima de una 
cruel enfermedad, nuestro estimado-
amigo-, don Miguel López Rodr í -
guez, 
De la casa mortuoria, calle de 
Oficios y Amargura, p a r t i r á m a ñ a -
na a las cuatro de la tarde el corto-
jo fúneb re . 
E . P . D . 
•A su desconsolada esposa, doña 
Blanca Tur, y a sus hijos, Carmen, 
Amada y Miguel, l § enviamos por 
este medio nuestra m á s sentida 
condolencia. 
T)IÍ JOSE R A M I R E Z TOVAR 
Con dolorosa sorpresa hemos sa-
nido el fallecimiento del ilustre mé-
dico, doctor José Ramí rez Tovar, 
ocurrido ayer en Marianao. donde 
residía rodeado de las generales 
s impat ías q u e j e captaba^ sus ca-
ballerosas prendas personales y 
prestigiado por i sus reconocidos mé-
pitos profesionales. 
La personalidad médica del doc-
tor Ramírez Tovar tuvo su sensible 
inicio aún sin salir de las aulas uni-
versitarias al verse envuelto en el 
Inolvidable suceso de 1871, por el 
que fué condenado a 6 años de p r i -
sión". . 
Luego, su celo y cultivada Inte-
ligencia le permitieron labrarse una 
envidiable ejecutoria, siendo muy 
estimado en la sociedad de que for-
maba parte, la que está de sentido 
duelo por su inesperado fallecleiien-
to . 
E l sepelio t endrá efecto esta tar-
de las cuatro, y desde su residen-
cia, calle Primera, Reparto La Sie-
rra , en Marianao y ha de constituir 
un exponente de los afectos que dis-
frutaba' el Ilustre méd ico . 
Enviamos nuestra sincera condo-
lencia a la familia del doctor R a m í -
rez Tovar, deseándole cristiana re-
signación en este duro trance. 
E , P, D , t 
DETUVIERON A ROGELIO ZAYAS 
E l Agente de la Policía Judicial 
Gumersindo Saez, a r res tó ayer en 
su domicilio Suárez n ú m e r o 18, a 
Rogelio Zayas y Mart iatu, de 18 
años de edad, que aparece complica- j 
do en la causa n ú m e r o 921, de es-i 
te año, radicado en el Juzgadb de 
Inst rucción de la Sección Tercera, 
por homicidio de Luís Sampera, he-
cho ocurrido en la noche del sába-'J 
do once del actual, en la calle de 
Salúd entre las de Santiago y Mar-1 
qués Gonzáfez. 
Se dijo que entre las personas que ; 
disparare^ sus revólvers contra el | 
Sampera. a más del detenido José | 
Arredondó, alias "Changuito", autor i 
directo de la muerte, se encortraba I 
un Individuo de apef-Ido Zayas, por I 
lo que la Policía Secreta detuvo a j 
Crescendo Zayas vecino de Suárez i 
18, al que se suponía cómplice en 
este caso, . 
Pero ahora, el agente Saez detie-
ne a Rogelio Zayas, hermano del 
anteriormente mencionado, asegu-
rando que él era uno de los que pre 
s e t í i a r o n la reyerta entre Sampera 
y Arredondo; pero que n i había dis-
parado, y muchos menos su herma-
no, que estaba en su domicilio dur-
miendo cuando ocurrieron los he-
chos. 
Rogelio Zayas fué remitido al V i -
vac por auto del juez licenciado Rie-
ra. Para decretar la libertad de 
Crescendo Zayas precisa tener el 
Juzgado más Informes acerca de su 
no par t ic ipación en la reyerta. 
Todavía se encuerara rebelde otro 
de los acusados, de aDellido A.lcalá. 
MIENTRAS ALMORZABA 
A la policía denunció el asiát ico 
Francisco Lam, vecino del tren de 
lavado sito en Jesús María 84, que 
mientras almorzaba ayer en el Inte-
r ior de su residencia, le hurtaron 
una canasta con ropas, valoradas en 
SO pesos, pe r t e r ec i en t é s a distintos 
'marchantes suyos. 
CAYO D E L CARRETON 
E l carrero Julio Gómez y Caba-
les, natural de España , de 53 años , 
vecino de alzada de Arroyo Naran-
jo n ú m e r o 111, fué conducido al 
Primer Centro de Socorro, donde el 
doctor Guerrero lo asist ió de la frac 
tura del cúbl to Izquierdo, contusión 
en el homóp la tq del propio lado y 
región mamarla t ambién Izquierda. 
Refirió Gómez a la Policía del 
Puerto que, transitando con) el ca-
rro que trabaja por el Muelle de 
San Francisco, una, de las ruedas 
de su vehículo ses encarr i ló en los 
raí les que allí existen, sacudiéndolo 
de tal manera que fué lanzado con-
tra el pavimento, causándose las le-
siones que presenta. 
LO ACOMPAÑO MRS. RYDER 
Mrs. Jearette Ryder, Presidenta 
del Bando de Piedad de Cuba, y el 
Secretarlo de esa Ins t i tuc ión, señor 
Francisco Mart ínez, condujeron a la 
oficina de la Sección de Expertos a-
Mr. Franck Davis, de los Estados 
Unidos, sin domicilio conocido, que 
se, les p resen tó implorando qufe le 
dieran u r a inyección de droga nar-
cótica, pues de lo contrario se mo-
r i r ía . 
Mrs. Jeanette Ryder dijo a Davis 
que lo Iba a complacer, si le decía 
quién le vend ía la droga; poro esta 
estratagema no- dló resultado, pues 
no fué posible saber quién especula-
ba con el *vIcio de Davis, 
Conducido el pobre vicioso ante 
el Juez de Ins t ruccón de la Secclóji 
Primera, éste dispuso que fuera re-
conocido por los médicos forenses 
Porto^ y J. M. Govartes. quienes cer-
tificaron presentaba s ín tomas de ha 
ber« ingerido drogas narcót icas , por 
lo que se dispuso su Ingreso en el 
Hospital Calixto García. 
ASALTO Y ROBO 
i Salvador Santana y Mart ínez, na-
tural de España , .dv 52 años, veci-
no de la Chorrera de Managua, de-
nunció a la policía que transitardo 
por los portales del Mercado Uni-
co, lado de la callo de Máximo Gó-
mez, en compañía de María del Pi-
no y García , de Canarias, de 4 4 
años de edad, de Zapata 31, un in-
dividuo de la raza blanca io asal-
tó l levándole dos letras contra el 
Banco Español por 417 pesos* 18 pe-
sos en efectivo y un par de yugos 
de oro, 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Florercio 
Rodr íguez e Iglesias en causa por 
lesiones por imprudencia, con fian-
za do 300 pesos. 
Luís Morales y Rodríguez, por ro-
bo frustrado con fianza de 200 pe-
sos, 
Estrella Muñoz y Cabrera y A l -
berto Cepero e Izquierdo, a'la? " P M - ! 
quitlco", con 500 pesos de fianza. 
José Menoyo y Gunza e¿, poi rap-
to, con 1000 pesos de fianza. 
ROBO, 
En el depósito á s efectos eléctr i -
cos que en Labra 105, posée el se-
ñor Andrés SIcardó y Angulo, re-1 
ciño de Armas 31, los ladrones, des-1 
pués de violentar la puerta dé» la | 
calle, se llevaron de la caja conta-
dora la suma de 16 pesos. 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal, r ú m e r o 1938, A. Guerra, de-
claró quo estando de servido vió a 
un Individuo de la raza negra cer-
ca de dicho establecimiento, que se 
le hizo sospechoso'y supone puede 
estar relacionado con el refetido 
robo. 
ESTABA DORMIDO 
El chauffeur Ramón Crespo y 
Fernández , vecino de la calle 16 nú-
mero 4 5, en el Vedado, denunció a 
lo policía que encont rándose con su 
automóvi l frente a la casa Animas 
n ú m e r o 32, esperando uní pasajero, 
hubo de quedarse dormido y, al des-
pertar, notó que le habían sus t ra í -
do una cartera, donde guardaba el 
t í tu lo de chauffeur, la circulación 
de la m á q u i n a y once pesos. 
También le llevaron a Crespo un 
par de aretes, considerándose per-
ludicado, en total, en la canitidad de 
86 pesos. 
ROBO DE PRENDAS 
Denunció a la policía Julio Fer-
nández Abascal, vecinb de Luyanó 
217, que rompiendo la tela metá l i -
ca y pestillo de la puerta de entra-
da a su casa y después dentro .de 
ella un baúl , le sustrajeron prendas 
y dinero por valor de $425. 
NO SABE L A ASCENDENCIA DE 
LO ROBADO 
En la casa Paseo. 38, domicilio del 
señor Pablo Fonzálo.r Mendoza, ac-
tualmente en los Estados Unidos 
con sus familiares, penetraron la-
drones qíie subieron por un cenador 
a la azotea, descendiendo de ésta a 
la casa y violentaron escaparates y 
gavetas, dejando esparcidos por el 
suelo ropas y estuches de alhajas, 
acÁ como un destornillador, una t r l n 
cha, una segueta partida y una l i n -
terna eléctrica. 
La sirviente, Rosa Pedroso Oms, es-
pañola , de 39 años de edad, vecina 
de lacasa declaró que creía que las 
alhajas estaban guardadas en otro 
lugar o las llevó su dueña al mar-
charse Ignorando la ascer-deirda de 
lo robado. 
PERJURIO MERCAN T i l * 
Denunció Francisco Flores Suá-
rez, español , de 2 5 años y vecino de 
Cepero 1 , que vendió mercaticías 
por valor de $20 a R a m ó n López, 
d'jeño /del café Ca'zada de Maria-
nao 7 3 y é s t e . v e n d i ó el estableci-
miento jurando no tener deudas y 
trata de embarcar para E s p a ñ a sin 
pagarle. 
PROCESADOS 
Por estafa: Miguel Nogueira, con 
fianza de $200; Manuel Carballo y 
Francisco Beci, con $2(T0. 
Por atentado: Manuel Chlo; Ra-
fael Kong; Luís Lí y Lí Gen, con 
$200 cada uno de fianza. 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
LAS MEJORAS EN E L ASILO 
"JULIO DE CARDENAS" 
Ayer nos informó el doctor Sera-
pío Rocamora, Jefe de la Dirección 
de Beneficencia Municipal, que ya 
es tán al terminarse las distintas 
obras de reparac ión que se realizan 
en el Asilo Nocturno "Julio de Cár-
denas", a f in de ponerlo en condicio-
nes de ofrecer a los necesitados el 
servicio que esa Ins t i tuc ión brinda 
a esos elementos. 
Principalmente se efectúan insta-
laciones de nuevos servicios de ba-
ños, adaptados convenientemente. 
S O C I E D A D E S E § P f í N 0 U 
H n u n c i a m e n e l 
D i a r i o d e l a m a r i n a 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
(Por Telégrafo) 
S, de Cuba, agosto 17 1923. 
7 y 10 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Al caerse de un árbol en la finca 
" V i l l a Mar imón" , se f racturó ambos 
brazos el menor Albino Díaz . 
Abeza. 
Corresponsal. 
E l D R . B A R R E R A A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Mañana a las nueve de la m a ñ a -
na, a bordo del vapor "Governor 
Cobb", embarca el doctor Antonio 
F . Barrera, Jefe del Servicio de H i -
giene Infan t i l , rumbo a New York, 
Philadelphia y Washington, con ob-
Ijeto de visitar los Centros de Espe-
I cialidades de Nariz, Oído y Gargan-
ta, que constituyen la labor cientí-
fica que realiza con todo esmero y 
conocimiento en su Clínica del Cen-
tro Gallego. 
Se propone el doctor Barrera, 
principalmente, tomar un curso de 
"Bronconoscop ía" con el reputado 
galeno, doctor Jackson. 
A la par el doctro Barrera repre- I 
s en t a r á como Delegado, al Gobier- j 
no Cubano en la parte de Higiene | 
In fan t i l en el Congreso Universal 
de Lecher ías , que ha de celebrarse 
en Philadelphia, Washington y Sy-
racuse, del 2 al I s ael p róx imo mes 
de Octubre, 
En dicho Congreso p r e sen t a r á 
trabajos, clínicos y es tadís t icos so-
nre a l imentación del niño con lecne 
de vaca, de acuerdo con los estudios 
realizados por él, durante' los años 
que lleva actuando al frente del 
Servicio de Higiene In fan t i l de la 
Repúb l i ca , »• 
Deseamos al D r , Barrera, nues-
tro estimado amigo, un feliz viaje. 
Tiene innumerables ventajas que pueden ser r e fe r i -
das a usted por t ó d o el comercio de la Habana, que 
nos honra d á n d o l e preferencia a nuestro p e r i ó d i c o . 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A tiene cuarenta m i l sus-
criptores en la R e p ú b l i c a . Esto quiere decir que va a 
cuarenta m i l hogares, establecimientos, oficinas, talle-
res, laborator ios , (etc., donde son a leerlo cinco perrso-
nas en cada casa, p o r lo menos. Si las m a t e m á t i c a s 
no mienten, los lectores del D I A R I O DE L A M A R I N A 
alcanzarf la elevada cifra de doscientos m i l . • 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es un p e r i ó d i c o serio, 
de una v ie j a t r a d i c i ó n j a m á s discut ida. E l anuncio del 
D I A R I O DE L A M A R I N A par t ic ipa de esta seriedad y 
de este respeto. E l comerciante o indust r ia l que se 
anuncia' ' en el D I A R I O D E L A M A R I N A tiene la p r o -
paganda de su m e r c a n c í a garantizada. 
Anunciarse es un a i te que exige cierta d e d i c a c i ó n y 
c ier to cuidado. Recapacite sobre la manera c ó m o us-
t ed anuncia sus productos, y sobre todo donde hace 
los anuncios, y a poco que piense z e d a r á cuenta de 
que si no se anuncia en el D I A R I O DE L A M A R I N A , 
e s t á perdiendo lastimosamente el t iempo y el d inero . 
Rectif ique lo m á s pron to que le sea posible. El peor 
enemigo de su hacienda, es el comerciante que no sa-
be anunciarse o que concede a l anuncio un puesto se-
cundar io en el orden de sus negocios. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A que sola-
mente le cuesta al mes u n peso sesenta centavos en la 
Habana y un peso setenta centavos en el in te r io r de la 
R e p ú b l i c a . 
M - 6 8 4 4 M - 9 0 0 8 M - 6 2 2 1 
D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O N 
RESTRICCIONES EX LAS BECAS 
• 
Las órdenes de ingreso en asilos 
subvencionados por el Municipio es-
tán en suspenso por disposición del 
Alcalde, toda vez que se es tá pagan-
do por el concepto de becados mayor 
cantidad d^ la que hay asignada en 
presupuesto para esa a tención 
Egío es un asunto en el que el 
señor Cuesta tiene el mejor deseo de 
satisfacer las aspirac ones de las fa-
milias pobres, pero precisa que el 
Ayuntamiento destina mayor canti-
dad para pagar esas becas de niños 
pobres. 
ACTOS Y FIESTAS PARA H O i 
Centro Valenciano. — Velada y 
baile en los salones sociales. 
Los de C á n d a m o . — Jira en Sap 
Francisco de Paula, 
Chantada, Cnrballido y sus Co-
marcas.—Gran j i r a en "La Polar". 
Los del Club A l l a n d é s . — En la 
Quinta del Obispo. 
Juventud Hispano-cubana.— Ma-
tinée y baile. 
Asturias Juveni l . — Matinée^ en 
los Propietarios de Medina. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
E l estado de los fondos Munici-
pales: 
Ejercicio corriente. . % 203,656.87 
Resultas 9,441.79 
Consejo Provincial . . ,, 27,681.61 
Extraordinar io . . . . „ 0.65 
Total $ 240,780.92 
E L SR. A L C A L D E DESPACHANDO 
Ayer el Alcalde despachó los asun-
tos administrativos de Iqs distintos 
Departamento en el de Impuestos. 
E L SALON D E L A SECRETARIA 
En breve es ta rá terminado el sa-
lón donde será Instalada la Secre-
ta r í a de la Adminis t rac ión Muniel-
pal, que se es tá reparando a f in de 
que quede a tono con el Despacho 
del Alcalde. 
FIESTA E N V N COLEGIO 
Con motivo de terminarse el cur-
so escolar del Colegio subvencionado 
por el Municipio "Gestrudis Gómez 
de Avellaneda", se organiza una fies-
'ta en aquel centro por su Director 
señor Rodríguez, para la cual ha in-
vitado al Alcalde, al Jefe del Depar-
tamento de Beneficencia, doctor Ro-
camora a los Reporters Municipales y 
otras personas. 
A LOS MATADEROS 
E l señor Agust ín Treto. Jefe del 
Departamento de Gobernación, cum-
pliendo órdenes del Alcalde, se ha 
d r igido a los administradores de los 
mataderos Industrial y de Luyanó , 
recordándoles el cumplimiento de los 
decretos de la Alcaldía referentes a 
las horas de matanza y transporte de 
las carnes y aseo personal de los en-
cargados de esas ú l t imas labores. • 
Mí OFRENDA 
(Por Octavio DOBAL.) 
Ya reposan en fierra cristiana los 
restos del Licenciado Alfredo Porta 
y Rojas, Senador de la República. 
Yó, el más humilde de sus leales 
amigos, tengo el sincero deseo y" el 
deber, como pinareño , de asociarme 
a la gran desgracia que aflige a eu 
familia, modesta y buena, que l lora 
Inconsolable a un padre ejemplar. 
Por que hay quo haber conocido 
de an t año a Alfredo Porta, para sa-
ber del acendrado car iño que pro-
fesaba a los suyos. 
A l reseñarse por la prensa, con 
ocasión de su lamentado fallecimien-
to, la biograf ía del ilustre extinto, 
en ^us aspectos de polít ico. Legisla-
dor, hombre de negocios, etc., se ha 
omitido mencionárse le en otros tres 
aspectos de su vida que le enaltecie-
ron en grado sumo, esto es, como 
peiiodista, como patriota y como al -
truista. 
Nó ahora, que la fortuna le sonre ía 
poseyendo uno de los capitales más 
grandes de Cuba, si no hace más de 
veinte años, cuando en la capital de 
VueltaAbajo ten ía la modesta farma-
cia "Santa Ri ta" , los p inareños , mis 
queridos paisanos, r ecorda rán , sin 
duda, que los pobres de la ciudad y 
del Término r ecu r r í an a " la botica 
de Alfredo" y se proveían gratuita-
mente de las medicinas que necesi-
taban, 
.Como patriota, bien se recuerda 
su actuación conspiradora por la in -
dependencia de Cuba en la provincia 
de Pinar del Río, durante todo el 
período de la guerra el 95, en aquél 
grupo que exponía sus vidas en las 
ciudades. Integrado por doña Mag-
dalena P e ñ a r r e d o n d a ; el Presb í te ro 
y hoy Monseñor Guillermo González 
Arocha, Cura entonces y actualmen-
te de Artemisa; el señor Oscar Cuní, 
ex-Sub Director General de Comuni-
caciones; el entonces Jefe de Bom-
beros de Pinar del Río señor Manuel 
Camacho y el ex-Senador doctor An-
tonio González Bel t rán , que usaba 
el peudónlmo de "Doctor Mario", 
Y como periodista, y de los buenos, 
de ameno estilo, ahí es tán las colec-
ciones de los periódicos " E l Porve-
n i r " y "La AlboVada", y aún vibran-
tes es tán aquellas hermosas campa-
nas libradas por la consolidación de 
las Instituciones y por el agua de la 
hermosa región vueltabajera, en 
unión de otro maestro de periodistas, 
ya fallecido, el culto don Bernardo 
de la Rienda. 
A mí me cupo la honra de ser su 
amigo en todos sus tiempos malos y 
buenos. 
Y en mis años mozos, en la Im-
prenta de " E l Porvenir"", componía 
yo sus or ginales, como t ipógrafo, en 
los que casi siempre firmaba con el 
rubro de "Gustavo", «para así paten-
tizar su a fec té ,—me decía ,—a su 
querido pr imogéni to el hoy Abogado 
y Notario de esta capital doctor Gus-
tavo 'Porta y Capote. 
Y ya que he tenido la satisfacción 
de traer a la luz pública las grandes 
vlr'tudes y merecimientos del Licen-
ciado Alfredo Porta y Rojas, aprove-
cho esta triste oportun;dad para rei -
terar a sus afligidos deudos la ex-
pres ión de m i sincera condolencia. 
D E L CENTRO ASTURIANO 
La Primera Piedra. 
E l día 8, salió de Gijón la prime-
ra piedra, destinada al Centro As-
turiano. F u é embarcada en el va-
por " N i á g a r a " de la Compañía Tra-
sat lánt ica Francesa. 
Es tá en vísperas de llegar a núes 
1ro puerto. 
E l Nuevo Pabel lón " A . González 
Prado" 
Es t án terminando las obras del 
nuevo pabellón " A . González Pra-
do". E l día 16 de septiembre será 
inaugurado. 
E l Laboratorio 
En breve comenzarán las obras 
del nuevo pabellóu que será destina-
do a Laboratorio en la casa de Sa-
lud "Covadonga". en cuyos planos 
trabaja activamente el arquitecto del 
Centro señor Gómez Salas. 
También se d i r á comienzo a la 
reparación del pabellón " R a m ó n Pé 
rez", que será destinado después a 
las especialidades de los ojos, na-
riz y garganta. 
Los progresos del Centro Asturia-
no, en estos últimoí» tiempos son 
dignos de encomio, por cuantos ad-
miran ia magna ebra que viene des-
arrollando la prestiglcsa .sociedad. 
Junta Directiva 
Ayer celebró Junta Extraordina-
ria ia Directiva, para tratar varios 
asuntos de i n t e r é s . 
ASTURIAS JUVENIL 
He aquí el programa para la ma-
tlnée del día 19 del corriente mes 
a las 2 y media p, m, 
PRIMERA PARTE 
1. —Vals: The The Night, 
2. — D a n z ó n : Las Playas Cubanas. 
3. —Fox-Trot : Dumbe I I . 
4. — D a n z ó n : Cisne Blanco. 
5. —Shottis: Las Cosas de Senén. 
6. —Fox-Trot : Yes! We Habe No Ba-
nanas. 
7. — D a n z ó n : Los Leones de "Mano-
lo Bárba" . 
EXTRA.—Paso Doble: A los Toros. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Fox-Trot : Bobbsy. 
2. — D a n z ó n : E l 23. 
3. —Fox-Trot : Baby Blue Eyej 
4. — D a n z ó n : Asturias Juvenil. 
5. —Paso Doble: E l Granero. 
6. —Fox-Trot : Apple Sanse. 
7. — D a n z ó n : E l Marinero, 
(Por la Orquesta de Manolo Barba.) 
M A Ñ A N A S E R E U N I R A L A 
F E D E R A C I O N D E 
E S T U D I A N T E S 
. A l l l O L Y SU COMARCA i 
MUGAUDESA. J U V l : \ T l 
GA ^ 
Acuerdos tomados por est 
té en se-sión celebrada ent? 
del día 16. ía ^ 
Aceptar las condiciones nnM 
misión de Música presenta e í 
to a la Orquesta de Havanap^ 
Celebrar el contrato con la « J a 
"España Integral" Je acuerd^ 
las condiciones presentadas i L ' 
comisión nombrada. u ^ 
Aceptar las condiciones resiiJ 
los organillos y que éstos sean* 
para locar el día de) festival 
Quinta "La Asunción" y cel^_ 
también el correspondiente colhS 
con los gaiteros y tamborileros 
Trasladarse la Comisión en -• 
a la Quima "La Asunción" el & * 
go día 19 a las ocho de la a, 
para distribuir e". terreno y » 
los lugares en que habrá de W 
la. Glorieta Je baile. Cantina^ 
tos y servicies sanitarios. ' * 
Reunirse nuevamente el 
día 21 a las ocho y media deli 
che en los salones del Centro' d 
go. 
Comprar quinientos faror.ii0¡ 
papel. 
Dar un amplio voto de Confia 
a la Comisión del Programa, pan 
impresión del mismo y distrft 
convenientemente, los variado» 
meros de que constará tan e t t tm 
programa, el que será en íornuj 
Revista y a dos colores. * 
4) 
NATURALES DE VEGADEO Y Sr 
CONTORNOS ^ 
Esta • Sociedad celebrará eneis 
lón " E n s u e ñ o " de la Tropical, | 
fiesta el día 26 del corriente. 
COLONLl SALMANTINA 
La Junta General se celeVj 
rá el día 19 en el Centro Castelm 
a las 2 de la tarde. Orden del 4 
Acta anterior. Balance Semestn 
Movimiento social, próxima fiesta. 
Mañana lunes a las 9 a. m. se 
r eun i r á el Directorio de la Federa-
ción de Estudiantes, con el f in de 
tratar diferentes asuntos de impor-
tancia, pendientes de resolución, 
cón re lación al próximo curso que 
ha de empezar en el mes de Octu-
bre. 
GRA.N BANQUETE 
Con objeto de celebrar el recien-
te t r iunfo obtenido en las regatas 
efectuadas ú l t imamente en la ciu-
dad de Cienfuegos por los remeros 
universitarios, los estudiantes se 
proponen celebrar un gran banque-
te el día 29 del actual en el Roof 
Carden del Plaza, siendo la adhe-
siones que hasta el presente existen 
numeros í s imas , a pesar del poco 
tiempo de iniciada la lista de asis-
tentes, figurando entre ellos gran 
número de catedrát icos de las dis-
tintas facultades y casi todos los 
alumnos. 
A l banquete antes mencionado ha 
sido invitado expresamente el Se-
cretarlo de Instrucción Pública, 
quien ha prometido asistir. 
Después del banquete se bai lará , 
siendo amenizado el mismo por la 
orquesta del Plaza y dos bandas de 
nuestro e jérc i to , 
A dicho baile as is t i rán gran nú-
mero de alumnas de nuestro primer 
centro docente, así como las innu-
merables simpatizadoras de los es-
tudiantes . 
j Banquete ha de ser éste de t r iun-
fo y muy merecido que se lo tienen 
I f f i f ' S ! ^ "carIbfs" y el popular 
i Fifí Bock. y r e su l t a rá también el 
¡p r imer acto oficial donde conjunta-
mente concurran catedrát icos v 
-ilumnos, en ggran número, d»snué"s 
conflicto estudiantil . 
CLUB DEPORTIVO Y CULTITJ] 
" G A L I C I A " 
Habiendo este Club determinii 
celebrar hoy sábado, una fiecta bi 
lable, la fiesta t endrá lugar a 1 
9 de la noche en nuestro Local St 
cial Aguacate, número 104, baja 
COLONIA PALENTINA 
En Junta General celebrada 
domingo 13 'del actual, se dió a« 
nocer el impulso que llevan los pi 
parativos de la gran fiesta que a 
lebrará esta simpática Colon: 
puesto que como se verá, no pucé 
ser más sugestivos para todo aqÉ 
que desee pasar aquel día un bi 
rato. 
La fiesta que se celebrara 1 
Basílica del Sagrado Corazón de Jt 
sús, ha de ser de imperecedera t» 
moria, puesto que en ella tomarü 
parte las figuras m á s promlnent» 
de nuestro mundo católico. 
La Cátedra será ocupada ponn 
de las primeras figuras de los P»-
tires Jesu í t as , y por esta causa i 
de esperar que la Santa Igleí 
pequeña ese día para albergan 
¡ t an tos fieles que desearán ir 7 * 
marse a nuestra gran fiesta. 
- No olviden nuestros paisanos 
lentinos, que deben pedir l u Ifl 
taciones con tiempo en los lufíf 
que menciona el recibo de este in« 
que es tará ya en poder de ellos,? 
que pueden asistir a nuestra 
tas todas aquellas personas q« 
nuestros asociados deseen invitar. 
P róx imamen te y en este niM 
lugar, daremos a conocer ofici» 
mente el programa, que como di 
mos más a t rás , ha de ser de aq" 
líos que entran pocos en libra. 
L a P r o t e s t a V e t e r a n i s t a 
Celebró ayer, al Igual que los 
,dlas anteriores, su sesión ordinaria 
|los asamble í s tas veteranos de Ma-
;XÍm. 
. Presidió, como siempre, el Gene-
ral Carlos García Vélez. 
j En este acto se adhirieron a la 
.Campaña los señores Frevrc de An 
drade y Emil io del Real 
Y tomó parte en la sesión, un 
grupo de Veteranos de Maganzas 
presididos por el Coronel Carlos Pé-
| La Asamblea de ayer se mantuvo 
a tono con las anteriores en cuan-
to a derroche oratorio y a taaue« 
contra la C á m a r a . ataques 
Los oradores no desperdiciaron 
la ocasión de acusar una vez más " 
los Representantes por la comisan 
| graves dolitos contra la Patria, s í 
verbo violento y agresivo 
, Y después de la lectura del Bo-
letín numr-ro tros, se dió por term° 
rn0oche!Ct0 ^ Slete 
LOS LANGREANOS 
Celebraron su Junta reglalrfea* 
r ía . aprobándose los asuntos 
mentarlos. 
El acto se verificó en los Sí 
del Centro Asturiano. 
LOS DE VEGADEO 
Reina gran entusiasmo 60?*JJ 
Naturales de Vegadeo, para la ê  
ta que t endrá efecto el día 26 
corriente. 
El presidente ha pasado «d» 
cülar a los socios, interesando 
los mismos qiré contribuyan al 
to de la fiesta acudiendo todos j 
cho día a los jardines de la TrOr 
cal. Llevarán una excelente o® 
de música. 
NATURALES DEL CONSEJO P1 
V I L L A Y O N 
Celebró Junta su Directiva 
pués de aprobar los asuntos 
nistrativos, se t r a t ó de la P1̂  
fiesta que ha de celebrar ^ s' 
dad, nombrando en comisión j 
señores José Rodríguez Suái"61, 
sús Suárez y Benigno Suáreí-
En la junta reglamentarla 
próximo mes de septiembre o T * Z m 
z:iráu la Comisión de Propaga" I 
CLUB CANDAMO 
Tengo el gusto de comUD 
que el d ía 26 del actual se 
una fiesta organizada P01". 
club a beneficio de sus asoc 
conmemoración de San Baxv 
t rón de Cándame. 
Dicha fiesta tendrá Iug^rme. 
terraza del restaurapt "El L . t l ' 
y consistirá en un 'almuerzOj^-
te, baile y otras amenidades, 
programa que se hará , debie» 
pezar a las 12 del día . 
Será absolutamente . f ?^ ' - f4 
los asociados y sus í a v a p^tff 
socio tiene derecho a con 
banquete acompañado Por 
mas. njar 
Me a legra ré de poder co^ ^ 
su agradable compañía 7 ^ 
que. a f in de determinar e ^ 
; de comensales que del.,e ¿jóo 1 
fie sirva pasar por la direc ^ 
cionada arriba para qi,e e.D(je* 
del club, señor José Mene h 
'irada, le facilite la tarjeta ^ 
que acreditan el derecho » 
o cubiertos correspondien ^ 
orden,.J .. rt 
¡lllí». Para el mejor i por los ínteres del 
; piensa asietir. debe fiohc.^4&TÍe 
¡ jeta antes de las 6- de 
1 sábado 25 
